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Printed in Germany 
Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democratica Ale-
mana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio 
de Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territo-
rio anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (co-
mo se hacfa antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtigt 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omrade fra 
f0r den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefatter 
ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske Demo-
kratiske Republik. De samlede handelstal for hele EF 
udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik einschlieBiich Ostberlin. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland nur 
den Gebietsstand vor dem 3. 1 0. 1990 und enthalt wie 
bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik. Die Gemeinschaftsergeb-
nisse sind dementsprechend dargestellt. 
IrnaavtaKfl avaKolvwai'J 
An6 TOV 0KTOOJ3PIO TOU 1990, OTI<; El..lnOPIKi:<; OUVaA-
'Aayt<; I.JETO~U tn<; 01.JOOOOV~IOKT'}<; flni.JOKpOTiO<; Tn<; 
repi.Javia<; KOI Tc.>v 'Aomoov KpaToov 1.1e'Aoov nep•'Aai.I-
J3aveTm To t~acpo<; Tn<; npoorw AaoKpanKT'}<; 
flni.JOKpOTiO<; tn<; fepi.JOViO<;, neplAOI.JJ30VOI.Ji:VOU KOI 
Tou AvaTo'AIKOU Bepo'Aivou. Avti6eta, TO EI.Jn6plo Tn<; 
01.JOOOOV~IOKT'}<; flni.JOKpOTIO<; Tn<; fepi.JOVIO<; acpopa 
anoK'Ae1onKa KOI 1.16vo to t~acpo<; 6nc.><; eixe np1v 
an6 Tl<; 3 0KTc.>J3piOU 1990 KQI ~EV OEPIAOI.JJ30VEI, 
6nc.><; KOTCt TO nape'A66V, tl<; EI.JOOPIKi:<; OUVaA'Aayt<; 
1.1e tnv npoonv AaoKpaTIKT'} t..ni.JoKpaTia Tn<; repi.Ja-
via<;. Ta KOIVOTIKCt OOOTEAeOI.JOTO KOtapTi~OVTOI OKO-
AOU600Vta<; Tnv npoavacpep6eioa ~•euKpiv•on. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis important ·~ 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats mem-
bres avec Ia Republique federale d' Allemagne inclut le 
territoire de l'ancienne Republique democratique alle-
mande, Berlin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia 
Republique tederale d'AIIemagne ne concerne que le 
territoire dans sa situation avant le 3 octobre 1990 et 
n'inclut pas, comme par le passe, le commerce avec 
l'ancienne Republique democratique allemande. Les re-
sultats communautaires sont etablis en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercia della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia constituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercia con I' ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I ri-
sultati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormali-
ge Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
lmportante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democratica Alema, 
compreendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o 
comercio da Republica Federal da Alemanha diz apenas 
respeito ao territ6rio na sua situa9ao antes de 3 de 
Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
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Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pafs parceiro 
1990 Quantity - QuantiUs• lOot kg 
Dest tnet ion 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------~r----------i 
Noaonclature coab. EUR-12 llal o. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar land Portu 
7201.10 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 X PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER PRIIIARY FORMS 
7201.10-ll NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 X PHOSPHORUS, >= 0.4 X IIAHGAHESE, =< 1 X SILICON, IN PIGS, BLOCKS OR 
OTHER PRIIIARY FDRIIS 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























7201.10-19 H~:j~~~~r,~~~SIROH CONTAINING BY WEIGHT=< 0.5 X PHOSPHORUS, >= 0.4 ll IIANGANESE, > 1 ll SILICON, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER · \ 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






















































7201.10-30 NOH-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 ll PHOSPHORUS AND>= 0.1 X BUT < 0.4 ll IIAHGAHESE, IH PIGS, BLOCKS OR OTHER 
PRIIIARY FORMS 
Oll SPAIN 
















7201.10-90 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 ll PHOSPHORUS AND< 0.1 ll !!ANGANESE, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIIIARY 
FORIIS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















7ZD1.20 !NOH-ALLOY> PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT > 0.5 ll PHOSPHORUS, IH PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIIIARY FORIIS 






































7201.30-10 ALLOY PIG IRGH, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.3 ll BUT =< 1 ll TITAHIUII AND>= 0.5 ll BUT =< ll VAHADIUII, IH PIGS, BLOCKS OR 
OTHER PRIIIARY FORIIS 









7201.30-90 ALLOY PIG IRON, !EXCL. 7201.30-lOl, IH PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIIIARY FORIIS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
lOOOWORLD 
1010 JNIRA··EC 














7201.40 SPIEGELEISEH I, IN PIGS, BLOCKS OR DTHER PRIIIARY FORMS 
7201.40-00 SPIEGELEISEN, IH PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIIIARY FORIIS 
































7202.ll-20 FERRO-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT > 2 ll CARBON, WITH GRAHULOMETRY =< 5 I'IM AND A IIAHGAHESE CONTENT BY WEIGHT > 65 ll 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 ' 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















7ZOZ.ll-aO FERRO-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT > 2 ll CARBON, <EXCL. 720Z.ll-ZOl 

















10ZO CLASS 1 
10Z1 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































ll51 I 1oU. 
61{ 
1990 Voluo • Yo lours: 1000 ECU Export 
Destination 
Raporting country -Pays d6clarant 
Co•b. Homtncltturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------4 
Noaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dtutschl and Hd las Espagna France Ireland I tal to Htdtrlond Portugal 
7201.10 FDHTES BRUTES (HDH AlliEESl, TEHEUR EH PHOSPHORE =< 0,5 X, EN GUEUSES, SAUMDHS DU AUTRES FORMES PRIIIAIRES 
7201.10·11 FONTES BRUTES !HDH ALLIEESI, TEHEUR EN PHOSPHORE =< 0,5 X, TEHEUR EN IIAHGAHESE >= 0,4 X, TEHEUR EH SILICIUII =< 1 X, EH 
GUEUSES, SAUMDHS DU AUTRES FORMES PRIIIAIRES 
F • CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9907.26·71 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
IDDO II D H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 

























7201.10·19 FDHTES BRUTES !HDH ALLIEESI, TEHEUR EM PHOSPHORE =< 0,5 X, TEHEUR EN IIAHGAMESE >= 0,4 X, TEHEUR EM SILICIUII > 1 X, EN 
GUEUSES, SAUMDHS DU AUTRES FORMES PRIMA IRES 












1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































7201.10-30 FONTES BRUTES (NOH ALLIEESI, TEHEUR EN PHOSPHORE =< 0,5 X, TEHEUR EN IIAHGAHESE >= 0,1 X IIAIS < 0,4 X, EN GUEUSES, 
SAUMDHS DU AUTRES FORMES PRIIIAIRES 
011 ESPAGHE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 




















7201.10·90 FONTES BRUTES !NOH ALLIEESl, TEHEUR EN PHOSPHORE =< 0,5 X, TEHEUR EN IIAHGAHESE < 0,1 X, EH GUEUSES, SAUMDHS DU AUTRES 
FORMES PRIMAIRES 





!DOD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 






















7201.20 FONTES BRUTES !HDH ALLIEESl, TEHEUR EN PHOSPHORE> 0,5 1, EH GUEUSES, SAUMDHS DU AUTRES FORMES PRIIIAIRES 
7201.20-DD FDHTES BRUTES !HDH ALLIEESl, TEHEUR EH PHOSPHORE> 0,5 I, EN GUEUSES, SAUMDHS DU AUTRES FORMES PRIIIAIRES 
005 ITALIE 































7201.30-10 FONTES BRUTES ALLIEES, TEHEUR EN TITAHE >= 0,3 X ET =< 1 X, TEHEUR EN VAHADIUII >= 0,5 X ET =< 1 X, EH GUEUSES, SAUI'IDHS 












7201.30·90 FONTES BRUTES ALLIEES, !NOH REPR. SDUS 7201.30-lOl, EH GUEUSES, SAUMDHS GU AUTRES FORMES PRIIIAIRES 

















" 7201.40 FONTES SPIEGEL, EN GUEUSES, SAUMDHS DU AUTRES FDRIIES PRIMAIRES 
























7202.11-20 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE > 2 X, GRAHULOMETRIE => 5 MM, TEHEUR EN IIAHGAHESE > 65 X 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9907.26-71 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
732 JAPDH 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















7202.11-80 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE > 2 X, (NOH REPR. SDUS 7202.11-20) 

















1020 CLASSE l 
1021AELE 
I 030 CLASSE 2 






























































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~----~----~~~~~~~--------------------------------~~--------~ 
Homenclature comb. EUR-12 !ltlg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ire I and It alta Heder'land Portug8 
7202.19 FERRD-IIANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT =< X CARBON 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































7202.21 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT > 55 X SILICON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 












































7202.21-90 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT > 80 X SILICON 
002 BELG.-LUXBG. 














7202.29 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT =< 55 X SILICON 
7202.29-00 FERRO-SILICON, CONTAINING IY WEIGHT =< 55 X SILICON 
D • ND BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
977 SECRET COUNT 











7202.50 FERRO-SILICON PIANGANESE 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







632 SAUDI ARABIA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1050 CLASS 2 
























































7202.41-10 FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > 4 X BUT =< 6 X CARBON 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
752 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 0 ll EXTRA-EC 












7202.41-90 FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > 6 X CARBON 
D • FRDII 01/05189• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7202.49-90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs~ lOO•J L1...U Export 
Dest 1nat ion 
Rtporting country - Pays d'clarant 
Coob. Nooonclaturor-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------l 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland 
7202.19 FERROMAifGANESE, TENEUR EN CARBONE =< 2 ~ 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

























7202.21-90 FERROSILICIUI'I, TEHEUR EH SILICIU.. > 80 ~ 
002 BELG.-LUXBG. 










7202.29 FERROSILICIUPI, TENEUR EN SIL ICIUI'I =< 55 X 
7202.29-00 FERROSILICIUM, TENEUR EH SILICIUI'I =< 55 ~ 
D : PAS DE VENTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 


























632 ARABIE SAOUD 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































7202.41-10 FERROCHROME, TENEUR EH CARBONE > ~ PIAIS =< 6 ~ 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















































D • A PARTIR DU 01/05/89: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 7202.49-90 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUX!G. 








1020 CLASSE I 

































































































































































































































































































































































1990 Quant tty - QuantiUs• 1QQO kg Export 
Destination 
Reporting country - Pa_vs dfclarant 
Co•b. Ho••nclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ito I io He dar land Portugal U.K. 
7202.49 FERRO-CHROI'IIUII, CONTAINING BY WEIGHT =< 4 ll CARBON 
7202. 49-lQ FERRD-CHROI'IIUI'I, CONTAINING BY WEIGHT =< 0.05 " CARBON 
OQl FRANCE 3748 53 1545 25 
Ja 
1779 302 44 
002 IELG.-LUXBO. 1696 
35 
651 1QQ7 
946 004 FR GERMANY 2937 
974 
463 1493 
005 ITALY 1151 6 26 
z1i 145 006 UTD. KINGDOII 18" 22 1435 119 
20 011 SPAIN 1297 
132 
591 192 494 
030 SI~EDEH 4510 3819 10 479 
062 CZECHOSLOVAK 439 395 
346 
41 
400 USA 11780 10605 829 
404 CANADA 619 619 
732 JAPAN 263 263 
lQQO W 0 R L D 32314 339 22697 33 1194 6547 1432 72 
1010 IHTRA-EC 12976 114 5H7 33 838 5066 1432 46 
1011 EXTRA-EC 19337 224 17250 356 1481 26 
1020 CLASS 1 17986 137 16156 356 1337 
1021 EFTA CDUNTR. 5235 137 4580 10 508 
26 1030 CLASS 2 879 87 662 104 
1040 CLASS 3 473 432 41 
7202.49-50 FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > a. os ll BUT =< 0.5 ll CARBON 
001 FRANCE 4896 2a2 4392 
li 
157 124 21 
002 BELG.-LUXBG. 2384 2139 234 
003 NETHERLANDS 746 
160 
560 186 20; 95i 0 04 FR GERMANY 2235 
726 
915 
005 ITALY 825 
40 
99 
006 UTD. KIHGDOII 491 411 
9i 
4a 
030 SWEDEN 976 885 
732 JAPAN 759 758 
1000 W 0 R L D 15952 364 12225 5 1251 8Ql 1285 21 
lQlQ INTRA-EC 12069 361 8646 5 1136 640 1260 21 
1011 EXTRA-EC 3884 3 3579 115 162 25 
1020 CLASS 1 2712 1 2527 115 44 25 
1021 EFTA COUNTR. 1H5 1581 115 24 25 
1030 CLASS 2 842 790 49 
1040 CLASS 3 331 262 69 
72a2. 49-90 FERRO-CHROIIIUII, COHTAIHIHO BY WEIGHT > a. 5 ll BUT =< 4 ll CARBON 
D ' FROII 01/05189• INCL. 7202.41-911 HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 1791 
1589i 
1733 58 
977 SECRET COUNT 15891 
1000WORLD 18691 156 15891 212 2209 211 12 
1010 IHTRA-EC 2703 143 212 2127 209 12 
1011 EXTRA-EC 97 12 
1589i 
B2 3 
1090 IIISCELLANEOU 15891 
7202.50 FERRO-SI L ICO-CHROIIIUII 
7202. 50-oa FERRO-SILICO-CHROIIIUII 
002 BELG.-LUXBG. 2365 2061 48 256 3 005 ITALY 194 891 
030 SWEDEN 1084 1073 ll 
1000 W 0 R L D 6299 4336 136 1088 658 77 
1010 IHTRA-EC 4108 3205 
136 
212 658 33 
lOll EXTRA-EC 2192 1131 876 45 
1020 CLASS 1 1304 1131 98 26 45 
1021 EFTA COUHTR. 1172 1131 26 11 
7202.60 FERRO-NICKEL 
7202.60-00 FERRO-HICKEL 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. OO-DD 
001 FRANCE 397 59 
635 1; 
337 
DD4 FR GERMANY 679 24 
DOS ITALY 1465 
2 
1465 
Oll SPAIN 1030 1D28 
20 030 SWEDEN 753 733 
1DDD W 0 R L D 4763 1114 3240 40 361 
1D10 INTRA-EC 3871 244 3238 2D 361 
1011 EXTRA-EC 192 87D 1 2D 
1Q2D CLASS 1 846 825 1 20 
1021 EFTA COUHTR. 845 825 2D 
7202. 7D FERRO-MOLYBDENUM 
7202.70-0D FERRO-NOL i&OcNu;1 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.26-71 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
an FRANCE 517 57 
122 
114 346 
D02 BELG.-LUXBG. 563 134 35 272 
DD3 NETHERLANDS 2555 24 1826 
ui 
705 
DD4 FR GERMANY 2595 
14 
346 2136 
DDS ITALY 1379 874 67 424 
D11 SPAIN 477 6 18 2D 433 
D3D SWEDEN 389 5 4D 25 319 
D32 FINLAND 185 2 2D 
97 
163 
D48 YUGOSLAVIA 117 5 8 
06D POLAND 97 97 
lDDO W 0 R L D 9445 396 3272 484 5282 
1D10 INTRA-EC 8139 2az 3185 348 4321 
lOll EXTRA-EC 13D6 114 88 135 961 
1D20 CLASS 1 931 46 86 135 656 
1D21 EFTA COUHTR. 694 39 86 29 "D 1D3D CLASS 2 245 34 2 209 
1Q4D CLASS 3 131 34 97 
72D2.80 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SILICO-TUNGSTEN 
7202.8D-OD FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SILICD-TUNGSTEH 
OQl FRANCE 7211 8 7161 39 
004 FR GERMANY 252 25D 
lDDO W 0 R L D 7620 5 28 7161 413 
lDlQ INTRA-EC 7609 5 19 7161 413 
lOll EXTRA-EC 11 9 
72D2. 91 FERRO-TITANIUII AND FERRO-SILICO-TITANIUII 
72D2. 91-0D FERRO-TITANIUM AND FERRD-SILICO-TITANIUII 
ODl FRANCE 3D 56 126 81 
2 
272 133 2444 
OD2 BELG.-LUXBG. 398 11 21 25 339 





004 FR GERIIAHY 3652 
96 
139 2857 
DD5 ITALY 975 20 52 83 724 
DD6 UTD. KINGDOM 156 48 9D 18 
596 Dll SPAIN 629 
80 ui 
32 
10 030 SWEDEN 12D9 196 242 D32 FINLAND 396 
1i 
2 394 
D62 CZECHOSLOVAK 389 
32 11i 
378 
40D USA 1526 1376 
4D4 CANADA 169 2 167 
5D8 BRAZIL 2DO 188 
3DO 
12 
732 JAPAN 1082 2 780 
6 
1990 Value - Valeurs: 1000 l 
' 
E~tport 
Dest I nat ton 
Coab. Hoeenclatura 
Reporttng country - Pays d6c1 ar ant 
Hoeenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lull. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
7202.49 FERRDCHRDME, TENEUR EN CARBONE =< 4 X 
7202.49-10 FERRO CHROME, TENEUR EN CARBONE =< 0,05 X 
001 FRANCE 5889 66 2573 za 2793 373 56 
002 BElG.-LUXBG. 2084 
9i 
945 40 1099 
1185 004 RF ALLEJ'IAGNE 4039 
1280 
534 2229 
005 ITALIE 1467 14 3 Hi 170 006 ROYAUME-UNI 2541 53 2008 134 
32 011 ESPAGHE 1658 749 220 657 
030 SUEDE 7292 260 6242 11 779 
062 TCHECOSLOVAQ 676 618 58 
400 ETATS-UNIS 17537 15773 458 1306 
404 CANADA 830 no 
732 JAPON 527 527 
1000 11 0 N D E 47821 702 34254 39 1405 9HZ 1785 94 
1010 INTRA-CE 18162 225 7974 39 936 7146 1785 57 
1011 EXTRA-CE 29659 478 26280 469 2396 36 
1020 CLASSE 1 27389 273 24501 469 2146 
1021 A E L E 8365 273 7241 11 840 
36 1030 CLASSE 2 1515 204 lOU 192 
1040 CLASSE 3 754 696 58 
7202.49-50 FERRO CHROME, TENEUR EN CARBONE > 0,05 X 11Al5 =< 0,5 X 
001 FRANCE 5703 260 5111 
14 
172 149 11 
002 BELG.-LUXBG. 2573 2456 103 
003 PAYS-BAS 838 
ui 628 210 28i 1D67 004 RF ALLEJ'IAGNE 2583 
836 
1045 
005 ITALIE 963 
46 
127 
006 ROYAUME-UNI 777 648 
97 
83 
030 SUEDE 1286 1189 
732 JAPON 1587 1585 
1000 11 0 N D E 19688 454 15440 1420 853 1504 11 
1010 INTRA-CE 13900 444 10057 1296 609 1477 11 
1011 EXTRA-CE 5788 10 5383 124 244 27 
1020 CLASSE 1 4212 2 3995 124 64 27 
1021 A E l E 2266 
i 
2081 124 34 27 
1030 CLASSE 2 1061 971 a2 
1040 CLASSE 3 515 417 98 
7202.49-90 FERRDCHROME, TENEUR EN CARBONE > 0,5 X 11Al5 =< 4 X 
D • A PARTIR DU 01105189• INCL. 7202.41-90J PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 704 
10154 
675 29 
977 PAYS SECRETS 10154 
1000 11 0 N D E 12013 248 10154 243 1122 229 17 
1010 !NT RA-CE 1745 217 243 1050 218 17 
1011 EXTRA-CE 114 31 
10154 
72 11 
1D9D DIVERS H.CL. 10154 
7202.50 FERROSILICDCHROI'IE 
7202.50-00 FERROSILICOCHRDME 
002 BELO.-LUXBO. 1548 1313 91 144 
6 005 ITALIE 703 697 
030 SUEDE 773 745 28 
1000 II 0 H D E 4286 3040 312 457 370 105 
1010 INTRA-CE 2862 2256 204 370 32 
lOll EXTRA-CE 1424 784 312 253 73 
1020 CLASSE 1 955 784 77 19 73 
1021 A E l E 833 714 19 21 
7202.60 FERRONICKEL 
7202.60-00 FERROHICKEL 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 1762 232 
93i 34 
1521 
004 RF ALLEJ'IAGNE 1071 93 
005 ITALIE 2113 
li 
2113 
011 ESPAGNE 1992 1981 1i 030 SUEDE 2365 2354 
1000 II 0 H D E 10481 21 3410 5363 53 1621 20 
1010 IHTRA-CE 7597 16 549 5349 42 1621 20 
1011 EXTRA-CE 2191 5 2861 14 11 
1020 CLASSE 1 2694 2672 11 11 
1021 A E l E 2683 2672 11 
7202.70 FERROI'IOL YBDENE 
720.!. 70-00 FERROIIOL YBDENE 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS sous 9907.26-71 
D ' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2421 267 
sa; 
533 1621 
002 BELG.-LUXBG. 2692 591 163 1349 
003 PAYS-BAS 11882 124 a595 
szi 
3163 
004 RF ALLEJ'IAGNE 12369 
70 
1426 10415 
005 ITALIE 6013 3684 316 1943 
011 ESPAGNE 2632 32 69 94 2437 
030 SUEDE 1679 22 177 15 146S 
032 FINLAIIDE a48 12 75 
si 407 
761 
04a YOUGOSLAVIE 523 26 39 
060 POLOGHE 510 510 
1000 II 0 H D E 44389 1967 20 14746 51 2140 25465 
1010 INTRA-CE 382a9 1316 16 14363 
si 
1634 20960 
1011 EXTRA-CE 6101 650 5 383 507 4505 
1020 CLASSE 1 4131 219 5 375 51 507 2974 
1021 A E l E 3109 177 375 35 2522 
1030 CLASSE 2 1146 230 a 90a 
1040 CLASSE 3 a24 201 623 
7202.80 FERROTUNGSTEHE ET FERROSILICOTUHGS TEHE 
72D2.aO-DD FERROTUHGSTEHE ET FERROSI LICOTUHGS TEHE 
DOl FRANCE 4574 12 38 4374 146 
004 RF ALLEJ'IAGHE 1098 9 1089 
lDOD II 0 N D E 6405 20 147 21 4374 1812 24 
lDlD INTRA-CE 6335 20 93 2a 4374 1812 a 
1011 EXTRA-CE 70 55 15 
7202.91 FERROTITANE ET FERRDSILICOTITAHE 
7202.91-0D FERROTITAHE ET FERROSILICOTITAHE 
001 FRANCE 11036 567 306 
6 
9a7 279 aa97 
002 BELG.-LUXBG. 1079 39 69 53 912 
003 PAYS-BAS 1655 us 192 48 uli 39; 1415 004 RF ALLEI!AGHE 12977 
sa6 
495 10247 
005 ITALIE 3723 69 106 40a 2554 
006 ROYAUME-UHI 678 191 401 
2 
79 
la70 Dll ESPAGHE 1955 
347 3207 
as 
44 030 SUEDE 5153 769 7a6 
032 FINLAHDE 1329 
zi 
7 1322 
062 TCHECOSLOVAQ 1322 
2oi 
1301 
400 ETATS-UNIS 6435 412 5a22 
404 CANADA 739 11 721 
soa BRESIL 1254 1206 
lOll 
41 
732 JAPON 4398 12 3303 
7 
1990 Quant tty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Co•b. Hoeenclature 
Report tng country - Pays d6clarant 
No111encl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
7202.91-00 
1000 W 0 R L D 15016 330 1016 43 776 1222 335 11244 
1010 INTRA-EC 9309 250 277 1 329 731 375 7346 
1011 EXTRA-EC 5707 10 739 42 H7 491 10 3191 
1020 CLASS 1 4U2 10 720 252 490 10 3090 
1021 EFTA COUNTR. 1102 10 701 212 72 10 720 
1030 CLASS 2 575 3 42 194 1 335 
1040 CLASS 3 419 16 473 
7202.92 FERRO-VANADIUPI 
7202.92-00 FERRO-VANADIUPI 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 
001 FRANCE 206 191 
002 BELG.-LUXBG. 199 199 
24 003 NETHERLANDS 117 93 
4i 004 FR GERPIANY 121 
294 
75 
005 ITALY 305 11 
006 UTD. KINGDOPI 310 310 
011 SPAIN 16 16 
10; 030 SWEDEN 693 519 
032 FINLAND 106 106 
043 YUGOSLAVIA 62 62 
404 CANADA 73 73 
732 JAPAN 90 90 
1000 W 0 R L D 2139 2493 36 30 44 231 
1010 INTRA-EC 1349 1114 2 1 43 119 
lOll EXTRA-EC 1433 1314 33 23 1 112 
1020 CLASS 1 1155 1043 1 lll 
1021 EFTA COUNTR. 902 791 
2a 
1 llO 
1030 CLASS 2 190 123 33 1 
1040 CLASS 3 143 143 
7202.93 FERRD-NIOBIUI'I 
7202.93-00 FERRO-NIOBIUI'I 
001 FRANCE 433 163 51 270 
002 BELG.-LUXBG. 226 134 17 12 63 
004 FR GERPIANY 239 
lls 
232 
005 ITALY 193 75 
030 SWEDEN 37 16 69 
1000 W 0 R L D 1555 25 591 61 66 312 
1010 INTRA-EC 1257 13 474 11 66 686 
lOll EXTRA-EC 237 2 ll7 43 125 
1020 CLASS 1 171 2 62 107 
1021 EFTA COUNTR. 137 2 29 
4i 
106 
1030 CLASS 2 19 23 11 
7202.99 FERRO-ALLOYS !EXCL. 7302.11 TO 7302.931 
7202.99-11 FERRO-PHOPHORUS, CONTAINING BY WEIGHT > 3 ll BUT < 15 ll PHOSPHORUS 
1000 W 0 R L D 299 25 125 102 47 
1010 INTRA-EC 203 24 125 43 6 
lOll EXTRA-EC 96 1 54 41 
7202.99-19 FERRO-PHOPHORUS, CONTAINING BY WEIGHT >= 15 X PHOSPHORUS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999o .oo-oo 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2301 36 2261 
006 UTD. KINGDOPI 2084 24 2060 
1000 W 0 R L D 6626 70 6409 a 52 17 
1010 INTRA-EC 5759 70 5629 a 52 
lOll EXTRA-EC 710 710 
7202.99-90 FERRO-ALLOYS !EXCL. 7302.11-10 TO 7302.99-191 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1500 154 23 
41ai 
763 53 507 
002 BELG.-LUXBG. 4477 
li 
ll 19 196 
003 NETHERLANDS 1473 533 432 
334 
432 
004 FR GERI'IANY 4952 93 3975 29 
5 
521 





0 0 6 UTD. KINGDOI'I 2334 
46 
2132 32 42 
126 OlD PORTUGAL 519 
35 
410 7 
77 Dll SPAIN 3313 3309 466 
D3D SWEDEN 1445 1268 169 
032 FINLAND 497 287 
25 
21D 
036 SWJTZERl AND 1D15 295 695 
ub6 Rllt'IAHlA 110 3'" 4CC 2;; 40D USA 5242 2321 2126 
404 CANADA 1230 1212 68 
723 SOUTH KOREA 1915 1147 
330 
68 
7 32 JAPAN 3701 3112 139 
736 TAIWAN 2009 337 1672 
300 AUSTRALIA 422 
7965 
145 277 
977 SECRET COUNT 7965 
!DOD W 0 R L D 53335 324 7965 123 3ll05 24 4961 624 124 1130 
1D10 INTRA-EC 23472 324 
5 
69 17694 24 1368 621 124 3243 
lOll EXTRA-EC 21949 54 13412 3593 3 4332 
1020 CLASS 1 14161 5 9839 2641 3 2373 
1021 EFTA COUNTR. 3406 5 
54 
1924 35 3 1439 
1030 CLASS 2 5894 3117 5Dl 2152 
1040 CLASS 3 1194 
7965 
316 450 357 
10 90 PIISCELLANEOU 7965 
72D3.1D FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF IRON ORE, IN LUPIPS, PELLETS OR SIPIILAR FORPIS 
7203.1 o-oo FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF IRON ORE, IN LUMPS, PELLETS OR SIPIILAR FORPIS 
lDDD W 0 R L D 2036 35 14 1723 226 24 59 
lDlD INTRA-EC 1940 23 
14 
1679 115 24 24 
1011 EXTRA-EC 133 49 41 34 
7203. 9D FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS !EXCL. IRON ORE), IRON OF PURITY >= 99.94 
"· IN LUMPS, PELLETS OR SIIIILAR FORPIS 
72D3. 90-00 FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS 
IN LUMPS, PELLETS OR SIPIILAR FORPIS 
IEXCL. IRON OREI, IRON OF A PURITY >= 99.94 
"· 
007 IRELAND 1099 1D99 
lDDD W 0 R L D 3193 684 43 333 3 215 43 36 1326 lDlD INTRA-EC 2371 666 37 832 3 49 43 
35 
1236 
1011 EXTRA-EC 323 11 11 6 163 9D 
7204.1D WASTE AND SCRAP OF CAST IRON 
7204.10-DD WASTE AND SCRAP OF CAST IRON 




298 3464 29235 
002 BELG.-LUXBG. 39745 
sui 






52D7 OD4 FR GERPIANY 32231 17503 
Haa5 








5305 Oll SPAIN 29346 
1D37i 
6D22 3 1754D 030 SWEDEN 13337 2992 
654 
22 036 SWITZERLAND 6119 5531 
8 
1990 Value - Yal•ursz 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Peys d6clarant ~:=~~cr:~:~~1 ~!~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.----De-n-.-.-r~k~D.-u~t-.-c~h~le_n_d _____ H~o~l~l~e~s~~E-s~p.~g~n~.~~~F~r~e~n~c.~~~I~r.-l-e_n_d _____ I_t_e_l_ie---H-o-do_r_l_e_n_d ___ P_o_r_t-ug_e_I _______ U-.-K-1. 
7202.91-00 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE · 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























7 32 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































7202.99 FERRO-ALLIAGES, (NON REPR. SOUS 7202.11 7202.93) 
7202.99-11 FERROPHOSPHORE, TENEUR EH PHOSPHORE > 3 X MAIS < 15 X 






7202.99-19 FERROPHOSPHORE, TENEUR EN PHOSPHORE >= 15 X 
F • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 
HL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 



















7202.99-90 FERRD-ALLIAGES (NOH REPR. SOUS 7202.11-10 A 7202.99-19) 



















977 PAYS SECRETS 
1000 ,. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

























































































































7203.10 PRODUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION OIRECTE DES ,.INERAIS DE FER, EN MORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SI,.ILAIRES 
7203.10-00 PRODUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE DES ,.INERAIS DE FER, EH I'IORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SIMILAIRES 







































7203.90 PRDDUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE DE PRODUITS FERREUX SPONGIEUX, AUTRES QUE MINERAlS DE FER I, EN MDRCEAUX, 
BDULETTES OU FORMES SIMILAIRES I FER, PURETE >= 99," X, EH MORCEAUX, BDULETTES OU FORMES SIIULAIRES 
7203.90-00 PRDDUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION OIRECTE DE PRODUITS FERREUX SPONGIEUX !AUTRES QUE I'IINERAIS DE FER), EN MORCEAUX, 
BOULETTES OU FORMES SIMILAIRES 1 FER, PURETE >= 99,94 X, EN MORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SIMILAIRES 
007 IRLANDE 










7204.10 DECHETS ET DEBRIS DE FONTE"FERRAILLES" 
7204.10-00 DECHETS ET DEBRIS DE FONTE "FERRAILLES" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 





































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dtst I nat ion 
U.K. 
Raportfng country - Pays diclarant Comb. Hoatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------------------i 
EUR ... l2 lit I g. -Lux. Dan•ark Deutschland Espagna France Ireland ltollo Hodorlond Portugal Hoatnclaturt coeb. 
7204.10-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











7204.21 WASTE AND SCRAP OF STAINLESS STEEL 




004 FR GER~AHY 
005 ITALY 







725 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 






































































7204.29 WASTE AHD SCRAP OF ALLOY STEEL, CEXCL. STAINLESS STEEl! 




OD4 FR GEMAHY 
ODS ITALY 








102D CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 










































7204. 3D WASTE AND SCRAP OF TINNED IRON OR STEEL 
72D4.30-00 WASTE AND SCRAP OF TINNED IRON OR STEEL 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































































































7204.41 TURNING, DRAWINGS, CHIPS, ~ILLING WASTE, SAWDUST AND FILINGS, TRIIVIINGS AND STA~PINGS, OF IRON OR STEEL CEXCL. 7204.21 
TO 7204.30 l 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































7204.41-91 TRIIVIINGS AND STA~PINGS, OF IRON OR STEEL CEXCL. 7204.21-00 TO 7204.30-0Dl, IN BUNDLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






055 GER~AN DEII.R 
220 EGYPT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































004 FR GEMANY 
005 !TAL Y 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































































































































IHO Value - Valeurs' 1000 t. Export 
Destination 
Espagna France U.K. 
Reporting country - Pays d'clarant Cosb. Hoaencl1turer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~;_----------------------------------------~ 
Ho••nclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsch! and Hoi las Ireland Itollo Nodorland Portugal 
7204.10-00 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





















7204.21 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS INDXYDAILES "FERRAILLES" 

















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































7204.30 DECHETS ET DEBRIS DE FER QU D'ACIER ETAI'IES "FERRAILLES" 
7204.30·00 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU D'ACIER ETAI'IES "FERRAILLES" 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







1020 CLASSE 1 










































































































































































7204.41 TOURHURES, FRISDHS, COPEAUX, PIEULURES, SCIURES ET LIPIAILLES, CHUTES D'ESTAI'IPAGE DU DE DECOUPAGE, DE FER DU ACIERS CNDH 
REPR. SOUS 7204.21 A 7204.30) "FERRAILLES" 











1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































7204.41·91 CHUTES D'ESTAI'IPAGE OU DE DECOUPAGE, DE FER DU ACIER5 (NOH REPR. SOUS 7204.21·00 A 7204.30·00), EN PAQUETS "FERRAILLES" 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 








1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































1000 PI D H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 














































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~~1 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Hadar land Portugal U .1. 
7204.49 FERROUS WASTE AND SCRAP CEXCL. 7204.21 TO 7204.41> 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































7204.49-30 FERROUS WASTE AND SCRAP CEXCL. 7204.21-00 TO 7204.41-99), IN BUNDLES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












lQQO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































7204.50 REMEL TIHG SCRAP INGOTS OF IRDH OR STEEL 
7204.50-10 REMELTING SCRAP INGOTS, ALLOY STEEL 
001 FRANCE 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













7204.50-90 REMELTING SCRAP INGOTS, CEXCL. ALLOY STEEL> 










































7205.10 GRANULES, OF PIG IRON, SPIEGELEISEN, IRON OR STEEL 
7205.10-00 GRANULES, OF PIG IRON, SPIEGELELSEN, IRON OR STEEL 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 




























































































































































































































































































Ho•enclaturt co~:b. EUR-12 Btl g. -Lux. Denaark Deutsch! and Ho11u Espagna France Irtl and I tal ta Htdtrl and Portugal 
7204.49 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, !NOH REPR. SOUS 7204.21 A 7204.411 "FERRAILLES• 
















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































7204.49-30 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, !NOH REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.41-991, EN PAQUETS •FERRAILLES" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 






1000 1'1 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































7204.50 DECHETS LIHGOTES EN FER OU ACIER 
7204.50-10 DECHETS LIHGOTES EN ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 

























7204.50-90 DECHETS LIHGOTES !AUTRES QU'EN ACIERS ALLIES) 




































7205.10 GREHAILLESDE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER 
7205.10-00 GREHAILLES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 








































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~----~------~~----------------------------------------~ 
Ho~:enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Hodorland Portugal 
7205.10-00 
003 HETHERLAHDS 
00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 















74 0 HONG KOHG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























7205.21 POWDERS OF AllOY STEEL 
7205.21-00 POWDERS OF AllOY STEEL 
0 04 FR GERIIAHY 




1000 W 0 R l D 
1010 1HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































7205.29 POWDERS OF PIG IRON, SPIEGELEISEH, IRDH DR STEEL <EXCL. AllOY STEEL! 
7205.29-00 POWDERS OF PIG IRON, SPIEGELEISEH, IRDH DR STEEL <EXCL. AllOY STEEll 
D : FRDI'I 01/09189• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 







977 SECRET COUNT 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































7206.10 INGOTS OF IRON AHD NOH-ALLOY STEEL, ( EXCL. IRON OF HEADING H 72031 
7206.10-00 INGOTS OF IRON AND NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. IRON OF HEADING 72.031 
001 FRANCE 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 





' 'I~ JHTRA-EC 
i I lXTF.A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































7206.90 PRIPIARY FDMS ( EXCL. IHGDTS I OF IRDH AHD NOH-ALLOY STEEL, ( EXCL. IROH OF HEADING H 72031 
7206.90-00 PRIPIARY FORPIS <EXCL. IHGDTSI OF IRON AHD NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. IRDH OF HEADING H 72.031 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
1000 W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































































7207.11 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT < 0. 25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
THE WIDTH < TWICE THE THICKNESS 
7207.11-11 SEPII-FIHISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, THE 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED BY CDHTIHUDUS CASTING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R l D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




































7207.11-19 SE~I-FIHISHED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL ( EXCL. FREE-CUTTING!, CONTAINING BY WEIGHT < 0. 25 X CARBON, OF 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 















































































































































1990 Value - Yo lours: 1000 ECU Export 
DestInation 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ire I and Ito1h Meder land Portugal U.K. 
7205.11-00 
003 PAYS-BAS 1802 
13 
631 9 37 
1a 
1125 
00. RF ALLEIIAGHE 4756 us 159 177 3019 005 ITALIE 6551 11 3680 
91i 
1 2734 
006 ROYAUME-UNI 1294 11 175 175 12 3 
563 001 DANEPIARK 1399 252 574 10 
010 PORTUGAL 2245 
334 
1309 11 925 
011 ESPAGNE 1D31 
403 
310 392 
021 NORYEGE 1319 37 1 171 
030 SUEDE 3364 350 336 96 2512 
032 FINLANDE 1831 60 9 12 1757 
036 SUISSE 685 461 211 13 
031 AUTRICHE 699 498 181 20 
052 TURQUIE 617 235 
342 
21 354 
220 EGYPTE 671 n 220 95 
40D ETATS-UHIS 542 396 
343 
145 1 
664 IHDE 751 114 231 
610 THAILANDE 562 
2 
35 519 a 
736 T'AI-WAH 3571 261D 939 27 
740 HONG-KONG 109 1 43 709 56 
100 AUSTRALIE 514 31 105 14 434 
1000 PI 0 H D E 49945 45 5477 12691 12 1336 16 111 23173 
1010 INTRA-CE 29142 42 2525 ID99 12 3917 79 116 1498! 
1011 EXTRA-CE 20104 3 2952 4599 4349 7 3 1191 
1020 CLASSE 1 10019 3 2197 155 ID9 6155 
1021 A E L E 7913 14H 741 501 525D 
1030 CLASSE 2 9368 533 3744 3191 1190 
1040 CLASSE 3 716 222 341 146 
7205.21 POUDRES D'ACIERS ALLIES 
7205.21-DO POUDRES D'ACIERS ALLIES 
D04 RF ALLEMAGHE 2713 2159 24 56 544 
D06 ROYAUME-UHI 549 521 11 16 71; OlD PORTUGAL 722 
312 336 2i Dll ESPAGNE 739 67i 40D ETATS-UNIS 7D3 32 
1000 PI 0 N D E 1416 4699 1121 101 147 31 21 2363 
1010 INTRA-CE 6081 3104 651 41 102 lD 21 1443 
1011 EXTRA-CE 24D7 195 471 53 46 21 920 
1020 CLASSE 1 1916 635 252 40 46 21 192 
1D21 A E L E 751 375 91 39 46 2D7 
72D5.29 POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIERS NON ALLIES 
72D5.29-DD POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIERS !NON ALLIES) 
D ' A PARTIR DU Dl/09/19• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 1149 424 
53 
599 126 
003 PAYS-BAS 2165 13 1911 
45 
111 
004 RF ALLEMAGHE 2546 1D7 7 2136 244 
009 GREtE 701 656 51 1 
011 ESPAGIIE 714 139 553 22 
D30 SUEDE 1043 93 415 3D I 226 
D36 SUISSE 585 11 43 524 





400 ETATS-UNIS 2333 
1769l 
1795 451 
977 PAYS SECRETS 17693 
1000 PI 0 N D E 31952 1366 u 17693 65 713 16 1414 441 3223 
1010 INTRA-CE 1311 1235 10 46 353 16 5577 79 997 
1011 EXTRA-CE 5944 131 7 2D 360 2131 362 2226 
1020 CLASSE 1 4516 115 7 234 2370 344 1516 
1021 A E L E 1113 101 7 li 104 512 317 772 1030 CLASSE 2 734 16 126 249 19 311 
1040 CLASSE 3 625 
1769l 
7 219 399 
1090 DIVERS N.CL. 17693 
7206.10 LIHGOTS EN FER ET ACIERS NOH ALLIES, ISAUF FER DU 72031 
7206 .10-DO LIHGOTS EN FER ET ACIERS !NOH ALLIES, SAUF FER DU 72.031 
001 FRAHCE 4491 2533 
lt 
310 1233 415 
004 RF ALLEIIAGHE 9305 5112 
151l 7 
209 47 3141 
005 ITALIE 2575 1013 
106 
42 
006 ~OYAUME-UHI 1002 747 136 13 
036 SUISSE 1372 13 140 519 
031 AUTRICHE 667 613 2 
3t 
52 
317 400 ETATS-UHIS 956 600 
1000 PI 0 N D E 22361 11072 22 3623 257 2157 47 5190 
1010 IHTRA-CE 11252 9526 22 2106 111 1541 47 4115 
lOll EXTRA-CE 4117 1546 1517 69 61D 375 
1020 CLASSE 1 hi:..! 147& a;3 40 EIO 3't2 
1021 A E L E 2096 657 142 
za 
572 25 
1030 CLASSE 2 677 2D 595 34 
72D6. 9D FORPIES PRIPIAIRESo AUTRES QUE LIHGOTS, EN FER ET ACIERS NON ALLIES, ISAUF FER DU 72D3l 
7206. 9D-DO FORPIES PRIMAIRES IAUTRES QUE LINGOTSl EN FER ET ACIERS !NON ALLIES, SAUF FER DU 72.D3l 
OD1 FRANCE 1317 101 66 
37 
229 9D4 
D03 PAYS-BAS 517 119 10 9 
ai 
342 
D04 RF ALLEMAGHE 13416 471 
ui 11212 51 1656 DOS ITALIE 1495 117 77 1 367 
1000 M 0 N D E 21141 1415 63 1541 14 11773 1222 290 4129 
1D10 IHTRA-CE 11551 1114 10 991 14 11639 343 217 4D52 
1011 EXTRA-CE 2585 231 52 543 135 174 3 747 
1020 CLASSE 1 1DI5 219 6 223 6 229 1 401 
1021 A E L E 139 lDl 6 216 6 127 1 312 
103D CLASSE 2 1455 12 21 301 129 645 1 346 
7207.11 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TEHEUR EN CARBONE < Do25 x. SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR 
7207.11-11 DEPII-PRODUITS EH ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR EN CARBONE < D,25 x. SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LARGEUR 
< 2 FOIS L'EPAISSEUR, LAMINES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 651 75 124 13 
54i 
57 2D3 109 
ODZ BELG.-LUXBG. 2152 6 196 1409 
004 RF ALLEI'IAGNE 510 
36 
154 426 
005 ITALIE 5460 lD 5414 
036 SUISSE 2054 2051 
412 !'lEXIQUE 516 516 
1000 PI 0 N 0 E 11696 76 741 13 541 130 563 9555 
1010 INTRA-CE 1929 76 16D 13 541 119 563 7317 
1011 EXT RA-CE 2761 511 11 2169 
1020 CLASSE 1 2179 1 11 2167 
1021 A E L E 2123 
sa7 
11 2112 
1030 CLASSE 2 511 1 
7207.11-19 DEMI-PROOUITS EN FER OU ACIERS IHON ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE!, TEHEUR EN CARBONE < D,25 x. SECTION TRANSVERSALE 
CARREE OU RECTANGULAIRE, LARGEUR < 2 FDIS L'EPAISSEUR, LAI'IINES DU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 17661 4026 1316 1797 
27075 
33 1393 2103 
D02 BELG.-LUXBG. 36570 
40 
4052 1 3916 1496 
OD3 PAYS-BAS 3099 2943 1D 37 
175 1962i 
69 
OD4 RF ALLEMAGHE 32888 238 
7663 
37 8020 4797 
005 ITAL IE 2166~ 267 
15 
283 
12 ~67 9755 10696 006 ROYAUME-UNI 30D'4 10 6179 17 23273 
70l 001 DANEMARK 906 
4i 
116 17 
009 GREtE 25293 30 
25252 
011 ESPAGHE 3016 42 2117 127 
15 
1990 Quantity- QuentiUs: 1000 kg Export 
Destination 
Coeb. Homenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~·=·n~g~c~ou=n=t=r~y---=P=•~Y~•_:dl~c=l=•=r~a=nt~----------------------------------------~ 





















740 HOHG KOHG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































7207.11-90 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHO BY WEIGHT< 0.25 X CARBOH, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
THE WIDTH < TWICE THE THICKNESS, FORGED 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































7207.12 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHO BY WEIGHT < 0.75 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
IEXCL. 7207 .Ill 
7207.12-11 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHO BY WEIGHT< 0.75 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































7207.12-19 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT< 0.75 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, OF A THICKNESS < 50 1'111, IEXCL. 7217.11-11 AHD 7207.11-191 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 







1020 CLASS 1 






























































7207.12-90 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT< 0.75 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
FORGED, IEXCL. 7207.11-901 


















7207.19-11 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTINO STEEL, COHTAIHIHO BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, OF CIRCULAR OR POL YGOHAL 
CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 












7207.19-15 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. FREE-CUTTIHGl, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, OF 
CIRCULAR OR POL YGOHAL CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































































1990 Vnlue - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6r:larant 
Coob. Hooonc1oturor-------------------------------------------~~~~~--~~~~--~--~~------------------------------------------1 























1000 PI 0 M D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






































































































7207.11-90 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NON AlliES!, TEHEUR EH CARBONE < 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FDIS L'EPAISSEUR, FORGES 
001 FRANCE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































7207.12 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS NON AlliES, TEHEUR EN CARBONE < 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, !NOH 
REPR. SOUS 7207.111 
7207.12-11 DEI'II-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, TENEUR EH CARBONE < 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, LAMINES 




004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 














666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































7207.12-19 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, LAPIINES 
OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE, EPAISSEUR < 50 m, !NON REPR. SOUS 7207.11-11 ET 7207.11-191 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































7207.12-70 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NOH AlliES!, TEHEUR EN CARBONE < 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, FORGES, 
!NON REPR. SOUS 7207.11-901 



















7207.19 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TEHEUR EN CARBONE< 0,25 ll, !NON REPR. SOUS 7207.11 ET 7207.121 






















7207.19-15 DEMI-PROOUITS EN FER OU ACIERS !NON AlliES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE!, TENEUR EH CARBONE< 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE 
CIRCULAIRE OU POLYGONALE, LAPIINES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 















































































































































1990 QuantitS~ - Quantit6s1 lOGO kg Export 
Destination 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~R:o~p:o~rt:i~n~g~c:ou~n~t~r~y--·~P~o~y~s~d~6c~1~o~r:•~nt~------~--~--~~~~--~~--~-----:~-l 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan111ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ie Nederland Portugal U.K. 
7207.19-19 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















7207 .19·31 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
005 ITALY 












7207.19-39 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, FORGED 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 















7207 .19·90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, ( EXCL. 7207.19-31 AND 7207 .19·391 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































7207.20-11 SEI'II-FINISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, WIDTH 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























7207.20-15 SEI'II-FINISHED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. FREE-CUTTING!, CONTAINING BY WEIGHT >= D. 2S X BUT < 0.6 X 
CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, WIDTH < TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 











456 DOMINICAN R. 
604 LEBANON 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLA!>S 2 



















































































7207 .20·17 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. FREE-CUTTING), CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, OF 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
lDDQ W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































7207.20-19 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= D.2S X CARBON, DF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, FORGED 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































7207.20·31 SEI'II-FINISHED PRODUCTS, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25 X CARBON, DF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, THICKNESS>= 50 1'11'1 (EXCL. 7207.20·11 TD 7207.20·171 
DOl FRANCE 
DO' FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































7207.20-33 SEI'II-FINISHED PRODUCTS, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
ROLLED DR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING THICKNESS < 50 1'11'1, !EXCL.7207.2D-ll TO 7207.20-171 



















































































1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~---------------------------------------------------4 
Italia Hodorland Portugal Ho•enclature co11b. 
7207.19-19 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 














7207.19-31 EBAUCHES POUR PROFILES, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES), LAIIINEES OU OBTENUES PAR COULEE COHTIHUE 
005 ITALIE 












7207.19-39 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), FORGEES 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















7207.19-90 DEI'II-PRODUITS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES>, TENEUR EN CARBONE< 0,25 ~. (HOH REPR. SOUS 7207.11-11 7207.19-391 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































7207.20-11 DEMI-PRODUITS EH ACIER DE DECOLLETAGE, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































7207.20-15 DEMI-PRODUITS EH FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE, TENEUR EH CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, SECTION 
TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, LARGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR, LAIIIHES OU OBTEHUS PAR COULEE COHTIHUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 













456 REP .DOMINIC. 
604 LIBAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUlU ~LA::tSC: C 

























































































7207.20-17 OEIII-PRODUITS EH FER OU ACIERS (HQH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE), TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X, SECTION TRANSVERSALE 









1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































7207.20-19 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIES), TENEUR EH CARBONE >= 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FOIS L' EPAISSEUR, FORGES 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































7207.20-31 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIES), TENEUR EH CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, 
LAMIHES OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE, EPAISSEUR >= 500 Mil, (HQH REPR. SOUS 7207.20-11 A 7207.20-17) 
001 FRANCE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































7207.20-33 DEIII-PRODUITS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES), TENEUR EH CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, 
LAIIIHES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE, EPAISSEUR < 50 Mil, (NOH REPR. SOUS 7207.20-11 7207.20-17) 


























































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. No•enclatura~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------l 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland !tal Ia Nederland Portugal 
7207.20-39 SEI!I-FIHISHED PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
FORGED, ( EXCL. 7207.20-191 











7207.20-51 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING IY WEIGHT >= 0.25 X CARlON, OF CIRCULAR DR POLYGONAL 
CROSS-SECTION, ROLLED DR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 














72D7. 20-55 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL ( EXCL. FREE CUTTING>, CONTAINING BY WEIGHT >= D .25 X BUT < D. 6 X 
CARlON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-SECTION, ROLLED DR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING 
101 FRANCE 
ID2 IELG.-LUXBG. 
DD~ FR GERMANY 
DDS ITALY 






lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































7207.20-57 SEI!I-FIHISHED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL ( EXCL. FREE CUTTING), CONTAINING BY WEIGHT >= 0. 6 X CARBON, OF 
CIRCULAR DR POLYGONAL CROSS-SECTION, ROLLED DR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
410 USA 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





































72D7.20-71 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, ROLLED DR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING 
02a NORWAY 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 









7207.20-79 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, FORGED 












7207.20-90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. 7207.20-71 AND 72D7.20-79l 
DOl FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


































































7205.11 FLAT ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 I'll!, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
1201.11-00 FLAJ-ROLLED PRUOUCJS IH COILS, SIMPLY HOl-RULltU, Of H.i.\iH Kr:.~.a.$1AN'-C SIEH, ur A iHH.i\hi;S:il lt) Y..i·i, UF WliifH >= u;.U i'ii1 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 






632 SAUDI ARABIA 
6~7 U.A.Ei'IIRATES 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































7201.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 I'll! BUT =< 10 I'll!, OF A 
WIDTH >= 600 I'll! 
7201.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS>= ~.75 I'll! BUT=< 10 I'll! 7, 
FOR RE-RDLLING 










































72DS.l2-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 I'll! BUT =< 10 Ill!, OF A 
WIDTH >= 600 I'll!, WITH PATTERNS IH RELIEF 




















72DS.12-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 I'll! BUT =< 10 Ill!, OF A 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







































































































Ho•enclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland I tal ia Hederland Portugal 
7207.20-39 D~I'II-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, 
FORGES, !NOH REPR. SOUS 7207 .20-19) 










7207.20-51 DEMI-PRODUITS EN ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONAL E. 
LAPIIHES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 












7207.20-55 DEPII-PRODUITS EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE), TEHEUR EH CARBONE>= 0,25 X PIAIS < 0,6 X, DE 
SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGOHALE, LAPIINES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































7207.20-57 DEMI-PRODUITS EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE), TEHEUR EN CARBONE >: 0,6 X, DE SECTION 
TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGOHALE, LAPIIHES OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI o N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















7207.20-59 DEPII-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TEIIEUR EH CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU 
POLYGOHALE, FORGES 















7207.20-71 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), LAPIIHEES OU OBTENUES PAR COULEE CONTINUE 
028 NORVEGE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











7207.20-79 EBAUCHES POUR PROFILES, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, FORGEES 



















7207.20-90 DEMI-PRODUITS, EH FER DU ACIERS IHOH ALLIES!, TEHEUR EH CARBONE>= 0,25 X, IHOH REPR. SOUS 7207.20-ll A 7207.20-791 
001 FRANCE 




1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































7201.ll PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEPIEHT LAMlHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 111'1, LARGEUR >= 
600 PIM 










632 ARABIE SAOUD 
647 EPilRATS ARAB 
1000 PI 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































7208.12 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SIPIPLEPIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4, 75 riM PIAIS =< 
10 I'U'I, LARGEUR >= 600 MPI 
7208.12-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEPIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 MPI PIAIS =< 
10 PIM, LARGEUR >= 600 1'11'1, POUR RELAI'IIHAGE 










































7208.12-91 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EHROULES, SIPIPLEPIEHT LAI1IHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 MPI PIAIS =< 
10 1'!.'1, LARGEUR >= 600 PIM, AVEC PIOTIFS EN RELIEF 






















7208.12-99 PRODUITS LA"IHES PLATS, ENROULES, SII!PLEI'IEHT LAIUHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 PIAIS =< 











































































































1990 Quantity - Quantftts• 1000 kg Export; 
Dtst inat ion 
Co•b. Ho•tncleture~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t~r~y---_P~e~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 









632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





































































7201.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, DF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 P1P1 IUT < 4.75 Ml'l, OF A 
WIDTH >= 6DD Pill 
72Da.l3-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 Pill IUT < 4.75 Ml'l, OF A 
WIDTH >= 600 Pll'l, FOR RE-ROLLING 




































72Da.13-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 IUT < 4.75 M!'l, OF A 
WIDTH >= 600 1'11'1, WITH PATTERNS IN RELIEF 



















720a.13-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 1'11'1, OF A 
WIDTH >= 600 I'L"', CEXCL. 72Ga.l3-10 AHD 720a.13-91l 
GR• COHFIOENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'f 
Oll SPAIN 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































72Ga.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 PIP!, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7201.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, 5II'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 1'111, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, 
FOR RE-ROLLING 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































7208.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, 
CEXCL. FOR RE-ROLLINGl 




l'l'li rR C:ER,.ANY 
f.o\IJ 










632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































7208.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 
10 Pll'l, OF A WIDTH >= 600 Pll'l 
72Da.21-1D FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CEKCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > lD 
1'111, OF A WIDTH >= 600 Pll'l, WITH PATTERNS IN RELIEF 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































7208.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, DF IRON OR NON-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





































































































































632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 







































































7208.13 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 I'U'I IIAIS < 4,75 
1'111, LARGEUR >: 600 1'111 
7208.13-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENRDULES, SII!PLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 I'U'I IIAIS < 4,75 
MM, LARGEUR >= 600 Ml'lo POUR RELAMINAGE 































7208.13-91 PRODUITS LAMINES PLATS, ENRDULES, SII'IPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 I'IIII'IAIS < 4,75 
Ml'l, LARGEUR >= 600 Ml'lo AVEC I'IDTIFS EN RELIEF 



















7208.13-99 PRDDUITS LAI!IHES PLATS, ENROULES, SII'IPLEMENT LAI'UNES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 MI'II'IAIS < 4,75 
Mi'l, LARGEUR >= 600 I'IM, INDN REPR. SDUS 720B.U-10 ET 7208.13-91) 
GR• CONFIDENTIELo REPRIS SDUS 9907.26-73 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





632 ARABIE SAOUD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASS£ 1 
1021 A E l E 















































































72DB.l4 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IENT LAI'!INES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < Ml'l, LARGEUR >= 
600 ~~., 
7208.14-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SII!PLEMEHT LAI'!INES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 1'.!1, LARGEUR >= 
600 MM. POUR RELAI'IIHAGE 





IDOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 




































7208.14-90 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SI!IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 1'111, LARGEUR >= 
600 MM. IAUTRES QUE POUR RELAI'IIHAGE> 
















632 ARABIE SAOUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































7208.21 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR > 10 1'111, LARGEUR >= 601 1'111 
7208.21-10 PRODUITS lAMINES PLATS, EHROULES, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 l'li'l, LARGEUR >= 601 Mi'l, AVEC I'IOTIFS EH RELIEF 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























72DB.21-9D PRDDUITS LAI'IINES PLATS, EHROULES, SIMPLEMEHT LAMINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH AlLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





















































































































































Ireland I tal h. Htdtrland Portugal Noeenclature co•b. 
72Da .21-90 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 






















































72Da. 22 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A THICKNESS > 
4. 75 I'll'! BUT =< lD I'll'!, OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
120a.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'!PLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 
4.75 I'll'! BUT =< 10 M, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, FOR RE-ROLLIHG 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 








































































720a.22-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A THICKNESS >= 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























































7208.22-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A THICKNESS > 




004 FR GERMANY 
D05 ITALY 






















632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
7~ft SOUTH KOREA 
'·? JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168> 

































































































































































































7208.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRDH OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A THICKNESS >= 
3 1'11'1 BUT < 4.75 I'll'!, OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
720a.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 







liDO W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































720a.23-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A THICKNESS >= 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 













































































































Nomenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Hedul and Portugal 
7205.21-90 
662 PAKISTAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































7205.22 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEIIENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, UUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >= 4, 75 MM, IIAIS =< 11 MM, LARGEUR >= 600 MM 
7205.22-10 PRODUITS LAI'UNES PLATS, ENROULES, SIIIPLEIIENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >= 4, 75 MM, 11AIS =< 10 MM, LARGEUR >= 600 MM, POUR RELAPIINAGE 
GR• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































7205.22-91 PRODUITS LAPIINES PLATS, ENROULES, SI11PLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 









1000 11 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
























































7205.22-99 PRODUITS LAPIINES PLATS, ENROULES, Sii'IPLEi'IENT LAPIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




























632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
725 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68l 











































































































































































7208.23 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIPIPLEMENT LAIIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >= 3 MM IIAIS < 4,75 MM. lARGEUR >= 600 MM 
7208.23-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, Sli'IPLEI'IEHT LAIIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 










0 II ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































7205.23-91 PRODUITS LAPIINES PLATS, ENROULES, Sli'IPLEIIENT LAPIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 





























































































































































1990 Quontit~ - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoeenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o=un~t=r~~---~P~·~~~·~d~6c=l~•=·~•=n~t------------------------------------------1 
No••nclatura coab. EUR-12 !elg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal h Nedarl11nd Portugal U.K. 
7208o23-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 
3 1'11'1 BUT < 4o 75 roll, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, CEXCL. 7208o23-10 AND 7208o23-9ll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
728 SDUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 




























































































































































































7208 0 24 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCLo HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
i'IJ'I, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7208o24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRDN OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
1'11'1, OF A WIDTH >= 600 liM, FOR RE-ROLLING 




0" FR GERI'IANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 


















































































































7208o24-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CEXCLo HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 IITDo KIHGDOII 































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 









































































































































7208 0 31 LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH >= 600 1111 












































































































































































































125 m~~ 514 
I I 
1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.l. 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homanclaturer-----~~--~--------~----------~--------~~~~~~~--~~-=~~~~-----------------------------------------1 
Homancl ature co1b. EUR-12 Bal g. -Lux. Dan1ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ira! and Ito! ia Hodorland Portugal 
7205.23-99 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEPIEHT LAPIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES OU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 P'11'1 PIAIS < 4,75 P'!l'l, LARGEUR >= 600 I'L'!, IHDH REPR. SOUS 7205.23-10 ET 7208.23-911 




























632 ARABIE SAOUD 
664 IHDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































7208.24 PRDDUITS LAPIINES PLATS, ENRDULES, SIMPLEPIENT LAIIINES A CHAUD, EH FER DU ACIERS HDH ALLIES, IAUTRES OU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 3 P'!l'l, LARGEUR >= 600 P'll'l 
7208.24-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEPIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES OU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 3 1'111, LARGEUR >= 600 P'!l'l, POUR RELAPIIHAGE 


















1000 PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































7208.24-90 PRODUITS LAPIINES PLATS, ENRDULES, SIIIPLEPIENT LAIIINES A CHAUD, EH FER DU ACIERS INDN ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 











































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 



































































































































7208.31 LARGES PLATS EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR >• 600 1'111 
























































































































































































































































Ireland Ital Ia Nederland Portugal No•encl nture co11b. 
7201.31-DD 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















7201.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED) SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 1'11'1, OF A WIDTH >= 
600 1'11'1, IEXCL. 7201.311 
7201.32-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. IN COILS>, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 1'11'1, OF A WIDTH 
>= 600 1'11'1, WITH PATTERNS IN RELIEF 
001 FRANCE 

































72Da.32-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. IN COILS), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 20 1'11'1, OF A WIDTH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 




































































































































































7208.32-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 1'11'1 BUT =< 20 1'11'1, 




004 FR GERI'IANY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































7201.32-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 I'll! BUT =< 20 1'111, 









1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 


































































72Da.32-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED> SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 191 BUT =< 15 191, OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































72Da.32-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED> SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF THICKNESS > 10 191 BUT =< 15 191, OF 




004 FR GERMANY 















































































































































1990 Value!' - Valeurs: 1000 E· ,. Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. No•antloturor---~----------~------------------~------~----~~~~----~--~~~~------------------------------------------1 
Hoaanclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hd las Espagna France Ire I and Ito I io Nadorhnd Portugal 
7208.31-DD 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















7208.32 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, NON ENRDULES, SII'IPL~ENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 1'11'1, 
LARGEUR >= 600 1'11'1, CHON REPR. SDUS 7208.3ll 
7205.32-10 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, CHON ENRDULESI, SII'IPL~ENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1D I'll!, 
LARGEUR >= 6DD 1'11'1, AVEC I'IDTIFS EN RELIEF 
D01 FRANCE 




























7205.32-30 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, CHON ENRDULESI, SIMPL~ENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 2D I'll!, 



























!DOD 1'1 D N D E 
101D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACP C68l 











































































































































































7205.32-51 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, CHON EHRDULESI, SIIIPL~ENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 1'11'1 I'IAIS 













1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































7205.32-59 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, CHON EHROULES), SII'IPL~ENT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 1'11'1 I'IAIS 
:< 20 1'11'1, LARGEUR < 2 050 1'11'1 I'IAIS >= 600 1'11'1, CHON REPR. SOUS 720a.31-00 ET 7205.32-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
tiCJ r.•,y~ DJ',~ 
004 RF ALLEIIAGNE 
007 IRLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































720a.32-91 PRODUITS LAI'IINES PLATS, CHON ENROULES), SII'IPL~ENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 1'11'1 I'IAIS 




















1020 CLASSE 1 
1DZ1AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































































7205.32-99 PRODUITS LAI'IINES PLATS, CHON ENROULESI, SII'IPLEIIENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 M I'IAIS 












































































































































1990 Quantity - Quantitis• !DOD kg Export 
Destin at ion 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Nomenclature~------------------------------------------~----~~--~----~------~~----------------------------------------~ 
No•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France lrdand Ita I ia Neduland Portugal 
7208.32-99 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































7208.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'11'1 BUT =< lD 
I'll'!, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, CEXCL. 7208.311 
7208.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'11'1 BUT =< 10 
1'11'1, WITH PATTERNS IN RELIEF 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GER11ANY 































7208.33-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS>= 4.75 1'11'1 BUT=< lD 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




































































































7208.33-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'11'1 BUT =< lD 




004 FR GERHANY 
005 ITALY 











1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 







































































































































7208. 3~ FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 1'11'1, 
OF A WIDTH >= 600 1'11'1 CEXCL. 7208.311 
7208.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 1'11'1, 
OF A WIDTH >• 600 I'IM, WITH PATTERNS IN RELIEF 


















7208.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 1'11'1, 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
036 SWITZERLAND 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 











































































7208.35 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 I'IM, OF A WIDTH>= 
600 1'11'1 
7208.35-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 2 1'11'1 BUT < 3 I'll'!, OF 
A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




















































































7208.35-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIHPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 1 1'11'1 BUT < 2 I'll'!, OF 
A WIDTH >= 600 I'IM 
004 FR GERIIANY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 








































































































1990 Yaluo - Yohurs• 1000 ECU Export 
Destin at ton 
Reporting country - Pays diclarant ~:=~~c~:~~~~~~!~b~r---~E~u=R--1~2~-=B-ol~g-.--~L-u-x-.--~D-o-no_o_r~k-=D-ou_t_s_c~h~l-on-d~---H-.~,-,-.-.~~E~s-p-og-n~o~--~F~r-a_n_c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_i_a __ N_o_d_o_rl-a-n-d---P-o-r-t-u-g-o-l------U-.-K-1. 
7208.32-99 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 







































7205.33 PRODUITS LAMIHES PLATS, NOH ENROULES, SIPIPLEMENT LAPIIHES CHAUD, EN ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 Pill PIAU 
=< 10 111'1, LARGEUR >: 600 111'1, !NOH REPR. SOUS 7205.311 
720a.33-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, !NOH ENROULES), SIMPLEMEHT LAPIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >: 4,75 111'1 
PIAIS =< 10 MM, AVEC I'IOTIFS EN RELIEF 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 



































72Da.33-91 PRODUITS LAPIIHES PLATS, IHDH EHROULES), SII'IPLEMEHT LAPIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >: 4,75 111'1 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































7205.33-99 PRODUITS LAIIINES PLATS, !NON ENROULESl, SII'IPLEMENT LAMIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >: 4,75 MM 

















1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP (68) 






































































































































7208.34 PRODUITS LAIIINES PLATS, NON EHROULES, SIMPLEMENT LAIIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >: 3 1'111 IIAIS < 
4,75 1'111, LARGEUR >= 600 Pill, IHON REPR. SOUS 7205.311 
7208.34-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !NON EHROULES>. SII'IPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >: 3 1'111 PIAIS 
< 4, 75 I'IM, LARGEUR >: 600 Pill, PRESENTAHT DES IIOTIFS EH RELIEF 


















720&.34-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !NOH EHRDULESl, SII'IPLEMEHT LAPIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1'111 PIAIS 
< 4,75 1'11'1, LARGEUR >: 600 1'111, !NOH REPR. SOUS 7208.31-00 ET 7208.34-10) 
0 Dl FRANCE 
OU.t ii:i..tJ.-lliX&G. 
003 PAYS-BAS 





1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I020 CLASSE I 
1021 A E L E 















































































7208.35 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, NON ENROULES, SIPIPLEMENT LAIIINES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 1'111, LARGEUR 
): 600 "' 
72Da.3S-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIMPLEMEHT LAPIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >: 2 Mil PIAIS 
< 3 Mil, LARGEUR >: 600 Mil 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






647 EMIRATS ARAB 
664 IHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































720a.35-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIMPLEMEHT LAPIINES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 1 MM PIAIS 
< 2 MM, LARGEUR >= 600 Pill 








































































































1990 Quantity - QuanttUs• lDDD kg Export 
Destination 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~R=•=p~or~t~t~n~g~co~u~n~t~r~y---~P~a~y=•_:di~c~l=a~r~a~nt~--~---:~~--~~~-:--~~--~-----:~, 
Noaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hadar-land Portugal U.K. 
7208.35-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 i'll'l BUT < 1 i'll't, 
OF A WIDTH >= 600 1'".!1 









7208.35-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 i'll't, OF A WIDTH >= 
600 i'll'l 















72Da.H WIDE FLAT PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
72Da.41-DD WIDE FLAT PRODUCTS CF IRON OR NON-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
056 SOVIET UNION 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



































720a. 42 FLAT-ROLLED PRODUCTS ( EXCL. COILED I, SII'IPL Y HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL ( EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS > 10 i'll'l BUT OF A WIDTH >= 600 i'll'l !EXCL. 72Da.4ll 
72Da. 42-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS ! EXCL. COILED I, SIPIPL Y HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL ( EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS > 10 Ml'l, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, WITH PATTERNS IN RELIEF 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
400 USA 
lDDD II 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































7201.42-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS ( EXCL. COILED I, SII'IPL Y HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL !EXCL. NIGH RESISTANCE!, OF A 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




































lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 

























































































































































































































































7201.42-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS ( EXCL. COILED I, SIPIPL Y HOT-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 















724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































7201.42-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 












































































































































































1990 Yoluo - Yahurs• 1000 ECU Export 
Dtst inat ion 
Reporting country - Pays diclarant Coab. Ho8tnclaturer-------------------------------------------~----~~--~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Homtncl oturt comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•erk Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
7201.35-93 PRODUITS LAI'IINES PLATS, !NON ENROUl£Sl, SII'IPLEI'IEHT LAI1INES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 1111 


















7201.35-99 PRODUITS LAIIINES PLATS, !NOH ENROULES l, SII'IPLEI'IENT LAPIIHES CHAUD, EN ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 Pill, 
LARGEUR >= 600 1'111 












72Da.H LARGES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AlliES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, LARGEUR >= 600 1'111 
72Da.41-DD URGES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH AlliES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, LARGEUR >= 600 1'111 
DOl FRANCE 
056 U.R.S.S. 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 





































PRODUITS LAPIIHES PLATS, NOH EHROULES, SIIIPLEI'IEHT LAIIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON AlliES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 1'111, LARGEUR >= 600 1'1!'1, !NOH REPR. SOUS 720a.41l 
7201.42-lD PRODUITS LAIIINES PlATS, !NOH EHROUlESl, SIMPLEI'IENT LAPIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NOH AlliES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 10 1111, LARGEUR >= 600 1'111, AYEC MOTIFS EN RELIEF 
001 FRANCE 
004 RF AlLEMAGNE 
400 ETATS-UHIS 
lODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 



































7208.42-30 PROOUITS LAIIIHES PlATS, !NON EHROUlESl, SII'IPLEI'IENT LAIIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 

































632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 










1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 




















































































































































































































































7208.42-51 PRODUITS LAIIINES PlATS, !NOH ENROULESl, SIMPLEI'IENT LAI'IIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 


















647 EMIRATS ARAB 
664 IHDE 
720 CHINE 




10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


























































































































































720a.42-59 PRDDUITS LAIIINES PLATS, !NOH EHRDULESl, SIMPLEI'IEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 






































































































































































1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country -Pays diclarant 
Coab. Ho•encleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------~----------~~--~----~----~~~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Heder land Portugal U.K. 
720aoU-59 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 






















































































































72Da o 42-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS I EXCL. COILED>, SII'IPL Y HOT-ROLLED, DF IRDN OR NDN-ALLDY STEEL IEXCL o HIGH RESISTANCE>, OF A 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 















724 NDRTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 



































































































































































7208o42-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SII'IPLY HOT-RDLLED, OF IRDH OR HDN-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 




004 FR OERI'IAHY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHIRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 


























































































































































720ao43 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SII'IPLY HOT-ROLLED, DF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS >= 4o 75 1'11'1 BUT < 10 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 IEXCL. 720ao41l 
720So43-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS >= 4o75 1'11'1 BUT < 10 r.l'l, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, WITH PATTERNS IN RELIEF 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 























































720ao43-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. CDILEDl, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









































































































































































































































































































Nomenclature coab. EUR-12 !lelg.-Lux. Danmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It ali a Htdorland Portugal 
72DS.42·59 














1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































720S.42-91 PRODUITS LAPIIHES PLATS, IHOH ENROULESI, SII'IPLEPIEHT LAPIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





















724 COREE DU NRD 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Sl 

































































































































































7208.42-99 PRODUITS LAIIINES PLATS, INON ENROULESI, SII'IPLEPIENT LAPIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1Q21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 























































































































































7208.43 PRODUITS LAPIIHES PLATS, NOH EHROULES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 4,75 1'i11 I!AIS =< 10 1111, LARGEUR >= 600 1111, IHOH REPR. SOUS 7208.411 
7208.43-10 PRODUITS LAIIINES PLATS, IHOH ENROULESI, SII'IPLEPIENT LAPIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS INOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 4,75 l'ill I!AIS =< 10 1111, AVEC PIOTIFS EH RELIEF 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































72DS.43-91 PRODUITS LAII!HES PLATS, IHOH EHROULES), SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 



































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6sl 1000 kg E~:port 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays dfclarant Coeb. Maeencleturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------1 





632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
664 INDIA 
7 32 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C6al 












































































720a.43-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 






















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C6al 




















































































































































































































































720a. 44 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS >= 3 MM BUT < 4. 75 PIP!, OF A WIDTH >= 600 PIP!, CEXCL. 720a.4ll 
7208.44-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED), SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS >= 3 MM BUT < 4. 75 MM, OF A WIDTH >= 600 I'IM, WITH PATTERNS IN RELIEF 
m mmLAHDS 
004 FR GERMANY 
1 nrn I' o R L D 
1 1 NTF.4-£C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 












































7208.44-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 



















632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C61l 





























































































































































720a.45 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED>, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
THICKNESS < 3 I'IM, OF A WIDTH >= 600 PIP! 
72Da. 45-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS C EXCL. COILED), SIPIPL Y HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL C EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 














































































































































































632 ARABIE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
664 IHDE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1D31 ACP (68) 





















































































720a.43-99 PROOUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRE$ QU'A HAUTE 






































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EI'IIRATS ARAB 
664 INDE 





1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1031 ACP <611 























































































































































































































































7201.44 PRODUITS LAPIIHES PLATS, HOH EHROULES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EM FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 Pill IIAIS < 4,75 1'111, LARGEUR >= 600 1'111, IHOH REPR. SOUS 7201.Hl 
7201.44-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, IHOH EHROULES), SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 Pill IIAIS < 4,75 I'll!, LARGEUR >= 600 I'll!, AVEC IIOTIFS EH RELIEF 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll c-<IKA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































7201.44-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROULES), SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 



















632 ARABIE SAOUO 
664 IHDE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 






































































































































































7201.45 PRODUITS LAIIIHES PLATS, HOH EHROULES, Sil'IPLEMEHT LAIIIHES CHAUD, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 31'11!, LARGEUR >= 600 1111 
7201.45-10 PRODUITS LAIUHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIMPLEMEHT LA~IHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 


















































































































































1990 Quant lty - Quant iUs: 10DD kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoeenclature~------------------------------------------~~--~~~~--~~~~~-:~~~---:~~------------~-:--~-----:-:-i 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
72Da. 45-lD 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






056 SOVIET UHIOH 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































7201.45-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS >= 1 m BUT < 2 m, OF A WIDTH >= 6DD PIP! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































7201.45-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRDH DR HDH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS >= 0.5 m BUT < 1 m, OF A WIDTH >= 6DD M 



















7201.45-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, DF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS < 0.5 m, OF A WIDTH >= 6DD M 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
















7201.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, DF A WIDTH >= 6DD M, IEXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, 
























7201.90·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON DR HON·ALLOY STEEL, SIPIPLY SURFACE-TREATED, <EXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, OF 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































7201.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL DF A WIDTH >= 6DD m , IEXCL. CLAD, PLATED OR COATED), 




DD4 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 








lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lDH ACP 161) 

























































































































7209 .ll FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 
m 
7209.11-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 I'll'!, OF A WIDTH >= 600 
Ml'l 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























7209.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 BUT < 3 111'1, OF A 
WIDTH >= 6DD PIP! 
7209.12-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > PIP! BUT < 3 PIP!, OF A 
WIDTH >= 6 DD I'JII, "ELECTRICAL • 




















7209.12·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 I'll'! BUT < 3 I'll!, OF A 




004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
























































































































1990 Value - Valeurs: 1000 u.;a Export 
Destin at ion 
U.K. 
Co~b. Hoaenclatura~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t=r~y~-~Pa~y~s~d~t=cl=•=•~•~n~t----------------------------------------~ 
Hdlas Espagna France Irdand Italla Hodorland Portugal Hoa:encl ature co•b. 
7208.45-10 
003 PAYS-BAS 








632 ARABIE SAOUD 
664 IHOE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































7208.45-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIPIPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER DU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCE!, EPAISSEUR >= 1 1111 IIAIS < 2 1111, LARGEUR >= 600 1111 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































7208.45-93 PRODUITS LAMIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIPIPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 1111 IIUS < 1 1111, LARGEUR >= 600 1111 



















7208.45-99 PRDDUITS LAMIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIPIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 0,5 1111, LARGEUR >= 600 111'1 








































7208.90 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, LARGEUR >= 600 I'll!, HOH PLAQUES HI REYETUS, IHDH 
REPR. SOUS 7208.11 A 7208.45! 
7208.90-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES!, SIIIPLEIIEHT TRAITES EH SURFACE, IHOH PLAQUES HI 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































7205.90-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU AClERS IHOH ALLIES! LARGEUR >= 600 1'111 , IHOH PLAQUES HI REYETUS), 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 165! 



























































































































72D9.11 PRODUITS LAI!IHES PLATS, EHRDULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1111, LARGEUR >= 
60D 1111 
72D9.11-00 PRDDUITS LAI!IHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1111, LARGEUR >= 
005 ITALIE 
!ODD II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 




































72D9.12 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1111 I'IAU < 3 1111, 
LARGEUR >= 6DO 1111 
72D9.12-1D PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEI!EHT LAI!IHES A FROID, EH AClER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1111 I!AU < 3 1111, 
10DD 1'1 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















72D9.12-9D PRODUITS LAI!IHES PLATS, EHROULES, SIMPLEI!EHT LAIIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 11M IIAIS < 3 1111, 




























































































































1990 Quantity - Quantit6ss 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~R=•=•=·~·t~l=n~g~c~ou=n=t=r=y---=P=a~y=s~dl=c=l=•=•=•=nt~------------------------------~--------~ 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <611 

































































7209.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1 BUT =< 1'11'1, OF A 
WIDTH >= 600 1'11'1 
7209.13-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 1.5 MM BUT =< MM, OF A 
WIDTH >= 600 MM, "ELECTRICAL" 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOrl 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































7209.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 MM BUT =< 1 MM, OF A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































7209.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH >= 600 
Ml'l 
7209.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH >= 600 
Ml'l, "ELECTRICAL" 














7209.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH >= 600 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





















































































7209.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
3 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7209.21-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY COLO-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
3 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 





1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































7209.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
1 1'11'1 BUT 3 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 MM 
7209.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
1 1'11'1 BUT < 3 I'U'I, OF A WIDTH >= 600 I'll!, "ELECTRICAL" 


















7209.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





























































































1990 Yeluo - Velours: 1000 ECU Export 
Dtst inat ion 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant CoEb. Ho•anclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 






1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 






























































7209.13 PRODUITS LAMINES PLATS, EHRDULES, $IMPLEMENT LAPIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 0,5 Mil PIAIS •< 
1'111, LARGEUR >= 6DD Mil 
72D9.13-10 PRODUITS LAMINES PLATS, EHROULES, 5IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= D,5 Mil MAIS •< 









1020 CLASSE 1 












































7209.13-90 PRODUITS LAPIINES PLATS, ENROULES, SII'IPLEI'IENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= D,5 Mil PIAIS •< 













1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021AELE 
103D CLASSE 2 


































































































7209.14 PRODUITS LAI'IINES PLATS, ENROULES, SII'IPLEPIENT LAPIINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 Mil, LARGEUR 
>= 6DD Mil 
7209.14-ID PRODUITS LAMINES PLATS, EHROULES, SII'IPLEMENT LAPIINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 Mil, LARGEUR 
>= 60D I'll'!, MAGNETIQUES 








72D9.14-90 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SII'IPLEMENT LAI'IINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 1'111, LARGEUR 
















666 BANGLA DESH 
lODO 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

















































































72D 9. 21 PRODUITS LAMINES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES FROID, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, <AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 !'oM, LARGEUR >• 60D Mil 
7209.21-00 PRODUITS LAMINES PLATS, EHRDULES, SIMPLEI'IEHT LAMIHES FROID, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >= 3 Mil, LARGEUR >= 600 Mil 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 











1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































7209.22 PRDDUITS LAMINES PLATS, EHROULES, SII'IPLEMENT LAMIHES A FROID, EH FER DU ACIERS HOH ALLIES, <AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR > I Mil I'IAIS < 3 1'111, LARGEUR >• 6DD 11M 
7209.22-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEI'IENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 Mil MAIS < 3 1'11'1, LARGEUR >• 600 MM, I'IAGNETIQUES 
IOOOI'IONDE 
!OlD INTRA-CE 












72D9.22-9D PRODUITS LAMINES PLATS, EHROULES, SII'IPLEMEHT LAI'IINES A FROID, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES. AUTRES QU'A HAUTE 
























































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination Co~b. Hoeenclature~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~t~cl~•~·~·~n~t------------------------------------------1 


























632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
7 0 0 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 









































































































































































































7209.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 
0.5 1'11'1 BUT =< 1 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 I'IM 
7209.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 
0.5 I'IM BUT =< 1 I'IM, OF A WIDTH >= 600 I'IM, "ELECTRICAL" 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































7209.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 



















































































































































































































































































7209.24 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL I EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
0.5 I'IM, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7209.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 
0.5 I'IM, OF A WIDTH >= 600 I'IM, "ELECTRICAL" 











7209.24-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 














































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
































1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP Ua) 






















































































































































































720'. 23 PRODUITS LAI'!INES PLATS, EHROULES, SII'IPLEMEHT LAI'!IHES A FROID, EN FER OU ACIERS NDN ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 0,5 1'111 I'LUS =< 1 1'111, LARGEUR >= 600 1'11'1 
7209.23-10 PRODUITS LAI'!INES PLATS, ENROULES, SII'!PLEI'!ENT LAI'!INES A FROID, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 0,5 I'L'I IIAIS =< 1 1'111, LARGEUR >= 600 1'11'1, I'!AGHETIQUES 
001 FRANCE 





1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 







































7209.23-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SII'IPLEI'!ENT LAIIINES A FROID, EN FER OU ACIERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





























436 COSTA RICA 
4a4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 














1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP (68) 


















































































































































































































































7209.24 PRDDUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SII'IPLEI'!ENT LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 0,5 liP!, LARGEUR >= 600 1'11'1 
7209.24-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SII'IPLEPIENT LAI'!INES A FROID, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 












7209.24-91 PRODUITS LAIUHES PLATS, ENROULES, SII'IPLEPIENT LAPIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 


















































































































































































1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho•anclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 

































































7209.24-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, Sli'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 




0 n FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 



































































































7209.31 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS!, SII'IPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, DF A THICKNESS >= 3 i'li'!, OF A 
WIDTH >= 600 i'1i'1 
7209.31-0D FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS!, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1111, OF A 
WIDTH >= 600 i'1i'1 

























7209.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS I. SII'IPL Y COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 i'1i'1 BUT < 
I'll'!, OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
7209.32-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 i'1i'1 BUT < 
1111, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, "ELECTRICAL" 
008 DENI'IARK 












7209.32-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS!, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1111 BUT < 








056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































7?09. 33 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAH IH cnnsl, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 I'll'! BUT 
.. ,. 1 M, OF A WIOTH >= 600 ~·1 
7209.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 I'll'! BUT 
=< 1 111'1, OF A WIDTH >= 600 111'1, "ELECTRICAL" 






















7209.33-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS!, SIPIPLY COLD-ROLLED, DF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 I'll'! BUT 
=< 1 111'1, OF A WIDTH >= 600 Ill'!, <EXCL. "ELECTRICAL"> 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
04a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
412 IIEXICD 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































7209.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 111'1, OF A 
WIDTH >= 600 111'1 
7209.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 I'll!, OF A 
WIDTH >= 600 Ill'!, "ELECTRICAL" 








7209.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAH IN COILS), SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, DF A THICKNESS < 0.5 I'll'!, OF A 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 


















































































1990 Yoluo - Valours: 1000 ECU Export 
Dest; nat ion 
Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~6~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Homencl ature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Ireland Ita! ia Hod or lend Portugal France 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68J 

























































7209.24-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A FROID, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 



















1020 CLASSF. 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP <68) 
























































































7209.31 PRODUITS LAPIINES PLATS, NOH EHROULES, SIMPLEPIENT LAPIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 Ill!, 
LARGEUR >= 6 0 0 1'11'1 
7209.31-00 PRODUITS LAI'IINES PLATS, (NOH EHROULESJ, SI~PLEPIEHT LAPIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 Ill!, 
LARGEUR >= 600 1'11'1 











































7209.32 PRODUITS LAPIINES PLATS, NOH EHROULES, SIPIPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 l'll't PIAIS < 
l'll't, LARGEUR >= 600 1'11'1 
7209.32-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, CHON ENROULESI. SIMPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 1'111 MAIS < 














7209.32-90 PRODUITS LAPIIHES PLATS, CHON EHROULESJ, SIMPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 I'IIIIIAIS < 









1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































7209.33 PRODUITS LAPIIHES PLATS, HOH EHROULES, SII'IPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 I'IM PIAU 
=< 1 I'IM, LARGEUR >= 600 PIP! 
7209.33-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, CHON EHROULESI. SIPIPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 1'111 




















7209.33-90 PRODUITS LAPIIHES PLATS, CHON EHROULESJ, SIMPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 Pll'l 
PIAIS =< 1 MPI, LARGEUR >= 600 m, CHON PIAGHET!QUESJ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































7209.34 PROOUITS LAI'IINES PLATS, NOH EHROULES, SIPIPLEPIEHT LAPIIHES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < I ,5 1'111, 
LARGEUR >= 600 m 
7209.34-10 PRODUITS LAI'IINES PLATS, CHON EHROULESI, SIMPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 rlr!, 
LARGEUR >= 600 m, r!AGHET!QUES 
lOOOI'IOHDE 







7209.34-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, CHON EHROULESI, SIMPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 Pll'!, 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLAS5E 2 



























































































1990 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destin at I on 
U.K. 
Co~b. Hoaenclature~------------------------------------------R=o~p~o=r~t~ln=g~c~o~u=nt~r~~~-~Pa=~~s~d~f~cl~a=r~a=n~t-------------------------------------------
Ho••nclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagne Franc• Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7209.U FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAH IH COILS), SIPIPLY COLD-ROLLED, OF IROH DR HOH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS >= 3 I'IM, OF A WIDTH >= 600 I'1M 
7209.41-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAH IH COILS>, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IROH DR HOM-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF 




0 H FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
032 FIHLAHD 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































7209.42 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAH IH COILS>. SIMPLY COLD-ROLLED. OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE>. OF 
A THICKNESS > 1 1111 BUT < 3 1111. OF A WIDTH >• 600 1111 
7209.42-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAH IH COILS), SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IROH DR HOM-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF 
A THICKNESS > 1 1111 BUT < 3 1111, OF A WIDTH >• 600 1111, "ELECTRICAL" 





















7209.42-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAH IH COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF lRDH OR HOM-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 








































































































































































































































7209.43 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAH IH COILS>. SIPIPLY, COLD-ROLLED, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS >= 0.5 Pill BUT =< 1 1'111, OF A WIDTH >= 600 Pill 
7?09.43-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAH IH COILS!. SIPIPlY COLO-ROllED, OF IRDH DR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTAHCE), DF 
A THICKHESS >~ 0.5 M,"lll iUl :< 1 t-"M·1, OF A W.i.OiH >; 0(111 :ii, "'tlCC.rJ\.lCit.L" 
















7209.43-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAH IH COILS), SII'IPLY COLD-ROLLED, OF lROH OR HOM-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 




004 FR GERMAHY 
OOS ITALY 























388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 I'IEXICO 















































































































































































































































































Ho:~~encl ature coab. EUR-12 l!lelg. -lux. Danaark Deutschland Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
7209.41 PRODUITS LAPIINES PLATS, NOH ENROULES. SIMPLEPIENT LAIIIHES A FROID, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 I'll'!, LARGEUR >= 600 I'll'! 
7209.41-00 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !HOM EHROULESJ, SIMPLEPIENT LAIIINES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 












1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




















































































7209.42 PRDDUITS LAPIINES PLATS, HOM ENROULES, SIMPLEIIEHT LAIIINES A FROID, EN FER DU ACIERS NON AlliES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > I Ml'l IIAIS < 3 Ml'!, LARGEUR >= 600 Ml'l 
7209.42-10 PRODUITS LAPIINES PLATS, !NON ENROULESJ, SII'IPLEPIENT LAI'IINES A FROIO, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 1 I'll'! IIAU < 3 I'll'!, LARGEUR >= 600 roll, PIAGNETIQUES 



















7209.42-90 PROOUITS LAIIINES PLATS, !HOM EHROULESJ. SII'IPLEIIENT LAIIINES A FROIO, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 






































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 







































































































































































































7209.43 PROOUITS LAIIINES PLATS, NOH ENROULES, SIIIPLEPIENT LAI'IINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 1'111 PIAIS =< 1 I'll'!, LARGEUR >= 600 Ml'l 
7209.43-11 PRODUITS LAPIINES PLATS, !NON EHROULESJ, SII'IPLEPIENT LAPIINES A FROIO, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RE&ISiAiiC&:l. E?AiSSE;i.ift. ;...: Q,.J. iiil tiAlS ;< 1 ritl, lAitGEUR >= C.CC iki, ;~;.~:i::::Tir;~:.~ 














7209.43-90 PROOUITS LAPIIHES PLATS, IHOH EHROULESJ, SIMPLEI'IEHT LAPIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 m PIAIS =< 1 I'll!, LARGEUR >= 600 I'll!, IHOH PIAGNETIQUESJ 
m m~~~LUXBG. 2~m 1:::~ 10 ~m 19Z m m W~i:~~AGHE nm 6141 zi aoaa 7~~ 
005 ITALIE 11555 2116 525i 19; 1741 
006 ROYAUME-UHI 9131 4665 Ii 1001 272 1013 
m m~~~~K zm 177j 2~~ 
009 GRECE 2535 743 125 
010 PORTUGAL 3193 32 1749 
m mem 2m m 4 lm 
030 SUEDE 2275 616 1130 
m mmoE 3m 996 1m 
035 AUTRICHE 2734 296 2355 
m rs~gs~~AVIE m:: 106S m: 
056 U.R.S.S. 79515 29164 343~0 
060 POLOGNE 5229 321 4776 m ~mgosLOYAQ ~m HZ ~m 
205 ALGERIE 574 5 121 
212 TUNISIE 634 30 51 
216 LIBYE 554 39 515 
m mmA 3m ,, 1m 
330 ANGOLA 713 35 13 
385 AFR. DU SUD 1309 1309 
400 ETATS-UNIS 572 130 
m wmsADDR 7m zz; 7m 
500 EQUATEUR 1474 423 622 
504 PERDU 672 13 
512 CHILI 1653 370 
600 CHYPRE 523 
612 IRAQ 2745 
616 IRAN 14625 
624 ISRAEL 1107 
632 ARABIE SAOUD 500 
647 EMIRATS ARAB 1240 
662 PAKISTAN 4764 






























































































































































































1990 Quantity - Quantittss lODO kg Export 
Dest tnat ion 
Comb. No•anclatura~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~·~·n~g~c~ou=n=t=r~y----P~a~y=s~d~6c=1=•=•=•~n=t--------~~~----~--~~~~~------~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hall as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
7209.43-90 
720 CHIHA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 









































































7209.44 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAH IH COILS!, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IROH OR HUH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKHESS < 0.5 I'll'!, OF A WIDTH >= 600 1111 
7209.44-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAH IH COILS!, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IROH OR HUH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 1111, OF A WIDTH >= 600 1111 "ELECTRICAL" 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 










7209.44-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAH IH COILS I, SIIIPL Y COLD-ROLLED, OF IROH OR HUH-ALLOY STEEL, < EXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF 
A THICKNESS < 0.5 111'1, OF A WIDTH >= 600 111'1 <EXCL. "ELECTRICAL"! 
001 FRAHCE 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


































































7209.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IROH DR HUH-ALLOY STEEL, DF A WIDTH >= 600 1'111, <EXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, 










7209.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, <EXCL. CLAD, PLATED DR CDATEDl , 
OF A WIDTH >= 600 1'111, OR SIIIPLY CUT IHTD SHAPES <EXCL. RECTANGULAR! 
001 FRAHCE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































7209.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IROH OR HUH-ALLOY STEEL , OF A WIDTH >= 600 1111 , <EXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 


































































































7"0.11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH DR HUH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIH, OF A THICKNESS >= 0.5 1111, OF A WIDTH >= 600 
j.J"~ 
7210.ll-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH OR HOH-ALLDY STEEL PLATED OR COATED WITH TIH, OF A THICKNESS >= 1.5 1111, OF A WIDTH >= 600 
1111, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT IHTO SHAPES <EXCL. RECTANGULAR! 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBQ. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 






























































7210.ll-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HUH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED IIITH TIH, OF A THICKNESS >= 0.5 1111, OF A WIDTH >= 600 
1111, <EXCL. 7210.ll-10l 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































7210.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HUH-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH TIH, OF A THICKNESS < 0.5 1111, OF A WIDTH >= 600 
1111 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











































































































































































































1990 Value - Velours' 1000 ECU Export 
Desttnation 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho=•nclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho=encl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7209.43-90 
720 CHIHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

































































7209.44 PRODUITS LAIIIHES PLATS, HOH EHROULES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, !AUTRES QU'A HAUTE 









7209.44-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !HOH EHROULESl, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !HOH AlliES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEl, EPAISSEUR < 0,5 I'U'I, lARGEUR >= 600 I'U'I, IIAGHETIQUES 














7209.44-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !HOH EHROULESl, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !HOH AlliES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEl, EPAISSEUR < 0.5 i'IJ'I, LARGEUR >= 600 I'U'I, !HOH IIAGHETIQUESl 
DOl FRAHCE 












1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

















































































7209.90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS HOH AlliES, LARGEUR >= 600 Pill , HOH PLAQUES HI REYETUS, !HOH 
REPR. SOUS 7209.11 A 7209.441 
7209.90-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !HOH AlliES), SII'IPLEIIEHT TRAITES EH SURFACE, !HOH PLAQUES HI 
REVETUSl LARGEUR >= 600 I'U'I, OU SII'IPLEIIEHT DECOUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl 
DOl FRAHCE 
004 RF AllEIIAGHE 
02a HORYEGE 
400 ETATS-UHIS 
647 EI'IIRATS ARAB 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





























































7209.90-90 PRODUITS LAPIIHES PLATS, LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHOH AlliES), LARGEUR >= 600 l'll'l , IHOH PLAQUES HI REYETUSl, 









1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 






































































































7210.11-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER DU ACIERS IHOH AlliES> ETAI'IES, EPAISSEUR >= 0,5 I'U'I, LARGEUR >= 600 I'U'I, SII'IPLEl'iEHT TRAITES 




















1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16al 


























































































7210.12-ll PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER-BLAHC ETAIIE, EPAISSEUR < 0,5 1'11'1, LARGEUR >= 600 1111, SIIIPLEI'IEHT TRAITES EH SURFACE OU 
























































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
DestInation 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o=un~t~r~y~-~P~e~y~s~d=lc=l~a~r~a~n=t------------------------------------------1 

























436 COSTA RICA 
442 PAHAI!A 
456 DOI'IIHICAH R. 
464 JAI':AICA 
469 BARBADOS 













632 SAUDI ARAliA 








728 SOUTH KOREA 
74 0 HONG KONG 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168l 



























































































































































































































































































































7210.12-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIH, OF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 

















7210.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIH, OF A THICKNESS < 0.5 1'111, OF A WIDTH >= 600 




004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































7210.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, IHCL. TERHE-PLATE, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7210.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, IHCL. TERHE-PLATE, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, 
SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT IHTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































7210.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL. TERHE-PLATE, OF A WIDTH >= 600 1!1'1 
<EXCL. 7210.20-101 
330 ANGOLA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 


































7210.31-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZIHC, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, SIMPLY 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oil SPAIN 
288 NIGERIA 



















































































































































436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
456 REP. DOMINIC. 
464 JAMAIQUE 
469 LA BARBADE 













632 ARABIE SAOUD 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 




728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 























































































































































































































































































































7210.12-19 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN FER DU ACIERS (HOH ALLIES>, ETAMES, EPAISSEUR < 0,5 lilt, LARGEUR >= 600 lilt, SII'IPLEI'IEHT TRAITES 
EN SURFACE OU SIMPLEMEHT DECOUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREI, ISAUF FER-BLAHCI 














7210.12-90 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EH FER OU ACIERS (HON ALLIES>, ETAMES, EPAISSEUR < 0,5 lilt, LARGEUR >= 600 lilt, IHOH REPR. SOUS 









1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













































7210.20-10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES>, PLOMBES, Y COMPRIS LE FER TERNE, LARGEUR >= 600 lilt, SIMPLEI'IENT 
TRAITES EH SURFACE OU SIMPLEMEHT DECOUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZI A E L E 
































































7210.20-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FE~ OU ACIERS <NON ALLIES), PLOMBES, Y COMPRIS LE FER TERNE, URGEUR >= 600 111'1, (HDN REPR. 
sous 7210.20-101 
330 ANGOLA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 

























7210.31-10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 600 M, SIMPLEI'IEHT TRAITES EN 




































1000 ,. 0 N D 
37 
172a 




















































































1990 Quantity - Quanti tfs: 1000 kg Export 
DestInation 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~----~~~----------------------------------------~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
















































1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































7210.39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH >= 600 1'111 
7210.39-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 
204 I'IOROCCO 
220 EGYPT 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 































































































































































































7210.39-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






: ~" r~t,ROCCO 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 










































































































7210.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY!, CORRUGATED, OF A 
WIDTH >= 600 1111 
7210.41-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC ( EXCL. ELECTROLYTICALL Yl, CORRUGATED, OF A 




004 FR GERMANY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































7210.41-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY!, CORRUGATED, OF A 
WIDTH >= 600 Ill!, IEXCL. 7210.41-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
























































































































1990 Voluo - Vo1ours• 1000 ECU Export 
U.K. 
Dtst I nat hn 
Comb. Ho•enclaturer---:-~~~~------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=u•=t~r~y---=P~o~y~s_:d=6c=1~o~r~o~n=t----------------------------------------~ 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































!DOD ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































7210.39 PRODUITS LA~IHES PLATS, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEJ, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 
600 1'11'1 
7210.39-10 PROOUITS LA~IHES PLATS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE>, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 

































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 161l 

























































































































































































7210.39-90 PRODUITS LA~INES PLATS, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE>. ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 














1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (61l 











































































































7210.41 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, ZIHGUES IAUTREMEHT QUE PAR ELECTROLYSEJ, ONDULES, LARGEUR >= 6DD 1'11'1 
7210.41-lD PRODUITS LAMIHES PLATS, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES>, ZIHGUES <AUTREI'IEHT QUE PAR ELECTROLYSEJ, ONDULES, LARGEUR >= 6DD 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































7210.41-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES), ZIHGUES <AUTREI1EHT QUE PAR ELECTROLYSEJ, OHDULES, LARGEUR >= 600 
MM, !NOH REPR. SOUS 7210.41-lOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLE11AGHE 


























































































































Espegna Franca Ireland I tal Ia Hader lend Portugal Nol!lanclatura co11b. 
7210.41-90 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 













































7210.49 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL. ELECTROLYTICALLY!, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1 
7210.49-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL. ELECTROLYTICALLY!, OF A WIDTH >= 600 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

























272 IVORY COAST 
211 NIGERIA 
372 REUNION 


















1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 






































































































































































































































































































7210.49-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZIHC IEXCL. ELECTROLYTICALLY!, OF A WIDTH >= 600 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































7210.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHRDI'!IUII OXIDES DR CHRDIIIUII AHD CHRDIIIUII OXIDES, 
OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
7210.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR HOM-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH CHRDIIIUII OXIDES DR CHRDIIIUII AHD CHRDIIIUII OXIDES, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















436 COSTA RICA 

























































































































































































l99D Valuo - Velours• IDDD ECU Export 
Dtst i nat ton 
U.K. 
Coeb. Hoatnclaturar---~--~----~~----~----------~--------R-•~•-•_r_t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~•~r~o~n~t------------------------------------------1 
Ho111tncl atura comb. EUR-12 Balg .-Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna France Ireland Ita11a Hodor1and Portugal 
721D.41-9D 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































7210.49 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, ZIHGUES UUTREI'IEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR >= 60D 1'11'1, IHOH 
REPR. SOUS 7210.41) 
721D.49-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), ZIHGUES IAUTREI'IEHT QUE PAR ELECTRDLYSEl, LARGEUR >= 600 1'111, 
































272 CCTE IVOIRE 
2aa NIGERIA 
372 REUNION 














632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
80D AUSTRALIE 
a22 POLYNESIE FR 
lDDD 1'1 0 N D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 




































































































































































































































































































7210.49-9D PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), ZIHGUES IAUTREI'IENT QUE PAR ELECTROLYSE), LARGEUR >= 600 11M, IHOH 




















1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































7210.5D PRODUITS LAI'I!HES PLATS, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, REVETUS D'OXYDES DE CHROME OU DE CHROME ET DXYDES DE CHROI'IE, 
LARGEUR >= 60D 1'11'1 
721D.50-1D PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), REVETUS D'OXYDES DE CHROME OU DE CHROME ET OXYDES DE CHROME, 


























































































































































































































1990 Ouantit!l - Quantitis= 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoatnclature 
Homtncl ature coab. EUR-12 ltlg.-lux. Denmark Deutschland Holies Espagna France Ireland I tel io Htdtrland Portugal U.K. 
7210.50-10 
616 IRAN 2113 1925 18a 
46 1007 624 ISRAEL 5143 
2ss 
3571 519 
664 INDIA 10604 2125 3900 4324 
1000 W 0 R L D 250427 19193 104902 139 426 70711 21 6024 23300 25697 
1010 INTRA-EC 159549 17674 51180 139 313 43302 21 4018 20719 15176 
1011 EXTRA-EC 9017a 1520 46721 113 27416 2006 2511 10521 
1020 CLASS 1 44027 620 27121 10116 1030 743 3697 





1030 CLASS 2 45145 900 11900 16406 227 6761 
1031 ACP 161) 5571 227 1116 101 3495 65 94 473 
1040 CLASS 3 1707 195 749 63 
7210.50-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROIIIUPI OXIDES OR CHRDIIIUPI AND CHROPIIUPI OXIDES, 
OF A WIDTH >= 600 PIP!, IEXCL. 7210.50-10) 
004 FR GERPIANY 1747 1726 u 
036 SWITZERLAND 1450 
20 
1450 
031 AUSTRIA 1071 105a 
1000 W 0 R L D 6039 13 54 20 665 46 4742 lOa 3a7 
1010 INTRA-EC 2114 r3 34 20 ua 46 2061 104 377 lOll EXTRA-EC 3225 20 477 2681 4 10 
1020 CLASS 1 2610 13 20 2576 1 
1021 EFTA COUNTR. 2542 13 20 250a 1 
7210.60 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUPIINIUPI, OF A WIDTH >= 600 m 
7210.60-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUPIINIUPI-ZINC ALLOYS, OF A WIDTH >= 600 m. 
SIPIPL Y SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES ( EXCL. RECTANGULAR> 





002 BELG.-LUXBG. 1115 
11446 
293 777 
72 003 NETHERLANDS 16485 12 4955 12 004 FR GERPIANY 39626 39576 26 
ui 45 
ll 
005 ITALY 22110 21261 95 
330 10 
21 
006 UTD. UNGDOPI 11002 10391 34 237 
2006 007 IRELAND 4713 2363 344 
005 DENMARK 3909 2574 97 l23a 
009 GREECE 2a30 2822 
010 PORTUGAL 3185 3185 
2i 1667 45 744; Oll SPAIN 24565 15311 
424 032 FINLAND 1002 489 19 
0 36 SWITZERLAND 2611 2514 166 1 
046 PIALTA 916 910 6 
236 BURKINA FASO a86 a86 
260 GUINEA 937 937 
272 IVORY COAST 7300 7300 
32a BURUNDI 663 663 
1496 400 USA 1697 201 11i 456 DOI'IIHICAH R. 1092 974 
459 AHTIGUA,BARB 2221 
733 
2221 
469 BARBADOS 2245 1512 
472 TRINIDAD, TOB 1595 1041 
112 
554 
624 ISRAEL 4351 4183 56 
632 SAUDI ARABIA lila la40 48 
700 INDONESIA 2502 2502 
701 PIALAYSIA 2999 2999 
aol PAPUA H.GUIH 86a a68 
1000 W 0 R L D 204022 175092 218 7198 2 1016 10 3510 ua 91 16047 
1010 IHTRA-EC 158669 137915 178 6026 
2 
991 10 186a 794 90 10797 
lOll EXTRA-EC 45354 37177 H 1172 25 1642 44 1 5250 
1020 CLASS 1 1130 5127 41 1012 1642 44 264 
1021 EFTA COUNTR. 5110 3921 41 1012 
2s 
44 92 
1030 CLASS 2 37224 32050 160 4986 
1031 ACP 161) 19265 14456 1 4a07 
7210.60-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUPIINIUII, OF A WIDTH >= 60o m. SIPIPLY 
SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR>, !EXCL. 7210.60-ll) 





002 BELO.-LUXBG. 11629 
1220 
2343 229 17 u 
003 NETHERLANDS 10911 5914 
ali 
2989 17 sz a sa 004 FR GERPIANY 22752 17139 
24o2 
5435 23 
005 ITALY 2791a 11187 250 10536 
u5 
3543 
006 UTD. KIHGDOII 24286 7952 10039 6050 ; 005 DENMARK 2733 1183 1541 
35 67 OlD PORTUGAL 1082 318 486 
5 
176 
Oll SPAIN 30491 1332 10285 17734 1135 
030 SWEDEN 4174 lOa 367 
1724 
3496 203 
036 SWITZERLAND 2031 307 
062 CZECHOSLOVAK 3165 
572 
3165 
388 SOUTH AFRICA 4191 3619 
au4 '•00 !'CiA 9086 172 
404 CANADA 8935 lZU U.&.:; ~4C ~"' 505 BRAZIL 374a 2171 1570 
ni 524 URUGUAY na 
10335 732 JAPAN 10335 
1000 W 0 R L D 219164 53604 a 70741 10231 72036 2171 125 10248 
1010 IHTRA-EC 164182 52066 a 43379 8271 51947 320 125 8074 lOll EXTRA-EC 54979 1537 27361 1960 20089 1850 2174 
1020 CLASS 1 41265 a34 a 17421 1960 20017 243 712 
1021 EFTA COUNTR. 7845 261 a 1726 1724 3191 
16o2 
235 
1030 CLASS 2 10029 704 6251 2 1463 
1040 CLASS 3 3688 3683 5 
7210.60-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUIIINIUPI, OF A WIDTH >= 600 m. IEXCL. 
7210.60-11 AND 7210.60-19) 
006 UTD. UHGDOII 934 a24 79 2 29 
1000 W 0 R L D 3433 594 14 1256 311 2 833 202 151 
1010 IHTRA-EC 2603 594 
14 
1231 160 2 266 202 14a 
lOll EXTRA-EC 829 25 220 567 3 
7210.70 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >= 600 m 
7210.70-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF VARNISHED TINPLATE, OF A WIDTH >= 600 m. SIPIPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES !EXCL. 
RECTANGULAR l 
001 FRANCE 3464 2a 2747 
1140 
310 379 
004 FR GERIIANY 1475 172 162 





OlD PORTUGAL 619 
445 0 36 SWITZERLAND 602 157 
052 TURKEY 984 984 
642 2i 204 PIOROCCO 663 
2167 205 ALGERIA 2167 
4356 248 SENEGAL 4356 
272 IVORY COAST 1039 1039 
355 SEYCHELLES 588 588 
25; 319 NAPIIBIA 259 
147.5 442 PANAI'IA 1475 
1737 797 505 BRAZIL 2534 
605 SYRIA 533 
1776 
533 
652 NORTH YEllEN 2413 637 
1000 W 0 R L D 35835 as 84 11744 1674 18934 1720 129 187 1278 
1010 INTRA-EC 13370 u 47 3023 640 7774 663 1 187 954 
lOll EXTRA-EC 22465 4 37 8721 1034 11160 1057 12a 324 
1020 CLASS I 2052 4 1611 216 199 22 





1030 CLASS 2 20246 7110 797 302 
1031 ACP !Ul 7097 Hl 18 6608 
56 
1990 Velua - Yalours: 1000 ECU E:~port 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoeenclature 
No11tncl ature coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Denaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita I to Nederland Portugal U.K. 
7210.50-10 
616 IRAN 1218 1127 91 
2S 56l 62~ ISRAEL 332a 
37 
2495 242 
66~ IHDE 2189 3ao 7ao 992 
1000 1'1 0 H D E 1595a9 12147 715a2 57 261 39776 12 4047 16117 15590 
1010 1HTRA-CE 111000 11341 43944 57 220 26805 12 2634 14605 113a2 
1011 EXT RA-CE 4a5a9 ao6 27638 41 12971 1413 1512 uoa 
1020 CLASSE 1 26606 424 17549 541a 743 473 1999 





1030 CLASSE 2 21015 3a2 10089 7049 230 2185 
1031 ACP 16a) 3061 13a 623 36 1863 74 61 266 
1040 CLASSE 3 96a 504 440 24 
7210.50-90 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU AC1ERS IHOH ALLIES I, REYETUS D'DXYDES DE CHROME OU DE CHROME ET DXYDES DE CHROIIE, 
LARGEUR >= 600 I'L'I, IHDH REPR. SOUS 7210.50-101 
004 RF ALLEIIAGHE 1201 11a7 a 
036 SUISSE 1253 
15 
1253 
03a AUTRICHE 745 730 
1000 11 0 H D E 4411 31 11 279 a 3655 10a 303 
1010 IHTRA-CE 1927 16 1i 7a 5 1437 102 2aO 1011 EXTRA-CE 2483 15 201 3 2218 6 22 
1020 CLASSE 1 2107 -15 3 207a 4 
1021 A E L E 2009 15 19a3 4 
7210.60 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS HOM ALLIES, REYETUS D'ALUI1IHIUI'I, LARGEUR >= 600 I'll! 
7210.60-11 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES!, REYETUS D'ALLIAGES D' ALUIIIHIUI'I-ZIHC, LARGEUR >= 6DD m, 
SIMPLEIIEHT TRAITES EH SURFACE DU SIMPLEI'IEHT DECDUPES DE FORPIE !AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl 
001 FRANCE 16523 16397 
7 
4 115 6 
002 BELG.-LUXBG. 674 
74a; 
169 20 47a 
ao 003 PAYS-BAS 10312 15 272a 
OH RF ALLEI'IAGHE 2066a 20592 47 
662 
22 
005 ITALIE 133a3 12609 71 
183 a 
2a 13 
006 ROYAUME-UHI 6419 6145 26 57 119, 007 IRLAHDE 3114 1705 215 
003 DAHEMARK 245a 1536 67 1i 
a 55 
009 GRECE 1703 1692 
010 PORTUGAL 1959 1959 1155 5i 3a7i 011 ESPAGHE 12573 74a7 
210 032 FIHLAHDE 554 29a 46 
036 SUISSE 17a7 16a2 104 1 
046 PIAL TE 579 572 7 
236 BURKIHA FASO 639 639 
26 0 GUIHEE 729 729 
272 COTE IYOIRE 5152 5152 
32a BURUHDI 509 509 985 400 ETATS-UNIS 10a2 97 66 456 REP. DOMINIC. 641 575 
459 AHTIGUA,BARB 1230 372 
1230 
469 LA BARBADE 1252 aao 
472 TRINIDAD, TOB aaa 513 
50 
375 
62~ ISRAEL 1991 1919 22 
632 ARABIE SAOUD 992 9U 29 
700 IHDOHESIE 1202 1212 
701 PIALAYSIA 1627 1617 
ao1 PAPDU-H.GUIN 643 6U 
1000 PI 0 N D E 116621 99615 197 4002 781 a 2333 521 ao 9023 
1010 IHTRA-CE 89785 77610 166 3366 760 a 1270 491 79 6035 
1011 EXT RA-CE 26a33 22064 31 635 21 1063 29 1 29aa 
1020 CLASSE 1 5021 319a 31 557 1063 29 143 
1021 A E L E 3154 2474 31 557 
2i 
29 63 
1030 CLASSE 2 21813 18867 7a 2843 
1031 ACP 168) 12506 9726 3 2776 
7210.60-19 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES), REYETUS D'ALUPIIHIUI'I, LARGEUR >= 610 l!i'l, SIMPLEIIENT TRAITES EN 
SURFACE OU SIMPLEI'IEHT DECOUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl, IHOH REPR. SOUS 7210.60-lll 




002 BELG.-LUXBG. 6585 
8o:i 
1329 123 5 45 
003 PAYS-BAS 6560 3464 1647 17 30 
647 
004 RF AlLEIIAGHE 12555 91Da 
1053 
49 3337 14 
005 ITA LIE 15781 6499 153 5823 12, 
2253 
006 ROYAUME-UHI 13679 45al 5775 3199 
' 
ooa DAHEMARK 1614 679 931 
77 33 010 PORTUGAL 79a 1a4 407 97 
Oil ESPAGHE 17152 76a 5979 9690 710 
030 SUEDE 2335 59 213 904 
1950 113 
036 SUISSE 1102 197 
062 TCHECOSLOYAQ 1919 
353 
1919 
333 AFR. DU SUD 2513 2160 4424 400 g~g~uHIS 4650 226 106 Hi 
'\'J'l ~e1! 674 4102 
503 BRESIL 2170 1306 au 616 524 URUGUAY 616 
4682 732 JAPOH 4682 
1000 1'1 0 N D E 121943 29403 40021 4710 39657 1233 76 6836 
1010 INTRA-CE 91619 28530 24941 3670 2a907 236 76 5259 
1011 EXT RA-CE 30323 113 15079 1040 10750 997 1577 
1020 CLASSE 1 21925 506 9072 1040 1074a 109 443 
1021 A E L E 447a 153 1085 904 2181 1 147 
1030 CLASSE 2 6157 367 3770 2 an 1135 
1040 CLASSE 3 2243 223a 5 
7210.60-90 PRODUITS LAI1IHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES!, REYETUS D' ALUMIHIUI'I, LARGEUR >= 600 I'll!, IHDH REPR. so us 
7210.60-11 ET 7210.60-19) 
006 RDYAUME-UNI 530 472 36 21 
IOOOI10HDE 2466 531 21 724 244 70a 122 115 
1010 INTRA-CE 1853 531 
2i 
691 95 305 122 108 
1011 EXTRA-CE 613 33 149 403 7 
7210.70 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER au ACIERS HDN ALLIES, PEINTS, YERHIS au REYETUS DE I'IATIERES PLASTIQUES, LARGEUR >= 600 1'111 
7210.70-11 PRODUITS LAPIINES PLATS, EN FER-BLAHC YERNI, LARGEUR >= 600 """· SII'IPLEI'IENT TRAITES EN SURFACE DU SII'IPLEIIENT DECOUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREl 
001 FRAHCE 3643 26 2911 10a:i 
259 447 
00~ RF ALLEIIAGNE 1252 81 a a 




010 PORTUGAL 536 
036 SUISSE 559 404 155 
052 TURQUIE a13 a13 
74l 26 20~ I'IARDC 769 
2056 20a ALGERIE 2056 377a 24a SEHEGAL 377a 
272 COTE IYOIRE 981 9a1 
355 SEYCHELLES 537 537 5oi 3a9 HAMIBIE 503 
159l 442 PAHAMA 1593 147; 67i 50a BRESIL 2150 
60a SYRIE 507 
157a 
507 
652 YEMEN DU HRD 216a 590 
1000 PI D H D E 31743 45 75 11363 1633 15667 1356 169 113 1292 
1010 IHTRA-CE 1170a 44 47 3135 556 65a5 475 1 113 752 
1011 EXT RA-CE 20036 2 29 a22a 1077 90a2 911 16a 539 
1020 CLASSE I 1750 2 1393 136 199 20 
1021 A E L E 746 2 549 1077 
175 us 20 1030 CLASSE 2 18204 6a35 8931 673 520 
1031 ACP 1681 631a 411 30 5a75 2 
57 




Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Dan•ark Deutschland 
7210.70-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED DR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >: 600 1'11'1, SIMPLY 




00~ FR GERMANY 
005 ITALY 



































122 FR. POL YHESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 































































































































































































































7210.70-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, IEXCL. 




004 FR GERMANY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 










































































































7210.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CLAD OR COATED, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 IEXCL. 7210.11 TO 7210.701 




004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































006 UTD. KINGDOM 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































7210.90-33 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL TINNED AND PRINTED, DF A WIDTH >= 600 l'll'l, SIIIPLY SURFACE-TREATED OR CUT 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















































































































1990 Voluo - Va1ours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Cocb. Hoaanclaturet---~:-~--:-~~-----:----~:---~:-~----~----~----~~--~----~~~-----------------------------------------, 
Ho:uncl ature co111b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hadtrland Portugal 
7210.70-19 PRDDUITS LA~IHES PLATS, EH FER DU ACIERS !HDH ALLIES!, PEIHTS, VERHIS DU REVETUS DE PIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR >= 600 




































6 32 ARABIE SADUD 
636 KDWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
736 T' AI-WAH 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 










































































































































































































































7210.70-90 PRDDUITS LAPIIHES PLATS, EH FER DU ACIERS !HDH ALLIES!, PEIHTS, VERHIS DU REVETUS DE PIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR >= 600 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 



























































































































7210.90 PRDDUITS LAPIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS HDH ALLIES, PLAQUES OU REVETUS, LARGEUR >= 60D PIP!, IHDH REPR. SDUS 7210.11 A 
721D.70l 










1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































721D.90-31 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH FER au ACIERS IHaH ALLIES), PLAQUES, LARGEUR >= 600 PIP!, SIMPLEIIEHT TRAITES EH SURFACE au 








1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































7210.90-33 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH FER aU ACIERS !HDH ALLIES!, ETA~ES ET I~PRIPIES, LARGEUR >= 600 PIP!, SII'IPLEIIEHT TRAITES EH 




























































































































1990 Quantity - QuontiUs• !ODD kg Export 
Dest tnat ton 
Reporting country - Pays dtclarant Coab. Hoaencleturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 




272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
400 USA 
652 NORTH YEPIEH 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































7210.90-35 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, HICKEL OR CHROME-PLATED, OF A WIDTH >= 600 1111, SIMPLY SURFACE-TREATED 
DR CUT IHTO SHAPES tEXCL. RECTANGULAR!, tEXCL. 7210.50-101 
004 FR GEMAHY 
220 EGYPT 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
I Oll EXTRA-EC 































7210.90-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH DR NOH-ALLOY STEEL OF A WIDTH >= 600 1'111, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT IHTO SHAPES tEXCL. 
RECTANGULAR!, tEXCL. 7ZIO.ll-ID TO 7210.90-351 
002 BELG.-LUXBG. 
Dll SPAIN 
056 SOVIET UHIDH 
370 MADAGASCAR 
458 GUADELOUPE 
496 FR. GUIANA 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





































7210.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH DR HDH-ALLOY STEEL OF A WIDTH >= 600 1'111, tEXCL. 721D.ll-10 TO 7210.90-391 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 









!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































721l.ll WIDE FLAT PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 1'111 








!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFT• COUNTR. 

















































































































7211.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111, OF A WIDTH < 600 1'111, tEXCL. 
72ll.lll 
7211.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4. 75 1'111, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT < 
600 1'111, tEXCL. 72ll.ll-ODI 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 


























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFT A COUNTR. 
I 030 CLASS 2 






























































































72ll.19-IO FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 4.75 1111, OF A WIDTH > 500 1111 BUT < 
600 1111, tEXCL. 7211.11-00= 
001 FRANCE 





















































































1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
Dut inat ion 
U.K. 
Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturer---~~~--~~~----~----~~--~--~----~~--~~--~~--~----~--------------------------------------------~ 




272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
652 YEMEN OU HRD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
































































7210.90-35 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH AlliESI, HICKELES OU CHROI'IES, LARGEUR >= 600 1111, SIMPLEI'IEHT TRAITES EH 
SURFACE OU SII'IPLEI'IEHT DECOUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl, !NOH REPR. SOUS 7210.50-10) 




































7210.90-39 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS !NOH AlliES! , LARGEUR >= 600 1111, SIMPLEI'IEHT TRAITES EH SURFACE OU SII'IPLEI'IEHT 






496 GUYANE FR. 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 



























































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































7211.11 LARGES PLATS EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 1'111 











1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 













































































































7211.12 PRODUITS LAIIIHES PLATS, SIIIPLEI'IEHT LAIIINES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4, 75 1111, LARGEUR < 600 1'111, (NOH REPR. SOUS 7211.11) 
7211.12-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, SIIIPLEPIEHT LAIIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4, 75 1111, LARGEUR > 500 1'11'1 




















































7211.12-90 PRODUITS LAPIIHES PLATS, SIMPLEMENT LAPIIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1111, LARGEUR =< 500 












lOGO PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




























































































7211.19 PRODUITS LAPIINES PLATS, SIPIPLEMENT LAPIINES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4,75 111'1, LARGEUR < 600 1'111 
7211.19-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, SIMPLEI'IENT LAPIIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4, 75 1111, LARGEUR > 5DO 1'111 
I'IAIS < 600 1111, !NOH REPR. SOUS 7211.11-001 
001 FRANCE 





























































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------~------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark DautschlBnd Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7211.19-10 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































7211.19-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS>= 3 1111 BUT< ~.75 1111, OF A WIDTH •< 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



























































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































7211.21 WIDE FLAT PRODUCTS, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A WIDTH < 600 1'11'1 




0 04 FR GERI'IAHY 
DD5 ITALY 








056 SOVIET UNION 
216 LlBYA 
616 IRAN 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































7211.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS>= ~.75 1'1!'1, 
OF A WIDfH =< 600 m, lf:X'L. 1211.<11 
72ll.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >• 4.75 1'1!'1, 
OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 1'11'1, !EXCL. 7211.21-001 
GR: CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.26-73 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































7211.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 4.75 1'1!'1, 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































Nomenclature comb. EUR-12 Belg .-Lux. Denaerk Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal ta Heder land Portugal 
7211.19-10 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































7211.19-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SIIIPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 i'II'II'IAIS < 4,75 1'11'1, 













1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































666 BAHGLA DESH 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































7211.21 LARGES PLATS, EH FER DU ACIERS HDH ALLIES, CAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), LARGEUR < 600 1'11'1 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































7211.22 PRDDUITS LAPIIHES PLATS, SII'IPLEPIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER DU ACIERS HOH ALLIES, <AUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEJ, EPAIS~i:.Ui\ >= ~.7~ i11"'i, lARGEUR < 600 f'1i'l'l, (1\QH REPR. SOUS 7:11.21) 
7211.22-10 PRDDUITS LAPIIHES PLATS, SII'IPLEPIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER DU ACIERS CHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEJ, 
EPAISSEUR >= 4,75 1'11'1, LARGEUR > 500 1'11'1 PIAIS < 600 1'11'1, CHDH REPR. SOUS 7211.21-00l 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9907.26-73 
002 BELG.-LUXBG. 






lOUD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































72ll.22-9D PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEPIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS CHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEJ, 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 










1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































































Hoatnclature caab. EUR-12 Btlg. -Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Htdtrland Portugal 
7211.29 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH IESISTAHCEJ, OF A THICKNESS < ~.75 1111, OF 
A WIDTH < 600 1111 
7211.29-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE>. OF A THICKNESS < ~.75 m, OF 
A WIDTH > 500 1111 BUT < 600 I'll'!, IEXCL. 7211.21-DDl 
DOl FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 



































































7211.29-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A THICKNESS>= 3 1111 BUT < 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































7211.29-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS< 3 I'll'!, OF A 




DO~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































7211.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 1'11'1 
72ll.3D-1D FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH > 500 1111 BUT < 600 1111 
DOl FRANCE 
003 "HHERLAHDS 
cJOof i-it b~Kl'iAii• 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































7211.30-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, OF A WIDTH =< 








lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAHD 
DDS DEHI'IARK 






















































































































































Nomenclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France lrel and Ito! Ia Hodorlond Portugal 
7211.29 PRODUITS LAMIHES PLATS, SIMPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEl, 
EPAISSEUR < ~.75 M, LARGEUR < 600 M, IHOH REPR. SOUS 7211.211 
7211.29-ID PRODUITS LAMINES PLATS, Sii'IPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEl, 
EPAISSEUR < ~.75 1'11'1, LARGEUR > 500 M I'IAIS < 600 1'11'1, IHOH REPR. SOUS 7211.21-DDl 
DOl FRAHCE 





lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































7211.29-91 PRODUITS LAIIIHE5 PLATS, SIIIPLEHEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEl, 

















1000 II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































7211.29-99 PRDDUITS LAIIINES PLATS, SII'IPLEMEHT LAMINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEl, 




004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































7211.30-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEIIEHT LAI'IIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR > 500 IV1 I'IAIS < 600 IV1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 































































































7211.30-31 PRODUITS LAMINES PLATS, SII'IPLEMENT LAI'IINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, LARGEUR =< 











1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 









































7211.30-39 PROOUITS LAMINES PLATS, SII'IPLEMENT LAI'IINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE < 0,25 ~. LARGEUR =< 




0 04 RF ALLEHAGNE 
DDS ITALIE 


















































































































































1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~R=o~p=o~r~tl=n~g~c=ou~n~t~r~y~-~P~a~y~s~d~tc~1=•~r=a~n~t~~----~~~~~~--~~~~~~----~~ 





955 HOT DETERl'IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































7211.30-50 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 ll BUT < 0.6 ll CARBON, OF 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































7211.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIPIPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 
ll CARBON, OF A WIDTH < 600 1'11'1 
72U.41-l0 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), CDHTAINIHO BY WEIGHT < 0.25 




004 FR GERl'IAHY 
005 ITALY 





" 400 USA 
1000 W 0 R D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































7211.41-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY 




056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































7211.41-95 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL ( EXCL. HIGH RESISTAHCEl, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0. 25 
ll CARBON, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, "ELECTRICAL" 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 





056 SOVIET UHIOH 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































7211.41-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPL Y COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL I EXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT < D. 25 


























































































1990 Ydue - Valeurs: 1000 Export 
U.K. 
Dest tnat ion 
Coeb. Homtnclaturer-------------~-------:------------------~R=o~p~o~r~t=fn~g~c~o=un~t=r~y~-~Pa~y~s~d='=cl=•:•~•="~t----------------------------------------~ 





955 NOH DETERIIIH 
1000 II 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

































































7211.30-50 PRODUITS LAIIINES PLATS, SIIIPLEIIENT LAIIINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE >• 0,25 X IIAIS < 0,6 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































7211.41 PRDDUITS LAIIINES PLATS, SIMPLEIIENT LAIIINES A FROID, EN FER DU ACIERS NON ALLIES, !AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE < 0,25 X, LARGEUR < 600 1111 
7211.41-10 PRDDUITS LAIIINES PLATS, SIPIPLEIIENT LAPIINES A FROID, EN FER DU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, TENEUR 













1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































7211.41-91 PROOUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEIIENT LAI'IINES A FROID, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































7211.41-95 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, SIPIPLEMENT LAI'IIHES A FROID, EH FER DU ACIERS IHDN ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, TENEUR 
EN CARBONE < 0,25 X, LARGEUR •< 500 1111, I'IAGHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




































7211.41-99 PRDDUITS LAIIINES PLATS, SIMPLEMEHT LAI'IIHES A FROID, EN FER DU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EH CARBONE < 0,25 X, LARGEUR •< 500 1111, !HDN REPR. SDUS 7211.41-91 ET 7211.41-951 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


































































































Hellos Espagna France Ireland I tal fa Naduland Portug1l Noaenclature comb. 
7211.41-99 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 













95a NOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEDU 





































































































































































7211.49 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED, DF IRON OR NON-ALLOY STEEL !EXCL HIGH RESISTANCE!. CONTAINING IY WEIGHT >= 
0.25 X CARBON, OF A WIDTH < 600 Pill 
7211.49-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, CONTAINING IY WEIGHT>= 
0.25 X CARBON, OF A WIDTH > 500 m BUT < 600 PU'I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































7211.49-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, CONTAINING BY WEIGHT >= 
0.25 X BUT < 0.6 X CARBON, OF A WIDTH =< 500 Pill 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































7211.49-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL HIGH RESISTANCE!, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
005 DENMARK 
030 SWEDEN 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































7211.90-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT< 600 1'111, SII'IPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH >= 
600 m 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















7211.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 PU'I BUT < 600 M, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, !EXCL. 
7211.11-00 TO 7211.90-111 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 






























































































.~. •• !.. Volu• - \'nl•urs: 1000 ECU Export 
D•sttnation 





























958 NOH DETEMIH 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASSE 3 


















































































































































































72ll.49 PRODUITS LAIIINES PLATS, SIMPLEIIEHT LAMIHES A FROID, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EH CARBONE >= 0,25 ~. LARGEUR < 600 m 
72ll.49-l0 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII1PLEI1EHT LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EH CARBONE >= 0,25 ~. LARGEUR > 500 m IIAIS < 600 1111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































7211.49-91 PRODUITS LAIIINES PLATS, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, TENEUR 
EH CARBONE >= 0,25 ~ 11AIS < lo6 ~. LARGEUR =< 500 1111 
0 Dl FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































7211.49-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, SIIIPLE11EHT LAIIIHES A FROIO, EH FER OU ACIERS IHDN ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































7211.90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES , LARGEUR < 600 1'111 , HDH PLAQUES HI REVETUS, IHDH REPR. SDUS 7211.11 
A 7211.491 
7211.90-11 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, LARGEUR > 500 m IIAIS < 600 m, SII1PLEI1EHT TRAITES EH SURFACE, 
IHOH PLAQUES HI REVETUSl 
OU YOUGOSLAVIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















7211.90-19 PRODUITS LAI1IHES PLATS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES), LARGEUR > 500 m MAIS < 600 m, IHOH PLAQUES HI REVETUSl, IHOH 
REPR. SOUS 7211.11-00 A 7211.90-lll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
u.~. 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho••nclatura~------------------------------------------~~~~~~~--~~----~~~-----------------------------------------i 
Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal Nomenclatura coeb. 
7211.90-19 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































004 FR GERl'IANY 
OD5 ITALY 






056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
204 I'IOROCCO 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 






























































































7212.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIH, OF A WIDTH < 600 1!1'1 




004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
652 NORTH YEI'IEN 
664 INDIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP 1681 



































































































































7212.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A WIDTH > 5DD 1!1'1 BUT < 6DO I'll!, SIIIPLY 
SURFACE-TREATED, ( EXCL. 7212 .lD-10 I 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 























7212.10-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HUH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIH, OF A WIDTH > 500 1!1'1 BUT < 600 I'll!, (EXCL. 
7212.10-ID AND 7212.10-911 






















7212.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A WIDTH =< 500 1!1'1 IEXCL. 7212.10-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 


























































































7212.21-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > 500 1!1'1 BUT < 600 





lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































7212.21-19 F~~-~~u~ ~=~g~ir~~~~ HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > 500 1!1'1 BUT < 600 























004 FR GERMANY 













































































































1990 llo.lu1 Yo lours: 1000 ECU Export 
Destination 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































7211.90-90 PROOUITS LAPIINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, LARGEUR •< 500 m, !NON PLAQUES HI REVETUSI, !NON REPR. SOUS 
7211.11-DD A 7211.90-191 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 
















1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
lOlD CLASSE 2 
lOll ACP 1681 













































































7212.10 PRODUITS LAPIIHES PLATS , EN FER OU ACIERS NON ALLIES, ETAPIES, LARGEUR < 600 Pill 


















6l2 ARABIE SAOUD 
652 YEMEN DU NRD 
664 IHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOlO CLASSE 2 
lOll ACP 168) 



































































































































































7212.10-91 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES), ETAPIES, LARGEUR > 500 Pill PIAIS < 600 m, SIPIPLEPIEHT TRAITES EN 
SURFACE, IHOH REPR. SOUS 7212.10-101 
D4a YOUGOSLAVIE 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















7212.10-93 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, ETAPIES, LARGEUR > 5DD Pill I'IAIS < 600 1111, !NOH REPR. SOUS 
7212.10-10 ET 7212.10-911 
lOODIIOHDE 



















7212.10-99 PROOUITS LAIIINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), ETAPIES, LARGEUR •< 500 m, IHOH REPR. SOUS 7212.10-101 
m m~~iAs m: ~~ m~ 16 5; 9 ~: m ~~AmEPIAGNE m n HZ ~:= 43 
011 ESPAGHE 1160 95 927 57 
036 SUISSE 754 764 3 17 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































7212.21-11 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > SOD Pill PIAIS < 600 m, SIIIPLEPIEHT 










































7212.21-19 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTRDLYSE, LARGEUR > 500 1111 IIAIS < 600 !Ill, IHOH REPR. 
sous 7212.21-11) 





















004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 











































































































1990 Quantity - Quanti Us: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Noaenclature~------------------------------------------~~~~~~~----~~~----~----------------------------------------4 





lDDD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































7212.29 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF lROH DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZIHC, OF 
A WIDTH < 6DD 1'11'1 
7212.29-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 6DO 1'11'1, SII'IPLY SURFACE-TREATED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 












































7212.29-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH > 50D 1'11'1 BUT < 6DO 1'11'1, IEXCL. 7212.29-11) 





















7212.29-9D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 




DD4 FR GERI'IAHY 
DD5 ITALY 





10DD II 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































7212.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH ZIHC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, OF A WIDTH < 600 
1'11'1 
7212.30-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, OF A WIDTH > 500 




0 D4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































7212.30-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, OF A WIDTH > 50D 






: 1·1 C!~·-F.C 
1Dll EMI!A-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 




















































D 04 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
lDDO W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1D30 CLASS 2 
1D31 ACP (61) 










































































































































7212.40 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH < 6DD 1'11'1 
7212 .4D-1D TINPLATE, SII'IPLY VARNISHED, OF A WIDTH < 6DO 1'11'1 
DOl FRANCE 
DD5 ITALY 






























































































19?0 Volue - Valeurs= 100. E:t.:U E&port 
Dastination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•anclaturer---~~~--~~-------:------~--~--------~--~~----~~--~----~~~------------------------------------------j 





!ODD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































7212.29 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU•A HAUTE RESISTANCE>, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR < 
600 111'1 
7212.29-11 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU•A HAUTE RESISTANCE>, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
SOD roll I'IAIS < 600 m, SII'IPLEI'IEHT TRAITES EN SURFACE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










































7212.29-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE>, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
SOD Pll'l I'IAIS < 600 m, IHOH REPR. SOUS 7212.29-lll 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 





















004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































7212.30-11 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS IHON ALLIES), ZINGUES IAUTREI'IEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR > SOD 111'1 IIAIS < 










1020 CLASSE l 
1021 A E L E 













































































7212.30-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES), ZINGUE5 IAUTREI'IEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR >SOD 111'1 I'IAIS < 





!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 G 11 r~T~,~ -CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 











































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 



























































































































































7212.40 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, PEIHTS, VERMIS OU REVETUS DE I'IATIERES PLASTIQUES, LARGEUR < 600 111'1 




























































































1990 Cluanttty - CluanttUs• 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Noaenclature~----------------------------------------~R=t~p~o~rt~t=n~g~c~ou=n~t=r~y---~P~a~y~s~df=c=1=•=r~a=nt~----------------------------------------~ 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
7212. ~D-10 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 




























7212.40-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED DR PLASTIC COATED, OF A WIDTH > 500 19t IUT < 600 l'll't, 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
































































7212.40-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED DR PLASTIC COATED, OF A WIDTH > 510 19t IUT < 600 l'll't, 
<EXCL. 7212.40-10 AND 7212.40-91) 
004 FR GERIIAHY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

















632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 












































































































































































7212.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SILVERED, GILDED, PLATIHUI't-PLATED OR EHAIIELLED, OF A WIDTH > 500 Pill IUT 
< 600 Ml't 
D 04 FR GERI'tAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 







7212.50-H FLAf-ROLLED PRDDUCIS OF IRUH OR NOH ·ALLOY SJC<:L, LCAD ·COAlED, H A WlDTII > ~DC r."1 BUT < &DO 












7212.50-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH > SOD 19t BUT < 600 Pill, <EXCL. 7212.50-311 
















7212.50-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COATED OF A WIDTH> 500 l'll't BUT < 600 Pill, SIIIPLY SURFACE-TREATED, <EXCL. 
7212.10-10 TO 7212.50-391 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































7212.50-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COATED, OF A WIDTH > 500 1111 BUT < 600 l'll't, (EXCL. 7212.10-10 TO 
7212.50-511 















7212.50-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS 2 OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, TINNED AND PRINTED, OF A WIDTH =< SOD 1'11't 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











































































































1990 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
Dast i nat ion 





1020 CLASSE 1 
10 30 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 






























7212.40-91 PRODUITS LAIIlNES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE IIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR > 500 










1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
































































7212.40-93 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE IIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR > 500 
I'll'! IIAIS < 600 I'U'I, !NON REPR. SOUS 7212.40-10 ET 7212.40-911 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































7212.40-99 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE IIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR =< 500 























632 ARABIE SAOUO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 









































































































































































7212.50-10 PROOUITS LAIIINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), ARGENTES, DORES, PLATINES OU EIIAILLES, LARGEUR > 500 1111 IIAIS < 
600 1111 















lOll EXTRA-CE 159 
~2l2.5:·H FROOUITS LAM!NES PLAT!, tN F~~. r•! ACIE~S !NON ALLIES!, PLC:'IBCS, LARG:~R > 500 1111 MAIS < 600 11.'1, SIIIPLEI'IENT TRAITES EN 
SURFACE 

























7212.50-51 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!. REYETUS, LARGEUR > 500 1111 i'IAIS < 600 1111, SIPIPLEPIENT TRAITES EN 
SURFACE, !NON REPR. SOUS 721Z.lD-10 A 7212.50-391 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1 D 30 CLASSE 2 























































































































































































1990 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
Cocb. Noaenclatura~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ireland I tal Ia Nederland Portugal Nomenclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France 
7212.50-73 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COATED WITH CHROI'IE OXIDES OR WITH CHROIIE AND CHROI'IE OXIDES, OF A WIDTH 
=< 500 1111 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 














7212.50-75 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COPPER PLATED, OF A WIDTH =< 500 111'1 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
0 07 IRELAND 
Oll SPAIN 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































7212.50-85 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH =< 500 111'1 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 



















































632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































" 90 5 
s 
s 
7212.50-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUIIIHIUII-ZIHC ALLOYS, OF A WIDTH =< 500 111'1 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 


































7212.50-97 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUIIIHIUII, OF A WIDTH =< 500 111'1 
. ~A ~I':'F 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 






















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































































7212.60-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH > 500 Pill BUT < 600 IV'!, IEXCL. 7212.60-11) 















7212.60-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, CLAD, OF A WIDTH =< 500 Pill 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
76 























































































1990 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:;~~~~:!~b~f---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-.-.--~Da_n_o_a_r~k~Do-u~t-s-c~h-la_n_d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s=pa~g~n~o~~~F~r~o~n=co~~~I=ro-l-o-n-d-----I-t-o-l-io---H-o-do_r_l_o_n_d ___ P_o_r_t-ug_o_I _______ U_.-l~. 
7212.50-73 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, REYETUS DE CHROME, OU DE CHROI'IE ET OXYDES DE CHROME, LARGEUR =< 
500 Pllf 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 

















7212.50-75 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES), CUIYRES, LARGEUR =< 500 Pllf 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 0 6 RDYAUI'IE-UNI 
0 07 IRLAHOE 
Oll ESPAGNE 






1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































7212.50-85 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES>, PLDIIBES, LARGEUR =< 500 M 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































7212.50-93 PRDDUITS LAIIINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, REYETUS D'ALLIAGES D'ALUIIIHIUII-ZINC, LARGEUR =< 500 111'1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
032 FINLAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































1020 CLASSE 1 
























































7212.50-98 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES>, REYETUS, LARGEUR =< 500 Pl!f, !NOH REPR. SOUS 7212.10-10 A 
7212.50-97) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































7212.60-ll PROOUITS LAIIINES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), PLAQUES, LARGEUR > 500 M IIAIS < 600 M, SIPIPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE 














7212.60-19 PRDOUITS LAIIINES PLATS, EH FER OU ACIERS IHON ALLIES), PLAQUES, LARGEUR > 500 1111 IIAIS < 600 M, !NOH REPR. SOUS 
7212.60-11) 
































































































1990 INantity - INantitts• 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pa~s dlclarant Coab. Ho•anclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------_, 
Ireland I tal h Nederland Portugal Ho•anclature coab. 
7212.60-91 
lOll EXTRA-EC 




7212.60-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH =< 500 lVI, SIMPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. 72I2.60-91> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








IOOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I030 CLASS 2 



























































7212.60-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CUD, OF A WIDTH =< 500 1'111, IEXCL. 7212.60-91 AHD 72I2.60-93l 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



































































7213.10 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, WITH IHDEHTATIOHS, RIBS, GROOVES OR 
OTHER DEFORMATIONS PRODUCED DURING THE ROLLING PROCESS 
7213.10-00 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, WITH IHDEHTATIOHS, RIBS, GROOVES OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































7213.20 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF FREE-CUTTING STEEL 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 















I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































7213.31 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 ll CARBON, 
OF CIRCULAR CROSS-SECTION PlEASURING < 14 Pll'l DIAIIETER, !Eli:CL. 7213.10 AHD 7213.201 
7213.31-00 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL COHTAIHINO BY WEIGHT < 0.25 ll CARBON, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
































































































































































































































































l99J Yalue - Val•urs: lOUD ECU Export 
D•stfnation 
R1port ing country - Pays d6clarant ~:==~c~:~:~~·::~b~r---~E~U~R-~1~2~~~~~1~g-.--7L-ux--.--~D-en-•-•-r7k~D-ou~t-s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I~t-a~l-ia--~H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
7212 0 60-91 
lOll EXTRA-CE 247 176 l4 
7212.6D-9l PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS CHOH ALLIES!, PLAQUES, LARGEUR =< 500 m, SII'IPLEMENT TRAITES EH SURFACE, (HOH 
REPR. SOUS 7212.60-911 
DOl FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 








1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































7212.60-99 PRODUITS LAMINES PLATS, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES!, PLAQUES, LARGEUR =< 500 Pill, CNON REPR. SOUS 7212.60-91 ET 
7212.60-931 
001 FRANCE 





1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 







































































7213.10 FIL PIACHINE, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, AVEC INDENTATIONS, IOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTENUS AU COURS DU LAPIINAGE 
















1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























7213.20 FIL PIACHINE EN ACIERS DE DECOLLETAGE 




DD4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 DB DANEMARK 
DID PORTUGAL 










1 D lD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































































































7213.31 FIL PIACHINE, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE < 0,25 ~. SECTION CIRCULAIRE, DIAI'IETRE < 14 m, CNON REPR. 
SOUS 7213.10 ET 7213.201 
7213.31-00 FIL PIACHINE, EN FER OU ACIERS CNON ALLIES!, TENEUR EN CARBONE < 0,25 ~. SECTION CIRCULAIRE, DIAPIETRE < 14 PIP!, CNON REPR. 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 D6 ROYAUME-UNI 
0 D7 IRLANDE 






















































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~----~--~----------------------------------------------, 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 



































































7213.39 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WDUHD COILS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 lC CARBON, 
<EXCL. 7213.10 TD 7213.311 
7213.39-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WDUHD COILS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 lC CARBON, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































7213.U BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WDUHD COILS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 lC BUT < 
0 .6 lC CARBON, OF CIRCULAR CROSS-SECTION PlEASURING < 14 1'11'1 DIAMETER, ( EXCL. 7213.10 AND 7213 .20l 
7213.41-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 lC BUT < 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































7213.49 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 lC BUT < 
0.6 lC CARBON, <EXCL. 7213.10, 7213.20 AHD 7213.41) 
7213.49-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRDH OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 lC BUT < 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































7213.50 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUHD COILS OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 lC CARBON, 
<EXCL. 7213.10 AND 7213.201 
7213.50-10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 1.6 lC BUT =< 
0.75 lC CARBON, <EXCL. 7213.10-00 AND 7213.20-00l 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































7213.50-90 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, 
<EXCL. 7213.10-00 AND 7213.20-00l 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























































































































































1990 Value - Yalaurs: lOGO ECU Export 
D1st in at ion 
Comb. Noaanclaturer-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~~~-~P~a~~s~d~i~c~la~r~a=n~t----------------------------------------~ 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
10~0 CLASSE 3 














































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 

































































































































7213.41 FIL I'IACHIHE, EN FER OU ACIERS HON AlliES, TENEUR EN CARBONE >= 0.25 ~ IIAIS < 0,6 ~. SECTION CIRCULAIRE, DIAI'IETRE < 14 
MM, IHDN REPR. SOUS 7213.10 ET 7213.20) 
7213.41-00 FIL IIACHIHE, EN FER OU ACIERS IHON AlliES), TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 ~ IIAIS < 0,6 X, SECTION CIRCULAIRE, DIAI'IETRE < 14 
MM, IHDN REPR. SDUS 7213.10-00 ET 7213.20-00) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





























































































7213.49 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS HON ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 ~ MAIS < 0,6 ~. !NOH REPR. SOUS 7213.10, 7213.20 ET 
7213.41) 
7213.49-00 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TENEUR EN CARBONE >= 0,25 ~ MAIS < 0,6 ~. INDN REPR. SOUS 7213.10-00, 













I 020 CLASSE 1 
1021AELE 











































































7213.50-10 FIL MACHINE, EH FER OU ACIERS INDN ALLIES), TEHEUR EH CARBONE>= 0,6 X MAIS =< 0,75 X IHOH REPR. SOUS 7213.10-00 ET 
7213.20-00) 























I 020 CLASSE 1 
1021AELE 














































































































7213.50-90 FIL MACHINE, EH FER OU AClERS !NOH ALLIES), TENEUR EN CARBONE> 0,75 X, !NON REPR. SOUS 7213.10-00 ET 7213.20-00l 
Hl• A PARTIR DU 01/02190• CONFJDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
00 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. Ho•anclature~------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~-1 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































7214.10 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, FORGED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
484 VENEZUELA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































7214.20 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WITH IHDEHTATIONS, RUS, GROOVES OR OTHER DEFORI'IATIOHS PRODUCED DURING THE HOT 
ROLLING PROCESS OR TWISTED AFTER ROLLING 
7214.20-DD BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RUS, GROOVES OR OTHER DEFORI'IATIONS PRODUCED DURING THE HOT 




D 04 FR GHI'IAHY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLI.N 








046 PIAL TA 
052 TURKEY 






:!31 M4.1 l 













478 NL ANTILLES 





740 HOHG KONG 
80 D AUSTRAL lA 
101 PAPUA N.GUIN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBl 












































































































































































7214.30 BARS AND RODS, FREE-CUTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED 
7214.30-00 BARS AND RODS, FREE-CUTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Dast in at ton 
Raporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:;~~~·:!~b~r---:E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_a_a_r~k~Do-u~t-s-c~h~la-n-d----~H=o~l~l~a~s~~E~s=pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~=I=ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K-1. 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































7214.10 BARRES, EH FER DU ACIERS HOM ALLIES, FORGEES 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































7214.20 !ARRES, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, AVEC INDENTATIONS, IOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTENUS AU COURS DU LA11INAGE A 
CHAUD OU AYANT SUBI UNE TORSION APRES LAI1INAGE 
7214.20-00 !ARRES, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), AVEC INDENTATIONS, IOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTENUS AU COURS DU LAI1IHAGE A 












021 lL ES CANARIE 






























478 ANTILLES NL 





74 0 HOHG-KOHG 
BOO AUSTRALIE 
801 PAPOU-H.GUIH 
809 H. CALEOOHIE 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 

































































































































7214 0 30 !ARRES EN ACIERS DE DECOLLETAGE, LAI1INEES DU FlLEES A CHAUD 
7214.30-00 BARRES EN ACIERS DE DECOLLETAGE, LAI1INEES OU FILEES A CHAUD 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 












































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 















































7214.40 BARS AND RODS Of IRON DR HDH-ALLDY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CONTAINING IY WEIGHT < 0.25 X CARBDH, 
IIAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIDH < ID 1'11'1 IEXCL. 7214.20 AND 7214.301 
7214.40-10 lARS AHD RODS Of IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, HOT-ROLLED 




004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 



















lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 














































































































































































































7214.40-91 BARS AHD RODS Of IRDH DR NON-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CONTAINING IY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































7214.40-99 lARS AND RODS Of IRON DR HDH-ALLDY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CDHTAIHIHG IY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 

















109 H. CALEDONIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































7214.50 BARS AND RODS DF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, HOT-ROLLED• HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, <EXCL. 7214.20 AHD 7214.301 
7214.50-10 lARS AHD RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.25 X BUT< 0.6 X CARBON, DR RECTANGULAR 











1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




























































































7214.50-91 BARS AHD RODS Of IRDH DR NOH-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 










































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ·::· Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~c~:~:~~~~!~b~r---=eu~R~-~1~2--~B~o~1-g-.--L~u-x-.---D~a-n_•_a_rk~D-o_u_t_s-ch-l~a-n-d----~H=o~1~1o~s~~~Es~p=o~g~n~o--~~F~r-o~nc=o~~~Ir:o_1_o_n_d _____ I_t_a1-,-.• ---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-1-------U-.-K~. 
72n.3o-oo 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 












































7214.40 BARRES, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, LAPIIHEES OU FILEES CHAUD, TEHEUR EN CARBONE < 0,25 %, CHON REPR. SOUS 7214.20 ET 
7214.31) 




























1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 







































































































































































































72a.4D-91 BARRES, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES! , LAPIINEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE < 0,25 %, PLUS GRANDE DIPIEHSIOH DE 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































7214.40-99 BARRES, EH FER OU ACIERS CHOH ALLIES! , LAPIIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EN CARBONE< 0,25 X, PLUS GRANDE DIPIEHSIOH DE 



























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































7214 0 50 BARRES, EN FER DU ACIERS HOM ALLIES , LAPIIHEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EH CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, CHON REPR. 
SOUS 7214.20 ET 7214.301 
7214.50-10 BARRES, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES!, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 %, DE SECTION RECTAHGULAIRE, LAI'IIHEES A 











1DDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































7214.50-91 BARRES, EN FER OU ACIERS CNOH ALLIES! , LAI1IHEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, PLUS 










































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Ezport 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Coeb. No•enclature~------------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
France Ireland Ital Ia Had.rland Portugal Ho•encl ature comb. 
7214 0 50-91 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































7214.50-99 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >= D.25 X BUT < 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1930 CLASS 2 
1031 ACP 16Sl 






















































































































































7214 .6D BARS AHD RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON 
7214.6D-DD BARS AND RODS OF lRDN OR NON-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBDN 
DOl FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 








1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






































7215.10 BARS AND RODS OF FREE-CUTTING STEEL, SII'IPL Y CDLD-FDRI'IED DR COLD-FINISHED 




0 D4 FR GERI'IANY 
OD5 ITALY 




















lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1D31 ACP 16Sl 









































































































































































































7215.20 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL I EXCL. FREE-CUTTING STEEL!, SII'IPL Y COLD-FORMED DR COLD-FINISHED, CONTAINING BY 
WEIGHT < 0. 25 X CARBON 
7215.20-10 BARS AND RODS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. FREE-CUTTING STEEL!, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARSON, OF 




004 FR GERI'IANY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


































































































































































































































1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































































7214.50-99 BARRES, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES! , LAI'flNEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE>= 0,25 X PIAIS < 0,6 X, PLUS 
GRANDE DII'tENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE < 80 1'11'1, (NOH REPR. SOUS 7214.20-DD, 7214.30-00 ET 7214.50-10) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
















1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 















































































































7214.60 BARRES, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES LAPIIHEES OU FlLEES A CHAUD, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 X 
7214.60-00 BARRES, EH FER OU ACIERS !NON ALLIES! , LAPIINEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EN CARBONE>= 0,6 X 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 











































7215.10 BARRES EH ACIERS DE DECOLLETAGE, SIPIPLEMEHT OBTENUES OU PARACHEYEES A FROID 
7215.10-DD BARRES EN ACIERS DE DECOLLETAGE, SII'IPLEPIEHT OBTENUES OU PARACHEYEES A FROID 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 0 6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 


















1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 



















































































































































































































































7215.20 BARRES, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, tAUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE!, Sli'IPLEI'IENT OBTENUES OU PARACHEYEES A FROID, 
TEHEUR EN CARBONE < 0,25 X 
7215.20-10 BARRES, EH FER OU ACIERS (NON ALLIES), tAUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE), TEHEUR EN CARBONE < 0,25 X, DE SECTION 









0 36 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOMOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 















































































































































































































1990 Quantity - Quantitts• 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~R=t~p~o~r~t=in~g~c~o~un=t~r~y~--P~a~y~s~d~6c~l~a~r~•=n~t----------------------------------------~ 
No•enclature coeb. EUR-12 lei g. -lux. Dan11ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland I tal ta Meder land PortugZ!Il U.K. 
7215.20-90 BARS AND RODS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL !EXCL. FREE-CUTTING STEEL!, SII'IPLY CDLD-FDRI'IED DR COLD-FINISHED, CONTAINING IY 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 












1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
































































































































































7215.30 BARS AND RODS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, ( EXCL. FREE-CUTTING STEEL!, COLD-FDRI'IED DR COLD-FINISHED, CDHTAIHIHO BY WEIGHT 
>= 0.25 " 
7215.30-DD lARS AHD RODS OF IRDH DR HDH-ALLGY STEEL, !EXCL. FREE-CUTTING STEEL!, COLD-FORMED DR CDLD-FIHISHED, CDHTAIHIHG BY WEIGHT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































7215.40 BARS AHD RODS OF IRDH DR HOM-ALLOY STEEL !EXCL. FREE-CUTTIHO STEEL), SIIIPLY COLD-FORPIED DR COLD-FINISHED, CDHTAIHIHG BY 
WEIGHT >= 0. 6 X CARBON 
7215.40-00 BARS AHD RODS OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL !EXCL. FREE-CUTTIHO STEEL!, SIIIPLY CDLD-FDRIIED DR COLD-FINISHED, CDHTAIHIHG BY 
WEIGHT >= 0. 6 X CARBDH 
ODI FRAHCE 
D 04 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 















































7215.90-10 BARS AND RODS OF IRDH DR HOM-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HDT-DRAWH DR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
004 FR GERMANY 
lDDOWORLD 
t r I. 'IITP.'4-EC 
Hll CXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 













































































































































































































7216.10 u, I DR H SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HDT-DRAWH DR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 11M 




004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
























































































































































































EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Hod orland Portugal Nomenclature co•b. 
7215.20-90 BARRES, EH FER DU ACIERS CHON ALLIES!, !AUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE ET DE SECTION RECTAHGULAIREJ, SII'Il'LEMEHT 
OBTENUES DU PARACHEVEES A FROID, TEHEUR EH CARBONE < 0,25 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 














1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 





























































































































































7215 0 30 BARRES, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, !AUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE!, SII'IPLEI'IEHT OBTENUES DU PARACHEVEES A FROID, 
TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X I'IAIS < 0,6 ll 
7215.30-DD BARRES, EH FER DU ACIERS CHON ALLIES!, !AUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE!, SIPIPLEI'IEHT OBTENUES DU PARACHEVEES A FROID, 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 










1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































7215 0 40 BARRES, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, !AUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE!, SII'Il'LEI'IEHT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X 
7215.40-00 BARRES, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, !AUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE!, SIPIPLEPIEHT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TEHEUR EN CARBONE >= 0, 6 ll 
001 FRANCE 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































7215.90-10 BARRES, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES! LAPIIHEES OU FILEES A CHAUD, SIPIPLEI'IEHT PLAQUEES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lGll txJ;;t.-CE 
1020 CLASSE 1 

















































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !58) 




























































































































































































































7216.10 PROFILES U, I OU H, SIMPLEMEHT LAIIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < SO, EN PIORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SIPIILAIRES Pill, 
EH FER OU ACIERS HON ALLIES 





























































































































































1990 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
DestInation 
Comb. Noaanclature~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l=n~g~c~ou~n=t=r~~---=P=•~~=·~d~6c=l=•=r~a=n~t----------------------------------------~ 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































7216.21 SECTIONS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, SIPIPLT HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 m 




004 FR GERMANY 


















6 32 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
























































































































































7216.22 SECTIONS OF IROH OR NOH-ALLOT STEEL, SII!PLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 111'1 




004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































7216.31-ll U SECTIDHS WITH PARALLEL FLAHGE FACES, OF IRDH OR HOH-ALLDY STEEL, SIPIPLT HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED, OF A HEIGHT 




004 FR GERIIAHT 
005 ITAL T 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































004 FR GERPIANY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































































































li!U Yelue - Yalours: 1000 ECU Export 
Destin at ion 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































7216.21 PROFILES L, SII'IPLE~EHT LAMIHES DU FILES CHAUD, HAUTEUR < SO, EN I'IDRCEAUX, BDULETTES DU FORMES SI~ILAIRES 11M, EH FER DU 
ACIERS NOH ALLIES 





















232 MAL I 
616 IRAN 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 




































































































































































































7216.22 PROFILES T, SIMPL~EHT LAMINES DU FILES CHAUD, HAUTEUR < ao, EN ~DRCEAUX, BDULETTES DU FDR~ES SI~ILAIRES M, EH FER DU 
ACIERS NOH ALLIES 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































7216.31 PROFILES U, SIMPLEMEHT LAI'IIHES DU FILES CHAUD, HAUTEUR >= ao, EN I'IDRCEAUX, !DULETTES OU FDR~ES SII'IILAIRES M, EH FER 
DU ACIERS HDH ALLIES 
7216.31-ll PROFILES U, A AILES A FACES PARALLELES, SII'IPLEI'IEHT LAMIHES DU FILES CHAUD, HAUTEUR >= ao 1'11'1 I'IAIS =< 220 I'll'!, EH FER DU 









0 ll ESP AGilE 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































7216.31-19 PROFILES U, SIMPLEMEHT LAMIHES DU FILES CHAUD, HAUTEUR >= ao 11M I'IAIS =< 220 1111, EH FER DU ACIERS INDH ALLIES! INDH 














1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 k; Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~----~~~----------------------------------------~ 
Itollo Nederland Portu;ol Noaenc:latura coab. EUR-12 Balg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland 
7216.31-91 U SECTIONS WITH PARALLEL FLANGE FACES, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT 
> 220 1'11'1 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
647 U.A.EMIRATES 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































































7216.32-11 I SECTIONS WITH PARALLEL FLANGE FACES, OF IRON OR NOH-ALLDY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HDT-DRAWN OR EXTRUDED, DF A HEIGHT 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






















721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6&) 












































































































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 







1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































7216.32-91 I SECTIONS WITH PARALLEL FLANGE FACES, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































































































































































1990 Value - Yeleurs 1 1000 ECU Eaport 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:t:~~~~!~b~~---E~U~R--1~2~~!-ol~g-.-_-L_u_x-.---D-a-na_a_r_k __ D-ou_t_s_c~h-l-an_d _____ H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-t-la_n_d _____ I_t_a_l_la---H-o-d-tr_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_al-------U-.-K~. 




004 RF ALLEIIAGHE 
647 EIIIRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































7216.32 PROFILES I, SII'IPLEI!EHT LAIIINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 80, EH i'IORCEAUX, IOULETTES OU FORI!ES SIIIILAIRES 1'11'1, EN FER 
OU ACIERS HOH ALLIES 
7216.32-ll PROFILES I, A AILES A FACES PARALLELES, SIMPLEI!ENT LAIIINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 10 I'II'II!AIS •< 220 1'11'1, EH FER OU 




























728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 


































































































































































































































i'iO • .:iC.-17 fi\Ui=H.l.i i, SiW'i.L~8;1 LIUil:fi:S OiJ ;""ILL.:i .\ Cllftt:D, HAUH:UR :-:a: MM MAIS =-: 22:J MM, EH rER OU ACIE!~ (MO~ AlliES>, (HOff 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 







1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































632 ARABIE SAOUD 






































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country 
- Palls d'clarant 
Comb. Hol!encl ature 
Ho•encleture co11b. EUR-12 8elg.-lux. Dan•ark Deutschlend Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
7216.32-91 
680 THAILAND 13933 16!8 214D 
3s3s 
1722 8383 
7DO INDONESIA 22103 1474 
us 
5794 11297 
7Dl MALAYSIA 34066 124 5141 
21i 
28613 
706 SINGAPORE 14206 229 7647 6119 
728 SOUTH KOREA 64569 1957 
i 
8476 3068 51068 
732 JAPAN 14480 4942 9537 
1232 12600 736 TAIWAN 31254 3645 5283 8494 
740 HONG KONG 6617 1333 11 uo 5D93 
800 AUSTRALIA 3527 529 481 2512 
I DOD W 0 R L D 875802 221887 1733 132831 157408 53331 53 6960 14788 2!6809 
1010 INTRA-EC 484312 162515 1479 106480 61279 33405 53 6265 13935 
2 
98901 
1011 EXTRA-EC 391492 59372 254 26352 96129 19927 695 853 1!7908 
1020 CLASS I 156669 38357 254 13450 52991 3935 517 596 2 46567 
1021 EFTA COUNTR. 36385 11491 254 12339 3616 3914 514 589 2 3666 
1030 CLASS 2 231746 19664 11941 43137 15980 173 196 140655 
1031 ACP (68) 2563 1107 414 383 38 621 
1040 CLASS 3 3077 1352 961 11 61 686 
7216.32-99 SECTIONS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > 220 1'11'1 t EXCL. 7216.32-91 l 
001 FRANCE 19990 14865 2~ 420 1034 26s 2649 33 989 002 BELG.-LUXBG. 7053 
2987 
1372 a 756 
" 
1898 2678 
003 NETHERLANDS 9846 26 3505 39 3D 3116 HZ 1097 143 004 FR GERMANY 18880 12392 104 
ui 
1055 1728 2170 192 
005 ITALY 5605 2118 398 2712 6 210 
006 UTD. KINGDOPI 16174 609 23 15525 17 
726i 007 IRELAND 7261 
li 446 1750 OOS DENMARK 2519 303 





028 NORWAY 2265 431 187 794 658 
036 SWITZERLAND 2043 1421 234 361 
59 
13 
220 EGYPT 1982 28 1 
36&5 
1894 
400 USA 8549 1031 3832 
404 CANADA 2826 48 1803 975 
472 TRINIDAD, TOB 3312 
1463 94 
3312 
632 SAUDI ARABIA 1704 138 
700 INDONESIA 6181 24 71 6086 
701 MALAYSIA 3927 50 
32 
3877 
706 SINGAPORE 2346 2314 
800 AUSTRALIA 3454 3454 
1000 W 0 R L D 143672 43066 329 7SS3 10236 2796 30402 490 3241 so 45179 
1010 INTRA-EC 92918 34973 154 5983 3019 2423 28698 191 3053 14424 
lOll EXTRA-EC 50753 8093 175 1900 7217 372 1704 299 IU 50 30755 
1020 CLASS 1 21128 3583 169 847 5548 30 1704 182 44 9021 
1021 EFTA COUNTR. 5926 2297 169 aza 59 5 1700 104 44 
50 
720 
1030 CLASS 2 28631 4438 6 283 1551 338 116 140 21709 
1031 ACP (68) 5788 431 45 24 66 14 50 5158 
7216.33 H SECTIOHS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SII'IPL Y HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= aom 
7216. 33-IO H SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= SO I'll! BUT =< ISO 111'1 
001 FRANCE 76697 12365 28174 3262 
4657 
4069 28630 26 171 
002 BELG.-LUXBG. 57591 
25643 
16981 5175 648 4563 12847 12720 
003 NETHERLANDS 98194 56407 1831 2621 5661 4565 
5476 
1466 
004 FR GERIIANY 1365SS 31561 
202&Z 
21056 16326 9433 42259 10477 
005 ITALY 3D741 1111 1129 5262 1438 33 1486 
D06 UTD. KIHGDOPI 10505 1634 5799 2302 179 336 
26 
255 ~4 DOS DENMARK 4208 957 2159 26 813 173 
009 GREECE 2589 873 44D 
3455 
338 
10s 5 935 010 PORTUGAL 9760 924 253 77 
2024 i 4938 Dll SPAIN 22939 3260 
217 
220 I DOD 291 15 16121 
028 NORWAY 5768 598 4D34 361 31 228 299 
03D SWEDEN 6433 1D46 49 3836 
1DD7 
568 768 166 
032 FINLAND 5159 168 3381 153 
705 103&3 
450 
036 SIUTZERLAHD 32504 4317 11932 1675 2840 652 
038 AUSTRIA 2D589 1329 9170 2977 321 172 6492 128 
048 YUGOSLAVIA 1186 937 226 
231l 
3 2D 
2D4 MOROCCO 2591 7 25 197 19 30 
208 ALGERIA 4445 357 3276 
25447 
812 
34 796 4DD USA 31489 2859 2353 
5 404 CANADA 3328 
4D7 
949 2D45 329 
612 IRAQ 2593 1307 823 56 
436 632 SAUDI ARABIA 6760 191 4219 1768 146 
647 U.A.EPIIRATES ISIS 13 821 158 15D 669 
664 INDIA 1536 424 1107 
21s 135DO 
5 
68D THAILAND 14565 
139 
847 
2156 324 7DO INDONESIA 5625 756 143 14D7 





706 Sltlr-APORE 7724 4133 3113 376 
1 ;•1! ~.('II'!! l(rpf>\ 1 2885 n 9095 1794 1968 
7 36 TAIWAH 24703 51 23687 61> 11 75 
74D HONG KONG 2895 568 1139 644 544 
lOOD W 0 R L D 66D073 93286 336 224D34 87117 3879D 26099 112633 19S23 28 58227 
!OlD IHTRA-EC 45D958 78327 
336 
130735 38456 3D486 24422 aDua 1U7D a 49216 
1011 EXTRA-EC 209112 14959 93299 48661 8304 1676 32194 652 20 9111 
1 02D CLASS 1 lOBODl 11589 321 362DO 33302 4247 1676 16912 267 3480 
1021 EFTA COUNTR. 7D535 7501 266 32354 5659 4243 1676 16875 267 
20 
1694 
103D CLASS 2 99376 335D a 55532 15360 4D39 1523D 313 5524 
1031 ACP t68l 2376 226 1013 54 993 sz 28 20 42 104D CLASS 3 1736 20 1567 18 72 7 
7216. 33-9D H SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED. OF A HEIGHT > 1801'111 
DDI FRANCE 129431 76729 36527 3345 
1212a 
2116 851 456 94D7 
DD2 BELG.-LUXBG. 78115 
424DZ 7 
20563 3075 752 3525 9348 28724 
DD3 NETHERLANDS 114629 596D7 822 289D 337D 1951 
22025 
358D 
DD4 FR GERPIAHY 22D543 108D82 25 
35812 
27539 29659 6921 13569 12723 
005 ITALY 108739 29182 212D 16156 5093 
620 
159 20217 
006 UTD. KINGDOM 53324 10264 8137 9365 21624 2153 1161 
642i OD7 IRELAND 8438 642 57 1D2l 284 
566 
13 
008 DENMA~K 1444D 2465 9467 376 512 1154 





010 PORTUGAL 15938 3841 174 45 7579 




91 lBO DB 
D28 NORWAY 13642 464D 5325 488 1572 529 
D30 SWEDEN 15824 6401 4988 
2135 
1748 44 2643 
032 FINLAND 18695 4325 976D 329 
1487 5o7 
2146 
036 SWITZERLAND 6D537 25368 14284 407D 7139 49 7633 
038 AUSTRIA 3250D 7429 18DD1 33D2 2335 1D6 212 1112 
OU YUGOSLAVIA 2361 1268 773 33 177 
14 
liD 
052 TURKEY 1238 817 238 169 
06D POLAND 2362 155 2191 
14 
16 
D64 HUNGARY 1019 148 857 
1817 4i 208 ALGERIA 14043 5123 706D 
464 3 220 EGYPT 2178 1157 554 
12643 4DD USA 176893 121571 680 lDBDl 71 
lSi 
3112D 
404 CANADA naaa 10149 202 1254 a a 42 
484 VENEZUELA 5619 3577 566 448 229 37 762 
612 IRAQ 5786 812 395 3613 12D 
lt 3a 
146 
616 IRAN 7024 4359 2601 
21 30 624 ISRAEL 8937 8587 239 
3612 
54 
632 SAUDI ARABIA 18185 4381 4451 412 
73 
5329 
647 U.A.EIIIRATES 1085D 2762 837 234 583 6361 
664 INDIA 8989 2218 783 
16D6 
5988 
680 THAILAND 44776 25956 6563 
995 
10651 
7DO INDONESIA 5634 3437 27 173 995 
701 I'IALAYSIA 37650 9898 3 1771 5848 
194 
2Dl3D 
706 SINGAPORE 72303 26402 13115 3047 8799 2D746 
720 CHINA 6711 6166 5 104 436 
728 SOUTH KOREA 943D6 47014 57 6DD1 S3D4 
24 
32930 
732 JAPAN 13D397 97955 21179 1D383 765 91 
94 
199D Value - Yolours: 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Homencl ature 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Ho•encl ature comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Denmark Dautschl and Hallas Espagna France lrel and Itolh Haded and Portugal U.K. 
7216.32-91 
680 THAILANDE 4197 668 622 470 2437 
700 INDONESIE 6526 613 
57 
932 1618 3363 
701 I'IALAYSIA 9966 59 1303 8547 
706 SINGAPOUR 4D13 103 2021 58 1831 
728 COREE DU SUD 18656 713 2157 829 n957 
732 JAPON 4408 177D 
177; 
2638 
35D 3794 736 T'AI-WAN 9827 1547 2357 
74D HONG-KONG 2215 584 6 52 1573 
SOD AUSTRALIE 1219 332 Ul 7D2 
1000 1'1 0 N 0 E 301869 8796D 619 51135 45487 17796 18 2772 6264 89816 
1010 INTRA-CE 181202 66056 512 40753 2DD27 11692 18 252D 5809 
2 
33815 
1011 EXT RA-CE 120666 21904 107 10382 25460 6104 252 455 56000 
1020 CLASSE 1 48178 13993 107 5608 13245 1429 187 330 2 13277 
1021 A E L E 14387 4841 107 5138 1157 nzo 186 325 2 1212 
103D CLASSE 2 71120 7329 4281 12216 4669 62 98 42465 
1031 ACP 1681 1059 376 154 160 26 343 
1D4D CLASSE 3 1366 582 491 6 26 258 
7216.32-99 PROFILES I, SIMPLEI'IEHT LAI'IINES OU FILES A CHAUO, HAUTEUR > 220 I'IM, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES I !NON REPR. so us 
7216.32-911 




845 11 12 403 DD2 BELG.-LUXBG. 2771 560 3 246 772 1009 
DD3 PAYS-BAS 4071 1339 a 1561 13 12 1030 
11D 4DS 
lOB 
004 RF ALLEI'IAGNE 7721 5132 36 362 708 696 272 
005 ITALIE 20D9 932 87 168 742 3 77 
006 ROYAUME-UNI 6217 214 11 5984 a 
327; 007 IRLAN~E 3279 
126 5BD DDS DANEMARK 836 10 119 





028 NORVEGE 732 184 92 81 
036 SUISSE 822 578 93 122 
3D 
24 
22D EGYPTE 2454 12 
a1s 2412 40D ETATS-UNIS 2504 437 1189 
4D4 CANADA 885 17 397 471 
472 TRINIDAD, TOB 1266 
516 i 
1266 
632 ARABIE SAOUD 617 26 
2D 
67 
700 INDONESIE 1867 9 1838 
701 I'IALAYSIA 1387 21 
IS 
1366 
706 SINGAPOUR an 866 
800 AUSTRALIE 1171 1171 
1000 1'1 0 N D E 56738 17594 124 3418 2956 1228 10722 262 1285 22 19127 
10 lD INTRA-CE 36788 14631 52 2537 1036 1044 10123 126 1201 
22 
6038 
1011 EXTRA-CE 19954 2964 72 882 1920 185 599 136 84 13090 
1020 CLASSE 1 6892 1472 69 374 1290 12 599 68 21 2987 
1021 A E L E 2172 943 69 363 18 2 594 36 21 
22 
126 
1030 CLASSE 2 12564 1463 3 116 567 171 68 61 10093 
1D31 ACP 1681 2666 164 19 10 37 6 22 2408 
7216.33 PROFILES H, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES CHAUD, HAUTEUR >= ao. EN I'IORCEAUX, BOULETTES OU FORI'IES SII'IILAIRES I'IM, EN FER 
OU ACIERS NON ALLIES 
7216.33-10 PROFILES H, SIMPLEMEHT LAMINES OU FILES CHAUD, HAUTEUR >= 80 I'IM I'IAIS =< 180 1'11'1. EN FER ou ACIERS !NON ALLIES I 
001 FRANCE 29207 4709 9972 1D44 
15ai 
1306 12101 13 62 
DD2 BELG.-LUXBO. 20413 
99ai 
5953 1577 216 1945 499D 4151 
DD3 PAYS-BAS 36538 20790 539 890 1889 1966 
2DD2 
483 
OD4 RF ALLEMAGNE 49531 12131 
7332 
6408 5355 2972 17365 3298 
005 ITALIE 1D733 389 372 1802 409 17 412 
006 ROYAUME-UNI 3683 635 1989 739 62 139 119 
008 DANEMARK 1682 413 883 10 270 76 21 
009 GRECE 842 3DD 149 
129i 
113 
47 3 280 010 PORTUGAL 3288 308 117 24 
62i 
1498 
011 ESPAGNE 6719 1145 
97 
78 321 123 6 4421 
028 NORVEGE 2454 304 1669 135 13 104 132 
030 SUEDE 2366 409 19 1435 
3z2 
195 244 64 
032 FINLANDE 1975 76 1336 57 
224 375; 
184 
036 SUISSE 11831 1600 4584 486 966 212 
038 AUTRICHE 7230 444 3468 823 127 52 2277 39 
DU YOUGOSLAYIE 541 4D6 123 
7ai 63 
2 lD 
204 I'IAROC 886 3 16 6 10 
208 ALGERIE 1683 125 1263 
677; 
295 
24 212 400 ETATS-UNIS 8570 844 651 
i 404 CANADA 1D39 
127 
321 498 219 
612 IRAQ 987 465 365 23 7 
632 ARABIE SAOUD 2D5L 64 1325 486 44 132 
647 EMIRATS ARAB 622 7 302 45 50 216 
664 INDE 661 144 516 
s6 4597 
1 
680 THAILANDE 4890 
53 
237 
576 7DO INDONESIE 1615 171 218 484 106 
701 I'IALAYSIA 1004 s 461 310 3D 233 7 06 SINGAPOUR 2170 1190 129 116 
728 COREE DU SUD 3251 12 2183 441 608 
136 T'AI·WAII 7~Z'; 28 ;s~o 2Zw ~3 
" 740 HONG-KONG 1015 300 367 186 162 
!ODD 1'1 0 N D E 231964 35497 149 78993 25461 13006 1355 44868 7564 13 18051 
lDlD INTRA-CE 163010 3DD11 47273 12047 10157 7123 33556 7244 4 n965 
1011 EXTRA-CE 68816 5416 n9 3172D 13415 2850 533 11311 320 9 3D93 
I D2D CLASSE 1 36576 4206 145 13745 1952 1411 533 6062 124 1321 
1021 A E L E 25894 2152 116 12492 1632 1479 533 6036 124 630 
103D CLASSE 2 31515 1273 4 17251 4462 1362 5227 161 175) 
1031 ACP 1681 127 14 267 20 4D5 
2i 
n 28 
ID4D CLASSE 3 795 7 724 7 29 6 
7216.33-90 PROFILES H, SII'IPLEI'IEHT LAI'IINES OU FILES A CHAUO, HAUTEUR > 180 I'IM, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES I 
DOl FRANCE 53528 33988 13955 1039 
4162 
697 371 295 3176 
002 BELG.-LUXBG. 30195 
1136i 3 
1323 1037 240 1621 4114 10698 
003 PAYS-BAS 47741 24337 270 1Dl6 1069 1288 
'2'i 
139D 
004 RF ALLEMAGNE 89147 47194 10 
1388D 
9027 11183 211D 5194 4431 
DD5 ITALIE 40499 12048 661 5677 149D Hs Ill 6632 0 06 ROYAUME-UNI 19980 5288 3131 2893 7001 165 657 
2992 007 IRLANDE 3729 279 29 333 9D 
19i 
6 
D Dl DAHEMARK 6246 1182 4071 140 233 422 
009 GRECE 1260 739 145 
1546 
155 
.; 221 010 PORTUGAL 5556 1598 79 14 2300 





021 HORVEGE 6711 2553 2552 177 130 241 
030 SUEDE 6527 2561 2203 
65D 
577 26 1160 
032 FlNLANDE 7438 1941 3870 121 
494 153 2i 
849 
036 SUISSE 23125 10576 5496 1245 256D 2579 
038 AUTRICHE 12624 2997 7368 979 132 35 77 335 
041 YOUGOSLAVIE 991 427 415 13 94 42 
052 TURQUIE 519 340 113 59 
060 POLOGNE 973 56 911 6 
064 HONGRIE 550 50 493 
663 1; 2D! ALGERIE 5015 1692 26H us i 220 EGYPTE 927 381 36D 
333i 400 ETATS-UHIS 56832 41431 239 2575 139 
,5 9110 4D4 CANADA 4174 3614 59 356 39 11 
484 VENEZUELA 2220 1446 217 154 65 16 252 
612 IRAQ 2495 210 172 1603 37 i 2i 4D3 616 IRAN 2670 1468 1173 i 624 ISRAEL 3743 3565 134 
ui 
25 11 
632 ARABIE SAOUD 5145 1617 1367 121 1758 
647 EMIRATS ARAB 4205 1273 442 66 173 40 2211 
664 INDE 3491 1DD7 314 2170 
68D THAILANDE 16383 10621 2098 435 3229 
700 INDONESIE 2572 1241 a 262 59 999 
7DI MALAYSIA 11736 36D5 3 451 1523 
127 
6154 
706 SIHGAPDUR 25019 9835 4579 aoa 2825 6845 
720 CHINE 3145 2930 4 
1495 
44 167 
728 COREE DU SUD 29048 15936 11 2216 
14 
9390 
7 32 JAPDN 43323 33509 6788 2799 185 28 
95 
1990 Quantity - Quontith• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b· Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--~--~~~--~~~~--~~--~----~~~ 
Ho11anclltura comb. EUR-12 Balg.-Lux. Danu1rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
7216.33-90 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG KOHG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165) 

































































7216.40 T SECTIONS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED, DF A HEIGHT >= ao 1111 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 









































































































































































004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































7216.50 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS IEXCL. U, I, H, L, OR T SECTIONS! OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 
OR EXTRUDED 
7216.50-10 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS IEXCL. U, I, H, L, OR T SECTIONS) OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 




~04 FR GERI'IAHY 
005 HALt 













728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165) 






























































































































7216.50-90 ANGLES, SHAPES AHO SECTIONS IEXCL. U, I, H, L, OR T SECTIONS! OF IRON OR HOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































































































































































































1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoooncloturor-------------------------------------------~----~~--~----~--~------------------------------------------------l 
Homencl ature comb. EUR-12 Bol g. -Lux. Don .. rk Doutschlond Holies Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7216.33-90 





10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 










































































7216.40 PROFILES EN L OU EN T, SII'IPLEMENT LAI'IIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 80 1'11'1, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES 

























6 32 ARAB IE SAOUD 






728 COREE DU SUD 
lOGO 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 

















































































































































































1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 



























































































7216.50-10 PROFILES IAUTRES QUE U, I, H, L OU Tl, SII'IPLEMEHT LAI'IINES OU FILES A CHAUD, DE SECTION TRANSVERSALE PDUYAHT ETRE 























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 






























































































































7216.50-90 PROFILES IAUTRES QUE U, I, H, L DU Tl, SII'IPLEMEHT LAIIINES OU FILES A CHAUD, IHON REPR. SDUS 7216.50-10), EN FER DU 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Ho•enclature~----------------------------------------~R:•~p~o:r~t~in~g~c:•:u:nt~r~y~-~Pa~y~s~d:i~cl~a:r~•:n~t--------~~------~~~~~----~----~~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital le Hedtrland Portugal U.K. 
7216.50-90 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 










































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DDS DEHI'IARK 
021 CANARY ISLAM 
025 NORWAY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































7216.60-19 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS !OTHER THAN C, L, U, z, OMEGA OR OPEN-ENDED SECTIONS) OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY 




004 FR GERMANY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









355 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
': '• :NO to\ 
!COO l-1 0 ~ l ll 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 0 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 






































































































7216.90-10 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR HOH-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























7216.90-50 FORGED AHGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL 


























































7216.90-60 HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, IEXCL. 7216.10-DD TO 
7216.90-10) 















004 FR GERI'IAHY 

































































































































































1990 Veluo - Velours' 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pavs d6clarant Comb. Nomtnclaturer-------------------------------------------~----~--~~----~--~----------------------------------------------~ 
Ireland Ito I fa Hodorhnd Portugol Nomenclature comb. 
7216.50-90 
72S COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
SOO AUSTRALIE 
IOOOI'IOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
102lAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
IOU CLASSE 3 































































7216.60-ll PROFILES EH C, L, U, Z, OMEGA OU EH TUBE OUVERT, SII'IPLEI'IEHT OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID, OBTEHUS A PARTIR DE PROOUITS 

















1020 CLASSE l 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































































7216.60-19 PROFILES IAUTRES QUE C, L, U, Z, OMEGA OU EN TUBE OUVERTl, SII'IPLEI'IEHT OBTENUS OU PARACHEVES FROID, OBTEHUS A PARTIR DE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
DOS DANEMARK 





7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 























































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUI'IE-UHI 












Hiitl i·i U ~ ii E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 



































































































7216.90-10 PROFILES LAI'IIHES OU FILES A CHAUD, SII'IPLEI'IEHT PLAQUES, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES I 
03S AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 




















































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest t nat I on 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•anclatura~------------------------------------------~----~----~----~----~~~----------------------------------------~ 
Ho•anclature co•b. EUR-12 Bel;. -Lux. Denmark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland I tal ta He dar land Portugal 
7216.90-91 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























7216.90-93 AHGLES, SHAPES AHD SECTIOHS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, SII1PLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED AHD OBTAINED FROI'I 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































7216.90-95 AHGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SII1PLY COLD-FOR11ED OR COLD-FINISHED AHD OBTAINED FROI'I 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































7216.90-97 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, SII1PLY COLD-FORI'IED OR COLD-FINISHED AHD OBTAINED FROI1 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, IEXCL. 7216.60-11 TO 7216.90-95) 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































004 FR GERMAHY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 






















































































































































7217.11-10 WIRE OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT< 0.25 X CARBOH, !HOT PLATED OR COATED>, I'IAXIMUI'I CROSS-SECTIONAL 
DI11EHSIOH < 0 .a l'll'l 
HL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 rRAHOE 
00.; NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































7217.11-90 WIRE OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, !HOT PLATED OR COATED>, 11AXIMUI'I CROSS-SECTIONAL 
DII1EHSIOH >= 0.5 l'll'l 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































































































































































































































1990 Valuo - Vahurs: 1000 ECU Export 
Duttnatton 
Reporting countril - Pays d6clarant ~==~~c~::~~=·~:~b~t---:E~U~R-~1~2~~~~~1~g-.--~L-ux--.--:D-an_•_a_r~k-:Do_u_t_s_c~h~l-an-d~---H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n=c=o~~I=r-ol-a-n-d-----I-t-o-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
7216.90-91 
1011 EXTRA-CE 
IDZO CLASSE 1 
1 OZI A E L E 
1030 CLASSE 2 

























7216.90-93 PROFILES OBTEHUS OU PAIACHEVES A FROID, OBTEHUS A PARTIR DE PRODUITS LAI'IIHES PLATS (SAUF TOLES HERVUREESl, ZIHGUES, 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































7216.90-95 PROFILES DBTEHUS OU PARACHEVES A FROID, OBTEHUS A PARTIR DE PRODUITS LAI'IIHES PLATS, <SAUF TOLES HERVUREESl, ZIHGUES, 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































7216.90-97 PROFILES OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID, OBTEHUS A PARTIR DE PRDDUITS LAI'IIHES PLATS (NOH REPR. SOUS 7216.60-11 A 






1020 CLASSE 1 















































736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 















































































































7217.11-10 FILS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, TEHEUR EH CARlONE< 0,25 ll, CHON REVETUS), PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE 
TRANSVERSALE < O,B I'IM 
HL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
uU rRANte 
003 PAYS-lAS 






liDO 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































7217.11-90 FILS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE< 0,25 ll, CHON REVETUS), PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE 
TRANSVERSALE >= O,B 1'11'1 


























632 ARABIE SAOUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































































































































































































































































1990 Quantity- Quanttt,ss 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Co~b. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal h: Mederland Portugal 
7217 .ll-90 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1031 ACP (68) 
























7217.12-10 WIRE DF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC, IIAXII'IUI'I 
CROSS-SECTIONAL DIMENSION < 0. a 1'!1'1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































7217.12-90 WIRE OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC, IIAXII'IUI'I 
CROSS-SECTIONAL DIMENSION >= 0.8 1'11'1 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 


















456 DOMINICAN R. 
464 JAMAICA 
624 ISRAEL 






804 HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 






















































































































































































































7217.13 WIRE OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE 1'1ETALS <EXCL. ZIHCl 
7217.13-11 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH WITH BASE METALS <EXCL. 
7TNr.J. I'!~XI~UI1 CROSS ·SFCTIOHAL DII'IENSIOH < 0.8 I'!M, COPPER-COATED 
003 HclHEUAHDS 
004 tR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































7217.13-19 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE 1'1ETALS <EXCL. ZINC), 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































7217.13-91 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS <EXCL. ZINC), 




D 04 FR GERI'1AHY 
005 ITALY 































































































































































Hoaencl ature comb. EUR-12 BRl g. -Lux. Danmark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! io Hoderland Portugal 
7217 .ll-90 
I 021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP (651 


























7217.12-10 FILS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES!, TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, ZIHGUES, PLUS GRAHDE DII1EHSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
< o,a MM 















I 010 INTRA-CE 
I 0 li EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































7217.12-90 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES!, TEHEUR EH CARBOHE < 0,25 X, ZIHGUES, PLUS GRAHDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
>= o,5 I'IM 
























456 REP. DOI'IINIC. 
464 JAI'IAIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
6 36 KDWEIT 






I 010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A~P <651 


























































































































































































































7217.13-11 FILS, EN FER DU AC1ERS <NOH ALLIES!, TENEUR EN CARBDHE < 0,25 X, PLUS GRANDE DII'IENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE < 0,5 
1'11'1, CUIVRES 
':~3 r.~Y~ -·~.-.~ 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































7217.13-19 FILS, EN FER OU ACIERS <HON ALLIES!, TEHEUR EH CARBOHE < 0.25 X, REVETUS DE I!ETAUX COI'IMUNS <SAUF ZINC ET CUIVREl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 


































































































004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
































































































































































1990 Quantity- Quantit6sz 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Noaanclature~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=ln~g~c~o~un~t=r~y---_P=o~y~s~d~6c~l=•=•~•=n~t--------~------------------------------~ 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































7217.13-99 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH lASE IIETALS (ElCCL. ZINC!, 
IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH >= 0.8 I'll'!, <EXCL. COPPER-COATED! 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































7217.19-lD WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG IY WEIGHT< 0.25 X CARBON, <EXCL. 7217.1l-1D, 7217.12-lD, 7217.13-11 AND 
7217.13-191 
OD3 NETHERLANDS 






1020 CLASS 1 















































DD4 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
740 HOHG KONG 
!ODD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 



























































































7217.21 WIRE OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG IY WEIGHT >= D.25 X BUT < D.6 X CARIOH, <EXCL. COAiEDl 
7217 .21-DD WIRE OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG IY WEIGHT >= D.25 X IUT < D.6 X CARBON, <EXCL. COATED I 
























102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1D31 ACP UBI 



























































































































7217.22 WIRE OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT >= D.25 ~ IUT < D.6 ~ CARBON, PLATED OR COATED WITH ZIHC 
7217.22-0D WIRE OF IROH OR NON-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.25 ~ IUT < D.6 CARIOH, PLATED OR COATED WITH ZINC 




004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 



























































































































































































































.-19_9_o _______ ..-__________________ val uo - Val ours' 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hoeoncloturo~---~------------------~~~~~~~~-~~~~~~~----------------------------j 







72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































7217.13-99 FILS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES!, TENEUR EN CARBONE< 0,25 X, REVETUS DE I!ETAUX COMIIUNS ISAUF ZINC ET CUIVREl, PLUS 
GRANDE DII!ENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE >= O,a 1'11'1 
001 FRANCE 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































7217.19-10 FILS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE< 0,25 X, PLUS GRANDE OII!ENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE< 0,8 
1'11'1, !NON REPR. SOUS 7Zl7.11-10, 7217.12-10, 7217.13-11 ET 7217.13-191 
003 PAYS-BAS 






1020 CLASSE 1 




























































7217.19-90 FILS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, PLUS GRANDE DIPIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE >= o,a 








0 oa DAHEMARK 
011 ESPAGNE 







632 ARABIE SAOUD 
740 HOHG-KDHG 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































7217.21 FILS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 X i'IAIS < 0,6 X, NON REVETUS 
7217.21-00 FILS, EN FER OU ACIERS !HOM ALLIES!, TENEUR EN CARBONE>= 0,25 X I!AIS < 0,6 X, !NON REVETUSl 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 

















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16al 





















































































7217.22 FILS, EN FER DU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X i'IAIS < 0,6 X, ZINGUES 
7217.22-00 FILS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, TEHEUR EH CARBONE>= 0,25 X I!AIS < 0,6 X, ZIHGUES 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















































































































































































































































No111tnclatura co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutsch I and Hell as Espagna france Ireland I tal Ia Hader land Portugal 
7217.22-00 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 

















7217.23 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 ll BUT < 0.6 ll CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE PIETALS 
I EXCL. ZINC) 
7217.23-00 WIRE OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.25 ll BUT< 0.6 CARBON, PLATED DR COATED WITH BASE PIETALS 
I EXCL. ZINC) 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.26-78 
001 FRANCE 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 












































7217.29 WIRE OF IRON OR HUH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 ll BUT < 0.6 ll CARBON, IEXCL. 7217.21 TO 7217.23) 
7217.29-00 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.25 ll BUT< 0.6 CARBON, !EXCL. 7217.21-00 TO 7217.23-00) 
BL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9907.26-78 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































7217.31 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 ll CARBON, !HOT PLATED OR COATED) 
7217.31-00 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.6 ll CARBON, !HOT PLATED OR COATED> 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.26-78 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168! 

























































































































7217.32 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 ll CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
7217.32-00 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.6 ll CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 












804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































7217.33 WIRE OF IRDH OR HDH-ALLDY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.6 ll CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE PIETALS !EXCL. ZIHCl 
7217 .33-DD WIRE OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.6 ll CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE IIETALS !EXCL. ZIHCl 





















































































































































































1990 Value - Yaleurs~ 1000 ECU Export 
Dtst inat ion 
Reporting country - Pays d6clarent ~:=~~cr:~:~:~~!~b~t---~E~U~R--1~2~~B-o1~g-o--~L-u-.-o--~D-.-n.-.-r~k~D-ou~t~s-c~h~1-an_d _____ H~o~1~1~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o1_a_n_d _____ I_t_a_1_1a---H-o-d-or_1_a_n_d ___ P_o_r_t_u_ga_1 _______ U_o_K-1o 
7217 0 22-00 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

















72l7o23 FILS, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, TENEUR EH CARBONE >= 0,25 X i'IAIS < 0,6 X, REVETUS DE i'IETAUX COMMUHS ISAUF ZIHCl 
7217023-00 FILS, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES!, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X i'IAIS < 0,6 X, REVETUS DE PIETAUX COPII'IUHS <SAUF ZIHCl 
BL I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907 o26-78 
001 FRANCE 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 





























































7217o29-0D FILS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, TENEUR EH CARBONE >= 0,25 X PIAIS < 0,6 ll:, <NOH REPRo SOUS 7217o2l-DD A 7217o23-0Dl 
BL 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907 o26-78 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
208 ALGERIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























7217 0 31 FILS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 ll:, HOH REVETUS 
7217o3l-OD FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES!, TEHEUR EH CARBONE>= 0,6 X, <HOH REVETUSl 
BL 1 CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907 o26-78 



























!DOD 1'1 0 H D E 
1D10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 ACP (68) 

































































































7217 o32-00 FILS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES), TENEUR EH CARBONE >= 0,6 X, ZIHGUES 












804 HOUV oZELANDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 




































































































7217 o33 FILS, EH FER GU ACIERS HOH ALLIES, TENEUR EH CARBONE >= 0,6 X, REVETUS DE IIETAUX COMMUHS (SAUF ZIHCl 
7217 o33-00 FILS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, TEHEUR EH CARBOHE >= 0,6 X, REVETUS DE PIETAUX COPII'IUHS ISAUF ZIHCl 







































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
DestInation 
Coab. Ho••nclature~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou=n=t~r~y---=P=a~y~s~dt~c~l=•=•=•~nt~----------------------------------------~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 lel g. -Lux. Dana ark Deutschland Holies Espagna Ireland I tal fa Hader land Portugal 
7217.33-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























7217.39 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 li: CARBON, < EXCL. 7217.31 TO 7217 .33) 
7217.39-00 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 li: CARBON, <EXCL. 7217.31-00 TO 7217 .33-00) 




004 FR GERMANY 






456 DOMINICAN R. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























7218.10 INGOTS AHD OTHER PRIMARY FORMS, OF STAINLESS STEEL 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


































































































72la.90-ll SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTIHG, OF A 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 HICKEL 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































7218.90-13 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY COHTIHUDUS CASTIHG, OF A 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, CDHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 HICKEL 
001 FRANCE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















7218.90-15 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, DF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY COHTIHUDUS CASTING, 
CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 li: HICKEL, <EXCL. 7218.90-lll 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAHD 
O'U FUll A,.,O 
ll.i& AU!)IKJ.A 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































7218.90-19 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTIHG, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 li: HICKEL, <EXCL. 7218.90-13) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMAHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































7218.90-50 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF A WIDTH >= 600 1111, <EXCL. OF RECTANGULAR CROSS-SECTION), ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS 
CASTIHG 
001 FRANCE 














7218.90-91 FORGED, SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-SECTION 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 











































































































199D Valuo - Velours' 1DDD ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~==~cr::~~:•:!~b~r---:E:UR:-~1~2~-:Bo~l~g-.--7L-ux-.---:D-an_•_•_r7k-:Do-u~t-s-c7h71a-n-d~--~H~o~I~I~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~c~o~;:I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K..j. 
7217. 33-DO 
IODO PI 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
ID21 A E L E 
ID30 CLASSE 2 



































7217.39-00 FILS, EH FER OU ACIERS CNOH ALLIES>, TEHEUR EH CARBONE>= 0,6 ~. CHON REPR. SOUS 7217.31-00 7217.35-DD> 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































7218.10 LIHGOTS ET AUTRES FORI'IES PRIPIAIRES EH ACIERS IHOXYDABLES 





lDOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













































































7218.90-11 DEPII-PRODUITS EH ACIERS IHOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, LAPIIHES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, D'UHE LARGEUR < FOIS L 'EPAISSEUR, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 ~ 
DDl FRANCE 








1 D20 CLASSE 1 




































7218.9D-13 D~I-PRODUITS EH ACIERS IHOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, LAPIINES OU OBTEHUS PAR COULEE 



























7218.9D-15 DEPII-PRODUITS EN ACIERS IHOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAPIINES OU OBTEHUS PAR COULEE 
CONTINUE, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 ~. CHON REPR. SOUS 7218.9D-11> 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
0 D6 ROYAUI'IE-UNI 
OD7 IRLANOE 
032 FIHLAHOE 





1020 CLASSE 1 





















































7218.90-19 DEPII-PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAPIIHES OU OBTENUS PAR COULEE 
COHTIHUE, TENEUR EH HICKEL < 2,5 ~. CHOH REPR. SUUS 7218. 9D-13l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
410 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 













lDDD PI 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































7218.90-91 D~I-PRODUITS EN ACIERS IHOXYDABLES, FORGES, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONALE 
001 FRANCE 








































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Ho•anclature~----------------------------------~------~~~~~~~----~--~~~~~~--~--~----~~----~----~----~~~ 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















7218.90-99 FORGED, SEIII-FINISHED PRODUCTS, IEXCL. 7218.90-911 
001 FRANCE 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































7219.11-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 1111, CONTAINING BY WEIGHT >= 
2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1111 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































7219.11-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 1111, CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 





















7219.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, DF A THICKNESS >= 4.75 1111 IUT =< 10 lVI, OF A WIDTH 
>= 600 1111 
7219.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS>= 4.75 1111 IUT =< 10 lVI, CDHTAININO 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





































































































7219.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1111 BUT =< 10 I'll, COHTAIHINO 
BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1111 
001 FRANCE 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































7219.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1111 IUT < 4.75 riM, OF A WIDTH 
>= 600 P1M 
7219.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1111 IUT < 4.75 1111, COHTAIHINO 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































7219.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 P1M IUT < 4.75 1111, COHTAIHING 
IY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIOTH >= 600 P1M 
001 FRAHCE 
aJ)5 ITALY 




lOUD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























































































































1990 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
Dost !nat ion 
U.K. 
Co•b. Ho•tnclaturer-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~f~c~Ja~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Btl g. -lux. Denmark Deutsch I end Htllas Espagna Ireland ltal fa Htdtrland Portugal 
7218.90-91 




1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



























72Ja.9D-99 DEIII-PRODUITS EH ACIERS IHOXYDABLES, FORGES, <HOH REPR. SOUS 7218.90-911 
ODl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 























































































7219.11-1D PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR > lD 1111, TEHEUR EH HICKEL 
>= 2,5 ~. LARGEUR >= 600 1111 
OD2 BELG.-LUXBG. 
D04 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































7219.11-9D PRODUITS LAIIINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, SIIIPLEIIENT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR > 1D m, TENEUR EH NICKEL 























7219.12 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, ENROULES, SII'IPLEIIEHT LAIIINES A CHAUD, EPAISSEUR >= ~. 75 1111 IIAIS =< 10 I'U'I, 
LARGEUR >= 600 l'll'l 
7219.12-10 PRODUITS LAIIINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1111 IIAIS =< 10 I'U'I, 




DO~ RF ALLEIIAGNE 
005 !TALIE 







7 28 COREE DU SUD 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































7219.12-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= h75 1'111 IIAIS =< 10 m, 








luuv H u ri D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































7219.13 PRODUITS LAIIINES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 1'111 IIAIS < 4,75 1'111, 
LARGEUR >= 6 D D 1'111 
7219.13-10 PRODUITS LAIIINES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, ENROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 1'111 IIAIS < ~.75 1'111, 













72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
BDD AUSTRALIE 
lDDD P' 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































7219.13-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS INDXYDABLES, ENROULES, SII'IPLEIIEHT LAIIINES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 1'111 IIAIS < ~.75 1'111, 
TENEUR EN NICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 6DD 1'111 
DD1 FRANCE 
DDS ITALIE 











































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
Dest t nat ton 
Co•b. Ho•anclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t------------------------------~~----~~ 
Hol!lenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
7219.13-90 
1021 EFTA COUHTR. 







7219.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 1'11'1, OF A WIDTH >~ 600 1'11'1 
7219.14-10 FLAT-ROLLED PRCDUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 1'11'1, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 




004 FR GERI'IAHY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IDZl EFTA COUHTR. 













































































7219.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 1111, CONTAIHIHO IY WEIGHT < 2.5 
NICKEL, OF A WIDTH >• 600 1111 
001 FRANCE 
DDS !TAL Y 
SDa BRAZIL 
736 TAIWAN 
IDDD W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































7219.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IN COILS), SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1 
7219.21-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS>, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 13 1111, CONTAINING IY 




004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 



















a04 HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































7219.21-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IN COILS>, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 1'11'1 BUT •< 13 1111, 




004 FR GERIIAHI 
005 !TAL Y 














72a SOUTH KOREA 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































7219.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS>, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 1111, CONTAINING BY 
WEIGHT < 2.5 ll NICKEL, OF A WIDTH >= 600 1111 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































7Zl 9. 22 nAI-~~~~ijD>~R2ggc~ OF A STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS>, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >• 4.75 1'111 BUT •< 1D 1111, 




004 FR GERIIANY 


















































































































1990 Voluo - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Comb. Hooonclaturor---~--------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------l 
Nomenclature co•b. EUR•12 !lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ita I Ia Hodorland Portugal 
7219.13-90 
1021 A E L E 







7219.14 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, EHROULES, SIIIPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'11'1, LARGEUR >= 600 1'11'1 
7219.14-10 PRDDUITS LAIUHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'11'1, TEHEUR EH HICKEL 









728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































7219.14-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'11'1, TEHEUR EH HICKEL < 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































7219.21-ll PRDDUITS LAPIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, !NOH EHRDULES>. SII'IPLEIIEHT LAPIIHES A CHAUD, EPAISSEUR > 13 1'11'1, TEHEUR EH 

























804 NOUV .ZELAHDE 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































7219.21-19 PRDDUITS LAI1IHES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, !NOH EHROULESl, SII'IPLEIIEHT LAPIINES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 1'11'1 PIAIS =< 13 




















728 COREE DU SUD 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































7219.21-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, !NOH EHROULES), SIMPLEIIEHT LAI'IINES CHAUD, EPAISSEUR > 10 1'111, TENEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 






1020 CLASSE 1 















































7219.22 PRDOUITS LAPIIHES PLATS EN ACIERS INOXYOABLES, NON ENROULES, SII'IPLEI'IENT LAIIIHES A CHAUO, EPAISSEUR >= 4, 75 1'111 I'IAIS =< 10 
M, LARGEUR >= 600 1'11'1 
7219.22-10 PRDDUITS LAI11HES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, !NOH ENROULES), SIMPLEIIEHT LAI'IINES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1'11'1 IIAIS =< 






















































































































1990 Quantity - Quantith• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~d~6c~l~a-r~a-n~t--------~--~--~~~~~~~~~----~~ 
Noaenclatur• co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalfa Nederland Portugal U.K. 
7219.22-10 





























728 SOUTH KOREA 
740 HDHG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































7219.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS), SII!PLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4. 75 1'111 BUT =< 10 1'111, 









1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



























































7219.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IN COilS), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'111 BUT => 4.75 1'111, OF 
A WIDTH >= 600 1'111 
7219.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IN COILS>, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT =< 4.75 1'11'1, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















740 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































7219.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IN COILS), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'111 BUT =< 4.75 1'111, 
CDHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRAHCE 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 




1020 CLASS 1 



























































7219.24 ~~AT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IN COILS), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 1'111, OF A WIDTH >= 600 
7219.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 1'11'1, CONTAINING BY 
WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI! 
72B SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
508 BRAZIL 
100G W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























































































































































































! 190 Value - Valeurs2 1000 ECU Eaport 
nest inat ton 































7Za COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
aoo AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































7219.22-90 PRODUITS LAI'IINES PLATS EN ACIERS INOXYDA!LES, <NON ENROULESI. SIPIPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 !'1M I'IAIS =< 




004 RF ALLEMAGNE 
666 !ANGLA DESH 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























































7219.23 PRODUITS LAPIINES PLATS EM ACIERS INOXYDABLES, NOH ENROULES, SIMPLEPIEHT LAI'IINES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 Ml'l PIAIS < 4, 75 
MM, LARGEUR >= 610 I'll'! 
7219.23-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS EM ACIERS INOXYDABLES, <NON ENROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 Pll'l PIA IS < 4, 75 























1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































7219.23-90 PRODUITS LAPIINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, (NOH EHROULESl, SII'IPL~ENT LAPIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 Pll'l I'IAIS < 4,75 
l'il'l, TENEUR EH HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 P11'1 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































7219.24 PRODUITS LAI'IINE$ PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, NON ENROULES, SII'IPL~EHT LAI'IINES CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'1!'1, LARGEUR >= 600 
Pll'l 
7219.24-10 PRODUITS LAPIINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, <NON ENROULESl, SIIIPLEI'IENT LAPIINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 Pll'l, TEHEUR EN 
NICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 Pll'l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UNI 
728 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































7219.24-90 PRODUITS LAIIINES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, <NON ENROULESl, SIIIPLEI'IENT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR < 3 M, TENEUR EN 
NICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 Pll'l 
508 BRESIL 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t=r~y~-~Po~y~s~d~i~cl=•=r~a=n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland I tal t a Hederl and Portugal U.K. 
7219.31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1111, OF A WIDTH >= 600 1111 
7219.31-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII!PLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1111, CDHTAIHIHG IY WEIGHT >= 2.5 X 




0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































7219.31-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, DF A THICKNESS >= 4.75 1111, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 X 
HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1111 
































7219.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1111 IUT < 4.75 1111, OF A WIDTH >= 600 1111 
7219.32-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII!PLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1111 IUT < 4.75 Ill!, CDHTAIHIHG IY WEIGHT 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 


















721 SOUTH KOREA 
740 HONG KDHG 
SOD AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































7219.32-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1111 IUT < 4.75 1'111, CONTAINING IY WEIGHT 
< 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'111 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




I 020 CLASS I 
U21 t:dA CilUNiR. 
1030 CLASS 2 


























































7219.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > l 1'111 BUT < 3 1'111, CDHTAIHIHG IY WEIGHT >= 




0 0 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













056 SOVIET UHIDH 

















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
























































































































































































































































































































1990 Yaluo - Yo lours: 1000 ECU Export 
Destination 
Report tng country - Pays dtclarant ~~==~c~=~~~= 1 ~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~1~v-.--~Lu-a-.---:D-an_•_•_r_k-:Do_u_t_s_c~h~la-n-d~--~H=o~1~1~a~s~~E=s~pa~v~n~•~~~F~r~a~n~co~~=I~ro_1_a_n_d _____ I_t_a_1_fa---H-o-d-or_1_a_n_d ___ P_o_r_t_u_v•_1 _______ U-.-K~. 
7219.31 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEIIEHT LAIUHES A FROID, EPAISSEUR >= ~. 75 I'IMo LARGEUR >= 6GG 1'1M 
7219.31-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHDXYDABLES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 4,75 I'IM, TEHEUR EN HICKEL >= 2,5 











7ZB COREE DU SUD 
804 HOUY .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
lGlG IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































7219.31-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHDXYDABLES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 4, 75 I'IM, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 
X, LARGEUR >= 6GO 1'.1'1 
lDDG II D H D E 






















7219.32 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHDXYDABLES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 I'IM PIAU < 4, 75 Ml'l, LARGEUR >= 
600 1'111 
7219.32-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHDXYDABLES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FRDID, EPAISSEUR >= 3 1'111 IIAIS < 4,75 Ml'l, TEHEUR EN 
























728 COREE DU SUD 
740 HOHG-KOHG 
BOD AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































7219.32-90 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 111'1 IIAIS < 4,75 1'11'1, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 6GG I'IM 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
GG5 ITALIE 
721 COREE DU SUD 
lDDG II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































7219.33 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDA8LES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FRDID, EPAISSEUR >= I'IM PIAU < 3 111'1, LARGEUR >= 600 
111'1 
7219.33-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 1 I'IM IIAIS < 3 111'1, TEHEUR EN 





































728 COREE DU SUO 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
BOO AUSTRALIE 
























































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. HoaencJeture 
HoDanclature coeb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolh Nederland Portugal U.K. 
7219.33-10 
1000 W 0 R L D 279913 67002 813 61272 39588 27912 39 40962 4522 126 37677 
1010 IHTRA-EC 205449 59425 10 37259 24262 21973 39 33815 4186 116 24364 
1011 EXTRA-EC HU3 7577 803 24013 15327 5938 7147 336 9 13313 
1020 CLASS 1 51530 4732 758 17211 10889 3338 6211 286 8105 
1021 EFTA COUHTR. 22911 3087 739 11332 1895 1058 3603 153 IDH 
1030 CLASS 2 17407 1322 40 3716 4340 2477 489 19 4995 
1040 CLASS 3 5529 1524 6 3086 97 124 448 30 214 
7219.33-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPL Y COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 1 m BUT < 3 111'1. CONTAINING IY WEIGHT 2.5 
ll HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
DOl FRANCE 4378 2563 905 816 3 55 
002 BELG.-LUXBG. 1657 1077 
5 
457 69 24 
003 NETHERLANDS 1222 120 627 467 3 3t 2li 004 FR GERIIAHY 3681 294 
235l 
101 2631 387 
005 ITALY 6717 I 1043 2744 
2oi 
576 
006 UTD. KINGDOM 3030 1 1303 43 H52 
008 DENMARK 388 203 
605 
us 
25 DID PORTUGAL 1332 114 58 a 
12 011 SPAIN 1239 
li 
213 994 
025 NORWAY 860 590 
5 
259 
030 SWEDEN 799 20 67 707 
032 FINLAND liDS 240 25 843 lOti 036 SWITZERLAND 2065 397 18 493 55 





052 TURKEY 2075 690 585 17 467 
056 SOVIET UNION 1496 886 610 
12i 20t ALGERIA 694 565 
3l 
6 
400 USA 9080 1232 7605 193 H 
404 CANADA 910 763 
22 
135 12 
680 THAILAND 606 267 309 
720 CHINA 469 272 197 
9l si 736 TAIWAN 648 304 67 IH 
740 HONG KONG 1853 715 158 202 775 
1000 W 0 R L D 50659 521 39 17270 3844 23057 3212 64 2652 
1010 IHTRA-EC 23887 423 3 8539 2706 9663 1557 62 934 
IOU EXTRA-EC 26772 98 35 5732 ll37 13394 1655 3 1715 
1020 CLASS 1 18828 87 35 4575 311 11550 1431 539 
1021 EFTA COUHTR. 6297 
li 
35 1959 47 3049 1149 55 
1030 CLASS 2 5545 2490 601 1071 190 1179 
1040 CLASS 3 2400 1368 225 773 34 
7219.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 0.5 111'1 BUT =< m. OF A WIDTH >= 600 Mil 
7219.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS "STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 0.5 M BUT =< 111'1. CONTAINING BY WEIGHT 
>= 2.5 ll HICKEL, OF A WIDTH >= 600 m 




2467 90 860 
002 BELG.-LUXBG. 2859 
153i 
7ll 3 750 563 li 560 003 NETHERLANDS 8254 2 2733 25 1875 1460 
600 
612 
004 FR GERPIAHY 26434 6519 4 
li2D4 
2666 4135 8711 3799 
005 ITALY 40576 8520 4331 12275 
672 
37 4209 
006 UTD. KIHGDOII 7164 1137 4352 227 742 34 
007 IRELAND 302 75 97 17 55 
100 
6 49 
008 DENMARK 4065 364 2120 638 u 797 
009 GREECE 3003 77 9H 9 620 824 532 
010 PORTUGAL 8301 564 1397 3032 694 269 2345 
Oll SPAIN 11501 H73 2Sll 
u5 
3611 1096 76 34 
021 CANARY ISLAM 247 90 
1i 
2 
32i 025 NORWAY 1017 49 423 129 77 
030 SWEDEN 3090 97 68 2217 313 357 6 
032 FINLAND 1614 249 liDO 79 106 
134i 
75 
036 SWITZERLAND 6039 344 2882 611 659 195 
035 AUSTRIA 3209 146 2066 24 402 526 37 
046 PIAL TA !85 
si 
170 109 105 
ui 
I 
045 YUGOSLAVIA 2062 1109 204 7B 210 
052 TURKEY 11953 253 3575 3254 426 1662 2774 
056 SOVIET UHIOH 5752 345 725 2783 1896 
060 POLAND 590 46 517 
37 u4 
25 
064 HUNGARY 961 
396 
740 
7i 065 BULGARIA 723 245 
205 ALGERIA 638 
20 
638 
mi 352 220 EGYPT 2190 1274 
47i 
374 
400 USA 4169 
142 
1318 586 534 1253 
404 CANADA 1247 289 279 372 160 
504 PERU 346 
6i 
64 9 273 
50! BRAZIL 259 161 30 
50 2i 512 CHILE 301 13 206 II 
528 ARGENTINA 958 107 93 224 534 
600 CYPRUS 313 
i 
47 lOS 52 
697 
106 
616 IRAN 2544 2 464 944 272 159 624 ISRAEL 533 49 63 31 91 46 251 
6 ~2 SAUDI ARABIA 242 10 228 3 
6D-' t'Ar...&:il Arl il:il7 7l;, 2i~ 362 1~ ;~ 680 THAILAND 1573 
36 
793 182 
706 SINGAPORE 302 35 73 30 125 
705 PHILIPPINES 1117 11 231 391 32 
4i 
352 
720 CHINA 1979 1279 222 437 
728 SOUTH KOREA 1552 661 556 335 
732 JAPAN 287 
5a 
201 78 a 
736 TAIWAN 1587 575 325 119 450 
74 D HONG KONG 4949 231 2437 602 622 1057 
800 AUSTRALIA 444 68 2oa 32 131 
1000 W 0 R L D 191957 28070 119 55925 22989 31S32 24719 1410 89 27103 
1010 INTRA-EC 122128 25244 9 28342 12643 24326 16349 1330 89 13796 
lOll EXTRA-EC 69830 2825 110 275!3 103H 7206 8371 80 13307 
1020 CLASS 1 35530 1364 108 15419 5796 3602 H25 37 5079 
1021 EFTA COUHTR. 14985 885 104 8UB 1154 1875 1874 18 390 
1030 CLASS 2 23870 672 2 86H H63 3338 889 41 5815 
1040 CLASS 3 10129 755 3518 57 267 3057 2 2410 
7219.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 0.5 m BUT =< 1 ,.,., CONTAINING BY WEIGHT 
< 2.5 ll HICKEL, OF A WIDTH >= 600 M 










i 003 NETHERLANDS 770 505 227 7 
7i 004 FR GERIIANY 6545 66 
4Dli 
27 5886 370 119 
005 ITALY lll99 1076 5778 
827 
326 
006 UTD. KINGDOPI 5548 1762 3~ 2925 
009 GREECE 1393 707 101 335 197 53 
010 PORTUGAL 613 178 212 208 13 2 
011 SPAIN 1719 792 
ui 
77S 152 
030 SWEDEN 1222 932 171 
032 FINLAND 337 139 29 160 
ui 036 SWITZERLAND 491 149 223 





052 TURKEY 7021 3390 1733 83 518 
056 SOVIET UNION 1572 1572 
si 74 060 POLAND 331 205 
205 ALGERIA 954 954 
50 sn5 245 400 USA 8618 2338 
ll 404 CANADA 3240 2537 
i 
383 7 
508 BRAZIL 370 248 ll4 
528 ARGENTINA 703 247 122 273 61 
680 THAILAND 1525 807 121 587 10 
720 CHINA 931 749 182 
ui 12i u! 736 TAIWAN 928 120 393 
740 HONG KONG 1159 401 62 345 351 
1000 W 0 R L D 65640 457 5 26785 5091 28157 2906 96 21~3 
1010 INTRA-EC 31815 76 1 10296 2141 16645 2069 as 569 
lOll EXIRA-EC 33756 350 4 16490 2950 11512 537 9 1574 
1020 CLASS 1 22554 129 4 10573 1385 9325 594 541 
118 
1 ':9': Value - Velours• 1000 ECU Export 
DestinatIon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaencleture 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
7219.33-10 
1000 II 0 H D E 508766 126691 1655 116839 67286 49869 83 70740 9139 226 66238 
1010 IHTRA-CE 371909 113039 22 69409 41861 38717 83 57604 8260 220 42694 
1011 EXTRA-CE 136858 13652 1633 47430 25426 11152 13136 879 6 23544 
1020 CLASSE 1 95483 8768 1506 33617 18136 6302 11122 766 15266 
1021 A E L E 45603 6072 1453 23184 3449 2291 6640 458 2056 
1030 CLASSE 2 29375 2039 117 6835 7076 4609 868 52 7773 
1040 CLASSE 3 12003 2846 9 6979 214 242 11H 62 505 
7219.33-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >• 1 1111 IIAIS <3m, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >• 600 11!'1 
001 FRAHCE 6650 18 3972 1227 
717 
1301 6 126 




139 52 a 
003 PAYS-US 2058 
14 
1068 764 4 
67 
3 
004 RF ALLEIIAGHE 6792 125 
3165 
98 5640 508 340 
005 ITALIE 8743 1 ll69 3687 
307 
721 
0 06 ROYAUME-UHI 4515 1 1902 46 2259 
008 DAHEMARK 702 323 
7tD 
379 
3i 010 PORTUGAL 1746 167 758 
5D Oll ESPAGHE 1763 
17 
305 1408 
028 HORVEGE 1486 1024 a 445 17 030 SUEDE 1383 Ill llO ll37 
032 FIHLAHDE 2378 444 42 1892 
16aD ui 036 SUISSE 3320 569 32 930 





454 052 TURQUIE 2409 785 813 25 
056 U.R.S.S. 2087 1308 779 
217 208 ALGERIE 1503 1276 
4i 
10 uz 400 ETATS-UHIS 12652 1766 10477 246 
404 CAHADA 1172 lOll 
24 
137 24 
680 THAILAHDE 686 287 361 10 
720 CHIME 629 405 224 
ui 75 97 736 T 0 AI-WAH 648 303 65 
740 HOHG-KONG 1577 636 164 214 563 
1000 II 0 H D E 74029 451 151 25551 4702 35243 4967 130 2834 
1010 IHTRA-CE 36181 357 14 12964 3343 15735 2385 125 1258 
lOll EXTRA-CE 37849 94 138 125BB 1359 19507 2583 4 1576 
1020 CLA55E 1 27660 80 138 7055 376 17117 2209 685 
1021 A E L E 10830 
14 
138 3263 82 5H5 1773 109 
1030 CLA55E 2 6766 3471 714 1356 316 891 
1040 CLASSE 3 3422 2061 268 1035 58 
7219.34 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >• 0,5 11!'1 IIAIS •< m. LARGEUR >• 
600 11!'1 
7219.34-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FROIO, EPAISSEUR >• 0,5 11!'1 IIAIS •< m, TEHEUR EH 
HICKEL >• 2,5 X, LARGEUR >• 600 11!'1 
001 FRANCE 18035 3794 
6 
4296 3283 4509 196 1957 
002 BELG.-LUXBG. 5807 
3o6i 
1436 5 568 1494 1138 ll60 
003 PAYS-US 16441 3 5730 46 3825 2667 lllD 
1095 
004 RF ALLEIIAGHE 50577 14293 13 
21B5D 
4529 8617 15141 6867 
005 ITALIE 74266 14901 7397 22769 
1464 
73 7276 
006 ROYAUME-UHI 15703 2760 9284 398 1720 77 ll5 007 IRLAHOE 668 157 216 36 130 
11i 
14 
008 DAHEIIARK 8036 714 4171 1093 94 1786 
009 GRECE 5513 109 1858 16 ll76 143-1 920 
010 PORTUGAL 14623 960 2834 5413 1266 470 137 
3680 
Oll ESPAGNE 2ll74 6997 5403 
41i 
6469 2060 108 
021 ILES CAHARIE 604 180 
35 
5 609 127 028 HDRVEGE 2043 106 916 250 6 030 SUEDE 6695 197 144 4887 636 814 ll 
032 FIHLAHOE 3157 486 2177 148 195 
2595 
12 139 
036 SUISSE 12343 620 6261 ll18 1402 16 
347 
038 AUTRICHE 6782 305 4504 48 802 1005 102 
046 IIAL TE 780 
,; 359 199 218 1297 4 048 YDUGOSLAVIE 5435 2838 390 196 
17 
615 
052 TURQUIE 19851 444 5959 5277 869 2823 4462 
056 U. R. S. S. 10612 au 1575 4494 3725 
060 POLOGHE 1437 96 1281 
77 ui 
55 
064 HONGRIE 2444 
754 
1876 
18i 068 BULGARIE 1641 706 
208 ALGERIE 1618 
44 
1618 
29l a2oi 96; 220 EGYPTE 324! ll22 844 400 ETATS-UHIS 7748 
21s 
2326 1050 1054 2474 
404 CAHAOA 2410 538 526 773 350 
504 PERDU 742 
ll6 
174 17 551 
508 BRESIL 622 457 49 
135 32 2i 512 CHILI 654 33 425 
528 ARGEHTIHE 1653 lU 178 464 828 
600 CHYPRE 617 
Ii 
70 207 ll4 
123i 
226 
616 IRAH 4999 1069 1790 495 395 
624 ISRAEL 856 70 142 50 174 77 338 
6 32 ARABIE SAOUO 770 24 723 21 
o62 FAKISTAH 2950 1027 13J 
686 
1790 
680 THAILAHOE 2518 
65 
1444 376 312 
706 SIHGAPOUR 586 67 146 57 251 
708 PHILIPPINES 1647 15 386 621 73 74 
552 
720 CHIME 4129 2857 391 807 
728 COREE DU SUD 2791 ll50 1022 619 
732 JAPOH 528 
10i 
370 
57 a 138 20 736 T'AI-WAH 2398 an 179 647 
740 HOHG-KOHG 7641 309 3844 950 951 i 
1587 
BOO AUSTRALIE 929 125 433 70 293 
lOOOIIOHDE 362422 53032 277 lll077 40951 60771 44795 2746 144 48624 
1010 IHTRA-CE 230840 47752 22 57077 22215 46633 29424 2608 144 24965 
lOll EXTRA-CE 131581 5279 255 54000 18736 14138 15371 138 23659 
1020 CLASSE 1 69353 2540 245 31260 10082 7328 8564 74 9260 
1021 A E L E 31085 1713 233 18745 2201 3822 3600 41 730 
l 030 CLASSE 2 41652 1069 10 14425 8458 6329 1622 59 9675 
1040 CLASSE 3 20576 1671 8314 196 481 5185 5 4724 
7219.34-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEIIEHT LAI!IHES A FROID, EPAISSEUR >• 0,5 11!'1 I!AIS •< 1 11!'1, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >• 600 11!'1 
001 FRAHCE 4334 2886 771 519 





i 003 PAYS-BAS 1286 854 376 12 
ai 004 RF ALLEIIAGHE 13437 29 
sui 
32 12592 490 209 
005 ITALIE 16418 1280 8721 1295 
434 
006 ROYAUI'IE-UHI 8936 2820 46 4774 
ai 009 GRECE 2362 1256 224 488 306 
010 PORTUGAL 909 317 302 280 7 3 
0 ll ESP AGilE 2484 1019 
163 
1215 250 
030 SUEDE 1913 1481 269 14 032 FIHLAHDE 521 245 40 222 2si 036 SUISSE 861 219 383 





52B 052 TURQUIE 9350 4537 2"4 144 
056 U.R.S .S. 2523 2523 107 147 060 POLOG~E 625 371 
208 ALGERIE 2051 2051 74 8754 363 400 ETATS-UHIS 12724 3533 2i 404 CAHADA 4900 4335 
Ii 
534 lO 
508 BRESIL 758 514 233 6i 528 ARGEHTIHE 958 335 166 418 
680 THAILAHDE 1988 1086 145 739 18 
720 CHIHE 1512 1222 290 154 21l ui 736 T'AI-WAH lOH 128 450 
740 HOHG-KOHG 1092 392 61 349 290 
1000 I! 0 H D E 101064 503 13 41209 6866 45626 4494 ll2 2241 
1010 IHTRA-CE 52019 46 4 15994 2966 29019 3039 99 852 
lOll EXTRA-CE 49046 458 a 25216 3899 16607 1455 13 1390 
1020 CLASSE l 32868 157 a 15656 1802 13619 1033 563 
119 
1990 Quontity - Quontitfs' 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal Ho••nclatur• coab. 
7219.34-90 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















7219.35-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 X 
HICKEL, OF A WIDTH >: 600 1'111 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~I'IAHY 
005 ITALY 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































7219.35-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 HICKEL, 
OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


















































































7219.90-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, DR SII'IPLY CUT INTO SHAPES !OTHER THAN RECTANGULAR!, 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 0'0 c: ~-~'; 1 
J.UCA. ~riA \tUUriiK.o 










































































































































7219.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, DR SII'IPLY CUT INTO SHAPES !OTHER THAN RECTANGULAR), 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































006 UTD. KIHGDDI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 











































































7219.90-99 F~~r;~~~~~~/RDDUCTS OF STAINLESS STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, !EXCL. 7219.11-10 TO 
001 FRANCE 




























































Voluo - Yalours• 1000 ECU E~:port 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:::~~~~!~b~r-~~E~U-R--1-2----B-ol-g-.--~l-ux--.---D-a-no_a_r_k __ D-ou_t_s_c_h_l_an_d _____ H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a-n~c~o~~I~r-ol_a_n_d _____ I_t_a_l_la---H-o_d_or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai-------U-.-K~. 
7219.34-90 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 















PRODUITS LAI'IIHES PLATS EM ACIERS INOXYDABLES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EPAISSEUR < 0,5 1'11'1, LARGEUR >• 600 111'1 
13 
7219.35-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EM ACIERS INOXYDABLES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EPAISSEUR < 0,5 1'11'1, TEHEUR EN HICKEL >• 2,5 ll, 
LARGEUR >• 600 1'11'1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































7219.35-90 PRODUITS LAI!IHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEI'IENT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR < 0,5 m, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 ll, 
LARGEUR >• 600 1'11'1 
DOl FRANCE 











1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































7219.90-11 PRODUITS LAI'IINES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEI'IENT TRAITES A LA SURFACE, OU SII'IPLEI'IEHT DECOUPES DE FORIIE CAUTRE 
























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
ouol A t L E 









































































































































7219.90-19 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SII'IPLEI'IEHT TRAITES A LA SURFACE, OU SII'IPLEI'IEHT DECOUPES DE FORIIE CAUTRE 















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZlAELE 
1030 CLASSE 2 

















































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































7219.90-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >• 600 1'11'1, CHON REPR. SOUS 7219.11-10 
7219.90-19) 
DOl FRANCE 













































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 k; Export 
Dtst i nat ton 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~;~c~o=un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~6c=l~a~r~a~n~t------------------~----~------------~-; 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































7220.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 4.75 1'11'1, OF A WIDTH < 600 1'11'1 
7220.12-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 4.75 1'11'1, OF A WIDTH < 600 1'11'1 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




0 36 SliiTZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































































12itll.l0-31 FLAJ-ROLLED fRODUClS Of- SIAlHLE~S Slfh, Slrifl'l COLU-kULLi:.U, Uf 4 WlUlH -< !rUU Hi·i, Ur " Hilt..k.lu • .i.i .1- u111 t.w.a;...,,~.i,;1\i Ul' 
WEIGHT >= 2. 5 X HICKEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































7220.20-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF THICKNESS >= 3 I'll'!, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, CONTAINING BY 
WEIGHT < 2. 5 X HICKEL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































7220.20-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 0.35 1'11'1 BUT < 3 I'll!, OF A WIDTH =< 500 I'll!, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























































































































































































































102D CLASSE 1 
1021 A E L E 













































722D.ll PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, SII'IPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4, 75, LARGEUR < 600 1'11'1 1'11'1, 
LARGEUR < 6 D D 1'!1'1 











1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































7220.12 PRODUITS LAIIINES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIIIPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 4, 75 1'111, LARGEUR < 600 1'11'1 
7220.12-00 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAIIIHES A CHAUO, EPAISSEUR < 4, 75 1'111, LARGEUR < 6DD 1'111 
0 Dl FRANCE 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































































7220.20 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAIIIHES A FROIO, LARGEUR < 600 1'111 
ID 
10 





















1 Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































i2.i!il.Z0-31 rRODUii~ l.t..f'l~uL: r'L.\TS EM ACIERS IUOXYDABi.ES, SUlf'LEt'tE:fH LAMI:1;;:,;. rRDID, t:.·.il~:i:UR. >:: 3 MM, LARGEU~ ~< 500 t:::, TtH(UR 
EN HICKEL >= 2,5 X 
002 BELG.-LUXBO. 
OH RF ALLEIIAGNE 
404 CANADA 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































7220.20-39 PROOUITS LAIIINES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, SII'IPLEIIEHT LAIIINES A FROIO, EPAISSEUR >= 3 1'11'1, LARGEUR =< SOD 1'11'1, TENEUR 
EN HICKEL < 2,5 X 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UNIS 
10DD II 0 H 0 E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























7220.20-51 PRODUITS LAIIINES PLATS EH ACIERS INDXYDABLES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR > 0,35 1'111 IIAIS < 3 1'111, LARGEUR =< 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 






















































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'c:Jarant 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~~~--~~~--~~~~--~~--~----~~--j 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Dautschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
7220.20-51 
736 TAIWAN 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































7220.20-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF THICKNESS > 0.35 1111 BUT < 3 Ill!, OF A WIDTH =< 500 Ill!, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


















740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































7220.20-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS =< 0.35 liM, OF A WIDTH =< 500 Ill!, CONTAINING 




D 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 






056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
404 CANADA 
740 HOHG KOHG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































7220.20-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS =< 0.35 1'11'1, OF A WIDTH =< 5DD Ill!, CONTAINING 
BY WEIGHT < 2. 5 X HICKEL 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 











IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































7220.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH< 6DD Ill!, IEXCL. 7220.11 TO 722D.2Dl 
7220.90-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH =< 5DD 1'11'1 BUT < 6DD 111!, SIIIPLY SURFACE-TREATED 
DD4 FR GERIIAHY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































7220.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH > 5DD 1111 BUT < 6DD 1111, IEXCL. 7220.11-DD TD 7220.90-lll 
DD6 UTD. KINGDDI'I 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































7220.90·31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH =< 5DD 1111 









7220.90-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH =< 5DD 111!, SIIIPLY SURFACE-TREATED IEXCL. 7220.90-3]) 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
































































































































1990 Y•luo - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 




1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































7220.20-91 PRODUITS LA"INES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SII'IPL~ENT LAI'IINES A FROID, EPAISSEUR •< 0,35 m, LARGEUR •< 500 m, 
















1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































7220.20-99 PRODUITS LA11INES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SII'IPL~ENT LAI1INE5 A FROID, EPAISSEUR =< 0,35 1111, LARGEUR •< 500 m, 
TENEUR EN NICKEL < 2,5 X 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 











!ODD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































7220.90-ll PRODUITS LA11IHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, LARGEUR > 500 m 11AIS < 600 1111, SII'IPL~ENT TRAITES LA SURFACE 

















































7220.90-19 PRODUITS LAIIINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, LARGEUR > 500 m IIAIS < 600 m, INOH REPR. SOUS 7220.11-DD 7220.90-111 
006 ROYAUI1E-UHI 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































7220.90-31 PRODUITS LAIIINES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, LAI'IINES A CHAUD, SII'IPLEIIENT PLAQUES, LARGEUR =< 500 1111 














































































































































1990 Quantity - QuantiUst 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~in~g~c~o=un~t~r~y---_P~a~y~s~d~fc=l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g.-Lux. Oaneark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
7220.90-39 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA COUHTR. 











































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































7221.00-10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































7221.00-90 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































ll~l.l\1-,ll iAkS AND RUDS Ut- STAitiL~:a;:i .:.if:CL, S>.u·ifi.l nut~i\ULLI:.ai, hut -ur\.A..in l.tft. lAit\.i.i..iLM, Yr '-a ... ~u~;.~ 
BOO Ill'!, CONTAINING IY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































7222.10-19 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF CIRCULAR CROSS-SECTION OF A DIAIIETER >= 
BOO 11!1, CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 X HICKEL 
004 FR GERMANY 
664 INDIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































7222.10-51 lARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, SIIIPLY HOT-ROLLED ON 4 FACES, CONTAINING BY WEIGHT >= 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























































































































































1990 Valuo - Valours: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays diclarant Coab. Homenclaturer---~~~--~~~--------------------------~~~~--~~~~~~~~~~------------------------------------------1 
Ho•enclature co11b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7220.90-39 
400 ETATS-UNIS 
1000 I! 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 



























































1000 I! 0 N 0 E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 



























































7221.00-10 FIL I!ACHIHE EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL >= 2,5 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

















l 010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































7221.00-90 FIL I!ACHINE EN ACIERS lNOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL < 2,5 X 
001 FRANCE 








1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































1000 I! 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 


















































































































































































































































































7222.10-19 BARRES EN ACIERS lHOXYDABLES, SIPIPLEI!ENT LAI!INEES OU FILEES A CHAUD, DE SECTION ClRCULAlRE, DIAI!ETRE >= ao I'll'!, TENEUR EN 
HICKEL < 2,5 X 
004 RF ALLEI!AGHE 
664 INOE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































1000 I! 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination· 
Reporting country - Pays d6clerant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~-:~--~--~~~--~~~~--~-:--~----~~~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
7222.10-51 
1021 EFTA COUHTR. 1090 474 253 256 40 
7222.10-59 BARS AHD RODS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED, <EXCL. OF CIRCULAR CROSS-SECTION AHD 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































7222.10-99 BARS AHD RODS OF STAINLESS STEEL, SII!PLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED, <EXCL. OF CIRCULAR CRDSS-SECTIOHI, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UHIOH 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































7222.30-10 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, SII'IPLY CLAD 


































































7222.30-51 BARS AHD RODS, FORGED OF STAINLESS STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, <EXCL. 7222.10-ll TO 7222.30-101 







































































































































1990 Value - Vohurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Co•b. No•tncloturo~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho11enclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Don .. rk Dtutschlond Hellos Espagna France Ireland Ito I io Hodorlond Portugal 
7222.10-51 
1021 A E l E 3743 31 1549 705 1329 57 70 
7222.10-59 BARRES EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEI'IENT LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIRE ET NOH REPR. SOUS 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 







1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































7222.10-99 BARRES EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIRE), TEHEUR EN HICKEL 

















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 














































































































































































DD4 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 












1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
























































































7222.30-10 BARRES EN ACIERS IHOXYDABLES, LAI!IHEES OU FILEES A CHAUD, SII!PLEI'IEHT PLAQUEES 





















































































































7222.30-51 aARRES EN ACIERS 1HOXYDABLES, TEHEUR EN HICKEL >= 2,5 X, FORGEES, !NOH REPR. SOUS 7222.10-11 A 7222.30-10) 












































































































































1990 Quantity - Quantitls• 1000 kg Export 
U.K. 
Dast inat ion 
Coob. Noeenclature~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~a=n~t------------------------------------------1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































006 UTD. KINGDOM 
OOa DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































7222.30-99 BARS AHD RODS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, IEXCL. FORGED, EXCL. 7222.10·11 TO 7222.30-10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
.&.li.&.ll .&.RII\A-C ... 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































7222.40-19 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS DF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HDT-DRAWH OR EXTRUDED, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X 
HICKEL 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1092 



























7222.40·30 AHGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIIIPLY CLAD 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 















004 FR GERMANY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































































EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal Nomenclature camb. 
7222 0 30-51 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































0 06 ROYAUME-UHI 
001 DAHEI!ARK 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































7222.30-99 BARRES EH ACIERS IHOXYDABLES, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, IAUTRES QUE FORGEES, HOH REPR. SOUS 7222.10-ll A 7222.30-10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































1000 I! D H 0 E 
'tft't,. ,. .. Tn• _,.r 
ioii Exriu-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































7222.40-19 PROFILES EH ACIERS IHOXYDABLES, Sii'IPLEI!EHT LAI'IIHES OU FILES A CHAUO, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 ll 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























7222.40-30 PROFILES EH ACIERS IHOXYDABLES, LAI'IIHES OU FILES CHAUO, Sii'IPLEI!EHT PLAQUES 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 




































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































Noaenclatura co•b. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France Ireland I tal t • Nederland Portugal 
7222.40-93 









1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































004 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
Dll SPAIN 
lDDD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 









































7225.00-lD WIRE OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >~ 2.5 X HICKEL 




004 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 





















lDDD W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 







































































722l.DD-9D WIRE OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 X NICKEL 




DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 




0 50 SI~F~EN 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 


















































7224.10 INGOTS AHD OTHER PRII'IARY FORI'!S, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS) 
7224.10-DD INGOTS AHD OTHER PRIIIARY FORI'IS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS> 
DOl FRANCE 
DD2 !ELG.-LUXBG. 




lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































































































































7224.90-01 SEI'!I-FINISHED PRODUCTS OF HIGH-SPEED STEEL IEXCL. STAINLESS), THE WIDTH IIEASURING LESS THAN TWICE THE THICKNESS, 
HOT-ROLLED OR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
loll EXTRA-EC 





























7224.90-09 SEI'II-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS AND HIGH-SPEEDJ, THE WIDTH IIEASURING LESS THAN TWICE THE 


































































































































































Vlllue - Valeurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~c~:~:~~~:!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~1~g-.--~Lu-x-.--~D-an-.-.-r~k--Do_u_t_s_c~h~1a_n_d----~H=o~1~1~a~s~~E=s=pa~g~n~a~~~F~r~a~n=c~o~;:I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K~. 
7222.40-93 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































004 RF ALLE/IAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































7223.00-10 FILS EH ACIERS JHOXYDABLES, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X 



























1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































7223.00-90 FILS EH ACIERS IHOXYDABLES, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X 

















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
































































































































































7224.10 LIHGDTS ET AUTRES FORI'IES PRII'IAIRES, EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS IHOXYDABLESI 
7224.10-00 LIHGDTS ET AUTRES FDRI'IES PRIPIAIRES, EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS IHOXYDABLESI 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE 1 












































































































































7224.90-01 DEMI-PRODUITS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE !AUTRES QU'ACIERS IHDXYDABLESI, DOHT LA LARGEUR EST IHFERIEURE A 2 FDIS 
L' EPAISSEUR, LAPIIHES A CHAUD OU OBTEHUS PAR COULEE CDHTIHUE 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























7224.90-09 DEI'II-PRODUITS, EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS IHDXYDABLES ET A COUPE RAPIDEI. DOHT LA LARGEUR EST IHFERIEURE A 2 













































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coeb. Hoaenclature~----------------------------------------~R=•~p=o~r~t=tn~g~c=o=un=t=r~y~--P=•~y=s~d=6c=l=•=•=•=n~t------------------------------------------1 
Nomenclature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna france Ireland I tal ia Htdtrl and Portugal U.k. 
722~ 0 90-09 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 














































7224o90-15 SEI'II-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS), OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, HOT-ROLLED OR OBTAINED BY 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 


























































722~o90-19 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS), OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, FORGED 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 





lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 



















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 























































1000 W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA -EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 





































7224 o 90-99 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL ( EXCL. STAINLESS), OF CROSS-SECTION ( EXCL. 722~ o 90-19 AND 7224 o 90-91), FORGED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 







































7225olD-1D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, HOT-ROLLED, OF A WIDTH >= 600 Mil 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 





1D3D CLASS 2 

















































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































7224.90-15 DEPII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INDXYDABLESI, DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 











1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































7224.90-19 DEI'!I-PRODUITS, EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INDXYDABLES), DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, FORGES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































7224.90·30 DEMI-PRODUITS, EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES), DE SECTION !AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREI, LAPIINES 












1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





























































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
.'l .. 'J ':U~~~ 1 
1021AELE 



































7224.90-99 DEI'!I-PRODUITS, EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESI, FORGES, IAUTRES QUE VISES SOUS 722~.90·19 ET 722~.90·91) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




















































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 k; Export 
Destination 
Repor"t 1ng 
Comb. Ho•encl ature 
country - Pays d6clarant 
No••nclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! io Nederland Portugal U.K. 
7225.10-91 
052 TURKEY 3195 2284 418 298 195 
058 GERMAN DEM.R 679 
493 
628 51 
066 ROMANIA 1831 1338 
068 BULGARIA 894 an 
39i 208 ALGERIA 766 375 
212 TUNISIA 598 
18ai 
598 
220 EGYPT 1aaa 
233 388 SOUTH AFRICA 533 100 200 
10a2 400 USA 12184 555 1472 9075 
404 CANADA 1001 100 "2 57 202 
412 MEXICO 16H 
u3 
835 849 
484 VENEZUELA 1587 411 283 
508 BRAZIL 548 
40; 
548 
512 CHILE 713 187 117 
528 ARGEHTIHA 871 483 54 301 33 
616 IRAH 996 996 
360 662 PAKISTAN 508 
1092 
148 
664 IHDIA 4228 
67 
1093 1119 924 
680 THAILAND 546 464 15 
7 0 0 IHDOHESIA 892 
1520 
892 
396; 75l 720 CHIMA 8587 2345 
732 JAPAN 523 523 
45 202 736 TAIWAN a2o 540 33 
800 AUSTRALIA 1284 1284 
1000 W 0 R L D 112535 1168 33005 11 43268 25744 82 9257 
1010 IHTRA-EC 54501 1101 15219 9 30065 4787 82 3238 
1011 EXTRA-EC 58033 67 17786 3 13203 20956 6018 
1020 CLASS 1 28010 7393 4871 11608 4138 
1021 EFTA COUHTR. 7059 
67 
3332 2133 295 1299 
1030 CLASS 2 17873 7432 5358 3886 1127 
1040 CLASS 3 12149 2961 2973 5H2 753 
7225.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, CHON-GRAIN DRIEHTEDl , OF A WIDTH >= 600 MM 
001 FRANCE 13326 3829 8358 
34 
886 253 
002 BELG.-LUXBG. 1177 1031 49 63 
003 NETHERLANDS 1053 
12H4 
1004 49 
2767 123i 004 FR GERMANY 22Hl 
11050 
6319 
005 ITALY 25369 10084 3759 
216 
476 
006 UTD. KINGDOII 8297 761 5610 1710 
011 SPAIN 27949 2 2510 25009 385 42 
032 FINLAND 5727 5727 
72i 994 1366 036 SWITZERLAND 11006 1946 5979 
038 AUSTRIA 2001 1909 92 
sai 048 YUGOSLAVIA 1954 
357 
32 1334 
39 052 TURKEY 7306 4380 2530 
068 BULGARIA 2224 2224 
20; 388 SOUTH AFRICA 1542 1333 
400 USA 7271 5782 1452 37 
612 IRAQ 617 488 129 
662 PAKISTAN 1098 135 338 
130 404 
625 
664 INDIA 16495 18 15669 274 
720 CHINA 2721 2721 
732 JAPAH a sa a5a 
1670 958 HOT DETERMIH 1670 
1000 W 0 R L D 166446 29861 3 79498 1690 39509 11145 4740 
1010 IHTRA-EC 100765 27334 1 29600 
20 
36993 4749 2055 
lOll EXTRA-EC 64013 2528 3 49898 2516 6396 2652 
1020 CLASS 1 38102 2302 3 26274 2160 5794 1569 
1021 EFTA COUHTR. 19089 1946 3 13845 
20 
826 994 1475 
1030 CLASS 2 20904 226 18680 345 550 1083 
1040 CLASS 3 5008 49U 
1670 
11 52 
1090 IIISCELLANEOU 1670 
7225.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH >• 600 MM 
7225.20-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SII'IPL Y HOT-ROLLED , OF A WIDTH >• 600 MM 
0 04 FR GERMANY 122 
62 
122 
006 UTD. KINGDOII 217 155 
048 YUGOSLAVIA 121 37 84 
060 POLAND 162 121 41 
400 USA 466 126 340 
508 BRAZIL 106 106 
1000 W 0 R L D 1819 485 1332 
1010 IHTRA-EC 434 108 
2 
326 
lOll EXTRA-EC 1385 377 1006 
1020 CLASS 1 674 195 479 
1030 CLASS 2 516 40 474 
1040 CLASS 3 196 143 53 
12"5.20··19 hAi-i<uLLi:D rKOlluCio iif HitjH SFC:CD ~ tl;i:l, :,OiiWlY COUl-KiiLllil {,f ~llllli ); ua :.;.; 
1000 W 0 R L D 153 41 36 5 71 
1010 INTRA-EC 67 4 36 5 22 
1011 EXTRA-EC 87 37 50 
7225.20-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIIIPL Y SURFACE-TREATED, 
WIDTH >• 600 MM 
SIMPLY CUT INTO SHAPES COTHER THAN RECTANGULAR! OF A 
003 NETHERLANDS 72 49 21 
005 ITALY 444 59 385 
1000 W 0 R L D 699 143 506 45 
1010 INTRA-EC 555 138 412 
lOll EXTRA-EC 145 5 95 45 
1020 CLASS l 92 5 86 I 
7225.20-90 FLAT-RDLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, CEXCL. 7225.20-11 TO 7225.20-301 • OF A WIDTH >= 600 MM 
005 ITALY 236 235 
011 SPAIN 105 105 
1000 W 0 R L D 778 78 18 16 441 81 19 125 
1010 INTRA-EC 642 24 13 ,, 425 52 19 109 1011 EXTRA-EC 135 53 5 16 29 16 
7225.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS CEXCL. STAINLESS, SIL ICOH-EL ECTRICAL OR HIGH SPEED I, IN COILS, 5IMPL Y HOT-ROLLED 
7225.30-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS CEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEEOl, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED 
001 FRANCE 7645 5525 2120 
3 003 NETHERLANDS 3344 1691 1650 
005 ITALY 3989 933 3056 
z2 011 SPAIN 7756 4491 3243 
028 NORWAY 7144 7144 
030 SWEDEH 1108 1104 
207i 400 USA 5389 3318 
612 IRAQ 8654 8654 
1000 W 0 R L D 47701 7263 31445 8690 281 22 1010 INTRA-EC 23948 7216 10292 6396 22 22 lOll EXTRA-EC 23754 48 21153 2294 259 
1020 CLASS 1 13926 11719 2153 54 
1021 EFTA COUNTR. 8454 
4i 
8401 49 4 
1030 CLASS 2 9828 9434 141 205 
136 
1990 Value .. Yaleurst 1000 ECU Export 
Destination 
Raporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homencl ature 
Ho•ancl ature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Holies Espagna France Ire) and Ita] ia Nederland Portugal U.K. 
7225.10-91 
052 TURQUIE 4427 3192 604 393 293 
058 RD.ALLEI1AHDE 1055 
647 
985 70 
066 ROUMAHIE 2405 1758 
068 BULGARIE 1195 1195 
53i 208 ALGERIE 1105 572 
212 TUHISIE 805 
271i 
805 
220 EGYPTE 2713 
26i 295 388 AFR. DU SUD 713 157 
108i 400 ETATS-UHIS 12002 594 1649 8678 
404 CAHADA 1166 112 825 51 171 
412 11EXIQUE 1941 
1266 
1075 173 
484 YEHEZUELA 2255 649 340 
508 BRESIL 579 
25; 52i 
579 
512 CHILI 915 133 
24 528 ARGEHTIHE 955 536 66 329 
616 IRAH 1635 1635 
166 354 662 PAKISTAH 520 
136i 1095 664 IHDE 5346 H46 1442 
680 THAILAHDE 692 42 637 13 
700 IHDOHESIE 1070 
uo2 
1070 
3197 1007 720 CHIHE 9161 2355 
732 JAPDH 576 576 
26 u7 36 736 T'AI-WAH 683 434 
800 AUSTRALIE 2760 2760 
1000 11 0 H D E 147064 1414 45168 II 58851 29101 37 12482 
1010 IHTRA-CE 74635 1372 20744 7 41965 6645 37 3865 
1011 EXTRA-CE 72431 42 24425 4 16886 22457 8617 
1020 CLASSE I 35352 10460 6589 12211 6092 
1021 A E L E 10377 
42 
5031 3239 385 1715 
1030 CLASSE 2 23043 10147 6957 4376 1517 
1040 CLASSE 3 14034 3818 3340 5869 1007 
7225.10-99 PRDDUITS LAI1IHES PLATS, EH ACIERS AU SILICIUI'I DITS "11AGHETIQUES", LAI1IHES A FROID, A GRAIHS CHDH DRIEHTESl, LARGEUR >= 
600 Pll'l 
001 FRAHCE 9061 2792 5427 
2i 
635 207 
002 BELG.-LUXIG. 1317 1252 26 18 
003 PAYS-BAS 968 
1652 
923 45 
1777 004 RF ALLEMAGHE 15457 
7442 
4279 749 
005 ITALIE 16572 6167 2693 192 
270 
006 RDYAUME-UHI 5932 Ul 3783 1476 
zi 011 ESPAGHE 13402 1 1347 11770 262 
032 FIHLAHDE 3894 
1480 
3894 
515 6Da n5 036 SUISSE 7777 4259 
038 AUTRICHE 2063 1975 88 426 048 YOUGOSLAYIE 1295 
180 
33 136 
z4 052 TURQUIE 4819 2919 1696 
068 BULGARIE 1587 1587 156 388 AFR. DU SUD 1363 1207 3a 400 ETATS-UHIS 4758 3877 143 
612 IRAQ 675 
u2 
599 76 l1i 662 PAKISTAN 578 288 
96 24i 664 IHDE 13198 12 12705 144 
720 CHIHE 1638 1638 
732 JAPDH 609 609 
13o6 958 HDH DETERI'IIH 1306 
1000 1'1 0 H D E 111575 20295 57799 1320 22093 7320 2743 
1010 IHTRA-CE 63544 18460 20209 
li 
20373 3212 1289 
1011 EXT RA-CE 46725 1835 37590 1721 4108 H54 
1020 CLASSE 1 27026 1660 19116 1451 3742 1053 
1021 A E L E 14121 1480 10426 li 615 608 
931 
1030 CLASSE 2 16429 176 15247 263 329 401 
lHD CLASSE 3 3270 3226 
1306 
7 37 
1090 DIVERS H. CL. 1306 
7225.20 PRODUITS LA11IHES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR >= 600 Ill'! 
7225.20-11 PRODUITS LAI1IHES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SII1PLEMEHT LA11IHES A CHAUD, LARGEUR >= 600 Ill'! 
004 RF ALLEMAGHE 786 
3D2 
716 
006 ROYAU"E-UHI 715 413 
048 YOUGOSLAYIE 703 216 487 
060 POLDGHE 127 574 253 
400 ETATS-UHIS 1496 764 732 
508 BRESIL 589 589 
10DDI1DHDE 7258 2570 4686 
1010 IHTRA-CE 2042 533 1509 
lOll EXTRA-CE 5216 2037 3177 
1020 CLASSE 1 2691 1132 1558 
1030 CLASSE 2 1558 264 1293 
1040 CLASSE 3 968 642 326 
:- .... '!. ~e , " r~tt~~!!~!: f .. ,...-r•le"! I'U &Te ru ... CtF.~S CO'.'!'E R.\P!DE, SIMPLEMEHT LAI'II~ES FRCID, L,I.P.r.tiJR >= 6:0 f'!llfl 
1DDD 11 0 H D E 206 21 21 144 
1010 IHTRA-CE 56 7 28 15 
1011 EXTRA-CE 150 21 129 
7225.20-30 PRDDUITS LA11IHES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SIPIPLEMEHT TRAITES EH SURFACE OU SII1PLEMEHT DECDUPES DE FDRPIE (AUTRE 
QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl, LARGEUR >= 6DO m 
003 PAYS-BAS 532 367 162 
005 ITA LIE 3413 434 3049 
1000 11 0 H 0 E "29 932 3861 14 60 
1010 IHTRA-CE 4267 978 3263 14 60 lOll EXTRA-CE 662 4 598 
1020 CLASSE 1 548 4 538 6 
7225.20-90 PROOUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS COUPE RAPIDE, (HQH REPR. so us 7225.20-lD ET 7225.20-30), LARGEUR >= 600 m 
005 ITALIE 531 528 
Oil ESPAGHE 761 761 
100DI10HDE 1898 64 52 a 1546 51 27 150 
1010 IHTRA-CE 1734 lD 29 1535 25 27 108 
lOll EXTRA-CE 163 54 23 II 25 42 
7225. 3D PROOUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, <SAUF IHOXYDABLES, AU SILICIU1'1 OU A COUPE RAPIDEJ, EHROULES, SIPIPLE1'1EHT 
LAI1IHES A CHAUD, LARGEUR >= 600 Ill'! 
7225. 30-DO PRDDUITS LAPIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHDXYDABLES, AU SILICIU11 OU A COUPE RAPIDEl, EHRDULES, SI11PLEMEHT 
LAI'IIHES A CHAUQ, LARGEUR >= 600 Ill'! 
001 FRAHCE 2623 1785 838 
003 PAYS-BAS 1490 721 749 20 
005 ITALIE 1639 4H 1235 10 Dll ESPAGHE 3729 2419 1300 
028 HORYEGE 2753 2753 4i 030 SUEDE 716 675 
4DD ETATS-UHIS 1874 1307 567 
612 IRAQ 4050 4050 
!ODD 11 0 H D E 20433 2516 14260 3335 272 50 
lDlD IHTRA-CE 10129 2506 4972 2591 10 50 
lOll EXTRA-CE 10305 10 9289 744 262 
1020 CLASSE 1 5564 4837 649 78 
1021 A E L E 3643 
10 
3530 72 41 
1030 CLASSE 2 4741 4452 95 184 
137 
1990 Quantity - QuantfUs• 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. Ho••nclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~--~~~~------------------------------------------1 
Ireland ltal ta Hader land Portugal Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna 
7225.40 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED>, IEXCL. IH COILS>, SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A WIDTH >= 600 f'll'l 
7225.40-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), IEXCL. IH COILS>, SII'IPLY 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































7225.40-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, IEXCL. IH COILS>, SIMPLY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































7225.40-50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), IEXCL. IH COILS>, SIMPLY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLA5~ 2 
lOll ACP i65l 
















































































































































7225.40-70 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), IEXCL. IH COILS>, SIMPLY 




0 04 FR GERI'!AHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































7225.40-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, IEXCL. IN COILS>, SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 Ml'l OF A WIDTH >= 600 MM 
005 ITALY 
664 IHDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































7225.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON ELECTRICAL OR HIGH SPEED>. SIMPLY COLD ROLLED, OF A WIDTH 
>= 600 Ml'l 
7225.50-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>. SIMPLY COLD-ROLLED , OF A 
WIDTH >= 600 Ml'l 








































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~:~~~~!~b~t---~E~U:R--~12~-:B-o~lg_o __ ~L-u_x_o--~D~o-no_o_r~k-:D-ou-t~s-c~h~l-an-d~--~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la-n-d-----I-t-a-l-i-a--H-o-d-o-rl~a-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------U-o-K-4o 
7225 0 40 PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, (SAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDE), HOH EHROULES, SIIIPLEIIEHT 
LAIIIHES A CHAUD, LARGEUR >= 600 l'll'l 
7225o40-IO PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, (SAUF IHOXYOABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDE>, CHON EHROULES), SIIIPLEIIEHT 






















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































7225o40-30 PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDE), (NOH EHROULESJ, SII'IPLEIIEHT 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































7225o40-50 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYOABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDE), CHON EHROULESJ, SIIIPLEIIEHT 


























1000 II 0 H D E 
lOB I~:T~A Ct 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68l 






























































































































































7225o40-70 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYOABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDE), CHON EHROULESJ, SIIIPLEIIEHT 














1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































7225o40-90 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDA!LES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDE), (NOH EHROULESJ, SII'IPLEIIEHT 
LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 1111, LARGEUR >= 600 rd'l 
005 ITALIE 
664 IHDE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 



































7225 0 50 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, (SAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU COUPE RAP I DEl, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, 
LARGEUR >= 600 1'11'1 
7225o50-00 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES FROID, 
LARGEUR >= 600 l'll'l 






































































1990 Quantity - Ouontit6s~ 1000 kg Export 
Destination 
Co•b. Nn•enclature~------------------------------------------=Re~p~o=r~t~in=g~c~o~u=n~tr=y~-~P=ay~s~d=6~c=l•~r~a=n=t------------------------------------------1 
Ho•encl ature co•b. EUR-12 Bel v. -Lux. Denmark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tel ia Nederland Portugal U.K. 
7225. 50-0D 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 




!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































7225.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEEDl, !EXCL. 7225.30 TO 7225.50), OF 
A WIDTH >= 600 1'11'1 
7225.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SII!PLY SURFACE-TREATED, OR 
SII!PLY CUT INTO SHAPES !OTHER THAN RECTANGULAR) OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 







































7225.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), !EXCL. 7225.30-DD TO 








!DOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


























































7226.10-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, DF A WIDTH< 600 1'11'1 















7226.10-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH> 500 I'll! BUT< 600 1'11'1, !EXCL. 7226.10-lOl 
DOl FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
'J 11 'lri!.TN 
028 HURWAr 












!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































































































































Yaluo - Velours: 1000 ECU Export 
Dest tnat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
~~=~~cr:::~! 1 :!~~~r---:E~UR~-~1~2~~~.~1~g-.--~Lu-.-.--~D•_n_•_•_r~k~Do-u~t-s-c~h~l•-n-d~--~H~o~l~l-o-s~~E~s-po_g_n~o----~F~r-a-n-co-----I-ro-l-•-n-d-----I-t-•-l-i•---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K~. 
7225.50·00 
003 PAYS·BAS 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































7225.90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, <SAUF INDXYDAILES, AU SILICIUI1 OU A COUPE RAPIDEl, <NOH REPR. SOUS 7225.30 A 
7225.50), LARGEUR >= 600 I'U'I 
7225.90-10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, <SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUI1 OU A COUPE RAPIDEl, SII'IPLEIIEHT TRAITES EN 
SURFACE OU SII'IPLEIIENT DECOUPES DE FORI'IE <AUTRE QUE CARREE DU RECTAHGULAIRE>. LARGEUR >= 600 1'111 
002 IELG.-LUXBG. 





lOUD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































7225.90-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, <SAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEl, (NOH REPR. SOUS 7225.30-00 











1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































































7226.10-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUI'I DITS "I'IAGHETIQUES•, SII'IPLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, LARGEUR < 600 1'11'1 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 



















7226.10·30 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUPI DITS "I'IAGHETIQUES•, LARGEUR > SOD 1'11'1 PIAIS < 600 1'111, <NOH REPR. SOU$ 
7226.10-10) 
001 FRANCE 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































1000 11 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Comb. No•enclature~----------------------------------------~R~o=p=o~rt~·~·n~g~c=ou=n~t~r~y---~P~a~y=s-=d6~c=l~•~·=•~nt~----------------------------------------~ 




7226.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH < 600 1111 
7226.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED., OF A WIDTH < 600 1111 
004 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 























7226.20-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH > 500 1111 BUT < 600 111'1 






7226.20-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH =< 500 1111 
388 SOUTH AFRICA 
412 I'IEXICD 
5Da BRAZIL 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























7226.20-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH > 500 111'1 BUT< 6DD 111'1, SII'IPLY SURFACE-TREATED 













7226.20-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH > 500 111'1 BUT < 6DD 1111, IEXCL. 7226.20-10, 7226.20-31 AND 
7226.2D-5Il 








7226.20-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, HOT-ROLLED, SII'IPLY CLAD, OF A WIDTH =< 500 1111 






7226.20-79 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SII'IPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH =< 500 1111, IEXCL. 7226.20-71> 








7226.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH =< 500 111'1, IEXCL. 7226.20-lD, 7226.20-39, 7226.20-71 AND 
7226 .20-79) 


















7226.91 FLAT ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH 
< 600 111'1 
7226.91-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED>, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































7226.92 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED>, SIPIPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
< 600 Ill'! 
7226.92-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED>, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
> 500 Ill'! BUT < 6DD m 
DOl FRANCE 
















7226.92-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED>, SII'IPL Y COLD-ROLLED, OF A WIDTH 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 D HDHG KDHG 






























































































































1990 Yul1J1 .. Yalaurs: 1000 ECU Export 
Dastinatfon 
Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Ho•anclaturar-------------------------------------------~----~----~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•anclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna France Ireland !tal fa Hadar lend Portugal 
7226.10-99 
1040 CLASSE 3 
7226.20 
1314 971 54 
PRODUITS LAPIIHES PLATS, EM ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR < 600 PIPI 
7226.20-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EM ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEMEHT LAPIIHES CHAUD, LARGEUR < 600 l'lo, 
004 RF ALLEPIAGHE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




























7226.20-31 PRDDUITS LAPIIHES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SII'IPLEMEHT LAPIIHES A FROIO, LARGEUR > 500 PIPI PIAIS < 600 PIPI 











7226.20-39 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SII'IPLEMEHT LAPIIHES A FROID, LARGEUR =< 500 PIPI 





10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































7226.20-59 PRDDUITS LAPIIHES PLATS, EM ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR > 500 PIPII'IAIS < 600 IV!, <HOM REPR. SDUS 7226.20-10, 7226.20-31 
ET 7226.20-511 







































7226.20-90 PRODUITS LAI!IHES PLATS, EM ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR •< 500 m, <HOM REPR. SDUS 7226.20-10, 7226.20-39, 7226.20-71 
ET 7226. 20-79> 



















7226.91 PRODUITS LAMIHES PLATS, EM ACIERS ALLIES, <SAUF IHOXTDABLES, AU SILICIUPI OU A COUPE RAPID£1, SII'IPLEPIEHT LAPIIHES A CHAUD, 
LARGEUR < 600 PIPI 
7226.91-00 PRODUITS LAI!IHES PLATS, EM ACIERS ALLIES, lSAUF IHOXTDABLES, AU SILICIUI! DU A COUPE RAPID£), SII!PLEPIEHT LAPIIHES CHAUD, 
















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



























































































7226.92 PRODUITS LAPIINES PLATS, EM ACIERS ALLIES, lSAUF IHOXTDABLES, AU SILICIUPI DU COUPE RAPID£), SII'IPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, 
LARGEUR < 600 PIPI 
7226.92-10 PRODUITS LAPIINES PLATS, EM ACIERS ALLIES, <SAUF IHOXTDABLES, AU SILICIUPI OU A COUPE RAPID£), SIMPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, 
LARGEUR > 500 PIPI MAIS < 6DD PIPI 
DOl FRANCE 














7226.92-90 PRDDUITS LAPIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, lSAUF IHOXTDABLES, AU SILICIUPI DU A COUPE RAPIDEI, SII'IPLEPIEHT LAPIIHES FROID, 




















72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HDNG-KDHG 












































































































































1990 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dtst in at ton 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~R:o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_:df~c~1~o~r~o~nt~--~---:~~--~~~-:--~~--~-----:~~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































7226.99-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, SIIIPLY SURFACE-TREATED, OF A 
WIDTH > 500 111'1 BUT < 600 1'11'1 
011 SPAIN 



















7226.99-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, OF A WIDTH > 500 111'1 BUT< 600 
1'11'1, IEXCL. 7226.91-00, 7226.92-10 AHD 7226.99-lll 


















7226.99-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, HOT-ROLLED, SIIIPLY CLAD, OF A 
WIDTH =< 500 1'11'1 









7226.99-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, SII'IPLY SURFACE-TREATED, OF A 
WIDTH =< 500 m, IEXCL. 7226.99-31) 
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























7226.99-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, OF A WIDTH =< 500 m, IEXCL. 
7226.91-00, 7226.92-90, 7226.99-31 AND 7226.99-39) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































7227.10 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUHD COILS, OF HIGH-SPEED STEEL 
7227.10-00 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS, OF HIGH-SPEED STEEL 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDGI'I 
011 SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















7227.20 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS, OF SILICO-i'IAHGAHESE STEEL 
7227.20-00 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUHD COILS, OF SILICO-i'IAHGAHESE STEEL 
001 FRAHCE 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































7227.90-10 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARY WOUHD COILS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAIHLESSl CGHTAIHIHG BY WEIGHT >=O.OOOilC 
BORON WITH ANY OTHER ELEI'IENT LESS THAN THE i'IINII'!Ui'l CONTENT REFERRED TO IN NOTE 1 lfl TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































7227.90-30 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARY WOUHD COILS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS! CONTAIHIHG BY WEIGHT< 0.35 ll; 
CARBOH, >= 0.5 X BUT =< 1.2 X i'IANGAHESE AHD >= 0.6 X BUT =< 2.3 ll; SILICON 




















0 U FR GERI'IAHY 
005 ITALY 































































































































1990 Value - Valaursr 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant Coab. Ho•tnclaturer-------------------------------------------------~----~----~---------------------------------------------------i 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































7226.99 PRODUITS LAMIHES PLATS, EM ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEJ, LARGEUR < 600 1'11'1, IHOH 
REPR. SOUS 7226.91 ET 7226. 92) 
7226.99-11 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIOElo SII'IPLEMENT TRAITES EN 





























7226.99-19 PRODUITS LAMINES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEJ. LARGEUR > 500 1'11'1 I'IAIS < 
600 1'11'1, IHON REPR. SOUS 7226.91-10, 7226.91-90, 7226.92-91, 7226.92-99 ET 7226.99-lll 





















7226.99-31 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDEJ, LAI'IINES A CHAUD, SII'IPLEMENT 
PLAQUES, LARGEUR =< 500 1'11'1 











7226.99-39 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDEJ, SII'IPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE, LARGEUR =< 500 1'11'1, !NON REPR. SOUS 7226.99-lll 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























7226.99-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDEJ, LARGEUR =< 500 1'111, IHON 
REPR. SOUS 7226.91-00, 7226.91-90, 7226.92-91, 7226.92-99, 7226.99-31 ET 7226.99-39> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
056 u.R.5.5. 
400 ETAT5-UNIS 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























7227.10 FIL !'lACHINE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
7227.10-00 FIL !'lACHINE EN ACIERS A COUPE RAP IDE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 E5PAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









7227.20 FIL MACHINE EN ACIERS SILICOI'IANGANEUX 
7227.20-00 FIL MACHINE EN ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
o a Elji' ~G~:c 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































7227.90-10 FIL MACHINE EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INDXYDABLESJ, TENEUR EN BORE>= 0,0008 X, SANS QU'AUCUH AUTRE ELEMENT 
N'ATTEIGNE LA TEHEUR MINII'IALE INDIQUEE A LA NOTE 1 Fl DU CHAPITRE 72 
001 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 







1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































7227.90-lO FIL I'IACHIHE EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYOABLESJ, TENEUR EN CARBONE< 0,35 X, EN MANGANESE>= 0,5 X MAIS =< 
1,2 X, EN SILICIUM >= 0,6 X IIAIS =< 2,l X 
























































































































































1990 Quant tty - Qo.lontiUs• 1000 kg Export 
Dest inat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclature 
Ho•tnclature coab. EUR-12 lei g. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Hederl end Portugal U.K. 
7227 0 90-80 
060 POLAHD 6065 
44i 
3776 966 1317 6 
ua6 400 USA 9611 2172 1397 1674 2834 
664 IHDIA 687 432 255 
1000 W 0 R L D 144996 9452 18 26589 6693 23289 14608 59993 4351 
1010 IHTRA-EC ll8406 8893 18 17176 6637 20374 10967 520!7 2301 
lOll EXTRA-EC 26590 559 9413 56 2915 3641 7956 2050 
1020 CLASS 1 18389 559 5162 56 1810 2057 7040 1705 
1021 EFTA COUHTR. 6169 112 1932 6 401 255 2880 583 
1030 CLASS 2 2093 H3 140 267 868 345 
1040 CLASS 3 6109 3778 966 1317 48 
7228.10 BARS AHD RODS OF HIGH-SPEED STEEL 
7228.10-10 BARS AHD RODS OF HIGH-SPEED STEEL, SII'IPL Y HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED 
DOl FRAHCE 794 4 398 
4i 
305 87 
003 HETHERLAHDS 237 14 45 ll2 25 
004 FR GERI'IAHY 902 14 17 261 539 87 005 ITALY 145 106 
47 43 
22 
006 UTD. KIHGDOI'I 588 354 144 
15 007 IRELAHD 60 45 
26 Dll SPAIH 438 307 85 20 
030 SWEDEH 233 19 176 23 5 
036 SWITZERLAHD 219 ll9 19 81 
048 YUGOSLAVIA ll9 86 9 24 26~ 400 USA 294 12 18 
lDDD W 0 R L D 5005 32 1590 1012 1450 132 779 
1010 IHTRA-EC 3356 32 ll83 640 ll37 98 266 
lOll EXTRA-EC 1649 407 372 313 34 513 
1020 CLASS 1 ll62 312 277 179 33 351 
1021 EFT A COUHTR. 625 182 196 154 30 53 
1030 CLASS 2 439 89 81 107 162 
7228.10-30 BARS AHD RODS OF HIGH-SPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED, SII'IPLY CLAD 
lDDD W 0 R L D 171 96 41 34 
1010 IHTRA-EC 79 4 41 34 
lOll EXTRA-EC 92 92 
7228.10-50 BARS AHD RODS FORGED, Of HIGH-SPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWH DR EXTRUDED, SII'IPLY CLAD 
DOl FRAHCE 304 298 
ll3 
5 
DDS ITALY 160 H 
006 UTD. KIHGDOII 177 177 
Dll SPAIH 150 140 
036 SWITZERLAHD 83 81 
056 SOVIET UHIOH 494 494 
70 400 USA 136 66 
616 IRAH 72 72 
lDDD W 0 R L D 2023 1709 122 20 168 
1010 IHTRA·EC 972 806 ll9 17 26 
lOll EXTRA-EC 1053 904 4 3 142 
1020 CLASS 1 336 245 3 3 85 
1021 EFTA CDUHTR. 161 143 1 3 14 
1030 CLASS 2 198 140 1 57 
1040 CLASS 3 519 519 
7228.10-90 BARS AHD RODS OF HIGH-SPEED STEEL, IEXCL. 7228.10-10 TO 7228.10-50) 
DOl FRAHCE 1009 51 51 24 
21 
637 246 





004 FR GERIIAHY 2240 
16 50 
618 1447 134 
DDS ITALY 682 468 226 22 147 006 UTD. KIHGDDII 1489 103 ll37 
20 Dll SPAIH 559 185 251 103 
036 SWITZERLAHD 399 ao 127 168 21 
038 AUSTRIA 192 37 81 63 ll 
048 YUGOSLAVIA 6ll 96 261 254 
060 PDLAHD 127 17 107 3 
064 HUHGARY 186 7 116 62 
388 SOUTH AFRICA 229 4 225 
260 389 HAMIBIA 274 
li 
14 
607 400 USA 839 138 76 
404 CAHADA 133 40 47 1 45 
412 !tEXICO 89 3 86 
153 ll2 616 IRAH 291 26 
u3 624 ISRAEL 105 1 1 
664 IHDIA 318 a 223 77 
728 SOUTH KOREA 156 14 139 
H?. JAPAH 153 43 llD 
IOU 
r 13232 I 031 282 4702 4373 103 2668 JHTR•·EC 7154 55 587 101 25C3 zou 7<: 1227 
lOll EXTRA-EC 6079 14 444 181 2199 1770 31 1439 
1020 CLASS 1 2849 9 341 47 1062 ll31 31 227 1021 EFT A CDUHTR. 735 3 130 22 226 253 31 69 1030 CLASS 2 2765 5 81 134 809 524 1 12ll 1031 ACP 168) 821 1 
22 
9 29 203 579 
1040 CLASS 3 466 328 ll5 1 
7228.20 BARS AHD RODS OF SILICO·I'IAHGAHESE STEEL 
7228.20-ll BARS AHD RODS OF SILICO·I'IAHGAHESE STEEL, Of RECTAHGULAR IEXCL. SQUARE) CROSS-SECTIOH, HOT-ROLLED OH 4 FACES 
DOl FRAHCE 4190 136 313 1736 
1257 
2005 
39; 002 BELG.-LUXBG. 2042 278 lOS 004 FR GERI'IAHY 2798 
4; 
205 1928 646 19 DDS ITALY 4849 1074 3726 
ui 006 UTD. KIHGDOII 1567 192 20 1116 009 GREECE 1601 
122; 
1601 
42 Oll SPAIH 1537 
1423 
266 204 I'IOROCCD 1754 331 
212 TUHISIA 2335 2183 152 
lDDD W 0 R L D 24492 190 715 7791 10243 4993 474 86 1010 IHTRA-EC 20033 136 630 4186 9710 4864 461 46 lOll EXTRA-EC 4460 54 85 3605 533 129 14 40 1030 CLASS 2 4205 54 2 3605 504 40 
7228.20-19 BARS AHD RODS IEXCL. FLATS), OF SILICO-MAHGAHESE STEEL, SII'IPL Y HOT-ROLLED, HOT-DRAWH DR EXTRUDED, IEXCL. 7228 0 20-ll) 
DOl FRAHCE 3564 997 284 
783 
1327 956 002 BELG.-LUXBG. 877 77 9 3 004 FR GERMAHY 3ll2 
347 
86 2533 ni 15 005 ITALY 5312 900 3955 llD 006 UTD. KIHGDDII 8631 4 8619 i Dll SPAIH 4496 4 4297 195 
lDDO W 0 R L D 27137 2101 1316 20468 21DB 1139 1010 IHTRA-EC 26563 1850 1316 20263 2015 lll4 lOll EXTRA-EC 575 251 205 94 25 
7228.20-30 BARS AHD RODS OF SILICO-IIAHGAHESE STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED, SII'IPL Y CLAD 
lDDD W 0 R L D 18 17 
1010 IHTRA-EC 
17 lOll EXTRA-EC 18 
7228.20-50 BARS AHD RODS FORGED, OF SILICO-MAHGAHESE STEEL 
1000 W 0 R L D 165 a a 47 22 1010 IHTRA-EC 99 32 40 22 lOll EXTRA-EC 67 57 7 
146 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Report lng country - Pays dicier ant 
Comb. Hoaenc:lature 
Hoc:enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
1221. 9o-ao 
060 POLOGHE 5064 
ni 2982 864 
1215 3 
400 ETATS-UHIS 6067 aaz 1051 1279 1951 732 
664 INDE 54 a 381 167 
1000 1'1 0 N D E 92646 4143 10 17261 4UZ 16343 10 llOU 36395 2924 
1010 IHTRA-CE 73773 3923 10 10916 4432 13191 10 az37 31415 1640 
lOll EXTRA-CE laa72 220 6345 40 3153 zan 4979 12a4 
1020 CLASSE 1 12422 220 2952 40 2133 1549 4467 1061 
1021 A E L E 4743 48 1553 3 1047 172 1647 273 
1030 CLASSE 2 1367 409 156 17 492 223 
1040 CLASSE 3 so as 29a4 a64 1215 22 
7zza.IO BARRES EH ACIERS A COUPE RAPIDE 
7228. U-10 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SII'IPL~ENT LAI'IINEES OU FILEES A CHAUD 
001 FRANCE 2986 7 2174 
zsz 
340 465 
003 PAYS-BAS 644 9 252 69 62 
004 RF ALL~AGNE 2215 a 
95 
1749 376 81 
005 ITALIE 985 an 160 zi 17 0 06 ROYAUME-UNI 2643 1422 1032 155 007 IRLANDE 557 402 Hz 25 Oll ESPAGNE 2562 2 1696 99 030 SUEDE 1990 132 la27 15 7 
036 SUISSE 959 697 183 76 3 
048 YOUGOSLAVIE 518 420 7a 20 
400 ETATS-UNIS 1025 50 150 a25 
1000 1'1 0 N 0 E 20070 24 a447 7a42 1434 95 2219 
1010 INTRA-CE 12U6 24 i 6140 
4669 1079 76 ua 
lOll EXTRA-CE 7184 2307 3173 355 19 1321 
1020 CLASSE 1 5714 2 18oa 2689 14a 19 1041 
1021 A E L E 3340 2 1135 20ll 121 12 52 
1030 CLASSE 2 1274 451 422 121 zao 
722a .10-30 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, LAI'IINEES OU FILEES A CHAUO, SIIIPL~ENT PLAQUEES 
1000 1'1 0 N 0 E 177 7a a4 15 
1010 INTRA-CE ll7 19 a3 15 
lOll EXTRA-CE 60 59 1 
722a .10-50 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIOE, FORGEES 
001 FRANCE 1496 1465 5oi 
27 
005 ITALIE an 365 
006 ROYAUME-UNI 6a5 682 2 3i Dll ESPAGNE 745 687 20 2 036 SUISSE 72a 709 2 15 
os6 u.R.s.s. 1707 1707 294 400 ETATS-UNIS sao za6 
616 IRAN 524 524 
1000 1'1 0 N D E 9606 17 a371 584 45 2 sa6 
1010 INTRA-CE 4a46 17 4D5a 554 42 2 172 
lOll EXT RA-CE 4760 4312 31 4 413 
1020 CLASS~ 1 zoza 166a 25 4 331 
1021 A E L E 1221 ll77 13 4 27 
1030 CLASSE 2 a95 ao7 5 a3 
1040 CLASSE 3 1837 1837 
122a .10-90 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, CNON REPR. so us 722a.lO-lO A 7228.10-501 
001 FRANCE 196a 89 269 14 156 
1331 265 
003 PAYS-BAS n2 
i 
392 6 3l 
17a 
004 RF ALL~AGNE 5266 
si 12 
3413 1611 205 
005 ITALIE 357a 2 3225 i 74i 24 
261 
006 ROYAUIIE-UNI 6400 457 5170 13; 
Dll ESPAGHE 2525 720 1581 as 
036 SUISSE 155a 324 961 182 a7 
03a AUTRICHE 922 15a 569 97 " 048 YOUGDSLAVIE 2950 434 1490 1026 
060 POLOGNE 644 69 567 a 
064 HONGRIE 693 22 554 109 
3aa AFR. DU SUD lll3 21 1092 530 
389 NAMUIE 605 
96 
75 
2404 400 ETATS-UNIS 3493 7Ba 205 
404 CANADA sa2 194 249 3 136 
412 MEXIQUE 51 a 18 500 46; 7i 616 IRAN 695 155 
ui 624 ISRAEL 692 17 3 s5 
4 
664 INDE 1430 44 982 
332 
72a COREE DU SUD 761 41 713 7 
732 JAPON 935 273 662 
1000 1'1 0 H D E 42461 170 5 4178 212 25592 12 8748 92 3452 




13562 12 3!!4 74 1331 
1011 EXT RA-CE 21381 76 2119 14a 12030 4865 17 
2121 
1020 CLASSE 1 12387 43 5 1631 47 6298 3760 12 591 
1021 A E L E 2a54 5 5 555 35 1713 315 12 
214 
1030 CLASSE 2 683a 33 396 100 4016 766 6 
1521 
1031 ACP UBI 532 5 ll 79 83 
354 
1040 CLASSE 3 2153 92 1715 33a 
a 
722a.2D BARRES EN ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX 
722a. 20-ll BARRES EN ACIERS SILICOIIAHGAHEUX, DE SECTION RECTAHGULAIRE, LAIIINEES A CHAUO SUR LES QUATRE FACES 
DOl FRANCE 2124 73 181 93a 590 
932 
24i 002 BELO.-LUXBO. 1022 13a 51 
004 RF ALLEIIAGHE 1420 
2i 
109 1009 290 12 
005 ITALIE 2200 489 1690 IOZ 0 0 6 ROYAUME-UNI 740 ao 9 548 
009 GRECE 732 592 
132 
24 Oll ESPAGHE 744 68i 
12a 
204 MAROC a44 156 
212 TUHISIE ll87 ll04 a2 
1000 1'1 0 N D E 12060 lll 413 392a 4950 23ll 298 
49 
1010 IHTRA-CE 9756 73 321 2136 4681 2236 2aO 
29 
lOll EXTRA-CE 2305 3a 92 1792 269 76 u 
20 
1030 CLASSE 2 2105 3a 4 1792 251 
20 
122a.20-19 BARRES EN ACIERS SILICOIIAHGAHEUX, SIIIPL~EHT LAIIINEES OU FILEES A CHAUD, CHON REPR. SDUS 722a. 20-ll) 
001 FRAHCE 1841 703 146 452 
626 366 





004 RF ALL~AGHE 1599 Hi 50 
1361 14 
005 ITALIE 2222 402 1621 14 
50 
006 ROYAUME-UHI 4754 3 4737 
011 ESPAGHE 2695 4 2601 90 
1000 II 0 H D E 14554 1460 622 10969 H5 
555 
1010 INTRA-CE 14033 ll75 622 10a29 907 "' lOll EXT RA-CE 520 2a5 140 3a 
57 
122a. 20-30 BAR RES EN ACIERS SILICOIIAHGANEUX, LAIIINEES OU FILEES A CHAUD, SIIIPL~ENT PLAQUEES 
lDOOI'!OHDE 14 a 
1010 INTRA-CE 1 
i lOll EXTRA-CE 13 
122a.20-50 BARRES EN ACIERS SILICDIIAHGANEUX, FDRGEES 
1000 II D N D E 270 174 44 23 15 
14 
1010 IHTRA-CE ll3 42 36 9 15 
11 
lOll EXTRA-CE 157 132 a 14 
3 
147 




EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal Nomenclature comb. 
722a.20-70 BARS AND RODS OF SILICO-IIANGANESE STEEL, SIIIPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























722a.20-90 BARS AND RODS OF SILICO-IIANGANESE STEEL, !EXCL. 722a.20-ll TO 722a.20-701 
001 FRANCE 



































722a. 30 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-I!ANGANESEI, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR 
EXTRUDED 
722a.30-10 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS, HIGH SPEED DR SILICO-I!ANGANESEI, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































722a.30-3D BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-IIANGANESEI, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, SIIIPLY 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































722a.30-aO BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICD-IIANGANESEI, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR 
EXTRUDED IEXCL. 722a.30-ll AND 722a.30-301 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
"(1 11 N~THERLAHDS 
. ' r.ERIIANY 
005 IIALY 
























1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 




























































































































































722a.40 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-I!ANGANESEI, SIMPLY FORGED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































































































































Value - Yohurs• lOOD ECU E~:port 
Destination 
Reporting country -Pays dfclarant ~:=~~c~::~~~~~!~b~t---~E~U;R:-1~2~-;B:ol~g~.~-:L~u:x-.--:D:o:n•~•~r:k~D:ou:t~s~c:h:l:on~d;----H~o~l~l~a~s~~E~s=p~og~n~o~~~F~r~o~n=c=o:=~l~r-o~lo-n-d~---l-t-a~l~i-o~H~o~d-or-l~o-n-d---P~o-r_t_u_g-oi-------U-.-K--. 





IDDO II 0 N D E 
1DIO IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
IDZD CLASSE I 





























7228.2D-90 BARRES EN ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX, IHOH REPR. SOUS 7221.2D-II A 7221.2D-70l 
D01 FRANCE 
IDDD II 0 H D E 
lDIO lHTRA-CE 







































7221. 3D BARRES EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMAHGAHEUXl, SIMPLEIIEHT LAMIHEES OU FILEES A CHAUD 
7221.3D-1D BARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMAHGAHEUX), SIMPLEIIEHT LAMIHEES OU FILEES A CHAUD, 





















736 l' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































7221.30-30 BARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, COUPE RAPIDE OU SILICOPIAHGAHEUXl, DE SECTION RECTAHGULAIRE, SIIIPLEIIEHT 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 






























































































7221.30-80 BARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOI'IAHGANEUXl, SII'iPLEIIEHT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, 




004 RF ALLEIIAGHE 

























1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 


































































































































































7221.40 BARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICDMAHGANEUX), SIIIPLEI'IEHT FDRGEES 




DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UNI 

































































































































































































Quantity- QuantiUs• lGDD kg 1990 
Export 
Dtst in at ion 
CoEb. Hoaanclatura~----------------------------------------_;R~·~·~··~t~l~n~g~co~u=n~t~r~y---~P~a~y~s~d6~c~J~a~r~a~nt~------------------------------~--------~ 

















1000 W 0 R L D 
1DlG INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































722a. 50 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-i'IANGAHESEI, SII'IPLY COLD-FORMED DR CDLD-FIHISHED 




D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 


























lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































722a.6D BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-I'IANGANESEI, IEXCL. 722a.3D TO 722!.50) 
722a.6D-1D BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-i'IANGANESEI, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, 
SIMPLY CLAD 





















OO't FP r.ERKAHY 
DDS ItALY 





lDDD W 0 R L D 
lDlG INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































722a.7D ANGLES, SHAPES ANS SECTIONS OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS) 
722a.7D-1D ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 












7 2! SOUTH KOREA 
740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
lOlG INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































722a.7D-31 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIPIPLY CLAD 






















































































































































































1990 Veluo - Velours• lODD ECU Eaport 
Destination 















736 T' AI-WAH 
aOO AUSTRALIE 
lDDD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































7228.50 BARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOIIAHGAHEUXI, SIMPLEI!EHT OBTEHUES OU PARACHEVEES A 
FROID 




































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































7228.60-10 BARRES EH ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE DU SILICOI'IANGANEUXI, LAIIIHEES OU FILEES CHAUD, SIP1PLEMEHT 
PLAQUEES 






























lOOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































7228.70-lD PROFILES, EH ACIERS ALLIES ISAUF IHOXYDABLESI, SIIIPLEMENT LAIIIHES OU FILES A CHAUD 
ODl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 












728 COREE DU SUD 
74 0 HOHG-KOHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































7228.70-31 PROFILES, EH ACIERS ALLIES ISAUF INOXYDABLESI, LAIIIHES OU FILES A CHAUD, SIIIPLEI!EHT PLAQUES 













































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 ko l:xport 
Destination 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R~·~·~•:r:t~in~o~c:•:un~t~r~y~--P~a~y~s~d:6c~l~a~r:•~n:t ________ ~~~--~~~~~~~~~----~~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 





1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 

























D D4 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
288 NIGERIA 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
102D CLASS I 
!021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 

























7228.80 HOLLOW DRILL BARS AHD RODS, OF STEEL 




IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
!Dll EXTRA··EC 
I OZD CLASS I 














7228.BD-90 HOLLOW DRILL lARS AHD RODS, OF NOH-ALLOY STEEL 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 





7229.1D WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
7229.1D-DD WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
DDl FRANCE 
DD4 FR GERI'IAHY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
4DD USA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 












7229.2D WIRE OF SILICO-I'IAHGAHE5E STEEL 




004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
D3D SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
4D4 CANADA 
100D W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 
































































7229. 9D WIRE OF ALLOY STEEL (EXCL. SiAIIIL~oS, HIGH ofE~U uO. SlU~G i"oANuAi;L:.EI 




DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 

















!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACP !681 



















































73Dl.lD SHEET PILING OF IRDH OR STEEL 




D04 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 















































































































































































































































































































































































































1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU E a p o r 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~::~~~~~!~b~r---:E:UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_•_r~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~o~l~l~a~s~~u~pa~g=n~a~~~F~r~a~n~ct~~~I~rt-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---N-o-do-r-l-•-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K~. 





1000 M 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 











































004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
288 NIGERIA 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























7228.80 BARRES CREUSE5 POUR LE FORAGE, EN ACIER 







1020 CLASSE 1 































7228.80-90 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EH ACIERS IHDH ALLIES> 
1000 II 0 N D E 
1010 INTU-CE 
IOU EXTU-CE 








7229.10 FILS EH ACIERS A COUPE RAPIDE 
7229.10-00 FILS EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 
004 RF ALLE11AGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









7229.20 FILS EH ACIERS SILICOMANGAHEUX 










!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































72~?.?C riL~ tN ACI::RS ALLIE~ CSM~r IHOY.YDABLES, A'COUPE RArlDE OU SI:.ICO~AUCAr:E:JXl 




004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 

















!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168> 


















































7301.10 PALPLANCHES, EH FER OU EH ACIER 




















































































































































































































































































































































































































1990 Quant I ty - Quant IUs: 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•enclature 
Nomenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Jrel and Italla Nederland Portugal U.K. 
7301.10-DO 
032 FINLAND 4575 1529 1445 1479 97 i 119 036 SWITZERLAND 13470 3163 "55 5547 
035 AUSTRIA 4250 1060 1249 1941 
052 TURKEY 1206 565 165 470 
205 ALGERIA 1273 
2ai 
273 lDDD 2924 216 LIBYA 3207 19a 150 220 EGYPT 3334 575 2075 
335 DJIBOUTI 2515 
2705i 15505 
2515 
a63a 400 USA 62506 11252 
404 CANADA 3569 2295 
537 
au 445 lD 
406 GREENLAND 1174 637 57; 442 PANAMA 1040 461 25Di 455 GUYANA 2503 
612 IRAQ 1507 695 509 
616 IRAN 1192 
734 
1192 
624 ISRAEL 1704 
1454 
970 
652 NORTH YEI'IEN 1454 2012 666 BANGLADESH 2072 15si 66 7 I'IALDIVES 1551 
226 650 THAILAND 5554 5355 10560 701 I'IALAYSIA 15537 999 3975 
706 SINGAPORE 1466 1959 5055 1359 
720 CHINA 4243 4142 lDl 10 732 JAPAN 22011 12524 9177 
736 TAIWAN 5230 5065 150 14 
740 HOHG KOHG 5074 200 2375 2495 
SOD AUSTRALIA 3662 997 609 2056 
lDOD W 0 R L D 354453 132435 550 59955 114553 375 219 2922 351 42692 
1010 IHTRA-EC 140135 54516 9 27740 52655 375 74 2547 25 usa 
lOll EXTRA-EC 214317 77622 571 32245 62226 146 375 323 40504 
1020 CLASS 1 133112 55719 34 26949 34533 97 366 315 11569 
1021 EFTA COUHTR. 39997 14542 34 10341 12547 97 366 315 1155 
1030 CLASS 2 76140 14006 537 5300 27292 49 lD 9 25935 
1031 ACP 1651 1661 915 1206 2795 45 3 9 3655 
1040 CLASS 3 4991 4597 101 
7301.20 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS, WELDED, OF IROH OR STEEL 
7301.20-DO ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS, WELDED, OF IROH OR STEEL 




1411 55 470 




90 219 56 
003 NETHERLANDS 756 1 110 7 235 174 
232 
004 FR GERI'IANY 735 1 20 
26i 
2 322 219 
005 ITALY 449 
36 
77 
1295 5i 90 
111 
006 UTD. KIHGDOI'I 1455 6 1 97i 007 IRELAND 973 2 15 76 45 010 PORTUGAL 695 li 1; 
559 
011 SPAIN 395 
50 
141 19 206 
030 SWEDEN 119 25 29 12 
032 FINLAND 410 34 6 
376 
036 SIUTZERLAHD 422 
2i i 
156 259 




400 USA 364 1 34 11 39 
616 IRAN 669 665 1 
lDDD W G R L D 15696 211 556 560 lD 575 1005 1295 5340 537 67 4937 
1010 IHTRA-EC 5425 159 59 455 291 435 1295 2195 535 27 2932 
lOll EXTRA-EC 7261 22 496 105 551 567 3141 299 40 2006 
1020 CLASS 1 2357 21 150 51 236 42 771 65 29 962 
1021 EFTA COUHTR. 1547 21 112 63 3 1 534 13 29 771 
1030 CLASS 2 4540 1 317 1 343 526 2360 234 ll 1043 
1031 ACP Ull 720 2 1 126 190 43 11 347 
7302.10 RAILS, OF IRON OR STEEL 
7302.10-lD RAILS CURREHT-COHOUCTING, WITH PARTS GF NON-FERROUS I'IETAL , OF IRON OR STEEL 
lDDO W 0 R L D 2DDD 354 65 70 35 1459 
1010 IHTRA-EC 1527 25 
2 
41 55 24 1375 
1 D ll EXTRA-EC 471 329 27 11 14 53 
7302 .lD-31 RAILS HEW, OF A WEIGHT PER 1'1 >= 20 KG, IEXCL. 7302.10-10) , OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 21756 20965 530 34 145 4i 
227 
002 BELG.-LUXBO. 1297 
3690 
306 94 11 
003 NETHERLANDS 25343 17335 146 6175 1i 237 
991 
004 FR GEMANY 4341 3207 Hi 413 427 
39 
DDS ITALY 10977 5033 103 310 2 
1760 
006 UTD. KINGDOM 1243 1123 106 12 4954 007 IRELAND 5029 33 12 4 1226 DD9 GREECE 1652 304 97 
194 
50 
'10 PORTUGAL 12302 1025 256 a 10519 
... :•,a. TN 164H 1.114 4436 2029 6632 
025 NORWAY 1161 H3 414 ! 
030 SWEDEN 1773 922 505 42 
032 FINLAND 1439 1025 414 7 5ao6 036 SWITZERLAND 2DDD9 1125 13067 64 035 AUSUIA 1364 169 llD2 17 12 2 045 YUGOSLAVIA 1072 55 994 21 
052 TURKEY 746 474 223 23 26 
055 GERMAN DEM.R 2440 2435 
2i 15li 064 HUNGARY 1560 22 
2 1D33S 57 204 MOROCCO 12755 2300 
22i 
a a 
205 ALGERIA 722 130 360 9 
212 TUNISIA 11546 701 lD 11135 5aoi 220 EGYPT 6311 470 19 
33 
22 
224 SUDAN 3025 2992 
225 MAURITANIA 4655 
a2; 
4655 
2i 255 NIGERIA 559 
a114 
lD 
4DD USA 33255 11123 657 6364 
404 CANADA 12579 2506 1145 2964 6261 
412 PIEXICO 29555 4664 49 14766 10376 
464 JAMAICA 2261 
147i 124 6245 
2261 
505 BRAZIL 7540 
aoi 512 CHILE 1600 764 33 
1536 516 BOLIVIA 1572 36 4937 123; 1445; 616 IRAN 20949 
160 
314 
624 ISRAEL 3164 602; 
3004 
662 PAKISTAN 6142 113 
7; 21104 664 INDIA 27172 
797 
5959 
650 THAILAND 1127 293 
u2 
37 
7DD INDONESIA 3565 161 3412 
504 NEW ZEALAND 5563 1 4 1555 
lODD W 0 R L D 346946 56565 53045 14 1141 75595 23155 1932 102114 
1010 IHTRA-EC 103997 41744 ; 24362 a4 915 9563 1247 254 25512 lOll EXTRA-EC 242951 45124 25653 157 65736 21905 1645 76602 
1020 CLASS 1 53035 25560 7 26499 65 3674 5563 27 21343 
1021 EFTA COUNTR. 25767 3953 
i 
15504 64 23 5519 23 51 
1030 CLASS 2 155656 17104 2162 92 65062 14355 1619 55259 
1031 ACP 165) 14115 1129 56 
a4 
12 5255 15 3D 3121 
1040 CLASS 3 4225 2460 22 1660 2 
7302.10-39 RAILS HEW, DF A WEIGHT PER 1'1 < 20 KG, IEXCL. 7302.10-10) , OF IRDN OR STEEL 
001 FRANCE 1422 723 117 as 25 469 
003 NETHERLANDS 669 27 396 117 123 





005 ITALY 1703 311 1290 
400 USA 21as 2125 54 
lDDD W 0 R L D 15240 1099 3765 4062 2DD 274 193 67 5550 
1010 INTRA-EC 9696 1057 725 3937 91 ll 165 67 3610 
lOll EXTRA-EC 5542 12 3037 125 109 262 27 1970 
1020 CLASS 1 3205 I 2534 101 as 27 147 
154 
1990 Value 
- Yohu.s • 1000 ECU Export 
Dast inat ;on 
Coeb. No•encl ature Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaencl ature comb. EUR-12 Bllg.-Lux. Denmark Deutsch] and Ho11os Espagna France Ireland I tal io Hederl and Portugal U.K. 
7311.10-00 
032 FIHLAHDE 2535 961 695 731 148 036 SUISSE 7197 1862 2631 2628 62 6 038 AUTRICHE 1930 594 690 645 1 052 TURQUIE 556 269 92 194 1 208 ALGERIE 556 
135 
134 422 
1195 216 LIBYE 1330 as 220 EGYPTE 1733 373 72 1203 338 DJIBOIJTI 1265 
11666 618; 
1265 
2704 400 ETATS-UHIS 24416 3857 
404 CANADA 1518 1031 
24l 
278 201 8 
406 GROENLAND 645 402 
312 442 PANAMA 552 240 
976 488 GUYANA 976 
325 612 IRAQ 1181 
607 
856 
616 IRAN 607 
4o5 624 ISRAEL 826 
1080 
421 
6 52 YEMEN DU NRD 1080 
845 6 66 BANGLA DESN 845 
ui 667 MALDIVES 688 
112 680 THAILANDE 2177 2065 
3725 701 IIALAYSIA 5373 397 1251 
706 SINGAPOUR 3657 1100 2032 523 
720 CHINE 2310 2133 177 
21 732 JAPON 8116 4975 3114 
736 T'AI-WAN 2265 2207 54 4 
740 HONG-KONG 1821 88 880 853 
800 AUSTRALIE 1423 479 237 707 
1000 II 0 N D E 171215 67341 305 30870 13 50942 770 188 1510 781 18495 
1010 IHTRA-CE 77401 31246 7 15787 7 26293 770 101 1214 85 1891 
1011 EXTRA-CE 93815 36096 299 15083 5 24649 87 297 695 16604 
1020 CLASSE 1 58057 26966 56 12103 13363 63 288 660 4558 
1021 A E L E 21910 8492 56 5483 
5 
5760 62 288 660 1109 
1030 CLASSE 2 33099 6648 243 2980 lll09 24 9 35 12046 
1031 ACP 168) 4274 437 765 1390 14 1 35 1632 
1040 CLASSE 3 2659 2482 177 
7301.21 PROFILES OBTENUS PAR SOUOAGE, EN FER OU EN ACIER 
7301.20-00 PROFILES OBTENUS PAR SOUDAGE, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 2273 60 
i 
41 726 
6; ; 824 23 9 590 002 BELG.-LUXBG. 541 
135 
30 3 85 253 10 81 
003 PAYS-BAS 924 2 45 48 14 5 288 
ll2 
3 384 
004 RF ALLEMAGNE 862 2 82 
29; 
3 33 257 373 





006 ROYAUME-UNI 1365 a 10 16 69 
15oi 007 IRLANOE 1507 4 
20 76 z; 010 PORTUGAL ll55 
1; zi 
1030 
011 ESPAGHE 1013 
14i 
434 39 493 
030 SUEDE 530 53 51 272 
032 FINLANDE 597 79 
20 18; 
518 
036 SUISSE 612 
16 3 
402 





400 ETATS-UHIS 683 2 1 57 15 247 
616 IRAN 532 531 1 
1000 II 0 H D E 19a22 234 73a 633 15 1541 1269 llOa 4233 a29 107 9ll5 
1010 INTRA-CE 10476 206 124 491 a03 694 ll08 1646 548 50 4806 
lOll EXTRA-CE 9329 28 614 142 736 575 2582 281 57 4309 
1020 CLASSE 1 4083 18 324 125 387 68 986 20 51 2104 
1021 A E L E 2596 16 268 97 
5 
20 3 498 10 51 1633 
1030 CLA5SE 2 5106 10 290 2 344 507 1483 260 6 2199 
1031 ACP (61) a69 3 1 132 108 45 6 574 
7302.10 RAILS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7302.10-10 RAILS CONDUCTEURS DE COURANT, AVEC PARTIE EN METAL I NOH FERREUX>, EN FONTE, FER OU ACIER 
1000 M 0 N D E 1196 124 391 60 126 33 461 
1010 lNTRA-CE 680 17 234 7 48 25 349 
lOll EXTRA-CE 516 106 157 53 79 a ll2 
7302.10-31 RAILS NEUFS, POIDS AU METRE >= 20 KG, IHON REPR. sous 7302.10-10), EN FOHTE, FER OU AClER 
001 FRANCE 13118 12397 539 20 
44i 30 
162 
002 BELG.-LUXBG. 801 
239; 
249 57 17 
003 PAYS-BAS 16255 9848 87 3347 
1i 153 574 004 RF ALLEMAGHE 2584 1813 
37; 
223 357 27 
005 ITALIE 4615 3784 51 9l 310 
006 ROYAUME-UNI a16 701 102 11 
234; 007 IRLANDE 2381 23 9 
i 437 009 GRECE 738 ua 70 
9l 
38 
010 PORTUGAL 5230 653 179 31 
i 
4274 
011 ESPAGNE 10510 2139 3037 1369 3957 
o:a HOR\IEGE 63! !i'r 297 ~ 
030 SUEDE ll59 558 575 22 
032 FINLANDE 963 652 311 3 293l 036 SUISSE 10630 681 7010 
32 03a AUTRICHE 904 100 732 13 27 
li 04a YOUGOSLAYIE ll23 48 975 89 
052 TURQUIE 554 316 166 61 
5 
ll 
058 RD.ALLEIIAHDE 1256 1251 
16 654 064 HOHGRIE 684 14 
44o2 4l 204 MAROC 5460 961 
u5 
4a 
208 ALGERIE 600 82 322 11 
212 TUNISIE 5047 297 6 4744 
2122 220 EGYPTE 2427 274 12 
100 
19 
224 SOUDAN 1715 1615 
228 IIAURITANIE 2899 
5ai 
2899 
10 288 NIGERIA 602 
3610 
ll 
400 ETATS-UNIS 15020 9243 333 1834 
4H CANADA 66ll 1321 567 14a1 3242 
412 MEXIQUE 10305 2246 43 568a 2323 
464 JAMAIQUE 1024 
625 a7 2435 
1024 
50a BRESIL 3147 
375 512 CHILI 754 340 39 
ni 516 BOLIVIE 932 21 
1480 u4 5500 616 IRAN 8161 
ui 297 624 ISRAEL 1242 
2095 
ll31 
662 PAKISTAN 2164 69 
53 7562 664 INDE 9712 
500 
2097 
680 THAILAHDE 707 185 
34i 
22 
700 INDONESIE 1798 107 1343 
804 NOUY .ZELANDE 3512 1 5 3506 
1000 1'1 0 H D E 165956 47850 11 30900 65 719 35271 9617 1519 40004 
1010 INTRA-CE 57471 24129 
Ii 
14760 
,; 531 569a 456 189 ll70a lOll EXTRA-CE 108485 23721 16140 188 29573 9161 1330 2a296 
1020 CLASSE 1 4173a 13595 10 14436 32 1830 3110 23 8702 
1021 A E L E 14350 2368 3 8926 32 16 2959 I a za 
1030 CLASSE 2 64392 8861 2 1686 156 27743 5048 1302 19594 
1031 ACP 168> 8154 ll45 49 
65 
142 4906 25 22 1865 
1040 CLASSE 3 2356 1266 la 1002 5 
7302.10-39 RAILS NEUFS, POIDS AU PIETRE < 20 KG, I NOH REPR. sous 7302.10-10), EH FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 1101 640 119 58 
46 
18 266 
003 PAYS-BAS 519 15 320 79 
26 
59 





005 !TAL IE au 189 598 
400 ETATS-UNIS 1163 1017 140 
1000 II 0 H D E 9869 909 2512 2332 160 707 161 15 3072 
1010 INTRA-CE 6032 886 67a 2254 23 73 143 15 1960 
1011 EXTRA-CE 3a34 22 1833 78 137 633 18 1112 
1020 CLASSE 1 1869 11 1554 55 3 44 17 185 
155 
1990 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------~------~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~--~--~~--~~--~----~~~ 
Hoaanclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtalta Nederland Portugal U.K. 
7302.10-39 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
910 
2154 
7302.10-90 RAILS USED, <EXCL. 7302.10-lOl , OF IRON OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 





















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































7302.30 SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POINT RODS AND OTHER CROSSING PIECES, OF IRON OR STEEL 





















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 




































































7502.40-10 FISH-PLATES AND SOLE PLATES, ROLLED OF IRON OR STEEL 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























7302.40-90 FISH PLATES AND SOLE PLATES <EXCL. ROLLED! , OF IRON OR STEEL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
Oll SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 








































































































































7502.90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OR TRAPIWAY CONSTRUCTION PIATERIAL, OF IRON OR STEEL, <EXCL. 7502.10 TO 
7302.40) 
7302.90-10 CHECK-RAILS OF IRON OR STEEL 
























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































7302.90-90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OF TRAPIWAY CONSTRUCTION PIATERIAL , OF IRON OR STEEL, <EXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































1991 Valuo - Valours: 1000 ECU Export 
Dtst inat ion 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:;:~~~~!~b~r---:E~U:R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_•_r~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a--~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-lo---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t_ug_a_I _______ U_.-K~. 
7302.10-39 
1021 A E L E 

























7302.20 TRAVERSES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7302.20-00 TRAVERSES, EH FONTE, FER OU ACIER 
036 SUISSE 
288 NIGERIA 
352 TAN ZAN IE 
616 IRAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


















































































7302.SO AIGUILLES, POINTES DE COEUR, TRIHGLES D'AIGUILLAGE ET AUTRES ELEMENTS DE CROISEMENT OU DE CHANGEMEHT DE VOIES, EN FONTE, 
FER OU ACIER 
7302.30-00 AIGUILLES, POINTES DE COEUR, TRINGLES D'AIGUILLAGE ET AUTRES ELEMENTS DE CROISEMEHT OU DE CHAHGEMEHT DE VOIES, EH FONTE, 





















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 























































7302.40 ECLISSES ET SELLES D'ASSISE, EH FONTE, FER GU ACIER 
7302.~0-11 ECLISSES ET SELLES D'ASSISE, LAI'IINEES, EN FONTE, FER OU ACIER 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























7302.40-90 ECLISSES ET SELLES D'ASSISE CAUTRES QUE LAI'IIHEESI, EN FONTE, FER OU ACIER 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
100~ M 0 II D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
















































































































7302.90 CONTRE-RAILS ET CREMAILLERES, COUSSIHETS, COINS, PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT ET AUTRES ELEMENTS 
DE VOlES FEERREES, CHON REPR. SOUS 7302.10 A 7302.40), EN FONTE, FER OU ACIER 
7302.90-10 CONTRE-RAILS, EN FONTE, FER OU ACIER 
























lDDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































7302.90-90 CREMAILLERES, COUSSIHETS, COINS, ET AUTRES ELEMENTS DE VOIES FERREES, CHON REPR. SOUS 7302.10-10 A 7302.90-30), EH 


























































































































































1990 Quanti til - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Ho•enclaturt Portugal U.K. Ho•enclaturt coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Htdtrland 
7302 0 90-90 
032 FINLAND a76 I 41 7 
13 a21 
036 SIHTZERLAHD 730 13 
2i 
70a 
03a AUSTRIA 737 706 1 
204 MOROCCO 2022 2D1a 
2Da ALGERIA 993 993 75i 212 TUHISIA 1317 565 18i 24a SEHEGAL 339 75 76 690 616 IRAH 710 11 
1000 W 0 R L D 27031 5240 164 3907 139 5142 27 917 1318 1002 9175 
1010 IHTRA-EC 14521 4925 110 1857 119 1006 15 297 329 572 5291 
1011 EXTRA-EC 12510 316 54 2050 20 4136 11 620 989 430 3aa4 
1020 CLASS 1 5002 46 41 1739 52 40 27 430 2627 
1021 EFT A COUHTR. 4701 42 34 1626 
20 
41 5 3 429 2521 
1030 CLASS 2 7353 269 13 196 4Da3 553 962 1257 
1031 ACP (68) 860 91 1 46 256 276 5 185 
7303.00 TUBES, PIPES AHD HOLLOW PROFILES, OF CAST IROH 
7303.00-10 TUBES AHD PIPES OF A KINO USED IH PRESSURE SYSTEMS, OF CAST IROH 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.36-79 
DOl FRANCE 41799 35a53 25 4a 295 
17 5850 
002 8ELG.-LUXBO. 3032 
10i 
2222 ao 435 
003 NETHERLANDS 5141 3431 39 254 
1570 
004 FR GERI'IAHY 1830 12 
11404 
52 1512 
005 ITALY 18189 li 37 
2 6783 
006 UTD. KINGDOI'I 2543 10 2424 34 s4ai DD7 IRELAND 5704 223 94 Ooa DENMARK 1509 1191 206 
010 PORTUGAL 5465 430a 10 22i 44 
1147 
011 SPAIN 6229 li 368a 
103 2171 
024 ICELAND 2669 
i 
2612 44 
oza NORWAY 4767 zan 1872 
030 SI~EDEN 1174 352 164 656 





03a AUSTRIA 6620 
3i 
6595 3 
052 TURKEY 32a56 32772 53 
064 HUHGARY 950 
70i 
950 
208 ALGERIA 705 
1z6:i 212 TUHISIA 1272 lD 
5 2547 216 LIBYA 477a li 2226 24a SEHEGAL 2104 2093 556 zaa NIGERIA 2980 2424 
322 ZAIRE 927 927 45; 352 TANZANIA 1067 60a 
391 BOTSWANA 2995 2995 1504 600 CYPRUS 1504 
1994 604 LEBAHON 1994 4 60a SYRIA 2552 234a 125 612 IRAQ 11155 3647 73a3 
632 SAUDI ARAliA 2272 1797 50 
475 
636 KUWAIT 4262 4191 21 
649 OMAH 594a 5936 12 
669 SRI LAHKA 1073 Ia 1055 
701 MALAYSIA 5539 5539 
706 SINGAPORE 5292 
596 
5292 
740 HONG KOHO 12550 11954 
1DDD W 0 R L D 224126 1139 396 151951 91 39 645 aa5 102 68a73 




25 3a 463 au 61 25180 
1011 EXTRA-EC 132661 1001 a72D6 66 182 70 41 43694 
1020 CLASS 1 54269 67 367 49684 4 11 4136 
1021 EFTA COUNTR. 19a23 13 367 16394 ,, 4 11 4i 3034 1030 CLASS 2 773" 934 29 36541 17a 57 39492 
1031 ACP (68) 13140 44 11566 41 1489 
1040 CLASS 3 1049 982 66 
7303.00-90 TUBES, PIPES AHD HOLLOW PROFILES, OF CAST IROH, !EXCL. 7303.00-10) 
001 FRAHCE 1000 52 a a3 11 
67i 
151 15a 537 
002 BELO.-LUXBG. 1542 
5li 5 
345 5 201 313 
003 HETHERLAHDS 1751 529 349 26 39i 
324 
004 FR GERMAHY 36934 26 3 
515 
36233 35 238 
005 ITALY 5593 13 4676 
46 17 91 298 006 UTD. KIHGDOI'I 3929 56 4 3798 a 65i 007 IRELAHD 741 3 
7i 
84 





010 PORTUGAL 63a 
57 
a5 454 5 
30 
1 
Dll SPAIH 1303 
1i 
6 1152 15 13 3D 
oza HORWAY a65 97 709 6 35 
030 SWEDEH 2992 66 71 2a38 oi 
2 14 
032 FIHLAND 1231 
25 
210 1017 
10 14 ~ '( ': SIHTZERLAND 2193 94 2024 26 
"I j : ~ T A, a 56 389 333 133 1 
204 MU~QCCO 610 27 L;~ 24i z8a NIGERIA 301 60 
7 zi 400 USA a6 2 54 
45a GUADELOUPE 725 li i 725 i 37; 612 IRAQ 406 
304 632 SAUDI ARABIA 546 20 220 
1000 W 0 R L D 69814 905 221 3574 20 156 5a115 47 1044 965 50 4717 
1010 IHTRA-EC 54929 73a 19 1774 
20 
61 4a247 47 299 a99 30 2815 
lOll EXTRA-EC 14aa7 167 203 1800 95 9867 746 66 21 1902 
1020 CLASS 1 aao6 32 aa 900 2 7221 254 22 10 277 
1021 EFTA COUHTR. 8182 26 85 892 
1i 95 
6935 162 a 10 64 
1030 CLASS 2 5911 132 115 a66 2525 481 44 11 1624 
1031 ACP (68) 683 12a 2a 75 lOa 44 11 289 
7304.10 LINE PIPE FOR OIL OR GAS PIPELINES, SEAI'ILESS, OF IROH OR STEEL 
7304.10-10 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AH EXTERNAL DIAI'IETER =< 16a.3 I'!M, SEAMLESS, OF IROH !OTHER THAH CAST IROHl 
OR STEEL 
001 FRAHCE 10a63 1937 200a 47a 
15a; 
3a06 923 1711 
002 BELG.-LUXBO. 9603 
150 
390 644 6536 444 





004 FR GERMANY 3924 75 49 
4605 
223 484 343 
005 ITALY 10914 62 2631 337a 
398l 
172 66 
DD6 UTD. UHGDOI'I 12796 331 3749 2472 431 1823 
007 IRELAHD 1290 11 134 
9i 
1 759 385 
ooa DEHMARK 1274 
35 
41 33 423 679 
009 GREECE ll4a 642 
31i 
266 105 90 10 
DID PORTUGAL 1727 319 302 119 l3a 53a 




437 1194 4al 
o2a HORWAY 227a 158 157a 15 316 95 
030 SfiEDEH 62a 3a 70 241 20 36 200 23 
048 YUGOSLAVIA 476 64 11 307 94 
654 052 TURKEY 1740 96 62 249 197 4a2 





" 35 64 204 MOROCCO 416 50 92 2 
212 TUNISIA 1250 59 649 13 200 281 47 1 
216 LIBYA 19!7 304 293 
2 
55 1136 149 50 
220 EGYPT 1346 17 2aa a2 56 719 17a 
z8a HIGERIA 19868 a7 4616 540 12895 32 1094 604 
314 GABOH 634 253 
u4 
3al 
27 334 ETHIOPIA 131 
45 20-i 52; 3aa SOUTH AFRICA 1070 
25o:i 
292 
4DD USA 7296 12 4604 161 7 lD 
412 MEXICO uao 1252 313 12 1 
478 NL ANTILLES 627 
2i 1460 5324 4 
20 607 
194 4a4 VENEZUELA 7298 56 232 
512 CHILE a2o 14a 
2o:i 
2a 496 74 74 





612 IRAQ 992a 2 9613 4 7 297 
616 IRAH 1072 473 992 2961 1222 2a7 1130 7 
158 
1990 Value - Vohurs: 1000 ECU EKport 
Destination 
Coab. No•tnclaturt 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclaturt comb. EUR-12 Belg.-lux. De:n·aark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Htdtr land Portugal U.K. 
7312.90-90 
032 FINLANDE 1151 4 156 
20 i. 1 73 916 036 SUISSE 1935 az 1813 10 4 038 AUTRICHE 1451 1424 
1i 
13 12 204 I'IAROC a71 a60 
20a ALGERIE 2310 2310 
134; 212 TUNISIE 2217 
11s 
a63 
681. 24a SENEGAL 994 
5; 
193 
2615 32 616 IRAN 2724 18 
1000 " 0 N D E 41596 5640 361 10300 509 ao67 99 1715 3661 zoao 9164 1010 INTRA-CE 17726 5043 292 45a6 443 1892 14 2a7 502 92a 3739 1011 EXTRA-CE 23a71 597 69 5714 66 6175 as 142a 3159 1152 5426 
1020 CLASSE 1 907a zoa 29 4477 147 100 74 1152 2a91 
1021 A E L E a490 183 19 4257 
61. 
91 18 39 1147 2736 
1030 CLASSE 2 14330 389 39 au 602a 1293 3085 2534 
1031 ACP 16al 2046 157 2 69 660 862 5 291 
7303.00 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, EH FONTE 
7303.00-10 TUBES ET TUYAUX POUR CANALISATIOHS SOUS PRESSION, EH FONTE 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.36-79 
001 FRANCE 18749 15418 15 67 
463 
za 3215 002 BELG.-LUXBG. 2303 
ao 
1252 126 462 003 PAYS-BAS 3191 1862 60 
z5.5 
11a5 004 RF ALLEI'IAGNE 1389 a 
6602 
57 1069 005 ITALIE 9a73 1 
2 
3 3267 
006 ROYAUME-UNI 1220 za 1051 26 a a 25 
335; 007 IRLANDE 34a7 Li 12a 94 20 OOa DANE/lARK 922 686 111 
GlO PORTUGAL 3534 2751 24 
19; 27 
759 
011 ESPAGNE 3300 1725 94 1255 
024 ISLANDE 1275 
13 
1227 41 02a NORVEGE 2661 1686 962 
030 SUEDE 1131 471 a a 569 
036 SUISSE 2690 2515 
17 
172 
03a AUTRICHE 3530 d 3499 a 052 TURQUIE 22296 22220 63 
064 HONGRIE 665 
497 
665 
31. 20a ALGERIE 533 
145 212 TUNISIE 764 19 
124i 216 LIBYE 2613 Li 1363 24a SENEGAL 1063 1052 
46.5 28a NIGERIA 2566 2101 
322 ZAIRE 53a 53 a 
312 352 TANZAHIE 634 322 
391 BOTSWANA 187a 187a 
u2 600 CHYPRE 9a3 
89i 604 LIBAH a9a 
3i 60a SYRIE 1376 1345 
251. 612 IRAQ 7a21 2645 4920 632 ARABIE SAOUD 1420 1045 
5i 
374 636 KOWEIT 3232 3154 27 
649 OMAN 2757 2711 46 
669 SRI LANKA 620 11 609 
701 MALAYSIA 3843 3a43 
706 SINGAPOUR 2760 
3os 
2760 
740 HONG-KONG 6925 6620 
1000 11 0 N D E 131777 904 55 a a6110 73 31 954 1065 93 41985 
1010 INTRA-c:E 48074 134 
s5i 
31472 17 30 608 964 55 14794 
1011 EXTRA-tE 83701 771 54637 56 1 346 100 3a 27190 
1020 CLASSE 1 352aO ao 499 31769 3 22 2907 





1030 CLASSE 2 4753a 690 59 22008 343 76 24263 
1031 ACP (61) 852a 42 7218 3S 1229 
1040 CLASSE 3 884 a61 21 
7303.00-90 TUBES ET TUYAUX !NOH REPR. sous 7303.00-10), PROFILES CREUX, EN FONTE 
001 FRANCE a74 44 10 131 36 
54i 
195 85 373 
002 BELG.-LUXBG. 1423 
497 
I 392 5 219 265 003 PAYS-BAS 1747 20 621 250 23 
3a.5 
336 
004 RF ALLEI1AGNE 26006 4a a 
3oi. 
25168 23 77 297 
005 ITALIE 3472 23 2 2a71 6i ai. 23 249 006 ROYAUME-UNI 2313 33 a 2093 30 
590 007 IRLAHDE 661 15 1 
74 i 
55 
2 2i OOa DAHEMARK 910 30 415 367 
010 PORTUGAL 547 
1; 
59 83 321 60 6 
si 
18 011 ESPAGNE 1446 
3.5 
6 1230 20 13 106 
028 HORVEGE 548 66 408 11 28 030 SUEDE 2558 143 61 2279 
zi. 
2 70 
032 FINLANDE 999 7 179 787 
11. 036 SUISSE 2022 24 3 257 1541 162 17 038 AUTRICHE 763 410 
z4 252 86 14 Z04 MAROC 
'" a4 
668 4 
720 288 NIGERIA ao4 
40 5i 2; 400 ETATS-UHIS 556 1 419 
458 GUADELOUPE 611 
13 45 
611 
3; 46i 612 IRAQ ssa 
31; 632 ARABIE SAOUD 973 16 636 
1000 II D H D E 56740 925 469 3428 65 239 41853 as 1838 951 91 6796 
1010 IHTRA-CE 39753 710 43 1702 
,5 
120 33175 as 477 782 52 2607 
1011 EXTRA-CE 16990 216 427 1726 119 8677 1361 170 40 4189 
1020 CLASSE 1 8316 104 201 1014 4 5667 489 58 16 763 
1021 A E L E 6933 27 189 1003 
6i 11; 
5280 274 15 16 129 
1030 CLASSE 2 8215 112 226 673 2810 700 112 23 3379 1031 ACP (68) 1374 ao 43 104 238 55 23 831 
7304.10 TUBES ET TUYAUX POUR OLEOOUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EH FER OU EH ACIER 
7304.10-10 TUBES ET TUYAUX POUR OLEOOUCS OU GAZODUCS, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 16a,3 I'll!, SANS SOUDURE, EN FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 8551 1134 1369 zaa 
1190 
3330 696 1734 
002 BELG.-LUXBQ. 7702 
27i i 





004 RF ALLEI'IAGNE 3822 125 136 
2Bli 
148 554 361 





0 06 ROYAUME-UNI 9275 177 2384 1547 269 1418 nz 007 IRLAHDE 1110 7 96 
u5 
6 609 
008 OANEI'IARK 269a 
20 
48 59 341 2145 
009 GRECE 971 420 
zd 
204 141 161 25 
010 PORTUGAL 1367 106 237 235 129 443 




366 963 341 
028 HORVEGE 2331 132 1374 33 257 458 
030 SUEDE 630 174 55 127 15 sa 176 25 04a YGUGOSLAVIE 584 
44 
89 15 402 72 6 052 TURQUIE 22aO 61 477 170 365 1163 056 U.R.S.S. 1605 
10 
657 ,, a31 116 
zi. 11s 204 MAROC 576 33 231 5 
212 TUHISIE 931 35 419 a 234 193 36 6 
216 LIBYE 1461 218 291 
i 
40 701 119 92 
220 EGYPTE 13a6 10 184 269 129 596 193 
2a8 NIGERIA 13074 175 2711 326 6551 77 941 2293 314 GABON 566 230 
ui 
336 
4; 334 ETHIOPIE 537 
s.5 10i 3a8 AFR. OU SUD a3a 
125; 
245 437 
94 400 ETATS-UNIS 3963 20 2457 100 28 
412 I'IEXIQUE 929 734 177 16 1 
47a ANTILLES NL 543 
11. 92.5 293; 1s 
57 4a6 
19i 4a4 VENEZUELA 4472 191 195 
512 CHILI a47 a7 
210 
az 554 62 62 





314 612 lRAQ 8045 3 7630 1 6 
616 IRAN 5139 244 730 1659 119a 545 755 a 
159 
1990 Quant I ty - Quant iUs • lDDD kg Export 
Destination Report 1ng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatur-e Ireland Itol Ia Nederland Portugal U.K. Noaencl ature coab. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France 
7304.10-10 
624 ISRAEL au S49 229 
61 27 174 
632 SAUDI ARABIA 2811 926 397 199 123 937 
636 KUWAIT 6861 413 6387 4 18 5 34 
644 QATAR 611 2i 3Sl 
ua7 
95 13 35 89 
647 U.A.EIURATES 8764 9 186 7152 11 98 120 
649 DMAH 905 164 30 625 703 a 662 PAKISTAN 879 129 229 79 1 
45 
664 INDIA 930 182 H 
" 
381 25 
706 SINGAPORE 646 38S H 77 169 
97 73 
720 CHIMA 474 48 243 1 13 
728 SOUTH KOREA 274 i 
1237 
67 149 11 46 
736 TAIWAN 2578 18a 166 972 4 2 9 
740 HONG KONG 630 116 395 69 50 
800 AUSTRALIA 263 51 147 65 
1000 W 0 R L D 187247 4976 113 46477 153 31916 51247 16851 24117 82 11313 
1010 IHTRA-EC 81121 2920 55 23016 
144 
5939 16989 11091 14446 
7i 
6664 
lOll EXTRA-EC 106112 2056 58 23460 25977 34257 5760 9672 4649 
1020 CLASS 1 16209 151 48 874 4 5162 S047 1432 2611 aao 
1021 EFTA COUHTR. 4488 52 48 690 1 354 1660 264 1294 125 
1030 CLASS 2 85862 1893 21242 140 20699 27433 3894 6765 78 3717 
1031 ACP (681 23150 352 
10 
4706 540 14752 254 1758 78 710 
1040 CLASS 3 4044 12 1345 117 1778 434 296 52 
7304 .JD-30 LIKE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AN EXTERNAL DIAIIETER > 168.3 1111. BUT =< 406.4 1111. SEAIILESS, OF IRON <OTHER 
THAN CAST IROHl OR STEEL 




64S8 1227 98 




S4S 4653 12S 
003 NETHERLANDS 20099 41 6805 10120 1210 1477 
004 FR GERIIAHY 3418 4S 
450 
44 1206 502 1601 20 
DDS ITALY 7430 1333 3S8 3610 345Z 
146 1533 
D 06 UTD. KIHGDOII 8S61 16 653 1010 1S21 1908 i 008 DENMARK 1230 28 949 35 217 
009 GREECE 1007 422 
23i 
428 43 90 24 
DID PORTUGAL 694 23 90 132 212 6 
011 SPAIN 3280 
46 
742 68 172S 73S 10 
028 NORWAY 12620 sa a 478 610 9647 12SD 
038 AUSTRIA 1071 693 49 9 266 54 
052 TURKEY 444 
1823 
12 185 1 24S 1 
056 SOVIET UNION 1823 
1z 6DS6 208 ALGERIA 6068 
i 47 212 TUNISIA 311 30 233 1180 220 EGYPT 4372 949 427 1483 333 
288 NIGERIA 2448 11 972 901 li 
564 
302 CAMEROON 497 6 23 457 
318 CONGO 591 
69 121s 
a 583 
3Z li 330 ANGOLA 1827 500 670 388 SOUTH AFRICA 1140 
16Si 
ll9 45 306 
400 USA 4642 1 2921 29 26 1s 404 CANADA 957 
27666 
169 1 12 
484 VENEZUELA 27828 
li 
25 132 
608 SYRIA 1660 156 61 1432 266 612 IRAQ 3363 542 20 2535 594 404 616 IRAN 2519 1368 95 20 31 
632 SAUDI ARABIA 16703 1430 12365 2609 147 152 





647 U.A.EIIIRATES 649 122 229 163 70 
664 INDIA 3730 2S6 13 2366 623 472 
706 SINGAPORE 1117 199 350 
49 
336 163 69 
721 SOUTH KOREA 449 a 164 228 
1000 W 0 R L D 179880 14410 43 51493 30 3118 42783 31345 28501 8150 
1010 INTRA-EC 71769 10593 43 11362 
30 
1937 19237 14095 11018 3483 
lOll EXTRA-EC 108110 3817 "131 1181 23H6 17249 17483 4667 
1020 CLASS 1 23154 1745 1884 9 4607 2098 11355 1456 
1021 EFTA CDUHTR. 14869 87 1667 1 
1097 
sao 733 10437 1364 
1030 CLASS 2 82674 248 38087 21 18758 15152 6094 3211 
1031 ACP (681 6433 189 2252 15 
a4 
2461 737 758 15 
1140 CLASS 3 2283 1823 160 182 34 
7304.10-90 LIKE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AN EXTERNAL DIAIIETER > 406.4 1111. SEAIILESS, OF IRON (OTHER THAN CAST IROHl OR 
STEEL 
DOl FRANCE 873 73 117 65 
4 
200 307 111 




53 1135 25 
003 NETHERLANDS 4082 1554 22 817 
446 
1466 
004 FR GERMANY 795 10 5 
347 3a 
132 202 
ODS ITALY 3714 t3 2248 2 11s 
106 97S 
006 UTD. UNGDDII 2481 1703 H 18 576 54i 007 IRELAND 564 
1226 266 
23 
011 SPAIN 1731 
425 
238 
11z 028 NORWAY 726 77 43 
,.. '11 ~~.•rnEN 559 237 40 41 237 
.. , 1326 218 1081 19 3 
HZ IAHZAHIA 312 286 
247 66 24i 388 SOUTH AFRICA 561 9s 400 USA 3241 3146 
480 COLOMBIA 1287 
130 
1287 
13Z 70 616 IRAH 849 
70 
S17 
632 SAUDI ARABIA 2215 1813 27S 43 12 
706 SINGAPORE 1202 204 207 453 338 
740 HONG KONG 230 111 117 
1000 W 0 R L D 38088 1876 397 12029 536 2863 2 9253 5874 5255 
1010 INTRA-EC 20245 1341 48 8289 323 2294 2 1659 2930 3359 
1011 EXTRA-EC 17841 S35 349 3740 212 568 7594 2944 1896 
1020 CLASS 1 S791 4 !DOD 11 78 3453 668 S77 
1021 EFTA COUNTR. 1495 
134 
4 730 9 57 149 115 431 
1030 CLASS 2 115H 345 2737 183 473 4121 2276 1312 
1031 ACP (681 2520 50 328 218 81 1213 475 155 
7304.20 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, SEAIILESS, OF IRDH DR STEEL 
7304.20-10 DRILL PIPE FOR DRILLING FOR OIL OR GAS , OF IROH OR STEEL 




40 414 148 
003 NETHERLANDS 3542 199 2961 95 150 
004 FR GERIIANY 2095 144 459 
2 
64 1403 23 





006 UTD. UHGDOI'I 1S03 23 60 384 4 985 
5 011 SPAIN 315 6 107 11 185 1 
028 NORWAY 1012 6 4 548 289 77 12 ao 030 SWEDEN lSI 62 a a 
439 
4 
OS2 TURKEY 473 33 1 
058 GERI'IAH DEll. R 420 
67Z 
420 
060 POLAHD 1444 731 4i 
068 BULGARIA 683 683 i 216 LIBYA 112 104 
a6 i 288 NIGERIA 3S8 
12z 
1 263 
388 SOUTH AFRICA S47 
90 
42S 
400 USA 341 
29 
24i 3 
484 VENEZUELA 605 420 154 2 
616 IRAN 462 437 2S 
632 SAUDI ARABIA 2S2 
137 
246 4 
647 U.A.EMIRATES 288 149 2 
664 IHDIA 731 9 714 a 
690 VIETHAI'I 299 299 
1000 W 0 R L D 24838 1254 76 7159 12S S261 2621 3587 2 4747 
1010 IHTRA-EC 13991 427 69 3854 1499 563 3169 2 4402 
1011 EXTRA-EC 10845 827 7 3304 12S 3762 20S7 418 345 
1020 CLASS 1 3164 2S3 4 993 18 1216 283 280 117 
1021 EFT A COUHTR. 1631 79 4 832 313 283 33 87 
1030 CLASS 2 4658 S74 3 S12 107 1395 1774 137 186 
1031 ACP (681 77S 18 3 JS4 11 202 323 46 18 
160 
1990 Yelue - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Cat1b. Noaenclature 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Hededand Portugal U.K. 
7304.10-10 
624 ISRAEL 559 253 76 29 199 6 32 ARAB IE SAOUD 2944 641 212 633 206 147 1105 636 lOWEIT 3463 
IS 




53 32 413 647 El1IRATS ARAB 4362 6 Ill 2597 23 99 565 649 OMAN 694 91 44 
565 
532 27 662 PAKISTAN 577 55 
11S 
117 2 105 664 IHDE 12B6 132 4 367 334 331 706 SINGAPOUR 515 179 9 as 
35; 
130 412 720 CHINE H94 51 1053 2 29 725 COREE OU SUD 569 14 
az4 46 534 10 265 736 T'AI-WAH 2076 96 114 903 11 5 123 740 HONG-KONG 573 119 265 47 139 500 AUSTRALIE 522 llO 167 245 
1000 1'1 0 H D E 142346 3251 343 31605 156 17566 33726 47 17025 20255 165 17571 1010 IHTRA-CE 61092 1565 150 14564 3553 11263 16 9a51 11960 15~ 7540 lOll EXTRA-CE 51221 1356 193 16741 166 H253 22464 31 7176 5295 1032~ 1020 CLASSE 1 13ll9 52 153 713 10 2756 3560 5 1535 2179 2093 1021 A E L E 4257 33 153 457 2 195 1459 
26 
315 1054 15~ 523 1030 CLASSE 2 63923 1299 15179 156 11317 16553 5039 5754 5146 1031 ACP <681 16465 357 
10 
2753 1 326 7990 701 1652 154 2504 1040 CLASSE 3 4151 6 a4a 210 2050 600 366 91 
7304.10-30 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, DIAI'IETRE EXTERIEUR > 165,3 
""· ACIER 
I'IAIS =< 406,4 111'1. SANS SOUDURE, EN FER OU EN 








364 3566 133 003 PAYS-BAS 14007 15 4564 6544 906 
UlS 
1323 004 RF ALLEMAGNE 2434 36 
167 
32 479 549 20 
005 ITALIE 4151 a27 235 2033 
25 222l 
192 724 006 ROYAUME-UHI 6409 25 561 704 1376 1492 
17 ODS DANE!1ARK 1141 21 507 107 159 009 GRECE 532 359 
167 
332 30 71 10 010 PORTUGAL 790 24 263 101 197 35 Oll ESPAGNE 2354 476 47 1209 584 35 025 NORVEGE 7496 40 579 392 577 5176 731 
035 AUTRICHE 542 556 14 a 193 71 052 TURQUIE 544 
aa5 
45 343 13 137 3 056 u.R.s.s. 555 
35 s472 208 ALGERIE 5507 
2 37 212 TUNISIE 979 32 905 na 220 EGYPTE 3534 559 679 1226 312 2Ba NIGERIA 1570 726 654 
ll 
452 
302 CAMEROUN 567 a a 459 
315 CONGO 659 
55 
9 650 
32 330 ANGOLA 1407 a95 415 64~ 355 AFR. DU SUD 1090 
aa5 
150 30 266 400 ETATS-UNIS 2655 1516 244 13 
llz 404 CANADA 617 470 3 12 454 VENEZUELA 15429 15251 
i 
3 135 
605 SYRIE 1570 134 
ai 
45 1653 
55S 612 IRAQ 3291 941 1712 
442 265 616 IRAN 1802 1005 45 13 29 
632 ARABIE SAOUD 9425 973 6779 1405 120 145 
640 BAHREIN 1627 1496 
16 
39 4 25 60 647 EMIRATS ARAB 673 a a 293 45 152 76 
664 INDE 3252 423 a 202a 504 259 706 SINGAPOUR 501 ll9 225 
40 
204 167 53 725 COREE DU SUD 720 10 149 521 
lOOOI'IONDE 123154 5507 16 33733 36 2329 25277 25 25033 21055 7166 1010 INTRA-CE 46553 3455 16 7751 
36 
1330 12932 25 9571 5788 2625 lOll EXTRA-CE 76329 2021 25952 999 15345 15160 12267 4542 1020 CLASSE 1 15232 952 1707 a 2515 2037 6567 1146 1021 A E L E 9459 67 1446 1 
aa6 
456 500 5806 au 1030 CLASSE 2 59415 154 2407a 25 12050 13123 5666 3396 1031 ACP (65) 5355 132 1732 21 
uz 
1967 534 679 13 1040 CLASSE S 167a 555 167 450 34 
7304.10-90 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, DIAMETRE EXTERIEUR > 406,4 m, SANS SOUDURE, EN FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 945 63 lOS 22 4 263 276 216 002 BELG.-LUXBG. 2154 
lz Ii a45 22 51 1245 39 003 PAYS-BAS 2915 1137 16 735 962 004 RF ALLEMAGNE 1024 6 6 
24l 40 2496 
274 487 251 005 ITALIE 3742 
17 156 
120 a43 006 ROYAUME-UNI 12aO 542 36 17 505 
59 a 007 IRLANDE 631 56~ 227 33 011 ESPAGNE l07a 
426 12 
286 1 02a NORVEGE 791 54 41 255 030 SUEDE 513 196 15 54 240 2aa NIGERIA 777 156 555 22 7 
.3!1" I AnL"tU.i: ,,;, Vll 
177 
zz 
33l 3aa AFR. DU SUD 571 61 
97 400 ETATS-UNIS 2201 2104 450 COLOMBIE 1929 
u4 
1929 
156 ui 616 IRAN 1201 
a6 
755 
632 ARABIE SAOUD 2132 1635 279 45 55 706 SIHGAPOUR 1233 i 230 172 559 272 740 HONG-KONG 506 463 335 
1000 1'1 0 H D E 33409 1104 693 6623 397 3145 4 9140 6316 59a4 1010 INTRA-CE 14540 682 I a 3241 126 2540 4 1744 3060 3125 lOll EXTRA-CE 15569 422 675 3351 271 605 7396 3257 2a59 1020 CLASSE 1 5101 5 916 14 106 2335 530 595 1021 A E L E 1715 
22i 
5 691 12 70 105 137 69S 1030 CLASSE 2 13442 670 2464 207 4a2 5030 2427 1936 1031 ACP <681 2473 114 650 156 156 706 444 247 
7304.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION ET TIGES DE FORAGE, POUR 
EN FER OU EH ACIER 
L' EXTRACTION DU PETROLE ou DU GAZ, SANS SOUDURE, 
7304.20-10 TIGES DE FORAGE POUR L' EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, EH FER OU EM ACIER 
001 FRANCE 1527 97 3~ 566 27i 66 243 255 003 PAYS-BAS 3933 142 3141 163 
1757 




75 1554 006 ROYAUME-UNI 1693 75 177 732 23 595 
2a 011 ESPAGHE 543 29 512 11 262 1 02a NORVEGE 3ll5 16 
.5 1539 957 351 13 242 030 SUEDE 760 410 326 53~ 1 15 052 TURQUIE 909 72 2 1 055 RD. ALLEI'IANDE 122 
937 
522 
27 060 POLOGHE 2471 1507 065 BULGARIE 1434 1434 
i 20 216 LIBYE 652 629 
24l 3~ 25a NIGERIA 727 
23i 
4 446 355 AFR. DU SUD 1003 772 i 360 1i 400 ETATS-UNIS 611 2i 235 516 454 VENEZUELA 961 409 a 616 IRAN 1349 1335 
532 2s 12 
14 632 ARABIE SAOUD 556 
355 17 647 EMIRATS ARAB 649 275 
1342 
5 11 664 INDE 1391 
523 
22 27 690 VIET-HAl'! 523 
1000l'IOHDE 40079 3055 111 13653 267 10552 145 5297 3395 4 3536 1010 IHTRA-CE 1623a 502 102 5759 
267 
3111 145 1214 2al9 4 2551 lOll EXTRA-CE 23540 2556 
' 
7594 7471 4052 576 955 1020 CLASSE 1 7660 912 5 2553 54 2635 430 405 363 1021 A E L E 4662 473 5 2460 
2li 
966 429 35 291 1030 CLASSE 2 10524 1644 4 1740 2507 3653 161 595 1031 ACP <611 1593 21 4 360 23 431 581 61 105 
161 
1990 Ouant ity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. Hoaencl Dture coab. EUR-12 l!lel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna 
7304.20-10 
1040 CLASS 3 2992 1800 1151 41 
7304.20-91 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, OF AN EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 m. SEAMLESS, OF IRON !OTHER THAN CAST 
IRON) OR STEEL 
001 FRANCE 3690 1155 450 16 71 1982 16 
002 IELG.-LUXBG. 2363 
516 13 
50 609 199 150 60 
a3 
1295 




004 FR GERMANY 3540 317 5 273 24 59 
005 ITALY 5400 663 905 315 902 2216 
1709 906 
006 UTD. KINGDOM 14097 4a11 3420 3055 22 573 
ODS DENMARK 72a7 2515 3a19 704 40 209 
009 GREECE 613 2n 329 u; 011 SPAIN 1283 414 430 711i 37 2612 02a NORWAY 135a3 14a5 
i 
Ioaa 1250 
03a AUSTRIA 2746 a3 2630 25 717 04a YUGOSLAVIA 7a6 69 Is2 33 114. 052 TURKEY 2165 
Ia5DO 
a36 
924. 056 SOVIET UNION 43989 16236 9 
05a GERPIAN DEM.R 672 
1090 
672 
060 POLAND 1492 
233 
402 
12i 064 HUNGARY a25 471 
068 BULGARIA 560 47 513 
070 ALBANIA 2521 2521 
ao3 45i 205 ALGERIA 2012 
3107 
758 3; 212 TUNISIA 5738 1 480 2105 
216 LIBYA 11137 7396 804 204 2721 12 
220 EGYPT 5702 1727 71 2196 63a 6 
1070 
288 NIGERIA 26933 6501 7024 4267 9135 





222 314 GABON 5135 634 3075 16 





330 ANGOLA 6125 441 5273 300 
346 KENYA 1593 1593 
350 UGANDA 2026 2026 
1134 36 388 SOUTH AFRICA 1170 
87i 389 NAI'IIIIA 871 
38398 17994 634; u89i 73 400 USA 78261 104 2443 
404 CANADA 809 557 180 71 566 480 COLOMBIA 566 
1633 9D4S ; 484 VENEZUELA 2ll18 10429 2 
496 FR. GUIANA ll42 
2Ii 133i 
1142 
504 PERU 1544 ll9i 528 ARGENTINA 1301 102 337; 3375 14 608 SYRIA 105a7 2426 a 57 536 
616 IRAN 10573 641 9932 





662 PAKISTAN 6571 81 
224 
2760 32 61 
664 IHDIA 18352 17499 3n a8 157 352 680 THAILAND 1902 807 721 22 
690 VIETNAM 71a 520 19a 
3112 700 INDONESIA 30403 16133 6964 4194 
701 MALAYSIA 13070 12799 271 
703 BRUNEI 2182 
lSi 2992 
2182 
2i 420 706 SINGAPORE 3594 
70S PHILIPPINES 900 900 
765Ii 3504 258. 5027 720 CHINA 93634 6001 
736 TAIWAN 778 400 378 
lDDD W 0 R L 0 585ll9 142034 2a 229239 2444 47691 96987 22 46250 7507 a3 12834 
1010 INTRA-EC 70672 a159 18 26456 1 1475 18630 22 3904 6738 a3 5186 
lOll EXTRA-EC 514\44 133a76 10 202783 2443 46216 78357 42341 769 7649 
1020 CLASS 1 99992 2230 9 44529 2443 18090 13822 14873 167 3829 
1021 EFTA COUHTR. 16796 1569 a 3912 25 7286 1252 132 2612 
1030 CLASS 2 270034 106865 2 60381 15376 60669 22319 602 3820 
1031 ACP Ua> 49193 12265 2 7992 
1274i 
17388 10049 152 1345 
1040 CLASS 3 144418 24781 97873 3866 5149 
7304.20-99 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, OF AH EXTERNAL DIAMETER > 406.4 m. SEAMLESS, OF IRON !OTHER THAN CAST 
IRON> OR STEEL 
001 FRANCE 919 1 24 881 
003 NETHERLANDS 7179 6983 
n7 
196 
ODS DENI'IARK 834 637 302 028 NORWAY 4936 4258 
2s 
376 
400 USA 1276 1249 2 
484 VENEZUELA 3908 3908 
616 IRAN 1294 1294 
636 KUWAIT 3272 3263 
647 U.A.EMIRATES 942 941 
1000 W 0 R L 0 30222 107 26497 71 110 ll 252 1021 2147 
1010 IHTRA-EC 10043 105 7994 
5 7i 
63 ll a 598 1263 
lOll EXTRA-EC 20180 2 18503 47 245 422 a85 
1020 CLASS 1 6834 6072 22 32 37a 330 
1021 EFTA COUNTR. 5085 4381 3 376 325 
1030 CLASS 2 13172 12328 25 213 45 554 
1031 ACP Ua> 14a7 1034 2 10 1 440 
7304.31 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLO-DRAWN OR COLO-ROLLED, SEAMLESS 
7304.31-10 TUBES AHO PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L 0 663 89 17 137 415 
1010 IHTRA-EC 475 a8 1 80 302 
lOll EXTRA-EC 185 15 57 113 
7304.31-91 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OR IRON OR NON-ALLOY STEEL, SEAMLESS, IEXCL. 7304.31-10) 
001 FRANCE ll882 124 a975 71 
3332 
ll59 1204 349 
002 BELG.-LUXBG. 9363 
107 
4063 2 89 1669 208 
003 NETHERLANDS 8361 
5 
5850 22 643 210 
3330 
1529 
004 FR GERMANY 111n 5 
1023i 
7 7434 3530 2873 
005 ITALY 16143 82 5470 360 
006 UTD. KINGDOM 7600 495a 25 1619 •5 IS ua 
DDS DENMARK 2730 2259 1 43 26 393 i 
009 GREECE 496 281 22 73 4 116 
010 PORTUGAL ll84 577 122 352 5i 79 3 
Dll SPAIN 3325 
i 
1017 ll75 905 ll 6 2ll 
028 NORWAY 1705 1583 24 2 90 5 
030 SWEDEN ll063 45 7469 1854 71 348 1267 
032 FINLAND 2773 2074 265 191 151 92 
036 SWITZERLAND 7198 6360 518 272 18 30 
038 AUSTRIA 5560 4138 n 1263 72 3 
04a YUGOSLAVIA 1359 
63 
1030 147 182 
052 TURKEY 1379 973 77 16 23 22i 
056 SOVIET UNION 72405 55544 3861 6811 2992 3197 
060 POLAND a 59 390 291 1 3 174 
064 HUNGARY 655 551 6 22 76 
066 ROMANIA 73a 33a 3la 22 40 
068 BULGARIA 955 792 66 97 
208 ALGERIA 675 387 272 12 
220 EGYPT 765 6ll 9 62 a3 
388 SOUTH AFRICA 1614 1175 2 241 11i 24 
400 USA 4355 1713 623 1360 2 427 230 
404 CANADA 4926 1552 60 354 1041 1919 
412 MEXICO 9aD 848 3 112 13 4 
50S BRAZIL 343 2 46 103 u2 70 
612 IRAQ 762 664 •i 
616 IRAN 6786 6223 124 265 173 1 
624 ISRAEL 365 a2 a4 98 101 
162 
1990 Value - Valou.s• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Holtnclaturt 
Reporting country - Pays diclarant 
Hoatnclaturt comb. EUR-12 Bol g. -Lux. Dan1ark Deutsch] and Hallas Espagna France !roland Ita! Ia Nodorland Portugal U.K. 
7304.20-10 
1040 CLASSE 3 5658 3302 2329 27 
7304.20-91 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION, POUR L' EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 406.4 Ill'!, 
SANS SOUDURE, EH FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 6371 847 421 15 
zoi 
87 4899 102 
002 BELG.-LUXBG. 2674 29 282 u 46 2021 
003 PAYS-BAS 30673 432 26 IS246 9149 130 7; 2610 
004 RF ALLEI'IAGHE 4391 236 5 
447 
307 420 a 3342 73 
005 ITALIE 2916 517 114 116 
1336 
617 405 
006 ROYAUME-UHI 13904 31S7 4172 3697 105 
001 DAHEI'IARK 5566 1653 3155 501 52 205 
009 GRECE 509 192 317 
33; i Oil ESPAGHE 923 240 343 
5; 021 HORVEGE 13639 910 
16 
1571 6791 1059 3235 
038 AUTRICHE 2155 54 2075 10 
041 YOUGOSLAVIE 124 169 
ISS 
655 
3i 207i 052 TURQUIE 2553 
9215 
262 
6s3i 056 U.R.S.S. 2501S 9241 17 
051 RD.ALLEI'IAHDE 146 
1286 
146 
060 POLOGHE 1591 312 
7i 064 HOHGRIE 571 156 344 
061 BULGARIE 1459 124 1335 
070 ALBAHIE 1774 1774 
744 467 201 ALGERIE 2101 
t94i 
197 
7 212 TUHlSIE 3766 4 483 1299 25 
216 LIBYE 7865 4575 733 473 2053 2 29 
220 EGYPTE 4277 1082 191 1723 429 4 141 
288 NIGERIA 15825 3313 4335 2909 5262 6 





lSi 314 GABON 4916 557 3445 30 





330 ANGOLA 6910 256 6374 177 
346 KENYA 956 956 
350 OUGANDA 1070 1070 
895 3U AFR. DU SUD 989 
56; 
94 
4 389 HAI'IIBIE 573 
23390 1030 10136 5404 a22s to 400 ETATS-UNIS 48290 61 
35 
27 
404 CANADA 519 351 102 24 
73i 410 COLOMBIE 738 
925 61oi na4 2 484 VENEZUELA 13941 29 
496 GUYANE FR. 1091 
250 97i 
1091 
504 PERDU 1220 
62; 528 ARGENTINE 617 
1507 
58 
3174 17 608 SYRIE 7982 621 2350 306 
616 IRAN 9158 389 9469 
5602 6 632 ARABIE SAOUD 16335 7943 2784 
636 KOWEIT 20050 5930 i 13993 zz 111 640 BAHREIN 658 
52; 
633 
644 QATAR IS79 355 920 53 22 
647 EI'IIRATS ARAB 16532 3921 12332 
56 
279 





662 PAKISTAN 5S53 47 
10i 
2623 22 45 
664 IHDE 10515 9764 269 47 320 
560 
7 
610 THAILANDE 1953 194 1114 15 
690 VIET-NAM 51S 362 156 
1362 700 IHDOHESIE 21235 9361 5765 4740 
701 I'IALAYSIA 7068 6756 312 
703 BRUNEI 1114 
1942 
1114 
14 39i 706 SIHGAPOUR 2443 96 
708 PHILIPPINES 523 523 
42600 1474 2610 720 CHINE 51799 3246 1169 
736 T'AI-WAH 519 246 343 
1000 II 0 N D E 428006 aoa01 90 161170 1031 28924 94084 29143 11011 79 14666 
1010 INTRA-CE 61482 5651 32 26541 1 719 17444 2490 9163 79 5655 
lOU EXTRA-CE 359504 75150 51 141629 1030 28205 76640 26634 1147 9011 
1020 CLASSE 1 69414 1407 51 21660 1030 10171 12604 9956 192 5336 
1021 A E L E 16223 911 16 3839 IS 6921 1063 150 3235 
1030 CLASSE 2 206499 6100Z 7 56011 9621 61231 13990 955 3675 
1031 ACP US> 36546 6599 4 5256 
1407 
17552 5144 221 1070 
1040 CLASSE 3 83592 12741 56952 2aD4 2618 
7304.20-99 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION, POUR L' EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, DIAI'IETRE EXTERIEUR ,. 406,4 191, 
SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1571 3 13 15 1533 
003 PAYS-BAS 6478 6273 
216 
205 
001 DAHEI'IARK 791 582 340 021 HORVEGE 7539 6359 
124 
140 
400 ETATS-UHIS 1215 1125 36 
484 VENEZUELA 3226 3226 i 616 IRAN 1481 1471 
636 KOWEIT 4501 4491 
to 
6 
647 EI'IIRATS ARAB HIS 1397 11 
lOOOI'IOHDE 33676 80 28011 50 168 619 1713 2950 
1010 IHTRA-CE 9171 76 7029 
50 
55 39 177 1U7 
lOU EXTRA-CE 23104 4 21051 113 511 935 1063 
1020 CLASSE 1 9464 7972 74 144 176 391 
1021 A E L E 7694 6472 3; 
5 140 377 
1030 CLASSE 2 14169 12959 437 59 664 
1031 ACP !681 1430 1017 7 55 6 345 
7304.31 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, ETIRES OU LAI'IIHES A FROID, SANS SOUDURE 
7304.31-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES!, ETIRES ou LAI'IINES A FROID, SANS SOUDURE, AVEC 
ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS 
lOOOI'IONDE 595 35 37 11 50 154 296 
1010 IHTRA-CE 375 35 2 5 li 40 14 
210 
1011 EXTRA-CE 211 1 35 10 70 as 
7304.31-91 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES!, SANS SOUDURE, (NON REPR. sous 7304.31-10) 
001 FRANCE 17515 119 13674 147 
u12 
1536 1411 621 
002 BELG.-LUXBG. 14095 
ui 6753 a 201 
2010 951 
003 PAYS-BAS 13658 10353 41 910 271 4034 
1954 
004 RF ALLEI'IAGHE 22111 11 IS 10103 4371 3561 
005 ITALIE 23510 16210 100 6675 65 32 1165 
525 
006 ROYAUME-UNI 10618 7173 31 2212 li 008 DAHEI'IARK 4698 4112 1 ao 25 392 
009 GRECE 725 465 31 122 2 6 99 
010 PORTUGAL 1922 952 135 615 11 135 4 
011 ESPAGHE 4754 
2 
1658 1750 1026 16 300 
028 HORVEGE 2495 2284 
ID 
35 21 141 3 
030 SUEDE 17193 ao 13064 2008 87 487 1\57 
032 FINLANDE 4800 3806 353 281 221 139 
036 SUISSE 11937 10827 635 416 25 34 
038 AUTRICHE 8289 7100 1&7 893 102 7 





25i 052 TURQUIE 19\7 1382 164 33 
056 U.R.S.S. 82076 6715\ 3930 351& 3601 3873 
060 POLOGHE 1\82 705 550 12 36 177 
064 HOHGRIE 959 120 90l 
a 25 106 
0 66 ROUI'IAHI E 2014 1005 
ui 
23 13 
068 BULGARIE 1223 976 126 
208 ALGERIE 1579 22 lOU 406 70 7; 9i 220 EGYPTE 1254 1038 46 22 400 388 AFR. DU SUD 3050 2259 5 338 26 4o2 \00 ETATS-UHIS 6754 2644 797 2330 38 543 
\04 CANADA 5591 1595 73 459 990 2474 
412 !lEXIQUE 1311 1085 7 120 594 
21 71 
508 BRESIL 910 7 61 172 76 132 612 IRAQ 2177 2045 967 205 616 IRAN 9538 8172 ui 1 
624 ISRAEL 654 207 90 141 216 
163 
1990 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg Export 
Destination 
Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------~R=·~•~·~·t~•=·n~g~c~ou~n~t=r~y---~P~a~y~s~d~'c=l~a=r~a=n~t------------------------------------------1 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
BOD AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
lGlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
ID3D CLASS 2 
1031 ACP !68l 


















































































7304.31-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRDH DR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAI!LESS, !EXCL. 




DD4 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 
























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
BOD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 





























































































































































































7304.39 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI!LESS !EXCL. 
7304.10 AND 73D4.2Dl 
7304.39-10 PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL 
m ~~~~~~LUXBG. zm 13 j sn 
003 NETHERLANDS 19555 2; 278 18867 
004 FR GERI!AHY 13765 3 2277 
005 ITALY 6372 27 
006 UTD. UHGDOI! 7391 9 
007 IRELAND 1091 
011 SPAIN 1860 
030 SWEDEN 3161 
036 SWITZERLAND 713 
038 AUSTRIA 1262 
048 YUGOSLAVIA 437 
400 USA 20479 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































7304.39-20 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAI!LESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES DR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. UHGDDI! 




















































7304.39-30 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CDLD-DRAWH OR COLD-ROLLED, OF EXTERNAL DIAMETER > 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destin at ion 







728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 


















































































7304.31-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS !HOH ALLIES!, ETIRES OU LAI'IIHES A FROID, SANS SOUDURE, IHOH 
























632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 




721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 




















































































































































































































































7304.39 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU EN ACIERS HON ALLIES, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, !NOH REPR. SUUS 
7304.10 ET 7304.201 















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
H!l cAIRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































7304.39-20 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS IHON ALLIES), OBTEHUS A CHAUD, SAHS SDUDURE, AVEC ACCESSOIRES, 
POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIYILS 
006 ROYAUME-UHI 













7304.39-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTIOH CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS IHON ALLIES!, OBTEHUS A CHAUD, SAHS SOUDURE, DIAI'IETRE EXTERIEUR 

















728 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































Ho•encl ature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France lrtl and I tal h Nederland Portugal 
7304.39-51 
!ODD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































7304.39-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAIILESS, OF EXTERNAL 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













































1011 EXI RA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 



































































































































































































































































































































7304.39-93 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CDLD-DRAWH OR COLD-ROLLED, SEAIILESS, OF EXTERNAL 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












056 SOVIET UHIDH 





























































































































































































































































































































































1990 Value - Yo lours: 1000 ECU Export 
Dast inat ion 
Co11b. No•anclature 
Report lng country - Pays d6clarant 
Nomenclatura coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland It olio Hader land Portugal U.K. 
7304.39-51 
1000 1'1 D N D E 14897 435 203 7790 149 41 5632 422 aa 137 
1010 lNTRA-CE 11139 308 17 5554 2 13 4811 366 64 4 
lOll EXTRA-CE 3756 127 185 2235 lH 28 821 56 24 133 
1020 CLASSE 1 1631 10 1366 240 11 4 





24 12i 1030 CLASSE 2 2054 175 864 581 45 
1031 ACP (681 522 127 307 12 9 21 24 22 
7304.39-59 TUBES GAZ, EN FER OU ACI ERS <NON ALLIES, AUTRE$ QUE ZINGUES l, SANS SOUDURE 
001 FRANCE 7507 70 4115 31 
254 
2720 546 25 
002 BELG.-LUXBG. 1850 
5 
1141 79 354 22 





004 RF ALLEl'IAGNE 3095 11 
s4 
4 2074 57 
005 ITALIE 796 45 449 175 
4 
3 67 
005 DAHEMARK 1460 1265 36 155 
011 ESPAGNE 1859 1256 465 135 14 7 
036 SUISSE 1039 509 229 1 
038 AUTRICHE 732 718 14 
310 GUINEE EQUAT 952 952 
s u2i 700 INDONESIE 1524 
732 JAPDN 1550 1539 11 
1000 1'1 0 H D E 25532 177 142 13432 657 950 95 7704 2207 20 3144 
1010 INTRA-CE 19175 94 54 9524 559 450 95 5695 2076 14 614 
1011 EXTRA-CE 9355 53 59 3905 91 500 2009 131 6 2530 
1020 CLASSE 1 4047 9 3256 40 351 21 336 




40 356 6 105 
1030 CLASSE 2 4855 79 515 231 1567 110 2194 
1031 ACP 165l 1475 41 66 43 131 1136 6 46 
7304.39-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS INON ALLIES!, OBTENUS A CHAUD, SANS SDUDURE, DIAI'IETRE EXTERIEUR 
=< 165,3 1'11'1, IAUTRES QUE TUBES GAZ ET NON REPR. so us 7304.10-10. 7304.20-91. 7304.39-10 ET 7304.39-201 
001 FRANCE 35661 474 10 30950 1391 
2102 
3096 1106 1604 
002 BELG.-LUXBG. 16032 
997 
35 5953 26 562 2974 1377 
003 PAYS-BAS 35291 9 30133 430 2023 1952 
3o3a 
2754 
004 RF ALLEI'IAGHE 25461 366 442 
21630 
352 10557 9941 3462 





006 ROYAUME-UNI 14545 25 5755 545 1474 125 
245 007 IRLANDE 612 3 159 29 
186 
176 
005 DANEl'IARK 12360 10264 1563 301 41 




73 131 47 125 
010 PORTUGAL 4934 3143 B6 56 521 
10s 
62 
011 ESPAGHE 13213 34 3522 
11ai 
235S 6100 353 409 







025 NORVEGE 4616 3234 125 39 410 240 
030 SUEDE 14441 357 9557 484 1622 541 136 1 1413 
032 FINLAHDE 11175 190 7245 564 2162 130 10 26 545 
036 SUISSE 5399 
214 
6647 564 1031 9 145 
035 AUTRI~HE 19346 15913 a 2505 103 300 




26 350 62 
26i 052 TURQUIE 2112 
2s 
1709 34 36 25 
os6 u.R.s.s. 26124 21319 3719 
754 
1061 2 
7 060 POLOGilE 3016 2224 10 21 
4a 064 HONGRIE 1579 1397 
406 11! 
59 45 
065 BULGARIE 1914 Ii 1393 204 I'IAROC 935 300 141 453 
IS 205 ALGERIE 1352 2 735 
212 
599 
5 212 TUNISIE 1105 7 102 739 43 
10! 220 EGYPTF. 1100 529 355 4 65 9 
35S AFR. DU SUD 4595 3255 905 650 15 31 
n5 359 NAI'IIBIE 559 
11720 324i 
24 
1100 ; 400 ETATS-UNIS 15675 2111 457 
404 CANADA 4375 455 1031 1413 79 53 1331 
412 !'lEXIQUE 4552 2624 997 972 5 254 
445 CUBA 1643 14 1510 115 
2i 
4 
450 COLOMBIE 542 169 250 
24 66 
95 





612 IRAQ 966 494 2H 172 
616 IRAN 2560 1233 292 
9i 
755 576 
624 ISRAEL 1259 471 5 611 91 





664 INDE 1955 
lt 
760 515 199 
680 THAILAND£ aoa 54 
7 
6 42 11 646 





706 SINGAPOUR 1930 1327 110 173 55 181 
705 PHILIPPINES 999 531 99 
4a 
55 11 
720 CHINE 7721 4631 2639 403 
4 i 725 COREE DU SUD 1945 202 1364 377 
736 T'AI-WAH 919 745 
7i 
16 31 127 
500 AUSTRALIE 1710 183 105 21 1314 
1000 1'1 0 N D E 376216 2146 1530 231521 32 27183 42570 40 36406 10620 255 23613 
1010 INTRA-CE 202962 1879 577 121068 
32 
7290 25455 40 25563 5933 135 11991 
1011 EXTRA ··CE ! ,• .)~~5 267 12!~ llu45l ;. ~! ;J 17053 10!43 16!6 ll~ 116~1 
1020 CLASSE 1 93417 43 967 62747 6459 5770 6805 1009 97 6520 
1021 A E L E 55226 3 963 42613 
32 
1176 4395 5206 524 97 2949 
1030 CLASSE 2 36519 225 249 16105 5033 6815 2451 610 20 4976 
1031 ACP (68) 1899 136 
4S 
433 23 699 138 110 20 340 
1040 CLASSE 3 43320 31598 8401 1498 1557 67 126 
7304.39-93 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES!, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI'IETRE EXTERIEUR 
> 168,3 1'11'1 11AIS =< 406,4 1'11'1, <NON REPR. SOUS 7304.10-30. 7304.20-91. 7304.39-10 ET 7304.39-20) 
001 FRANCE 14815 796 126 7971 780 
644 
3513 1056 573 
002 BELG.-LUXBG. &249 
162 
25 4050 lOB 1156 1720 546 
003 PAYS-BAS 20256 349 15934 160 1176 2183 
1224 
322 
004 RF ALLEl'IAGHE 35393 5093 2340 
10562 
1578 12019 6231 6908 
005 ITALIE 200&3 6 255 2714 446& 
2ao2 
93 16U 
006 ROYAUME-UHl 9218 41 4526 690 721 129 
22 008 DANEI'IARK 3642 3490 
4l 1l 
21 109 
009 GRECE 773 641 47 16 13 







011 ESPAGNE &928 2255 
356 
5164 299 822 
028 NORVEGE 1930 20 16 1183 147 31 123 24 636 030 SUEDE 761& 1 1478 4398 237 591 143 22 112 
032 FINLANDE 5619 494 3642 657 432 129 
34 
265 
036 SUISSE 5252 zos 4301 125 210 356 
226 
038 AUTRICHE 5939 7336 91 181 1018 13 95 
048 YOUGOSLAVIE 950 792 
217 
147 41 
16i 052 TURQUIE 756 335 27 
056 U.R.S.S. 25459 10 6371 770 
10ss 
15308 
055 RD.ALLEI'IAHDE 1349 76 
54; 
220 
2i 064 HO~GUE uo 
u6 97 
102 
068 BULGARIE 935 152 77 216 LIBYE 1091 72 937 
2 220 EGYPTE 3117 123 2974 15 
276 GHANA 526 13 
526 li 2 12 511 3&5 AFR. DU SUD 1149 557 7 u5 359 NAI'IIBIE 906 
7266 456 
11 
782S 400 ETATS-UNIS 17121 26& 1300 
404 CANADA 1154 414 
a2 
59 60 621 
412 !'lEXIQUE 534 452 IS 484 VENEZUELA 2404 164 441 1781 
1540 525 ARGENTINE 1676 61 75 36 608 SYRIE 2629 714 1879 





1S 624 ISRAEL 616 213 14 335 
664 INDE 2165 
56 
1014 124 605 394 
i 
2& 
700 INDONESIE 574 65 104 348 147 706 SINGAPOUR 565 252 10 
352 
68 58 
720 CHINE 3133 2635 140 6 1S 736 T'AI-WAN 539 44 237 14 231 660 &00 AUSTRALIE 962 229 4 13 2 54 
1000 11 D N D E 232201 6571 5994 97046 15 12550 25731 61157 5602 139 1739~ 
167 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Co•b. Hoatnclature~----------------------------------------~R~o=p=o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s-=d~tc~l~o~r=•~n~t----------------------------------------~ 




1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 

























































7304.39-99 TUBES AND PIPES OF CIRCUlAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEl, COlD-DRAWN OR COlD-ROllED, SEAI'ILESS, DF EXTERNAL 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 




































































































































7304.41-10 TUBES AND PIPES OF CIRCUlAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEl, COlO-DRAWN OR COlD-ROllED, SEAIIlESS, WITH ATTACHED 
FITTINGS, FOR GASES OR liQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
































004 FR GERIIANY 
005 ITAlY 











056 SOVIET UHIOH 
060 POlAND 








728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 ~0.0 CLASS I 
J.Oll i:.riA ,.:t.I\JHiit. 
1030 ClASS 2 
1031 ACP (68) 



































































































































































































7304.49 TUBES AND PIPES OF CIRCUlAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEl, COLD-DRAWN OR COlD-ROLlED, SEAIIlESS IEXCl. 7304.10 AHD 
7304.20) 
7304.49-10 PROFILES OF CIRCUlAR CROSS-SECTION, OF STAINlESS STEEl 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



















































7304.49-30 TUBES AND PIPES OF CIRCUlAR CROSS-SECTION, OF STAINlESS STEEl, COlD-DRAWN OR COlD-ROllED, SEAIIlESS, WITH ATTACHED 
FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















7304.49-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEl, COlD-DRAWN OR COlD-ROllED, SEAIIlESS, OF EXTERNAL DIAIIETER 




004 FR GERIIAHY 
005 ITAlY 































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer---~~~--~~~-----:------------~------~~~~~~~~--~--~~~~-----------------------------------------1 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 























































7304.39-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR 

























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































7304.41-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INDXYDABLES, ETIRES DU LAIIIHES FROID, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































06 0 PDLOGNE 








728 COREE DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A [ L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 

























































































































































































































TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS IHOXYOABLES, ETIRES OU LAIIIHES A CHAUO, SANS SOUDURE, IHDH REPR. SOUS 
7304.10 ET 7304.20> 
7304.41-10 EBAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































7304.49-.\0 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS IHDXYDABLES, OBTENUS CHAUD, SANS SOUOURE, AVEC ACCESSDIRES, POUR GAZ 
OU LIQUIDES, POUR AERONEFS CIV1LS 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














7304.49-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHDXYDABLES, OBTEHUS A CHAUD, SAHS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR •< 406,4 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 












































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
U.K. 
Destin at lon 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~R~o~p=o~r~ti~n~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~o~y=s~d~6c~l=o~r=o~n~t----------------------------------------~ 




















632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
6aO THAILAND 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <6al 




















































































































































































7304.49-99 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLO-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, OF EXTERNAL DIAI'IETER 
> 406.4 1'11'1 (EXCL. 7304.10-90, 7304.20·99, 7304.49-10 AND 7304.49-301 
004 FR GERI'IANY 
066 ROMANIA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































7304.51 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESSI, COLD·DRAWH OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS 
7304.51-ll TUBES, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >= 0.9 ~BUT =< 1.15 ~CARBON, >= 0.5 ~ BUT =< 2 ~ 
CHROI'IIUM AND =< 0.5 ~ I'IOLYBDENUII, OF A LENGTH =< 4.5 1'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 






72a SOUTH KOREA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































7304.51-19 TUBES, COLD-DRAWN DR CDLD-RDLLEQ, OF STAINLESS STEEL, CDNTAIHIHG >= 0.9 ~BUT =< 1.15" CARBDH, >= 0.5 ~ BUT =< 2" 
CHRDI'IIUM AND =< 0.5 " MDLYBDENUI'I, OF A LENDTH > 4.5 1'1 
001 ~KAH~t: 







72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



































































7304.51-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESSI, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR OASES DR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 













004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
















































































































































































1990 Yaluo - Yolours: lOOD ECU Export 
Destination 




















632 ARABIE SAOUD 
664 IHDE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
BDD AUSTRALIE 
lODO II 0 N D E 
LDLD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 























































































































































































7304.49-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS INOXYDABLES, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDUREo DIAIIETRE EXTERIEUR > 406,4 
MJ'I, !NOH REPR. SOUS 7304.10-90, 73D4.2D-99, 7304.49-10 ET 7304.49-301 
D04 RF ALLEI1AGNE 
066 ROUMANIE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZO CLASSE l 
1030 CLASSE 2 




















































7304.51 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES, AUTRES QU'1NOXYDABLES, ETIRES OU LAIIINES A FROID, SANS SOUDURE 
7304.51-ll TUBES POUR ROULEMENTS, ETIRES OU LAIIINES A FROID, EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE>= D,9 X IIAIS =< l,U X, TENEUR EN 
CHROME >= 0,5 X IIAIS =< 2 X, EYENTUELLEMEHT TENEUR EN IIOLYBDENE =< 0,5 X, LONGUEUR =< 4,5 II 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

















728 COREE OU SUD 
!ODD II 0 N D E 
lDLD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE l 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































73D4.Sl-19 TUBES POUR ROULEMENTS, ETIRES OU LAI'!INES A FROID, EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,9 X IIAIS =< 1,15 X, TENEUR EN 
CHROME >= 0,5 X IIAIS =< 2 X, EYENTUELLEI1ENT TENEUR EN IIOLYBDENE =< 0,5 X, LONGUEUR > 4,5 II 
:Jt'l rr.t.::cc 







728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 

























































7304.51-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDABLESI, ETIRES OU LAIIINES A FROID, SANS 
SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIYILS 






7304.51-91 TUBES DE PRECISION DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDABLESI, SANS SOUDURE, !NOH REPR. SOUS 




















































































































































































































1990 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Ho11enclature co11b. EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
7304.51-91 
720 CHINA 335 42 
7i 
273 20 
aDD AUSTRALIA 297 209 6 
!ODD W 0 R L D 44DOa 70 73 10923 2 3046 12450 16571 3a4 4a9 
1010 INTRA-EC 27834 70 1 4414 590 a042 14421 77 219 
1011 EXTRA-EC 16174 72 6509 2456 4409 2150 307 270 
1020 CLASS 1 7785 1810 1137 3425 1362 2 49 
1021 EFT A COUNTR. 2070 
30 
az4 16 757 466 
6 
7 
1030 CLASS 2 4127 1792 az7 530 740 201 
1040 CLASS 3 4262 42 2907 491 454 4a 300 20 
7304.51-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAPILESS, 
IEXCL. 7304.51-11 TO 7304.51-911 
DOl FRANCE 5062 57 1123 42 
112 
3815 1 24 
002 BELG.-LUXBG. 512 
5i 
65 17 69 60 189 
003 NETHERLANDS 591 193 a 75 5; 
263 
004 FR GERPIANY 1430 11 
"i 
68 1270 22 
005 ITALY 1765 1D6a 
11i 
99 
006 UTD. KINGDDPI 224 104 
4i 011 SPAIN 392 17 334 
D3a AUSTRIA 529 110 419 
04a YUGOSLAVIA 316 43 44 229 
056 SOVIET UNION 207 207 
175 7i 22i 400 USA 4a2 1 
664 INDIA 396 74 2 10 
320 
728 SOUTH KOREA 426 13 62 341 
aDD AUSTRALIA 355 a 1 339 
!DOD W D R L D 15184 133 3207 240 1540 17 7798 190 2059 
1010 INTRA-EC 10739 121 2113 59 1297 a 6336 151 654 
1011 EXTRA-EC 4445 12 1094 181 243 9 1462 39 1405 
1020 CLASS 1 2367 660 176 60 9 a6D 602 




1030 CLASS 2 1727 186 155 547 783 
1040 CLASS 3 349 247 27 54 21 
7304.59 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD• DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAPILESS, 
IEXCL. 7304.10 AND 7304.201 
7304.59-lD PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS! 
004 FR GERMANY a35 
2177 24i 
783 52 
005 ITALY 3042 622 
Dla AUSTRIA 1164 49 1115 360 400 USA 3493 3133 
u6 7i 412 PIEXICD 432 138 
lDDD W 0 R L D 10142 6184 459 2944 512 35 
1010 INTRA-EC 464a 25a9 243 1721 73 15 
1011 EXTRA-EC 5495 3595 216 1224 439 20 
1020 CLASS 1 4723 3212 1121 3a7 2 





1030 CLASS 2 685 29a 103 18 
7304.59-31 TUBES, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >= D. 9 X BUT =< 1.15 X CARBON, >= 0.5 ll BUT =< 2 ll 
CHRDPIIUPI AND =< 0. 5 X MOLYBDENUM, OF A LENGTH =< 4.5 PI 
DOl FRANCE 497 181 15 301 
DDS ITALY 346 66 264 16 





D3a AUSTRIA 2a6a 34 186 
D4a YUGOSLAVIA 415 41 350 23 4i 052 TURKEY 119a 1155 
312 400 USA 1755 1376 67 
lDDD W D R L D 9109 10 4949 1347 3 1207 2 1590 
1010 INTRA-EC 2011 10 505 545 3 45 2 
903 
1011 EXTRA-EC 7D9a 4444 ao2 1162 687 
1020 CLASS 1 65a3 4362 750 1156 314 
1021 EFTA CDUNTR. 3124 171a a7 1133 
2 
186 
1030 CLASS 2 429 54 6 366 
7304.59-39 TUBES, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >= 0.9 X BUT =< 1.15 X CARBON, >= 0.5 X BUT =< 2 X 
CHRDPIIUM AND =< D. 5 X PIDL YBDENUII, OF A LENGTH > 4.5 PI 
007 IRELAND 426 
24; ni 
426 
D4a YUGOSLAVIA 920 
720 CHINA 984 984 
!DOD W 0 R L D 4930 20 2147 1102 55 364 46 1189 
1010 INTRA-EC 1889 20 671 379 55 146 za 5a4 
1011 EXTRA-EC 3043 1477 723 218 18 606 
I 020 CLASS 1 1470 445 705 153 1 165 
I 021 EFTA COUHTR. 347 191 151 1 
lD.ID t.:LA;:,!I 2 ;to 9~~ .. -~ ~z ·.I! 1040 CLASS 3 996 
7304.59-50 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS!, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAPILESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES DR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lDDD W 0 R L D 40 40 
1010 INTRA-EC 
40 1011 EXTRA·EC 40 
7304.59-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAPILESS, OF 
EXTERNAL DIAMETER =< 16a.3 11M, IEXCL. 7304.10-10, 73n.2o-91 AND 7304.59-10 TO 7304.59-501 





002 BELG.-LUXBG. 940 
412 2i 
267 50 99 117 
003 NETHERLANDS 5516 1736 163 1016 510 1656 
004 FR GERMANY 7351 68 4 976 5021 953 97 262 
005 ITALY 4026 1i 653 1376 1772 u6 139 a6 006 UTD. KINGDDPI 3403 1090 417 1694 23 
OOa DENMARK a77 639 220 2 16 6~ 011 SPAIN 1728 4 99 4i 110 1455 030 SWEDEN 12a7 60 951 79 131 19 
032 FINLAND 1449 454 32 930 33 
1' 7; 036 SIUTZERLAND 565 224 
10 
36 212 
03a AUSTRIA 3095 3012 26 42 
D4a YUGOSLAVIA an 294 4 503 
052 TURKEY 474 1 Ja6 3 Za4 
056 SOVIET UNION 12281 12250 
40 130 
31 
32 060 POLAND 13a7 984 201 
064 HUNGARY 264 zza 36 
070 ALBANIA 614 614 
50 126 607 20a ALGERIA 783 1i 216 LIBYA 963 
26 
9SD 
3aa SOUTH AFRICA 315 
10 
167 114 a 
160 400 USA 2D22a 14103 1389 2753 1813 
404 CANADA 756 59 93 519 68 17 
412 PIEXICD ao4 26a 400 124 
a7 
9 
616 IRAN 480 299 a3 i 11 624 ISRAEL lOll 197 37 769 9 
664 INDIA 4630 2619 77 14a3 
33; 
451 
720 CHINA 1800 1436 25 
111s 10i 7 2a SOUTH KOREA 2515 230 23 446 





aDD AUSTRALIA 725 73 93 526 
!DOD W D R L D a9975 59 a 117 44711 7250 19491 10912 479 6414 
1010 INTRA-EC za335 525 41 5265 3790 1013a 3720 423 4433 
1011 EXTRA-EC 61642 74 76 39446 3459 9354 7192 56 19a2 
1020 CLASS 1 29799 65 19 19366 1804 4569 3120 15 a41 
1021 EFTA CDUNTR. 6459 65 9 466a a4 1071 418 15 129 
1030 CLASS 2 14626 a 57 4279 1286 4417 3466 9 1101 
1031 ACP 1681 616 3 1 29 363 183 34 
172 
1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 




1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































7304.51-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDAILESI, ETIRES OU LA11IHES A FROID, SANS 













728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































7304.59 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES, AUTRES QU'INOXYDABLES, ETIRES OU LA11IHES A CHAUD, SANS SOUDURE, 
!NON REPR. SOUS 7304.10 ET 7304.201 
7304.59-ll EBAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDABLESI 





1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































7304.59-31 TUBES POUR ROULmENTS, OBTEHUS A CHAUD, EN ACIERS ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,9 X IIAIS =< 1,15 X, TEHEUR EN CHROI'IE >= 








1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































7304.59-39 TUBES POUR ROULe..ENT5, OBTENUS A CHAUD, EN ACIERS ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,9 X 11AIS =< 1,15 X, TENEUR EN CHROI'IE >= 




1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lti,)V Ci.ASSE C. 










































7304.59-50 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDABLESio 08TENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC 
ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERONEFS CIYILS 















7304.59-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'IHOXYDABLESI, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI'IETRE 





























728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
D•sttnation 
Reporting country - Pays diclarant Co•b- Ho•encleturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hor:enclatura co•b. EUR-12 !lelg. -Lux. Dana ark Dautschland Hd las Espagna Franca Ireland ltalla Hader land Portugal 
7304.59-91 
1040 CLASS 3 17217 l5aoz 369 367 607 52 
7304.59-93 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF 










056 SOVIET UNION 
D5a GERMAN DEI1. R 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































7304.59-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS!, COLD-DRAWN OR CDLD-ROLLED, SEAI'ILESS, OF 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































7304.90-10 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS-SECTION !OTHER THAN CIRCULAR!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, 
CONTAINING >= 0.9 X BUT =< 1.15 X CARBON, >= 0.5 X BUT =< 2 ll CHROI'IIUI1 AND =< 0.5 ll I'IOLYBDENUI'I CHAIRS, CHAIR-WEDGES, 
RACK-RAILS AND OTHER 












7304.90-90 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS-SECTION !OTHER THAN CIRCULAR!, COLD-DRAWN OR COLD-RDLLED, OF STAINLESS STEEL, 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !611 




















































































































































7305.ll LINE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY SUBI'IERGED ARE WELDED, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL 
CIRCULAR CROSS SECTIONS, THE EXTERNAL DIAI'IETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1'11'1, OF IRON STEEL 
73D5.ll-DD LINE PIPE OF A KIND USED FDR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY SUBMERGED ARC WELDED, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 




740 HONG KOHG 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































































































































































































1990 Valuo - Velours: lDDD ECU Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarent ~:=~~cr:~~~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_•_r~k-:Do_u_t_s_c_h_la-n-d-----H~t~l~l~•~•~~E-s~pa~g~n~•~~~F~r-a~n~ct~~~I~rt-l-•-n-d-----I-t-.-l-ia---H-o-do-r-l-e-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------u-.-K~. 
7304.59-91 
1040 CLASSE 3 13412 11576 552 697 526 32 
7304.59-13 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES <AUTRES QU'INDXYDABLESJ, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAIIETRE 



















lDDD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































7304.59-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES (AUTRES QU'IHOXYDABLESJ, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI'IETRE 










!DOD II 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE L 
1D2!AELE 
1050 CLASSE 2 



































































7304.90-lt TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, DE SECTION (AUTRE QUE CIRCULAIREJ, EN FER OU EN ACIER , SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRE5, 








































!DOD II 0 N D E 
1010 I!ITRA-Ct 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1051 ACP (681 

























































































































































7305.11 TUBES ET TUYAUX POUR OLEOOUCS OU GAZOOUCS, SOUOES LONGITUOINALEIIENT A L'ARC II'II'IERGE, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAIIETRE EXTERIEUR EXCEOANT 4D6,4 1'111, EN FER OU EN ACIER 
7305 .11-DD TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZDDUCS, SOUDES LONGITUDINALEMENT A l 'ARC IMMERGE, DE SECTIONS INTERIEURE ET 




004 RF ALLEI'IAGNE 
DD5 ITALIE 
OD6 ROYAUIIE-UNI 



















632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEI'IEN DU HRD 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
701 IIAlAYSIA 
74D HONG-KONG 
!ODD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































































































































































































































1990 Quontity - QuontiUs• 1000 kg E a p o r 
Destination 
Coab. Ho•enclature~----------------------------------------~R:o~p:o~r~tl~n~g~c:ou~n~t~r~y---~P~o~y:s~d~ic~l:•~r:•~n~t~~----~~~-:~~--~~~:-~~----~~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Franc• Ireland ltalia Htd.rland Portugal U.K. 
7305.11-00 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 














7305.12 LINE PIPE FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, !EXCL. 7305 .lll, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAI!ETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 rill, OF IRON OR STEEL 
7305.12-00 LINE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, !EXCL. 7305.ll-1Dl, HAYING INTERNAL AND 




D 04 FR GERMANY 






632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EI!IRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































7305.19 LINE PIPE OF A KINO USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAI!ETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 rill, OF IRON STEEL 
7305.19-DD LINE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAI!ETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 rill, OF IRON STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 














lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 





































































































































7305.20 CASING USED IN THE DRILLING FOR OIL OR GAS, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAI!ETER 
OF WHICH EXCEEDS 406.4 1!1!, OF IRON OR STEEL 
7305.20-lD CASING USED IN DRILLING FOR OIL OR GAS, LONGITUDINALLY WELDED, HAYING INTERNAL AHD EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
EXTERNAL DIAI!ETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 rill, OF IRON STEEL 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
7 D D INDONESIA 
701 MALAYSIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































; G· 90 ,. '. IHG US£0 I~ ORILLIHG FOR OIL OR GAS, SPIRALLY WFLOED, HAYING INTERNAL AHD EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
CX:II:.~HAL DlAME:It:R OF WHICH i;A.Ci:.l:.U~ 406.4 i-lf·1, Ui lAU1i :.ii:;.'";,. 
004 FR GERI!ANY 


















7305.31 TUBES AHD PIPES LDNGITUDINALL Y WELDED, < EXCL. 7305 .ll, 7305.12 AND 7305.20 l, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 rill, OF IRON OR STEEL 
7305.31-DD TUBES AND PIPES LONGITUDINALLY WELDED, !EXCL. 73D5.ll-DO, 7305.12-DO AND 7305.20-101, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































































































1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting countr!l - Pays d6clarant ~~=~~.~~~~~~~~!~b~r---~EU-R---~~2--~B~o~l-g-.--~Lu-x-.----Da_n_o_a_r_k_D_o_u_t_s_ch_l_a_n_d _____ H_o~l-l-as--~~E-sp_a_g_n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir-o-l-a-n-d-----,-t-a-lf-a---H-o-dt-r-1-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-1-------U-.-K~. 
7305.ll-OO 
1021 A E l E 
l OlO CLASSE 2 
lOll ACP !68l 


















7305.12 TUBES ET TUYAUX POUR OLEOOUCS OU GAZODUCS, SOUDES LONGITUDINALEI'IENT, I NON REPR. SOUS 7305 .lll, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEOANT 406,4 m, EN FER OU EN ACIER 
7305.12-DO TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LONGITUDINALEMENT, !NON REPR. SOUS 7305.ll-00l, DE SECTIONS INTERIEURE 











6 32 ARAB IE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
lOlO CLASSE 2 



















































































7l05.19 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUOES HELICOIDALEMENT, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UN DIAIIETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406,4 MM, EN FER OU EN ACIER 
7305.19-GO TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES HELICOIDALEMENT, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 



















647 EMIRATS ARAB 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOlO CLASSE 2 
10l1 ACP 168! 



























































































































7l05. 20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR L' EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UN DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406,4 MM, EN FER OU EH ACIER 
7l05. 20-ll TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR l' EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, SOUDES LONGITUDINALEMENT, DE SECTIONS INTERIEURE ET 





1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 



































7305.20-91 TUBES FT TUYAUX DE CUVELAGE POUR L' EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, SOUDES HEL ICOIDALEMENT, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXIr..;;..&.;;:Jf!t CI:tCUlt\IP.:ES, D'UH DIM1ETP..L EXTE;..iEUR ~·.~ooEDAIH 'tW:.O,~ ,.'..~, EH f~R C:J ~;i !.C!CR 





















7l05.ll TUBES ET TUYAUX SOUDES LONGITUDINALEMEHT, !NON REPR. SOUS 7305.ll, 7l05.l2 ET 7l05.20l, DE SECTIONS INTERIEURE ET 





7l05.ll-OO TUBES ET TUYAUX SOUDES LONGITUDINALEMENT, !NON REPR. SOUS 7l05.ll-OO, 7l05.l2·00 ET 7l05.20-l0l, DE SECTIONS INTERIEURE 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




















6l2 ARABIE SAOUD 








1020 CLASSE l 










































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Co•b. Nomenclature~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n=t~r~y---~P~a~y~s~df=c=1~a~r~a~nt~------------------------------~--------~ 
Mo11enclatur• coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7305. 31-DO 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
















7305.39 TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED, I EXCL. 7305.19 AND 7305.20 I, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
EXTERNAL DIAP1ETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 I'll!, OF IRON DR STEEL 
7305.39-DD TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED, IEXCL. 7305.19-DD AND 7305.20-901, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































7305.90 TUBES, RIVETED, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAP1ETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 I'll!, 
OF IRON STEEL 
7305.90-DD TUBES, RIVETED, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAP1ETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 I'll!, 




004 FR GERP1ANY 
005 ITALY 






IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 












































































































004 FR GERP1ANY 
DDS ITALY 




056 SOVIET UNION 
400 USA 
652 NORTH YEP1EN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 



































































































































7306.10-19 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, OF AN EXTERNAL DIAP1ETER OF > 168.3 m, BUT =< 406.4 m , 
OF IRON OR STEEL 
FRANCE 
" · ";, -lUXI'G. 
003 N~IHERLANDS 
004 FR GERP1ANY 
005 ITALY 



















632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
652 NORTH YEP1EN 
664 INDIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
7306.10-90 LINE PIPE USED 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































































































1990 Voluo - Volours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~~~~~~·:!~b~r---:E~UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Do_n_o_o_r~k-D~o-u~t-s-c~h~lo-n-d~--~H=o~l~l~o~s~~Es~p~o~g=n~o--~~F~r~o~nc~o~~:I~ro-l-o-n-d-----I-t-o-l-io---H-o-do-r-1-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K~. 
7305.31-00 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 













TUBES ET TUYAUX SOUDES HELICOIDALEI'IEHT, (NOH REPR. SOUS 7305.19 ET 7305.201, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE 




7305.39-00 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELICOIDALE11EHT, (NOH REPR. SOUS 7305.19-DD ET 7305.20-901, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE 








1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































7305.90 TUBES RIVES, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIA11ETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 1'11'1, EN FER OU EH 
ACIER 





004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 





454 TURKS, CAlC OS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP (681 








































































































































652 YEI'IEH DU NRD 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <651 











































































































7306.10-19 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LOHGITUDINALE11EHT, DIAI'IETRE EXTERIEUR > 168,3 l'1lt 11AIS •< 406,4 1111, EN 

























632 ARABIE SAOUD 
649 OI'IAH 
652 YEMEH DU NRD 
664 INDE 
1000 11 0 R D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 









































































































7306 .10-tD TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES HELICOIDALEI'IEHT, EN FER OU EN ACIER 
DOl FRANCE 




822 POLYHESIE FR 
1000 11 0 R D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 

































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Humenclatura~------------------------------------------~~--~----~--~~--~~~~-----------------------------------------l 
Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal ia Hader land Portugal Homanclatur• comb. EUR-12 Belg.-Lux. 
7306 0 20 CASING AND TUBING USED IH THE DRILLING FOR OIL OR GAS, OF IRON OR STEEL, OF EKTERHAL DIAI'IETER =< 406.4 I'U'I 
















!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 


















































































7306.30 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR !HOM ALLOY> STEEL, WELDED, OF EKTERHAL DIAI'IETER =< 406.4 1'11'1, 
IEXCL. 7306.10 AHD 7306.201 
7306.30-10 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON NOH-ALLOY STEEL, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR 
LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF EKTERHAL DIAI'IETER =< 406.4 1'11'1 
























7306.30-21 PRECISION TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL-THICKNESS =< 2 I'U'I, OF EKTERHAL 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 



























1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 












































































































































































































7306.30-29 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, IF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL-THICKNESS > 2 1'11'1, OF EKTERHAL 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
412 I'IEXICO 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
























































































































7306.30-30 ELECTRICAL CONDUIT TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAI'IETER =< 406.4 
1'11'1 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 












































































































































1990 Value - Val•urss 1000 ECU Export 
Dest in•t ton 
Report tng country - Pays d6clarant ~::~ncr::~~~·=:~b~r---~E-UR~-~1~2~-B~o~1-g-.--~lu-x-.----D-on-.-.-r-k--Do_u_t_s_c_h-1a_n_d----~H~o=1~1~•~•~~E~s~po~g~n~o--~~F=r~o~n~co~~~I~ro_1_o_n_d _____ I_t_o_1-io---H-o-do_r_1_•_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_1 _______ U-.-K~. 
7306.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE DU DE PRDDUCTIDH POUR l'EXTRACTIDH DU PETRDLE OU DU GAZ, EH FER OU EH ACIER, DIAIIETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 1111 
7306.20-00 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRDDUCTIOH POUR l'EXTRACTIOH DU PETRDLE DU DU GAZ, EH FER OU EH ACIER, DIAIIETRE 














647 EIIIRATS ARAB 
701 IIALAYSIA 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C681 
























































































7306.30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS NON AlliES, SDUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 m, CNDN REPR. 
SOUS 7306.10 ET 7306.201 
7306.30-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER DU ACIERS CNON AlliES!, SDUDES, AVEC ACCESSDIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, 
POUR AERONEFS CIVILS, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 Mil 




















7306.30-21 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS CNDN AlliES), SDUDES, EPAISSEUR DE PARDI =< 2 1111, DIAIIETRE 





























958 NOH DETERI'IIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP C681 
1040 CLASSE 3 















































































































































































































7306.30-29 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NON AlliES), SOUDES, EPAISSEUR DE PARDI > 2 1111, DIAMETRE 

















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 



































































































































7306.30-30 TUBES POUR CANALISATIONS ElECTRIQUES, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS CNON AlliES), SOUOES, DIAMETRE EXTERIEUR 





1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





















































































































































































1990 Quantity - Quanti Us • 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6cl a rant 
Comb. Ho•tnclature Portugal Noatnclatura comb. EUR-12 Bolg .-Lux. Denmark Deutsch] and Hollas Espagna France Ireland Ito! ia Nederland U.K. 
7306.30-51 
036 SIHTZERLAND 15251 6511 5222 1296 515 1714 
038 AUSTRIA 7335 2873 1321 70 3071 
201 ALGERIA 779 
201! 
779 
154 400 USA 2169 
•ss 604 LEBANON 955 144 122 FR.POLYNESIA 954 629 181 
1000 W 0 R L D 110177 36596 250 20976 9840 12794 a 6873 17489 109 5942 
1010 INTRA-EC 73017 23319 13 13116 5537 11026 a 3173 11135 27 4263 
lOll EXTRA-EC 37157 13277 237 7160 4303 1767 2999 6354 12 1671 
1020 CLASS 1 26500 11667 Ill 6668 94 1359 629 5216 749 
1021 EFTA COUNTR. 23837 9401 74 6661 4207 
1357 515 5061 691 
1030 CLASS 2 10956 1610 lll 473 401 1992 1137 12 929 
1031 ACP (68) 2176 551 104 256 631 205 61 412 82 567 
7306.30-59 GAS PIPE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. PLATED OR COATED WITH ZINC I, WELDED 
001 FRANCE 31793 s2aa 9700 5193 5946 4799 167 
002 BELG.-LUXBG. 9012 
11100 
2900 1021 160 315 4377 309 
003 NETHERLANDS 26394 ll950 13 212 194 5750 
2155 
004 FR GERI'IAHY 35561 10421 4115 
12396 1377 5534 83 
ODS ITALY 5619 1501 ,; 15 167 71; 13 
45 
006 UTD. UHGDOI'I 5744 
ss4 34 
4775 
7017 007 IRELAND 1592 43li 61s 
43 901 
001 DENMARK 17159 5101 40 2ll0 5684 
011 SPAIN 462 
166 
110 351 
021 NORWAY 1422 17 135 171 927 
030 SWEDEN 1031 711 II 60s 
143 33 116 
0 36 SWITZERLAND 13461 4190 5923 116 1155 4 
031 AUSTRIA 4711 1483 652 3sss 
23 941 1612 
400 USA 4743 ll22 14 54 605 612 IRAQ 615 
1416 
10 
ai 3s 616 IRAH 2170 563 7 
1000 W 0 R L D 174572 44410 161 41565 24593 2664 167 15349 27311 18331 
1010 IHTRA-EC 141115 34091 
16s 
33146 20409 1835 167 13164 22752 16251 
1011 EXTRA-EC 32755 10319 1419 4113 129 2115 4565 2017 
1020 CLASS 1 26073 1412 20 6752 3625 626 1451 3949 1161 
1021 EFTA COUHTR. 20960 7257 15 6627 ssi 626 1414 3191 
1130 
1030 CLASS 2 6110 1134 141 1506 203 407 541 913 
1031 ACP (61) 691 164 71 71 113 67 33 102 70 
7306.30-71 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, PLATED OR COATED WITH ZIHC, WELDED, OF EXTERNAL DIAI'IETER =< 161.3 l'il'l. !EXCL. 
7306.10-11 AHD 7306.10-90 TO 7306. 30-59) 
001 FRANCE 5961 516 965 2360 
s 
2061 40 19 
002 BELG.-LUXBG. 1321 
137s 
27 519 440 262 




006 UTD. KIHGDOI'I 7094 192 1517 151 22 67 
OlD PORTUGAL 144 2 109 33 
021 CANARY ISLAH 1556 5 
1551 5 





036 SWITZERLAND 1141 42 97 864 67 
031 AUSTRIA 911 11 215 27 
720 27 
056 SOVIET UHIOH 351 
25 
10 314 2 157 330 ANGOLA 201 17 10 400 USA 5354 1335 
5344 
600 CYPRUS 1331 7 604 LEBANON 1500 1493 
616 IRAH 597 597 
1000 W 0 R L D SOlDO 4909 2161 9140 15922 699 40 9911 5921 169 1221 
1010 IHTRA-EC 32463 4760 1605 5076 13191 439 40 6001 4i"3 6 172 
lOll EXTRA-EC 17636 149 563 4063 2032 259 3910 5441 163 1049 
1020 CLASS 1 1941 41 210 66 292 41 1734 5443 1037 
1021 EFTA COUHTR. 3417 41 279 50 215 41 1650 91 16s 
1036 
1030 CLASS 2 1307 101 259 3991 1712 212 1138 5 12 
1031 ACP !68) 1137 56 115 494 
z7 
133 172 4 163 
1040 CLASS 3 319 24 331 
7306.30-79 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON NOH-ALLOY STEEL, !EXCL. ZIHC PLATED OR COATED>, WELDED, OF EXTERNAL 
DIAIIETER =< 161.3 1'111. !EXCL. 7306.10-11 AHD 7306.10-90 TO 7306.30-59) 
001 FRANCE 21421 2392 424 3721 5103 3637 42H 1196 
002 BELG.-LUXBG. 25636 
3396 
214 5743 121 4755 799 13213 791 
003 NETHERLANDS 19740 962 9046 946 3136 445 39o5 1109 004 FR GERI'IAHY 44548 ll411 ll74 957 177 16403 
7123 4271 









001 DENMARK 9956 
12 
4197 31 133 
zi 
2770 
Oil SPAIN 1211 97 535 161 185 126 
r?~ I'CIRioiAY 2195 
655 
172 1062 20 375 1266 
I' "l.fl 12519 4779 2308 "' 51 910 
032 F IHLAHD 1769 
374 
740 454 u; 3965 no ~3~ 036 SIHTZERLAHD 7991 1 2700 14 121 6 
031 AUSTRIA 9564 2309 705 3110 2H 2996 125 72 
048 YUGOSLAVIA 1113 105 466 167 375 IS 056 SOVIET UHIOH 2654 
3ss 
51 147 1736 
060 POLAND 171 300 201 10 
066 ROMANIA 217 ,; 3; 216 ,; 220 EGYPT 191 696 11 224 SUDAN 165 10 169 ui 2 IS s4 220 400 USA 504 19 
616 IRAH 142 33 146 
49 37 23 
632 SAUDI ARABIA 731 69 14 414 12 
706 SINGAPORE 714 172 110 362 
1000 W 0 R L D 116170 22068 10159 37171 3241 1569 31\73 124 23314 25213 291 16133 
1010 IHTRA-EC 137362 18503 3915 25450 1210 7115 30012 124 13402 24239 29 12523 
lOll EXTRA-EC 4a&OI 3565 6945 12421 1961 753 8390 9912 974 263 3610 
1020 CLASS 1 37105 3340 6526 10406 14 196 5567 7355 106 2195 
1021 EFTA COUHTR. 35027 3340 6396 9112 14 
s45 
5176 6962 692 
26s 
2635 
1030 CLASS 2 7515 225 59 1515 1954 1435 737 139 713 
1031 ACP !68) 2596 152 35; 
369 696 71 125 81 32 263 100 
1040 CLASS 3 4116 507 12 1311 1119 30 1 
7306.30-90 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAI'IETER > 161.3 111'1 BUT =< 406.4 
m, CEXCL. 7306.10-19 TO 7306.30-59) 
001 FRANCE 11940 149 239 1681 1367 313 1191 
002 BELG.-LUXBG. 7011 
s6 
7 4174 141 112 2013 571 
003 NETHERLANDS 11466 T 16304 613 26 1025 711 004 FR GERMANY 1233 a 7 0 927 401 2031 3911 DDS ITALY 4994 9 2 1837 
z5 a2 
1 1327 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 5971 $6 3573 2 203 46i DD7 IRELAND 715 ,. 2D2 32 
52 
DDI DENMARK 11195 1612D 222 1121 
DlD PORTUGAL 721 16; 
659 40 22 
2Di Dll SPAIN 17a& 1273 II 61 
D21 NORWAY 1697 18 1469 65; ; 9 2DI D30 SWEOEH 7115 3543 2714 20 170 
D32 FIHLANO 1312 225 514 7 1 6 
335 
D36 SlliTZERLAHD 2211 655 
1321 71 523 353 
D31 AUSTRIA 55DI 4D49 397 25 312 
056 SOVIET UNION 16D2 427 
9 1517 1 
D6D POLAND 449 22 23~ 62 22D EGYPT 325 21 
211 NIGERIA 1071 999 79 
40D USA 1133 1130 2 
52D PARAGUAY ll2 112 




616 IRAH 1392 33 24 
624 ISRAEL M4 105 22 17 
632 SAUDI ARABIA 1371 22 1313 36 
72D CHINA 581 345 243 
182 
1990 Value - Yo lours: 1000 ECU Export 
Dest I nat tan 
Comb. Ho•anclature 
Reporting country - Poys d6claront 
Hoaenclature comb. EUR-12 !olg.-Lux. Denmark Deutsch) Dnd Hallas Espagna France Ireland Itollo Hedarland Portugal U.K. 
7306. 3D-51 
036 SUISSE 11103 4423 4050 933 370 1326 
038 AUTUCHE 4349 1719 828 H 1755 
208 ALGERIE 8H 
1130 
8H 
a; 400 ETATS-UNIS 1219 
655 604 LIBAN 655 
43i 116 142 822 POL YNESIE FR 689 
1000 II 0 N D E 76455 24330 508 15161 6808 8070 a 5506 11930 119 4015 
1010 INTU-CE 48795 15755 19 9581 3491 6635 a 2841 7753 22 2690 
lOll EXTRA-CE 27660 8575 489 5580 3316 1435 2666 4177 97 1325 
1020 CLASSE 1 18DSD 7457 252 4953 75 987 483 3361 482 
1021 A E L E 16417 6162 202 4945 
323a 
986 417 3271 
97 
434 
1030 CLASSE 2 9211 1118 235 609 448 1807 816 843 
1031 ACP (681 2457 403 221 262 422 276 H 295 97 434 
7306.30-59 TUBES GAZ EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QUE ZINGUESl, SOUDES 
DOl FRANCE 17106 2505 4537 2469 
11; 
5056 2110 429 
002 !ELQ.-LUX!O. 5013 
5380 
1473 429 451 2371 170 
003 PAYS-BAS 13081 5691 7 169 168 
304a 
1666 
004 RF ALLEIIAGNE 23077 4979 
2136 
4816 876 9292 66 





006 ROYAUME-UNI 4043 
280 
21 1 1416 2496 
3973 007 IRLANDE 4840 
2214 234 
129 458 
008 DANEMARK 9035 24H 40 968 3132 
Dll ESPAGNE 570 
ao 4 74 495 103 1 028 NORVEGE 891 10 
5 
188 506 
030 SUEDE 624 333 4 34 155 22 71 
036 SUISSE 6972 2357 3083 298 223 990 21 
038 AUTRICHE 2485 7ll 343 
1235 
15 638 778 
3 400 ETATS-UNIS 1820 537 13 32 
612 IRAQ 744 
642 
21 
135 IS 723 616 IRAN 1180 374 14 
1000 II 0 H D E 98313 21247 159 20762 9794 1722 83 19341 13875 11330 
1010 INTRA-CE 80022 16354 
15; 
16176 8169 1191 83 17064 11486 9499 
lOll EXTRA-CE 18287 4893 4586 1622 530 2277 2389 1831 
1020 CLASS£ I 13339 4073 15 3570 1277 318 1348 2017 721 
1021 A E L E lll75 3481 12 3481 
343 
318 1225 1980 678 
1030 CLASS£ 2 4462 816 144 906 212 645 329 1067 
1031 ACP !681 514 90 49 62 53 67 40 51 102 
7306.30-71 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, ZINGUES, SOUD£5, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 168,3 M, !NON REPR. so us 7306.10-11 ET 
7306.10-90 7306.30-591 
DOl FRANCE 4643 331 815 1529 li 1908 29 31 002 !ELG.-LUX!G. 918 
ao; 
38 312 331 226 
003 PAYS·IAS 4609 235 2628 75 856 





0 06 ROYAUME-UNI 4120 277 ll56 490 43 47 
OlD PORTUGAL 890 2 836 52 
021 ILES CANARIE 1050 
' 
1034 16 





036 SUISSE 901 57 58 616 98 
038 AUTRICHE 699 10 194 473 18 
056 U.R.S.S. 567 
2li 
33 87 447 
2 446 330 ANGOLA 689 23 9; 400 ETATS-UNIS 2803 
63i 
2704 
600 CHYPRE 636 
7 604 LilAH 671 664 
616 IRAN 976 976 
1000 II 0 H D E 36959 3295 2140 3911 ll471 1231 23 10529 3214 456 688 
1010 INTRA-CE 23316 2983 1439 2025 10052 855 23 5432 373 4 130 
lOll EXTRA-CE 13644 312 701 1887 1419 376 5097 2841 452 558 
1020 CLASS£ 1 5516 25 284 32 194 54 1590 2826 510 
1021 A E L E 2H3 25 270 23 187 54 1285 122 452 
506 
1030 CLASS£ 2 7471 287 372 1855 1138 322 2982 15 48 
1031 ACP !681 1543 244 121 253 
a7 
246 223 4 452 
1040 CLASS£ 3 655 45 526 
7306.30-79 TUBES ET TUYAUX DE SECTION ClRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, !AUTRE$ QUE ZINGUESl, 50UDES, DIAIIETRE EXTERIEUR 
=< 168,3 1'11'1. !NON REPR. so us 7306.10-11 ET 7306.10-90 A 7306.30-591 
DOl FRANCE 12641 1130 735 2230 2833 
3290 
2560 2157 992 
002 BELG.-LUXBG. 15597 
175; 
304 3539 130 570 6655 776 
003 PAYS-lAS 11651 1321 5165 440 1477 314 
2376 
1175 
004 RF ALLEI'!AGNE 25161 5050 1326 
10oi 
llD 9404 4481 2414 
005 ITALIE 5811 94 1049 
524 
3 3033 111 660 325 304 006 ROYAUME-UNI 4136 ID 645 5ll 396 700 573 544 007 IRLAND£ 791 
462 
1 4 57 
29a 
52 103 
DDS DANEMARK 5509 
72 
2773 56 482 
li 
1735 
Dll ESPAGN£ 1292 123 701 145 82 151 
028 NORVEG£ 1867 
300 
250 716 ll 202 685 
030 SUEDE 11267 5564 1375 2306 30 1689 







036 SUISSE 5994 3 2752 527 14 
035 AUTRICHE 6346 1081 974 2275 163 1745 74 34 
045 YDUGOSLAVIE ll32 185 339 185 423 
056 U. R. S. S. 3SD3 
47; 
53 1940 1802 
060 POLOGNE 1120 175 459 7 
066 ROUMANIE 751 
32i 73 
750 
140 220 EGYPT£ 566 
274 
25 
3 224 SOUDAN 570 ti 293 150 z5 40 96 400 ETATS-UNIS 844 268 252 
616 IRAN ll59 ao 
237 
1032 39 a 
6 32 ARABIE SAOUD 744 121 14 329 39 
706 SINGAPOUR 523 18\ 150 189 
1000 M 0 N D E 128135 102ll 14071 26651 1274 4854 29159 117 I6102 13463 259 11974 
1010 INTRA-CE 53346 5503 5455 15765 524 4045 19018 117 8917 12795 19 5185 
lOll EXTRA-CE 44759 1705 5616 10586 750 506 lOlH 7185 665 240 3789 
1020 CLASS£ I 29751 1554 5026 8252 5 196 3523 4615 550 3027 
1021 A E L E 27250 1554 7786 7552 5 
sao 
3122 4152 410 
240 
2639 
1030 CLASS£ 2 5844 124 102 228S 745 3200 710 97 758 
1031 ACP !681 2910 79 
u7 
525 274 64 128S ll3 15 240 312 
1040 CLASSE 3 6162 346 30 3415 1556 21 4 
7306.30-90 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER DU ACI ERS !NON ALLIES!, SDUDES, DIAMETRE EXTERIEUR > 165,3 1'11'1 IIAIS =< 
406,4 1'11'1, IHDN REPR. SDUS 7 306.10-19 A 7306.30-591 
DOl FRAHCE 9539 162 300 6DOS 
233 
2214 201 654 
002 BELG.-LUX!G. 4593 
67 
9 2519 165 1346 318 
003 PAYS-lAS 10070 au 7799 266 18 616 
1052 
004 RF ALLEIIAGNE 5197 ll 844 
877 
323 ll76 2227 
005 ITALIE 4363 1022 1757 17 5i 200 
707 
006 RDYAUM£-UNI 3750 133 3340 7 
007 IRLAND£ 695 296 li 
33 366 
DDS DANEMARK 9451 8691 133 60S 
DID PORTUGAL 514 
15; 
435 59 20 
u6 Dll ESPAGH£ ll43 725 86 33 
028 NDRVEGE 1039 19 561 
387 t7 6 153 030 SUEDE 6426 4201 1670 15 136 
032 FINLAND£ 1015 292 506 4 1 2 
212 
036 SUISSE 1562 
733 
1056 57 276 171 
035 AUTRICHE 3606 2457 225 11 177 
os6 u.R.s.s. 936 53; 
12 596 22 
060 POLOGNE 557 15 36 220 EGYPT£ 955 60 588 
285 NIGERIA 1581 597 984 
400 ETATS-UNIS 1100 1089 10 
520 PARAGUAY 1907 1907 212 612 IRAQ 634 
t2 
422 
177; 616 IRAN 2549 691 67 
624 ISRAEL 557 527 17 43 
632 ARABIE SAOUD 957 63 870 24 
720 CHINE 750 293 487 
183 
1990 Quantity - Quantitist 1008 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Noatnclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~--~--~~--~---:~~--~~~-:--~~--~-----:~, 
Nomenclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
7306.30-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 























































7306.40 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, IEXCL. 7306.10 AND 7306.201, OF EXTERNAL DIAIIETER 
=< 406.4 1111 
7306.40-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR 
CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 1111 
66 6 BANGLADESH 
lDDO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















7306.40-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, IEXCL. 7306.40-lOl, OF 




004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 








lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































7306.40-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, IEXCL. 7306.40-ID AND 7306.40-911. OF EXTERNAL 
DIAIIETER =< 406.4 1111 
DDl FRANCE 
002 BELG. -LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 




























728 SOUTH KOREA 
ll6 TAIWA~ 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





























































































































































































































































7306.50 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), WELDED, IEXCL. 7306.10 AND 7306.20), OF 
EXTERNAL DIAI'IETER =< 406.4 l1l'l 
7306.50-lD TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES 
OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 l1l'l 











7306.50-91 PRECISION TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS), WELDED, IEXCL. 7306.50-10), OF EXTERNAL 









lDDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































7306.50-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), WELDED. IEXCL. 7306.50-10 AND 73D6.5D-9ll, 




004 FR GERIIANY 






























































































































1990 Voluo - Valou"' 1000 ECU Export 
Destin at ion 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 























































7306.40 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, SOUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 1111, (NON REPR. SOUS 
7306.10 ET 7306.201 
7306.40-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR 
AERONEFS CIVIL$, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 1111 




1020 CLASSE 1 


























7306."-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, SOUDES, ETIRES OU LAIIINES A FROID, (NON REPR. SOU$ 














1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 

























































































































7306.40-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, SOUDES !NOH REPR. SOUS 7306.10-11 A 7306.20-DO, 7306.40-10 


































728 COREE DU SUD 
736 I • Al-WA:I 
740 HONO-lONO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP lUI 








































































































































































































































































7306.50 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES AUTRE$ QU' INOXYDABLES, SOUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 1111, 
!NON REPR. SOUS 7306.10 ET 7306.201 
7306.50-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS AlliES <AUTRES QU'INOXYDABLESI, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU 
LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVIL$, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 l'ol'l 












7306.50-91 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES !AUTRES QU'INOXYDABLESI, SOUDES, (NON REPR. SOUS 









lDDO II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































7306.50-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES <AUTRES QU'INDXYDABLESI, SOUDES, (NON REPR. SOUS 7306.10-11 A 











































































































































1990 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n_t~r~~----P~a~~~·~d~'c~l~a~r~a-nt~----------~--~--------~----~----~~, 






lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 




































































7306.60-10 TUBES AND PIPES OF CROSS-SECTION IEXCL. CIRCULAR!, HOLLOW PROFILES, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR 





















7306.60-31 TUBES AHD PIPES OF RECTANGULAR CROSS-SECTIOH, WELDED, OF WALL-THICKNESS •< 2 1'11'1 IEXCL. 7306.60-101 , OF IROH OR STEEL 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
I OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 






































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




















632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
706 SINGAPORE 
74 D HONG KONO 
1000 W 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 




































































































































































D 04 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 










1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































7306.90 TUBES AHD PIPES AND HOLLOW PROFILES, RIVETED, OF IRON OR STEEL 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














































































































































































































































































































1990 Val uo - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 






1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 














































































7306.61-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTIDH !AUTRE QUE CIRCULAIREJ, PROFILES CREUX, $DUDES, AVEC ACCESSDIRES, POUR GAZ DU LIQUIDES, POUR 
AERDNEFS CIVILS, EN FER DU EN ACIER 









7306.60-31 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, SOUDES, EPAISSEUR DE PARDI =< 2 m, !NON REPR. SDUS 7306.60-10), EN 


















1000 11 0 M D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 



































































































































































7306.60-39 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, SDUDES, EPAISSEUR DE PARDI> 2m, IHON REPR. SOUS 7306.60-10>, EN 


























632 ARABIE SADUD 






1020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 


















































































































































































7306.60-91 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIRE, CARREE OU RECTANGULAIREJ, SOUDES, <NON REPR. SOU$ 




004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 







1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 























































































7306.90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, RIVES, AGRAFES OU A lORDS SII'IPLEI1ENT RAPPRDCHES, EN FER OU EH ACIER 





































































































































































































































































1990 Quant lty - Quontitis• 1000 kg Export 
Destination Reporting countr~ - Pays d6cloront 
Co•b. Hoatncleture 
Hoaenclatur • comb. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I toll• He dar land Portugal U.K. 
7306.90-00 
032 FINLAND 6n 35 359 13 1 194 59 30 036 SWITZERLAND 2766 256 45 177 195 2052 4 
035 AUSTRIA 1955 69 151 305 19 1357 74 13 





3i 052 TURKEY 454 40 96 19 
056 SOVIET UNION 711 154 53 444 





s 216 LIBYA 1323 1 162 
220 EGYPT 600 10 256 3i 
327 1 
400 USA 1051 926 19 9 45 
454 VENEZUELA 126 
i 
75 39 3; 616 IRAN 1513 244 1529 4 624 ISRAEL 343 32 a 91 205 
632 SAUDI ARABIA 2295 2 2 
1529 454 10 
644 QATAR 201 3s 
150 10 39 
664 INDIA 1165 947 17 160 
666 BANGLADESH 492 51 411 
720 CHINA 1632 26 1606 6i 740 HONG KONG 51 17 
1000 W 0 R L D 196773 5573 3619 7524 1649 1741 9569 470 150421 5770 195 7239 
1010 INTRA-EC 169295 7663 1500 5070 164; 
1062 4905 464 137575 5294 40 5722 
lOll EXTRA-EC 27471 910 2120 2454 679 4661 6 12541 477 157 1517 
1020 CLASS 1 10107 504 2071 1702 251 35 365 6 4367 301 4 195 
1021 EFTA COUNTR. 7471 475 2005 544 29 1 235 6 3566 245 4 52 
1030 CLASS 2 13745 104 11 435 1395 625 3922 5627 145 153 1322 
1031 ACP 165) 2257 23 
3s 
6 237 au 702 23 153 305 
1040 CLASS 3 3620 3 317 14 373 2547 25 
7307.11 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF NOH-IIALLEAILE CAST IRON 
7307.11-10 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF HOH-IIALLEABLE CAST IRON, USED IH PRESSURE SYSTEIIS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.36-79 
001 FRANCE 2066 153 615 341 160 249 313 232 




46 356 a 26 
003 NETHERLANDS 1215 920 sa 446 
1 145 
004 FR GERI'IANY 1052 37 529 63 4 
005 ITALY 290 12 121 10 27 120 
006 UTD. KINGDOI'I 622 144 55 37 330 25 2i ODS DENMARK 290 175 3 2 61 26 
025 NORWAY 315 ISO 6 
11 126 
030 SWEDEN 235 57 92 77 
032 FINLAND 370 140 43 19 165 
036 SWITZERLAND 557 516 37 34 
035 AUSTRIA 379 361 13 5 i 052 TURKEY 453 452 s 1; us 216 LIBYA 359 231 23 
322 ZAIRE 119 99 4 16 
612 IRAQ 409 169 42 
237 
647 U. A. Ell I RATES 195 47 102 
701 I'IALAYSIA 274 
100 
274 
740 HONG KONG 1131 1031 
1000 W 0 R L D 13655 512 11 5954 15 965 946 1521 608 3122 
1010 IHTRA-EC 6746 407 3 2479 IS 
950 724 1150 374 628 
1011 EXTRA-EC 6910 105 a 3475 18 222 340 234 2493 
1020 CLASS 1 2816 4 2 2075 1 139 175 420 




1030 CLASS 2 4005 101 1323 83 165 2062 
1031 ACP (65) 707 53 307 2 39 u 124 134 
7307.11-90 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF HOH-IIALLEABLE CAST IRON, IEXCL. 7307.11-10> 
001 FRANCE 661 56 77 15 112 
383 4 122 
002 8ELG.-LUXBG. 509 
13s 
196 55 44 42 
003 NETHERLANDS 784 
i 
529 ; 6 58 53 004 FR GERIIANY 1070 9; 443 205 268 
142 
005 ITALY 577 148 158 334 32 
172 
006 UTD. KINGDOII 535 6 15 142 15; 007 IRELAND 198 1 5 2 20 011 SPAIN 382 
2 
1 132 169 60 
o2a NORWAY 365 103 171 19 69 
030 SllEDEN 238 
24 
4 5 12 24 183 
035 AUSTRIA 718 651 2 2i 
2 a 
216 LIBYA 320 14 3 282 
400 USA 195 2 2i 
161 31 
612 IRAQ 628 6 20 204 
601 
647 U.A.EI'IIRATES 295 2 2 67 
706 SINGAPORE 83 1 7 15 6a 
720 CHIMA 169 
16 
169 
ui 740 HONG KONG 150 56 
" n R: l n 10360 244 59 2199 IS 211 2171 41 1792 587 37 3001 
o::ottt ,OS 5 1027 197 1112 4 1225 349 21 852 
lOll f'XIIU-EC 5H9 JS 54 lll' 16 1'o lQj:; ~~ J6-t :l.J3 l.J ~.:.·,; 
1020 CLASS 1 2oaa 25 35 926 2 1 2ao 315 11 7 486 
1021 EFTA COUNTR. 1506 24 35 873 
16 1i 221 2i n 
a 7 274 
1030 CLASS 2 2915 12 19 139 572 226 227 9 1661 
1031 ACP 165) 479 a 1 22 2 5 171 17 
16 9 245 
1040 CLASS 3 358 108 207 23 3 
7307.19 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF IIALLEABLE CAST IRON OR STEEL 
7307.19-10 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF IIALLEABLE CAST IRON 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.36-79 
001 FRANCE 3837 157 1143 1024 6 
659 12 812 
002 BELG.-LUXBG. 1564 
354 
1377 160 26 206 89 
003 NETHERLANDS 1679 1267 19 1 22 73; 
16 
004 FR GERMANY 7525 837 
2260 
3766 3 856 1322 
005 ITALY 5157 4 2114 1 11i 
1 777 
006 UTD. KIHGOOII 510 24 257 42 17 19 32 
DOS DENMARK 1599 44 1804 28 IS 
1 5 17 
011 SPAIN 565 51 456 
4os 
10 a 22 
021 CANARY ISLAM 408 
2 25; zi 028 NORWAY 254 
zo4 100 030 SWEDEN 750 4 471 i 032 FINLAND 377 3 51 322 
036 SWITZERLAND 3149 31 3091 1 22 4 372 038 AUSTRIA 1347 34 762 139 32 4 
045 YUGOSLAVIA 314 75 14 
43; 
195 1 29 
204 I'IOROCCO 471 2 2 27 216 212 TUNISIA 626 1 2 404 2 
1000 W 0 R L 0 32501 1704 24 13534 9431 345 2457 1049 3953 
1010 INTRA-EC 23367 1510 5 5597 7395 71 1696 1003 3056 
1011 EXTRA-EC 9135 194 19 4938 2033 277 761 46 867 
1020 CLASS 1 6504 164 3 4690 673 5 404 11 554 
1021 EFTA CGUNTR. 5948 74 1 4633 666 5 78 10 451 
1030 CLASS 2 2470 30 16 236 1307 272 356 35 218 
1031 ACP 168> 141 13 66 52 7 1 2 
7307.19-90 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3269 541 20 92 430 ,; 1629 112 145 002 BELG.-LUX8G. 1333 
34s 
2 39 55 307 759 111 
003 NETHERLANDS 1217 9 52 3 347 394 67 
004 FR GERIIANY 3422 57 18 
ni 
890 163 1660 66 568 
005 ITALY 1469 2 1016 51 
42 no 13 246 006 UTD. KINGDOII 1064 29 11 17 IS 6 
007 IRELAND 314 1 9 12 1 29i 
008 DENMARK 203 1 126 7 48 14 
009 GREECE 119 
50 
1 6 79 
50 
28 
011 SPAIN 416 
s 
14 287 a 
025 NORWAY 366 12 7 
156 
162 7 173 
030 SWEDEN 492 3 22 10 236 3 59 
188 
1990 Valua - Velours• 1000 ECU Eaport 
Dtst tnat ion 
Coab. Ho•anclatura 
Report tng country - Pays d6clarant 
Ho~tanclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Dtutschl and Hallas Espagna Franca Ireland !toll• Hadar land Portugal U.K. 
7306.90-00 
032 FINLANDE 946 44 453 2a 3 359 59 
036 SUISSE 4157 355 64 427 390 2866 20 2i 
038 AUTRlCHE 2721 87 188 833 65 1310 155 83 
048 YDUGDSLAVIE 1050 
314 
598 1 416 35 
052 TURQUIE 1357 229 26 534 26 22i 
os6 u.R.s.s. 1953 672 221 1060 





216 LIBYE 1647 9 
i 
284 42 35 




423 13 1 
400 ETATS-UHIS 1791 730 45 127 13 531 
484 VENEZUELA 12n 1 1163 
540 
65 35 





624 ISRAEL 692 9 122 509 
632 ARABIE SADUD 2020 1 9 
60 
1356 629 25 
644 QATAR 593 
60 
471 13 4i 
664 INDE 3417 3203 39 111 
666 BAHGLA DESH 644 
176 
96 548 
720 CHINE 3542 3366 
74 0 HOHG-KDNG 608 18 590 
1000 PI 0 H D E 176632 8513 5227 14283 1561 6815 11571 314 114671 4781 259 8647 
1010 INTRA-CE 127585 7193 2174 9574 
156i 
4223 4846 251 90275 3965 16 5068 
1011 EXTRA-CE 49027 1320 3053 4709 2579 6726 63 24387 817 233 3579 
1020 CLASSE 1 16507 1027 2936 3038 180 351 765 61 6705 394 6 1044 
1021 A E L E 11106 631 2843 1393 71 6 521 61 5125 309 6 140 
1030 CLASSE 2 24881 2aa 68 775 1381 2012 5004 1 12201 318 2za 2535 
1031 ACP 168l 3265 43 
4i 
Z1 135 1184 1077 24 22a 553 
1040 CLASSE 3 7638 5 897 146 956 5482 104 
7307.11 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE PIDULES, EN FONTE NOH PIALLEAILE 
7307 .11·10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE PIOULES, EN FONTE IHON PIALLEAILEl, POUR TUBES ET TUYAUX POUR CANALISATIONS SDUS PRESSION 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.36-79 
001 FRANCE 4887 313 1525 540 594 730 373 812 
002 BELG.-LUXBG. 4512 
124 
aao 240 3284 25 83 
003 PAYS•BAS 3023 
7i 
2223 ao 125 
1122 
2 469 
004 RF ALLEIIAGHE 3397 116 
336 
771 519 191 
ODS ITALIE 937 3D 20 5 ao\ 192 359 006 RDYAUME-UHI 1628 271 191 38 319 
2i lSi 008 DAHEMARK 1179 4 481 11 18 497 028 NORYEGE 1020 i 511 1 60 444 030 SUEDE 1215 11 155 45 551 450 
032 FINLAND£ 1384 17 346 312 109 600 
036 SUISSE 2672 2372 58 240 1 
038 AUTRICHE 1032 970 36 22 4 
052 TURQUIE 1597 1586 
ai az 13Z 
11 
216 LIBYE 1127 719 113 
322 ZAIRE 840 670 4 a 162 54i 612 IRAQ 1286 741 
ui 647 EIIIRATS ARAB 724 141 16 356 
701 PIALAYSIA 686 5 681 
740 HOHQ-KOHG 2415 182 2233 
1000 PI 0 N D E 42308 1075 169 16641 20 1544 3426 8726 835 9867 
1010 IHTRA-CE 20571 855 78 6049 
20 
1461 2465 6818 459 2381 
1011 EXTRA-CE 21736 220 91 10592 84 960 1907 376 7486 
1020 CLASSE 1 9669 16 51 6150 15 588 1116 1733 





1030 CLASS£ 2 116'5 202 40 4118 370 791 5677 
1031 ACP 168l 2591 73 1326 2 145 267 239 539 
7307.11-90 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE PIOULES, EN FONTE INDN PIALLEAILEl, INON REPR. sous 7307.11·10) 
001 FRANCE 2316 160 a 198 32 
34i 
1493 19 406 
002 BELO.-LUXBG. 2074 
692 
486 192 306 749 







004 RF ALLEPIAGNE 4040 185 2117 560 593 005 ITALIE 957 Ii 189 355 16 1927 4 224 006 ROYAUME-UNI 2463 42 36 310 111 
ui 007 IRLAHDE 727 1 2 12 21 3 
2i 011 ESPAGHE 677 2 ; 1 269 247 3 126 028 NORVEGE 1058 1 211 445 154 11 
10 
227 
030 SUEDE 929 
56 
14 38 22 144 3 698 
038 AUTRICHE 1459 4 1334 3 
34 
20 4 38 
216 LIBYE 1131 42 15 1 
2i 
1039 
400 ETATS-UHIS 648 3 ; 350 263 612 IRAQ 1780 20 
9i 70i 
1751 
647 EPIIRATS ARAB 1157 5 11 342 
706 SIHGAPOUR 501 1 21 48 431 
720 CHIHE 567 1 566 
2i 312 740 HDHG-KDHG 568 58 177 
!ODD PI 0 H D E 33635 1014 239 4286 41 433 6970 72 6851 1987 59 11683 
1010 IHTRA·CE 16067 873 29 1783 369 3560 18 4800 1117 31 3487 
lOll EXTRA· CE 17569 IH 210 i:503 H 6~ JUO 53 2052 8'. 21 ~!:'5 
1020 CLASS£ 1 6103 69 100 1968 9 4 773 1120 103 10 1947 




519 50 10 1053 
1030 CLASSE 2 10392 73 110 374 1844 854 766 18 6228 
1031 ACP 168l 1763 57 1 67 2 4 673 
20 
118 18 823 
1040 CLASSE 3 1074 161 2 793 77 21 
7307.19 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE, EH FONTE PIALLEAILE, PIDULES, FER DU ACIER 
7307.19-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE PIDULES, EH FONTE PIALLEABLE 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9907.36-79 
001 FRANCE 10687 558 3897 2534 
37 
1878 129 1691 
002 BELG.-LUXBG. 7392 
1542 
5567 338 125 1127 196 
003 PAYS-BAS 6184 
32 
4474 56 a 59 
2194 
45 
004 RF ALLEPIAGHE 18826 2587 
7440 
9081 16 2069 2847 
005 ITALIE 14011 13 2 4982 2 34i 5 
1569 
006 ROYAUllE-UNI 1673 82 993 96 34 45 71 
008 DAHEI'IARK 10237 152 9971 58 
5z 
5 16 35 
011 ESPAGHE 1712 176 1369 
120l 
66 12 37 
021 ILES CANARIE 1204 
7 990 
1 
028 NORVEGE 1218 
415 
219 
i 21s 030 SUEDE 2201 15 1554 
i 032 FIHLANDE 1030 21 285 714 7 
036 SUISSE 10596 105 10366 2 
20 
70 53 
732 038 AUTRICHE 4437 118 3164 301 87 15 
048 YDUGOSLAVIE 560 147 19 
735 
332 16 46 
204 PIARDC 791 3 9 42 425 212 TUHISIE 1117 2 5 673 7 
lDDO PI 0 N D E 100177 5680 161 51753 22007 1700 6851 3865 8159 
1010 IHTRA-CE 71584 5144 35 33909 17651 161 4565 3626 6492 
1011 EXT RA-CE 28588 536 126 17844 4357 1538 2280 240 1667 
1020 CLASSE 1 21071 447 14 16701 1464 24 1248 100 1073 
1021 A E L E 19511 267 5 16358 1434 24 379 78 966 
1030 CLASSE 2 7101 89 104 1061 2735 1510 1031 139 432 
1031 ACP 168) 673 57 331 230 32 16 7 
7307.19-90 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE PIDULES, EN FER OU ACIER 
DOl FRANCE 9803 1783 41 337 1075 2ta 2i 4625 447 1495 002 BELG.-LUXBG. 5671 
1155 
48 331 119 1022 3508 322 
DOl PAYS-BAS 5015 99 304 9 1537 1281 
63i 
630 
DD4 RF ALLEPIAGNE 13720 303 100 2188 1188 3568 5742 
005 ITALIE 4578 5 2 565 2118 100 
Ji 2755 
87 1701 
006 ROYAUME-UNI 3576 301 a 164 39 203 67 
754 007 IRLAHDE 948 15 148 21 1 9 
3i 008 DAHEMARK 900 3 518 16 9 183 133 
009 GRECE 865 10 16 15 38 670 25 85 
011 ESPAGHE 1278 78 
26 
73 56 876 125 70 
028 NORVEGE 2921 133 43 
376 
1 1348 41 1329 
030 SUEDE 1351 15 59 ao 59 498 26 238 
189 
1990 Quantity - QuantfUs• 1000 kg E:~port 
Destination Reporting countr~ - Pays d6clarant 
Comb. Noaenclature 
Nomenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita! fo Hedarl and Portugll U.K. 
7307.19-90 
036 SWITZERLAND 151 
12 
76 2 a 56 a 
03a AUSTRIA ao~ 10~ 51 3 632 2 
O~a YUGOSLAVIA 232 10 19 
22 
203 
056 SOVIET UNION 157 6 
m! 127 4; 212 TUNISIA 3al 
2 3i 
10 
220 EGYPT a2 17 29 
400 USA 506 1 5 44a 51 
404 CANADA 13a ll 
293 
17 70 32 
448 CUBA 309 16 
484 VENEZUELA 139 
i 35 
139 
27i 612 IRAQ 351 37 13 616 IRAN 315 2 276 24 
632 SAUDI ARABIA 154 1 144 7 
644 QATAR 105 as 53 
19 
647 U.A.EI'IIRATES 181 32 93 
66~ INDIA 109 29 77 
706 SINGAPORE 2a7 90 194 
72a SOUTH KOREA ll6 116 14 aOO AUSTRALIA 130 ll4 
1000 W 0 R L D 20034 1417 a4 960 3391 997 46 a93a 1135 28 3034 
1010 INTRA-EC 12913 132a 51 483 4 2438 651 43 5366 1013 2i 1540 lOll EXTRA-EC 7121 89 33 478 953 346 3 3571 122 1494 
1020 CLASS 1 3031 46 30 264 220 62 1962 26 421 
1021 EFTA COUNTR. 1860 2B 2a 212 219 14 1093 21 
zi 
245 
1030 CLASS 2 3514 43 1 195 439 254 1379 96 1073 
1031 ACP 168) 321 4 1 29 2 70 98 14 2a 73 
1040 CLASS 3 573 2 19 294 29 229 
7307.21 FLANGES OF STAINLESS STEEL 
7307.21-00 FLANGES OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 206a 77 151 1B7 
12i 
2 1522 39 90 
002 BELG.-LUXBG. 1074 
312 22 
30B 36 419 129 54 
003 NETHERLANDS 2352 a32 33 441 64B ,, 57 
004 FR GERMANY 3087 16 
" 
72 1083 1723 51 
005 ITALY 272 36 92 94 5u2 
10 40 
006 UTD. KINGDOM 6570 107 45 642 90 
az 007 IRELAND 161 
22 
3 1 1 74 
IS 008 DENMARK 140 27 7 
' 
31 29 
009 GREECE 160 1 20 83 2 51 3 i Oll SPAIN 350 3 4 44 176 121 
5 
02a NORWAY 1028 a 65 46 
2 
664 76 165 
030 SWEDEN 377 15 6 115 1 214 9 15 
032 FINLAND Ill 19 27 1 55 5 4 
036 SWITZERLAND 920 1 414 12 39 416 3a 
03a AUSTRIA 381 299 37 39 6 
04a YUGOSLAVIA a7 29 2 55 
20B ALGERIA 337 10 15 308 6 7i 216 LIBYA 162 3 
6 92i 
75 
400 USA 5a26 2a 4a10 14 47 
404 CANADA 2724 7 345 2372 i 612 IRAQ ll4 40 36 2 33 5 616 IRAN 416 1 ; 400 10 624 ISRAEL 409 1 237 156 
632 SAUDI ARABIA 270 4 19 157 29 61 
644 QATAR 170 3 39 5 123 
6H U.A.EMIRATES 199 
20 
50 140 1 a 
664 INDIA 123 
2 
92 ll 
3i 706 SINGAPORE 293 
16 
233 20 
720 CHINA ll7 101 42 72B SOUTH KOREA 109 
33 
1 60 
BOO AUSTRALIA 6ll 35 452 a4 
lOOOWORLD 32334 504 ao 2685 766 4419 10 21889 652 1328 
1010 INTRA-EC 16304 432 69 1531 568 2599 7 10304 3B9 405 
lOll EXTRA-EC 16030 72 11 ll54 19a 1820 4 ll5as 263 923 
1020 CLASS 1 12263 48 9 1001 61 1453 2 9206 15B 325 
1021 EFTA COUNTR. 2a18 43 9 919 12 123 2 1392 134 184 
1030 CLASS 2 3531 23 130 132 300 2 2244 105 595 
1040 CLASS 3 237 23 5 68 135 1 3 
7307.22 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES OF STAINLESS STEEL IEXCL. CASTI 
7307.22-00 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES OF STAINLESS STEEL IEXCL. CASTI 
001 FRANCE 835 34 as 
76 
407 6 297 
002 BELG.-LUXBG. 456 
17 
95 246 34 5 





004 FR GERMANY 1375 22 
zz 
56 1044 159 





006 UTD. KINGDOM 329 64 6 65 007 IRELAND 73 4 
6 
4 
oo8 DEHMAU 46 2B 1~ 2 7 010 PU~ I UGAL H 17 12 u 4 66 
8 
Oll SPAIN 154 a 6 3 
45 
028 NORWAY 131 2 21 1 
26 
104 
030 SWEDEN 190 41 16 13 2 n 
032 FINLAND 83 
i 
9 1 12 61 
036 SWITZERLAND ll6 87 18 3 1 
03a AUSTRIA 136 1 104 i 12 12 056 SOVIET UNION zao ll 
1; 
251 17 
3aa SOUTH AFRICA 75 3 53 
z5 400 USA 295 3 ll 256 
404 CANADA 232 1 22a 2 
616 IRAN B6 2 83 1 
632 SAUDI ARABIA 74 5 44 24 
647 U.A.EMIRATES 35 2 2 30 
1000 W 0 R L D 6542 137 100 787 139 383 2 3525 156 10 1297 
1010 INTRA-EC 3a26 93 4a 433 
6 
41 159 2 2105 12a 
10 
a17 
lOll EXTRA-EC 2717 45 52 354 9a 224 1420 2B 480 
1020 CLASS 1 1322 6 47 274 2 9 51 622 10 1 300 
1021 EFTA COUNTR. 658 5 46 23B 7 32 53 10 1 266 
1030 CLASS 2 1040 2a 5 46 a! 145 542 16 9 164 
1031 ACP 16Bl 214 10 1 6 2 34 121 9 27 
1040 CLASS 3 356 ll 34 9 27 256 17 
7307.23 BUTT WELDING FITTINGS OF STAINLESS STEEL IEXCL. CAST! 
7307.23-10 BUTT WELDING ELBOWS AND BENDS OF STAINLESS STEEL IEXCL. CASTI 
001 FRANCE 267 24 176 1 
a5 
29 27 10 
002 BELG.-LUXBG. 273 
11; 
59 1 ll a4 33 
003 NETHERLANDS 360 13a 1 43 52 7 
004 FR GERMANY 526 lla 
26 
12 75 16 291 13 
005 ITALY 107 16 1 9 
Ii 
11 44 
006 UTD. KINGDOM 25a 12 59 16 ll9 39 
103 007 IRELAND 121 6 6 1 
OOa DENMARK 29 10 ll 
63 
7 
Oll SPAIN 156 Ii 19 44 za 02a NORWAY 137 81 23 13 3 
030 SWEDEN 2a 2 a 1 13 
032 FINLAND 49 1 28 ll 5 
036 SWITZERLAND 79 6 61 6 5 
03a AUSTRIA 169 167 1 
3 
1 
400 USA 232 152 59 a 
664 INDIA 461 ll 
7 
449 
72a SOUTH KOREA 37 30 
435 74 0 HONG KONG 470 4 31 
1000 W 0 R L D 4868 343 a 12a3 as 745 1046 573 781 
1010 IHTRA-EC 22a7 296 6 499 4a 401 32a 495 213 
lOll EXTRA-EC 2579 47 2 7a4 37 344 Ha 77 567 
1020 CLASS 1 aH za 2 557 6 132 51 45 26 
1021 EFTA CDUNTR. 462 20 2 345 42 17 26 10 
190 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Ho11tnclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Nomenclatura co•b. EUR-12 Bol g. -Lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal U.K. 
7307.19-90 
036 SUISSE 912 5 615 10 67 183 29 
038 AUTRICHE 2710 51 692 127 u 1793 5 0~8 YOUGOSLAVIE 657 32 ~0 7 578 3~ 056 U. R. S. S. 1072 58 
592 
299 665 





400 ETATS-UNIS 1425 17 135 641 23 594 404 CANADA 591 13 a a 
1145 
37 369 1 83 448 CUBA 1242 3 97 484 VEHE2UELA 568 1 
124 
56\ 
94i 612 IRAQ 1340 a 267 
616 IRAH 2002 6\ 1619 aa 231 
632 ARABIE SAOUD 803 20 4 
li 
734 45 644 QATAR 513 1 428 66 
647 EIIIRATS ARAB 773 3 40 146 167 415 
66\ INDE aaa 37 55 204 6 586 
706 SINGAPOUR 677 3 186 3 480 
728 COREE DU SUD 799 
40 
785 14 
800 AUSTRALIE 591 356 192 
1000 II 0 H D E 7746~ 4048 456 5401 20 8279 5928 106 29417 5598 aa 18123 
1010 INTRA-CE 46723 3671 305 2461 2 5625 3441 63 15140 4936 
8i 
11079 
lOll EXTRA-CE 30729 377 151 2940 17 2654 2457 43 14267 662 7043 
1020 CLASSE 1 12461 270 130 1907 550 425 14 6087 198 2577 







1030 CLASSE 2 15516 107 6 514 956 1711 7199 456 4133 
1031 ACP (681 1376 21 4 59 7 427 29 357 51 aa 273 
1040 CLA5SE 3 2754 15 219 ll45 345 982 a 34 
7307.21 BRIDES EH ACIERS INOXYDAILES 
7307.21-00 BRIDES EH ACIERS IHOXYDAILES 
001 FRANCE 6781 484 1035 586 
uai 
a 3956 253 458 
002 BELG.-LUXBG. 7219 
2027 95 
2771 190 1625 1270 172 





00~ RF ALLEI'IAGNE 13061 116 189 
310 
252 5837 5318 310 
005 ITALIE 2979 4 467 1551 42 14944 146 205 0 0 6 ROYAUME-UHI 19351 936 106 2570 776 
346 007 IRLANDE 507 
zz5 10 4 6 141 163 005 DANEI'IARK 996 220 44 91 102 151 
009 GREtE 659 23 29 419 23 125 37 3 
011 ESPAGNE 3109 a 
14 
521 1955 534 37 22 
025 HORVEGE 8597 49 1709 150 4831 771 1073 
030 SUEDE 1861 105 30 573 33 564 115 132 
032 FINLANDE 948 164 185 
70 
18 474 55 52 
036 SUISSE 5680 89 3841 339 951 339 21 
035 AUTRICHE 2981 2513 197 212 59 
13 048 YOUGDSLAVIE 795 
34 
389 16 377 
i 208 ALGERIE 717 60 75 546 





400 ETATS-UHIS 8856 275 6551 94 400 
~04 CANADA 4254 
230 
23 401 3547 5 a 
612 IRAQ 1059 557 25 244 
32 
3 
616 IRAN 1554 
50 
16 2 1315 219 
624 ISRAEL 1151 17 74 554 5 115 
632 ARABIE SADUD 1325 55 210 396 3ll 356 
644 QATAR 1554 3 6 193 26 1356 
647 EIIIRATS ARAB 539 7 91 391 5 45 
664 INDE 719 209 li 444 45 18 706 SIHGAPOUR 971 ll 
173 
625 125 196 
720 CHINE 767 2 592 





800 AUSTRALIE 1798 13 49 1225 332 
1000 1'1 0 H D E 122355 3510 349 23989 3503 19907 85 56455 6332 8221 
1010 IHTU-CE 68665 2585 289 12910 2270 15247 61 29100 3752 2145 
lOll EXTRA-CE 53555 622 60 11079 1232 4660 23 27353 2579 6073 
1020 CLASSE 1 36775 436 51 9771 253 3034 9 19605 1537 2076 
1021 A E l E 20099 407 44 8820 70 736 9 7388 1335 1257 
1030 CLASSE 2 15547 177 5 ll29 925 1235 14 7076 1013 3966 
1040 CLASSE 3 1362 9 4 179 51 390 669 29 31 
7307.22 COUDES, COURSES ET I'IAHCHOHS, FILETES, EH ACIERS IHOXYDABLES, HON IIOULES 
7307.22-00 COUDES, COURSES ET I'IAHCHOHS, FILETES, EH ACIERS IHOXYDABLES, <HOH IIOULESl 
001 FRANCE 5144 123 2 746 13 
843 
811 226 3223 
002 BELG.-LUXBG. 3212 
195 
2 968 742 605 52 





004 RF ALLEIIAGHE 6243 ll3 25 
u3 
457 1935 1566 
005 ITALIE 2521 2 
73 
4 25 li 66; 10 2334 006 ROYAUME-UHI 1995 a 994 16 66 156 
727 007 IRLAHDE 804 1 3 57 
24i 
14 2 
008 DAHEIIARK 673 261 9 57 97 
010 rORTUGAL ~15 o! 
26 
~~ ... ~· 39 l"' 71 Oll ESPAGNE 1002 56 149 51 321 12 357 028 HORVEGE 2236 
13 
25 251 16 1 59 
23 
1851 
030 SUEDE 1623 ll7 189 2 181 75 33 939 032 FIHLANDE 918 7 186 13 90 a 612 
036 SUISSE 1626 21 48 1254 
6i 
35 64 162 39 0 35 AUTRICHE 1510 a 1229 
i 
75 10 127 056 U.R.S.S. 1029 10 10 958 2 45 




160 480 2 
766 400 ETATS-UHIS 1861 
17 
135 100 698 5 
404 CANADA 796 14 6 737 2 20 616 IRAH 747 9 2 732 li 6 632 ARABIE SAOUD 665 184 155 310 
647 EIIIRATS ARAB 555 34 5 a 537 
1000 II 0 H D E 47421 819 537 97ll a 831 3611 17 11199 3405 43 17160 1010 IHTRA-CE 26314 517 141 4790 
i 
310 1873 17 5130 2574 
43 
10655 lOll EXTRA-CE 21107 302 389 4921 521 1815 6068 535 6505 
1020 CLASSE 1 12317 60 251 3889 6 200 551 2446 298 23 4593 
1021 A E l E 7944 43 206 3129 
2 
65 248 305 275 23 3649 
1030 CLASSE 2 7304 224 137 919 296 1035 2624 210 19 1835 1031 ACP <68) 835 72 31 69 2 1 211 341 12 19 77 
1040 CLASSE 3 1482 17 1 ll3 25 226 997 26 77 
7307.23 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, EH ACIERS INOXYDABLES, HOH IIOULES 
7307.23-10 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, EH ACIERS INDXYDAILES, (HOH IIOULESl 
001 FRANCE 2470 341 1421 3 
77i 
87 506 112 002 BELG.-LUXBG. 2622 
61i 2 
745 11 93 593 409 003 PAYS-BAS 3134 1867 11 394 151 
1203 
98 004 RF AllEI'IAGNE 3276 1201 19 27 717 
i 
31 71 OOS ITALIE 1023 102 ; 235 11 91 4i 245 325 006 ROYAUME-UHI 3030 203 899 124 1236 23 488 







400 ETATS-UHIS 3536 2473 751 95 39 664 INDE 1684 1 280 13 
146 
1390 
i 6 725 COREE DU SUD 1566 1 1405 740 HONG-KONG 2147 27 290 1830 
1000 II 0 N D E 41352 3101 175 17909 729 6637 25 2953 5480 4369 1010 IHTRA-CE 18715 2509 ll7 5766 292 3784 25 765 3856 1598 lOll EXTRA-CE 22669 593 58 12143 437 2854 2185 1624 2771 1020 CLASSE 1 12095 350 sa 8350 132 1581 263 ll58 203 1021 A E L E 6878 282 55 4941 525 147 857 71 
191 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homencleture 
Ho•enclatur • coab. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Irdand Itallo Nederland Portugal U.K. 
7307.23-10 
1030 CLASS 2 1638 18 161 26 203 667 31 529 
1040 CLASS 3 95 66 5 9 2 13 
7307.23-90 BUTT WELDING FITTINGS <EXCL. ELBOWS AND BENDS>, DF STAINLESS STEEL <EXCL. CAST> 
001 FRANCE "7 78 13 161 14 H4 
148 5 18 
002 BELG.-LUXBG. 327 
57 
84 5 27 22 45 





004 FR GERIIANY 131 a 
30 
12 12 41 12 





006 UTD. KINGDOI'I 125 4 31 45 2 60 007 IRELAND 72 1 2 
2i 
7 ; 2 008 DENMARK 74 
i i 
a 1 5 30 
Dll SPAIN 179 75 
3 
44 26 26 6 
028 NORWAY 232 1 2 50 26 18 H 118 
030 SWEDEN 101 1 13 9 9 6 17 1 44 
036 SWITZERLAND 97 10 70 2 
i 
15 
038 AUSTRIA 82 56 25 
052 TURKEY ll2 
s7 
6 106 
056 SOVIET UNION 59 s 19 
2! 388 SOUTH AFRICA 103 2 53 23 
s6 400 USA 244 n 4 122 
612 IRAQ 17 ll 1 5 
616 IRAN 53 12 39 2 
664 INDIA S5 7 14 H 
701 I'IALAYSIA 56 36 19 1 
728 SOUTH KOREA 28 9 19 
1000 W 0 R L D 3626 224 46 977 1" 660 S5 913 135 501 
1010 lNTRA-EC 1790 153 27 500 aa 295 35 409 95 188 
lOll EXTRA-EC 1836 71 19 477 45 365 504 40 314 
1020 CLASS 1 llD7 15 18 361 42 185 253 17 215 
1021 EFTA COUNTR. Hl 12 18 202 21 34 75 16 162 
1030 CLASS 2 610 19 1 96 s 152 236 22 81 
1040 CLASS 3 121 37 1 20 1 28 15 1 18 
7307.29 TUBE OR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, <EXCL. 7307.21 TO 7307.23, EXCL. CAST> 
7307.29-10 THREADED TUBE DR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, <EXCL. 7307. 22-DD, EXCL. CAST> 
DOl FRANCE 271 H 
16 
217 2 34 
002 BELG.-LUXBG. 122 
3i 
9 63 22 12 
003 NETHERLANDS 141 32 ll 21 46 
004 FR GERI'IANY 150 d 12 32 99 005 ITALY 105 6 
107 375 4 
86 
006 UTD. KINGDOI'I 525 5 34 2 Oll SPAIN 52 ll ll 27 1 
030 SWEDEN 13 21 1 
4 
28 32 
032 FINLAND 56 32 1 2 17 
036 SWITZERLAND 87 50 2 5 26 
038 AUSTRIA 55 45 
37 
10 
208 ALGERIA 37 
632 SAUDI ARABIA 48 39 
1000 W 0 R L D 2164 46 287 31 201 107 822 90 579 
1010 INTRA-EC 1436 34 91 2 92 107 741 37 332 
lOll EXTRA-EC 727 12 196 29 109 ao 52 248 
1020 CLASS 1 362 4 160 1 5 30 40 121 
1021 EFTA COUNTR. 309 4 153 1 5 19 31 95 
1030 CLASS 2 356 a 32 27 99 50 12 127 
1031 ACP <681 46 a a 30 
7307.29-30 TUBE OR PIPE FITTINGS FDR WELDING, OF STAINLESS STEEL, <EXCL. 7307.23-10 AND 7307.23-90, EXCL. CAST> 
002 BELG.-LUXBG. ao 1 50 26 
003 NETHERLANDS 77 15 5I 
030 SWEDEN 53 40 6 
038 AUSTRIA 29 28 
1000 W 0 R L D 731 24 135 338 24 85 50 H 61 
1010 INTRA-EC 366 23 67 190 20 31 31 s 1 
lOll EXTRA-EC 367 1 68 148 5 54 20 ll 60 
1020 CLASS 1 227 1 68 65 I 12 17 3 60 
1021 EFTA COUNTR. 134 64 54 1 ll 1 3 
1030 CLASS 2 130 79 4 35 3 a 
7307.29-90 TUBE OR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, <EXCL. 7307.21-00 TO 7307.29-30, EXCL. CAST> 
001 FRANCE 590 75 5 68 
202 
217 4 220 
002 BELG.-LUXBG. 490 
20 
1 168 35 46 38 
003 NETHERLANDS 691 9 304 16 243 
153 
99 
004 FR GERMANY 130 9 23 
33 
333 201 104 
005 ITALY 228 16 5 38 27; 5 129 006 UTD. KINGDOI'I 398 5 53 23 31 2 
77 008 rFHI"ARK 380 24 2ll 36 2 !~ Ull SH1N 36.1 l lb ;a 1t!5 .,. 
028 NORWAY 164 30 32 2 77 ·; .i7 
030 SWEDEN 224 134 29 6 24 3 28 
032 FINLAND 79 21 23 4 19 
12 
12 
036 SWITZERLAND 265 3 206 23 13 7 
038 AUSTRIA 304 5 255 
i 
26 18 
048 YUGOSLAVIA 93 54 38 
056 SOVIET UNION 77 
i 
17 59 
220 EGYPT 76 24 48 
388 SOUTH AFRICA 64 10 5 49 
34 400 USA 761 2 22 699 
612 IRAQ 144 20 35 89 
14 647 U.A.EI'IIRATES 69 16 17 16 
664 INDIA 58 57 I 
701 I'IALAYSIA 348 338 lD 
728 SOUTH KOREA 48 ll 33 
I DOD W 0 R L D 8041 177 325 2029 1256 5 2706 371 a ll55 
!DID INTRA-EC 4ll6 149 108 852 765 5 1138 231 I 861 
1 D ll EXTRA-EC 3925 27 217 1177 490 1568 140 7 295 
1020 CLASS 1 2165 3 194 673 73 1015 41 3 163 
1021 EFTA COUNTR. 1039 3 192 546 36 159 39 ; 64 1030 CLASS 2 1587 22 4 498 367 460 98 131 
1031 ACP 168) 132 4 
IS 
a 104 3 I 5 7 
1040 CLASS 3 171 2 6 50 93 I 
7307.91 FLANGES OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS> 
7307. 91-DD FLANGES OF IRON OR STEEL <EXCL. STAINLESS> 
DOl FRANCE 9849 2338 91 2070 711 4456 139 40 
002 BELG.-LUXBO. 5887 
249i 
163 2636 15 H; 857 2008 59 
003 NETHERLANDS 13150 19 6551 1017 26 2756 290 
004 FR GERMANY 16101 111 323 
21! 
750 568 13530 ui 194 
005 ITALY 676 
4i 
55 53 273 11 9 
006 UTD. KINGDDI'I 11914 18 5335 2246 62 4012 196 
007 IRELAND 356 
42 
119 40 36 14 H7 
DOl DENI'IARK 2071 1951 12 a 55 3 
OlD PORTUGAL 506 12 
2; 
82 55 123 35 199 
011 SPAIN 2542 356 1479 72 SOl 292 6 
028 NORWAY 1970 435 1 847 422 52 89 94 30 
030 SWEDEN 17U 1 51 1493 33 4 42 aa 76 
032 FINLAND 1085 
38; 
28 934 n 3D 12 
036 SWITZERLAND 2468 
14 
1235 256 2i 518 47 
038 AUSTRIA 2308 3 1701 11 30 513 31 5 
216 LIBYA 269 55 12 98 23 n 
220 EGYPT 289 2 6 92 154 31 
2aa NIGERIA 271 18 22 29 199 3 
388 SOUTH AFRICA 90S 
3 
290 47 532 34 
400 USA 17709 5061 H5 1596 10608 20 276 404 CANADA 3965 H 1679 1164 308 691 109 
612 IRAQ 260 28 190 38 
192 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Ho••nclatur• 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danmark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Itelh Hader land Portugal U.K. 
7307.23-10 
1030 CLASSE 2 9365 242 2907 232 1160 1925 440 2455 
1040 CLASSE 3 1207 556 73 113 26 109 
7307.23-90 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A BOUT, CAUTRES QUE COUDES ET COURSES I, EH ACIERS IHDXYDABLES, !NOH I'IOULESI 
001 FRAHCE 3065 1069 77 979 124 
aa5 
496 73 247 
002 BELO.-LUXBG. 2535 
576 97 
999 45 121 252 203 





004 RF ALLEI'IAGHE 1636 171 60 111 a a 220 "9 005 ITALIE 612 69 4 232 
270 
135 
147 111 151 lS 006 ROYAUME-UHI 1996 92 19 505 502 41 
46\ 007 IRLAHDE sao 23 36 
196 
36 2 19 
005 DAHEI'IARK 566 7 
6 
105 17 52 59 130 
011 ESPAGHE 1290 12 323 
37 
327 311 252 59 
025 HORVEGE 3955 19 24 1939 122 645 740 462 
030 SUEDE 601 12 143 112 71 51 46 29 133 
036 SUISSE 1750 59 4 1530 lS 31 72 1 35 
035 AUTRICHE 1004 1 957 13 23 10 
052 TURQUIE 954 
as 
175 502 1 
056 U. R. S. S. 501 129 256 1 
355 AFR. DU SUD 1143 42 536 337 227 
296 400 ETATS-UHIS 2471 1742 46 353 
612 IRAQ 656 562 li 72 22 616 IRAH 547 54 446 4 
664 IHDE 653 330 1 255 62 
7Dl I'IALAYSIA 530 396 127 7 
725 COREE DU SUD 651 561 90 
lOGO 1'1 0 H D E 37935 2791 458 16150 1360 5742 237 5325 2420 3391 
1010 IHTRA-CE 16755 2321 265 5625 1024 2567 237 1724 1315 1701 
1011 EXTRA-CE 21152 470 220 10555 335 3175 3601 1101 1691 
1020 CLASSE 1 13533 151 192 7777 274 1525 1692 521 1094 
1021 A E L E 7753 95 191 4545 197 243 756 759 633 
1030 CLASSE 2 6367 234 9 2339 16 1309 1724 253 453 
1040 CLASSE 3 1252 as 19 440 45 335 155 27 113 
7307.29 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH ACIERS IHOXYDABLES, HOH I'IOULES, IHOH REPR. SUUS 7307.21 A 7307.231 
7307 .29-lD ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE FILETES, EH ACIERS IHOXYDABLES, (HOH I'IOULES, NOH REPR. so us 7307 0 22-001 
ODl FRANCE 2162 26 403 20 
190 
1311 45 357 
002 BELG.-LUXBG. IllS li 254 244 291 139 003 PAYS-BAS 1741 1025 157 67 
a3 
451 
004 RF ALLEI'IAGHE 1654 20 
30l 
203 94 1275 
005 ITA LIE 1343 a 76 
73 22ss 
10 946 
006 ROYAUME-UHI 3112 10 191 526 54 
ll Oll ESPAGHE 551 4 
li 
170 150 201 12 
030 SUEDE 1651 660 23 1 703 276 
032 FIHLAHDE 2DSS 
1z 
!Sal 12 22 17 126 
036 SUISSE 1779 1429 35 21 12 270 
035 AUT RICHE 1672 1639 3 25 2 
205 ALGERIE 519 
76 
515 4 
4i 632 ARABIE SAOUD 525 357 11 
1000 1'1 0 H D E 25407 144 30 9325 101 3176 73 4661 1504 6352 
1010 IHTRA-CE 12461 ao 9 2540 24 1355 73 4234 519 3593 
10 ll EXTRA-CE 12945 64 21 6757 54 1755 427 955 2759 
1020 CLASSE 1 5535 12 15 6131 21 135 113 830 1275 
1021 A E L E 7645 12 15 5517 21 ll3 74 749 544 
1030 CLASSE 2 4136 52 3 453 50 1575 314 149 1510 
1031 ACP t651 642 4 37 164 11 426 
7307.29-30 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EH ACIERS IHOXYDABLES, tHOH I'IDULES, NOH REPR. SUUS 7307.23-10 ET 7307.23-901 
002 BELG.-LUXBG. 905 
42 
4 756 116 25 
003 PAYS-BAS 573 117 711 2 
27 030 SUEDE 723 4 576 47 64 
035 AUTRICHE 524 521 
1000 1'1 0 H D E 7467 127 1435 4453 166 727 106 315 105 
1010 IHTRA-CE 3121 107 503 2191 66 135 47 47 25 
lOll EXTRA-CE 4345 20 935 2292 lOG 592 55 265 5D 
1020 CLASSE 1 2305 lS 935 994 9 212 49 41 50 
1021 A E L E 1590 4 854 752 9 199 4 34 4 
1030 CLASSE 2 1525 2 1190 91 250 9 227 29 
7307.29-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EH ACIERS IHOXYDABLES, I HOH I'IOUL ES, HOH REPR. so us 7307.21-00 A 7307.29-301 
001 FRAHCE 5293 337 74 950 
2ui 
15 1451 30 17 2415 
DD2 BELG.-LUXBG. 5659 
112 
13 1764 214 1032 445 
003 PAYS-BAS 5665 132 2756 330 \ 557 777 1391 004 RF ALLEI'IAGHE 6963 59 467 HZ 26 3053 1666 937 005 ITALIE 2454 25 36 1070 17 
170i 
23 912 
006 ROYAUME-UHI 6304 25 530 524 3370 124 3D 
777 005 DAHEI'IARK 2319 35 1135 302 40 27 
ell c~r:.ct;;: 3~5~ .. I;. 'iO~ 702 ~J 1399 
025 HORVEGE 2143 ll 49i 252 lS 592 59 355 
030 SUEDE 2557 1155 407 571 67 24 303 
032 FIHLAHDE 542 231 235 a a lDl 3 178 
036 SUISSE 2915 31 2295 i 259 155 101 62 035 AUTRICHE 3239 53 2941 3 ll5 122 
045 YOUGDSLAVIE 560 577 46 237 
i 056 U.R.S.S. 742 
30 
6 241 477 
220 EGYPTE aaa 22 622 197 17 
358 AFR. DU SUD 907 279 63 565 17 2a1 400 ETATS-UHIS 1794 95 193 1151 14 
612 IRAQ 1643 215 506 611 
3\ 
a 
647 EMIRATS ARAB 742 269 223 57 155 
664 INDE 572 503 30 34 1 4 
701 I'IALAYSIA 1565 l7S 1521 40 4 725 COREE DU SUD 1095 765 149 3 
1000 1'1 0 N 0 E 69539 1077 3556 19773 129 17063 169 13456 2930 54 11602 
1010 IHTRA-CE 39036 668 1355 7747 as 11466 165 6572 1999 17 5632 
lOll EXTRA-CE 30503 408 2201 12026 44 5597 4 6554 931 38 2970 
1020 CLASSE 1 16314 29 2015 7496 3 1352 4 3453 340 14 1545 
1021 A E L E 11709 27 1992 6172 3 940 4 1334 310 2~ 927 1030 CLASSE 2 12579 370 47 4345 26 3500 2254 564 1416 




738 45 24 24 62 
1040 CLASSE 3 1612 10 152 41S 817 25 a 
7307 0 91 BRIDES EH FER OU ACIERS AUTRES QU' IHOXYDABLES 
7307. 91-DO BRIDES EN FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLESI 
ODl FRANCE 15692 2625 311 5156 1455 5735 265 134 
002 BELG.-LUXBQ. 11015 
2us 
536 4690 48 257 1361 377a 315 





004 RF ALLEI'IAGHE 21627 266 970 1274 1272 15716 615 
005 ITALIE 1296 11~ 174 552 123 316 749i sa 73 006 ROYAUI'IE-UHI 19001 117 7a72 279a 133 467 





OOa DAHEMARK 3365 3061 
9; 
55 139 25 
010 PORTUGAL an 31 
120 
19a 156 54 331 
3j 011 ESPAGHE 3556 283 2034 
4a2 
219 ~a6 405 
02a HDRVEGE 396a 643 4 1595 12a 57 a 353 185 
030 SUEDE 3265 a 167 2525 40 23 121 la5 196 
032 FIHLAHDE 2035 3 68 1562 237 75 90 
036 SUISSE 4610 420 
si 
29H 277 al 7a2 109 2~ 03a AUTRICHE 5014 11 3929 52 175 705 64 
216 LIBYE 707 239 14 177 57 220 
220 EGYPTE 1050 13 a 310 632 104 
2aa HIGER!A 1056 
" 6i 
126 116 75a 10 





377 400 ETATS-UHIS 17239 5979 2a3 a943 as 
404 CAHADA 5617 43 2362 1685 337 1035 155 
612 IRAQ 114a 230 671 240 
193 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E•port 
Dest tnat ton 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Co1b. Ho•anclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Denmark Deutsch) end Hell as Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hederl and Portugal U.K. 
7307 0 91-00 
616 IRAH 1534 182 243 a75 149 81 
632 SAUDI ARABIA 1556 60 2 19 1282 lll ao 
636 KUWAIT 254 5 3 18 157 4 
" 644 QATAR 207 86 27 75 19 
647 U.A.EIIlRATES 484 46 48 246 9 55 ll 69 
649 DMAH 226 13 85 5 82 41 
664 IHDIA 280 151 ll4 
92 24 4 
706 SINGAPORE 1708 25 669 654 130 ll5 
800 AUSTRALIA 684 
" 
63 35 265 130 127 
1000 W 0 R L D 107301 6345 801 35378 8627 3981 20 43798 5606 13 2732 
1010 IHTRA-EC 63227 5392 697 20598 4887 1303 ll 26005 3569 4 761 
lOll EXTRA-EC 44071 953 103 14779 3740 2678 9 17792 2037 9 1971 
1020 CLASS 1 33399 846 97 13365 2143 2079 13445 530 894 
1021 EFTA CDUHTR. 9651 82a 95 622a 721 109 1242 301 127 
1030 CLASS 2 10035 83 4 953 1572 556 4289 148\ 1076 
1031 ACP (68) 695 20 121 
26 
149 61 256 79 
1040 CLASS 3 U3 24 461 45 59 24 1 
7307.92 THREADED ELBOWS, BEHDS AND SLEEVES, OF IRDN OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. CAST! 
7307 0 92-00 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. CAST! 
001 FRANCE 4830 965 17 1077 
13oi 
2250 2 511 
002 BELG.-LUXBG. 3522 
3l 
4 1882 129 185 19 







004 FR GERMANY 1826 9 32 
1764 
894 233 132 
005 ITALY 3143 1 16 50 1305 1 
166 
1 5 
006 UTD. KINGDOM 1489 1 17 435 770 50 50 57 007 IRELAND 186 67 32 30 a 008 DENMARK 563 447 25 1 77 
009 GREECE 362 31 269 55 1 6 
010 PORTUGAL 127 
2i 
86 13 4 2 19 
011 SPAIN 450 313 32 78 1 5 
028 NORWAY 236 2 85 49 33 a 59 
030 SWEDEN 621 198 172 95 26 2 128 
032 FINLAND 764 50 597 38 31 48 
036 SWITZERLAND 450 
1z 
316 55 59 17 
038 AUSTRIA 659 601 1 20 15 
062 CZECHOSLOVAK 337 1 
10s 
336 
20a ALGERIA 257 13 136 
388 SOUTH AFRICA 395 32 202 161 
12i 400 USA 3659 79 191 1902 1361 
404 CANADA 250 
2! 100 
32 209 9 
484 VENEZUELA 130 5 34 612 IRAQ 65 12 
179 
19 
616 IRAN 1023 
2l 
30 795 18 
624 ISRAEL 409 2 273 98 12 
632 SAUDI ARABIA 669 41 9 359 210 49 
644 QATAR 121 2 119 
66\ INDIA 157 
6 
155 
666 BANGLADESH 177 
2i ai 
171 
IS 706 SINGAPORE 476 1 348 
720 CHINA 69 
19 
69 
52 740 HOHG KONG 156 
194 
85 
800 AUSTRALIA 280 3 55 28 
1000 W 0 R L D 31726 1150 591 9288 733 9192 60 8405 675 27 1605 
1010 INTRA-EC 18212 1013 216 7008 237 5012 60 3180 591 
21 
895 
1011 EXTRA-EC 13516 137 376 2280 497 4180 5225 8\ 710 
1020 CLASS 1 7655 4 270 1972 192 2725 2030 25 437 
1021 EFTA COUNTR. 2740 3 262 1773 
304 
237 169 19 
27 
277 
1030 CLASS 2 5410 133 94 303 1454 2772 50 273 
1031 ACP (68) 258 10 83 13 89 2a 6 26 3 
1040 CLASS 3 449 12 5 423 9 
7307.93 BUTT WELDING ACCESSORIES IEXCL. ELBOWS AND BENDS! OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. CAST! 
7307 0 93-11 BUTT WELDING ELBOWS AND BENDS, GREATEST EXTERNAL DIAMETER =< 609.6 M, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. CAST! 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907 0 36-79 
DOl FRANCE 2006 442 
i 
301 57 571 149 486 
002 BELG.-LUXBG. 1229 
21-i 
205 5 111 a65 42 
003 NETHERLANDS 2073 58 1132 24 21 623 
004 FR GERMANY 3025 275 263 
584 
9 2102 359 17 
005 ITALY 777 124 13 24 
27 
21 11 
006 UTD. KINGDOM 198a 565 23 l07a 57 231 
5 OOa DENMARK 1035 21 974 
40 5 
35 
010 PORTUGAL 299 34 49 94 77 
011 SPAIN 531 12 IS 96 187 lOa 12a 02a NORWAY 675 216 3a5 13 32 14 
030 SWEDEN 359 12 150 159 27 26 24 032 FINLAND 375 2 304 30 
0 I~ SWITZERLAND 234 
9 
197 6 31 
03~ AUSTRIA 739 695 13 22 
34 220 EGYPT 180 29 105 
16 12aS 
12 
400 USA 3925 
5 
1071 9 1541 
404 CANADA 429 9 a 407 
50a BRAZIL 203 139 22 
2i 1z 
42 
616 IRAN 176 7 125 
664 INDIA 320 4a 122 ll6 33 
aoo AUSTRALIA 298 3 66 229 
1000 W 0 R L D 23063 244a 565 7a7o 330 4574 2a95 4373 
1010 INTRA-EC 13091 1687 358 4454 216 3034 1895 1439 
lOll EXTRA-EC 9972 761 207 3416 114 1540 1000 2934 
1020 CLASS l 7376 241 201 2966 24 1371 350 2223 
1021 EFTA COUHTR. 2412 237 167 1749 
76 
59 162 3a 
1030 CLASS 2 2345 519 2 340 160 587 661 
1040 CLASS 3 251 4 110 14 10 63 50 
7307.93-19 BUTT WELDING FITTINGS, IEXCL. ELBOWS AND BENDS I, GREATEST EXTERNAL DIAMETER =< 609.6 M, DF IRON OF STEEL IEXCL. 
STAINLESS, EXCL. CAST! 
001 FRANCE 394 147 44 
4i 
l 60 135 
002 BELG.-LUXBG. 709 
10 
48 69 36 506 9 
003 NETHERLANDS 636 167 91 73 3 292 
0 04 FR GERMANY 536 3 186 
46 
31 a 251 57 
005 ITALY 347 2aO 2 
16 
l9 
006 UTD. KINGDOM 534 aa 49 l9 362 




4 29 21 
010 PORTUGAL 149 
16 
20 28 27 6 
Oll SPAIN 473 12 36 l2a 281 
030 SWEDEN 936 a91 11 a 14 12 
032 FINLAND 261 204 32 
79 
14 2 
0 36 SWITZERLAND 203 
168 
11a 6 
038 AUSTRIA 230 54 17 a 220 EGYPT 151 19 ll4 
288 NIGERIA 357 
65 
30 2 319 
400 USA 795 
u6 
36 18 l9 656 
404 CANADA 740 9 84 
616 IRAN 110 10i 2 7 
649 OMAN 126 2 120 
1000 W 0 R L D 9324 113 2361 981 759 560 141 2521 18aa 
1010 INTRA-EC 4058 60 932 395 2a 243 64 1415 921 
lOll EXTRA-EC 5266 53 1429 586 731 317 77 ll06 967 
1020 CLASS l 3529 l9 1330 305 646 149 47 20a a25 
1021 EFTA COUNTR. 1732 l9 1304 218 98 l 75 17 
1030 CLASS 2 1615 34 12 254 a5 163 30 895 142 
1031 ACP 168) 459 6 6 77 2 355 13 
1040 CLASS 3 123 87 27 5 4 
194 
1990 Valuo -Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. H~••nclaturer---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Homencl ature co•b. EUR-12 Belg. -lux. Dan11ark Deutsch I and Hell as Espagna France !roland Ita! h Htdorland Portugal 
7307.91-00 
616 IRAH 
632 ARABIE SADUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !Ul 














































































7307.92 CDUDES, COURBES ET IIAHCHOHS, FILETES, EH FER OU ACIERS AUTRES QU' IHOXYDABLES, HOH IIDULES 


























632 ARABlE SAOUD 
644 QATAR 
664 INDE 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6Sl 





















































































































































































































































































7307.93 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, AUTRES QUE CDUDES ET COURSES, EH FER OU ACIERS AUTRES QU'INDXYDASLES, HDN IIOULES 
7307.93-ll CDUDES ET CDURBES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAHD DIAl'IETRE =< 609,6 M, EH FER OU ACIERS !AUTRES QU'IHDXYDABLES, NOH 
IIDULESl 






















1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































































































7307.93-19 ACCESSDIRES A SOUDER BOUT A BOUT, IAUTRES QUE CDUDES ET COURSES>, PLUS GRAHD DIAMETRE =< 609,6 m, EH FER DU ACIERS 























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <68l 
































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest inat ton Report ina country - Pays d6cl ar ant 
Co•b. Noaanclature 
Hoaenclature col!lb. EUR-12 Bolg.-Lux. Denaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Hader land Portugal U.K. 
7307.93-91 BUTT WELDING ELBOWS AND BENDS, GREATEST EXTERNAL DIAI'IETER > 609.6 M, OF IRON DR STEEL IEXCL. STAINLE.SS, EXCL. CAST> 
003 NETHERLANDS 775 85 
a 
674 
006 UTD. KINGDDI'I 159 66 82 
028 NORWAY 345 74 271 
1000 W 0 R L D 2254 398 9 1583 125 64 65 5 
1010 INTRA-EC 13" 315 a 917 10 64 29 
lOll EXTRA-EC 910 83 1 667 ll5 36 
1020 CLASS I 563 74 1 475 9 
1021 EFTA COUNTR. 427 74 1 347 ll5 
s 
1030 CLASS 2 342 9 ua 27 
7307.93-99 BUTT WELDING ACCESSORIES I EXCL. ELBOWS AND BENDS> GREATEST EXTERNAL DIAIIETER > 609.6 M, OF IRON OR STEEL IEXCL. 
STAINLESS, EXCL. CAST> 
001 FRANCE 496 68 374 51 
1000 W 0 R L D 1618 Bl 10 427 106 741 63 189 
1010 INTRA-EC 1023 9 3 254 23 534 25 175 
lOll EXTRA-EC 594 71 7 173 83 207 38 14 
1020 CLASS 1 182 
7i 
7 as 3 77 1 9 
1030 CLASS 2 363 as 79 86 36 5 
7307.99 TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.91 TO 7307.93. EXCL. CAST) 
7307.99-10 THREADED TUBE OR PIPE FITTINGS, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.92-00 AND EXCL. CAST> 
001 FRANCE 1461 18 1294 
u5 
70 ll 68 
002 BELG.-LUXBG. 556 
40 
337 2 32 
4i 003 NETHERLANDS 1290 899 292 13 14 004 FR GERI'IANY 659 za 
180; 
492 38 83 
005 ITALY 1867 48 t7 5 4 006 UTD. KINGDOI'I ll57 545 584 11 
008 DENMARK 272 256 12 1 
010 PORTUGAL 71 
i 
54 16 IS Oll SPAIN 599 492 as 12; 028 NORWAY 308 s 172 1 
030 SWEDEN 615 11 547 53 1 
032 FIHLAND 243 
2 
233 4 2 
036 SWITZERLAND 522 494 18 5 
1 
038 AUSTRIA 852 1 829 6 ll 
388 SOUTH AFRICA 235 ao 147 a 
400 USA 355 89 26 239 
404 CANADA 286 10 56 219 
616 IRAN 93 5 82 5 
700 INDONESIA 33 32 17; 1 1; 706 SINGAPORE 260 59 3 
BOO AUSTRALIA 231 16 51 1 163 
1000 W 0 R L D 13303 90 24 8535 12 14 zsas 13 914 109 63 944 




!58 78 1 206 
lOll EXTRA-EC 5296 4 20 2805 7 850 755 32 61 737 
1020 CLASS 1 3820 1 20 2572 2 395 495 11 324 







1030 CLASS 2 1432 3 199 3 452 254 21 414 
1031 ACP 168) 242 2 3 35 13 a 7 61 ll3 
7307.99-30 TUBE DR PIPE FITTINGS FOR WELDING, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7307. 93-ll TO 7307.93-99. EXCL. CAST> 
001 FRANCE 795 96 696 
34 z2 002 BELG.-LUXBG. 658 
12 
541 60 
003 NETHERLANDS 1850 1828 
!5 
7 
0 04 FR GERIIANY 39 ll 
sa 
10 
005 ITALY 100 37 3 2 
006 UTD. KINGDDit 778 44 675 3 45 
008 DENMARK 299 
27 
297 
011 SPAIN 374 
i 
340 
1a 028 NORWAY 190 4 165 
030 SWEDEN 433 51 382 t5 2 0 36 SWITZERLAND 165 140 
038 AUSTRIA 427 426 
062 CZECHOSLOVAK 132 
,5 132 208 ALGERIA 77 7 li 400 USA 904 1 890 5 ll 404 CANADA 394 373 
728 SOUTH KOREA Ill 102 
1000 W 0 R L D 8686 380 sa 7579 213 ao 177 190 
1010 INTRA-EC 5103 227 5 4514 62 16 135 2 
140 
lOll EXTRA-EC 3582 153 52 3065 151 64 42 50 
1020 CLASS 1 2757 9 52 2588 23 44 5 36 
1021 EFTA COUNTR. 1288 5 52 1185 9 15 4 2 
18 
1030 CLASS 2 639 143 291 127 21 38 14 
1031 ACP 168) 94 24 2 65 1 2 
1040 CLASS 3 188 1 166 1 
7307.99-90 TUBE DR PIPE FITTINGS OF IRON DR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.91-00 TO 7307.99-30. EXCL. CAST> 
UK • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.36-79 
001 FRANCE 8631 1148 516 485 1123 143i 
11 5126 219 
002 BELG.-LUXBG. 3453 
a74 
38 727 7 
i 
650 600 
003 NETHERLANDS 4455 1091 929 148 327 1085 3a2 I; 004 FR GERI'IANY 6761 58 1625 
ui 
104 1443 47 3083 
005 ITALY 1237 18 3 19 435 10a 7256 
137 2 
006 UTD. KINGDDI'I 11013 51 140 141 48 2670 599 
007 IRELAND 258 a 1 20 
4 
118 91 20 
008 DENMARK 474 13 
17 
!30 26 Ill 188 
009 GREECE 248 22 6 27 165 11 
010 PORTUGAL 383 5 33 85 124 105 30 
z4 Oll SPAIN 1824 154 219 27; 
358 1023 44 
021 CANARY ISLAM 3ll 
i 3; 70 
21 ll 
lDi 028 NORWAY 497 a 13 263 
030 SWEDEN 1590 4 764 zn 2 161 379 31 
032 FINLAND 318 1 23 98 16 168 11 
036 SWITZERLAND 1486 35 29 934 171 284 33 
038 AUSTRIA 1443 1 25 1204 93 106 14 
048 YUGOSLAVIA 445 251 42 151 1 
052 TURKEY 269 30 177 58 4 
056 SOVIET UNION 349 1 168 176 
062 CZECHOSLOVAK 166 72 
llO 
61 33 
064 HUNGARY 250 84 a 47 
204 IIDROCCD 336 1 2 314 14 
208 ALGERIA 729 I 2 
716 12 
212 TUNISIA 191 I 112 74 32 216 LIBYA 294 86 99 77 
220 EGYPT 362 
i 
29 220 107 6 
318 CONGO 95 84 9 1 
322 ZAIRE llZ 36 71 4 30 330 ANGOLA 236 116 86 4 
372 REUNION 197 
57 6 
197 
536 zi 388 SOUTH AFRICA 648 2 26 400 USA 9639 149 35 298 9067 aa 
404 CANADA 1325 IS 35 14 1259 1 
412 IIEXICO 750 ll 1 23 715 
428 EL SALVADOR 362 
74 
360 2 
448 CUBA 100 
i ui 26 484 VENEZUELA 431 310 
512 CHILE 293 2 277 6 
612 IRAQ 143 17 
126 
as 37 
z7 616 IRAN 1482 
i 
52 354 923 
624 ISRAEL 175 ll 78 79 6 
632 SAUDI ARABIA 460 44 65 81 216 54 
640 BAHRAIN 97 6 2 52 35 
644 QATAR 98 
t5 20 
20 77 1 
647 U.A.EI1IRATES 321 141 96 49 
664 INDIA 745 2 51 679 13 
196 
1990 Vo1uo - Velours' 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~===~cr::~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~1~g-.--~Lu-.-.---:D.-n-.-.-r-k-:Do_u_t_s_c~h~1a_n_d----~H=o~1~1~a~s~~E~s=po~g~n~o~~~F~r~a~n=co~~:I~rt_1_a_n_d _____ I_t_o_1_io---N-o-do_r_1_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_1 _______ U-.-K~. 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































7307.93-99 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A BOUT, IAUTRES QUE COUDES ET COURBESl, PLUS GRAND DIAPIETRE > 609,6 I'll'!, EN FER OU ACIERS 
<AUTRES QU'INOXYDABLES, NON PIOULESl 
001 FRANCE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































7307.99 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN FER OU ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, NON PIOULES, !NON REPR. SOUS 7307.91 A 73p7.93l 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































728 COREE DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
























































































































































7307.9t-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FER OU ACIERS <AUTRES QU'INOXYDABLE5, HOM I'IOULES, HOM REPR. SOUS 7307.91-00 A 7307.99-301 











































6 32 A RAilE SADUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 



















































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. No•tnclaturt 
Noaenclaturt co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal ia Htdtr land Portugal U.K. 
7307.99-90 
700 INDONESIA 59 1 1 4 9 44 
701 PIALAYSIA 506 12 2 2li 
129 341 22 
706 SINGAPORE 3063 12 632 2068 132 
720 CHINA 481 4 165 312 i 72a SOUTH KOREA 536 69 173 293 
7 32 JAPAN 56 23 31 1 1 
736 TAIWAN 291 5 186 68 32 




29 26 32 
800 AUSTRALIA 289 16 59 12a 22 
1000 W 0 R L D 73927 2499 4597 7163 2689 15026 172 3aH9 322a 95 
1010 INTRA-EC 38732 2173 3589 332a 1544 695a 165 18695 2231 50 
lOll EXTRA-EC 35189 326 1008 3a35 1H5 a067 6 19753 na 45 
1620 CLASS 1 18262 H 96a 3096 275 ll04 1 12H3 32a 
1021 EFTA COUNTR. 5395 H 936 2555 ll 454 1 1204 190 45 1030 CLASS 2 15435 279 36 565 6a6 6469 5 66aO 665 
1031 ACP 168> 1600 208 12 69 9 1063 5 126 65 u 
1040 CLASS 3 1492 4 173 184 495 630 5 
7308.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS, OF IRON OR STEEL 
7308.10-00 BRIDGES AND BRIDGE-SECTIONS , OF IRON OR STEEL 









003 NETHERLANDS 177a 659 268 15 4a3 
71 
004 FR GERPIANY 3019 342 1545 1i aa 561 006 UTD. KINGDOPI 4303 201 215 22 3a 3752 36 ooa DENMARK 3085 
z9 
13 3036 
030 SWEDEN 494 156 24 285 
032 FINLAND a77 2 40 39i 
835 
0 36 SWITZERLAND 609 143 65 
03a AUSTRIA 4H 401 73 18 
276 GHANA 1534 
90 li 
42 1492 
2aa NIGERIA 514 413 
32a BURUNDI 236 236 79 342 SOMALIA aa 9 
352 TANZANIA 334 334 
366 PIOZAMBIQUE 900 aH 
370 PIADAGASCAR 3171 1i 224 
3171 
372 REUNION 302 
3a9 NAMIBIA 416 
so5 
416 
395 LESOTHO 505 20 2306 400 USA 2326 
404 CANADA 636 630 
456 DOMINICAN R. 2263 20 
2256 
50a BRAZIL 22 344 512 CHILE 344 
616 IRAN 2105 101 2004 
666 BANGLADESH 1475 162 
1475 
6 76 BURMA 999 a37 
6aO THAILAND 35 35 
684 LAOS 534 6123 
534 
7 0 D INDONESIA 6123 ui 701 P!ALAYSIA 981 1i 706 SINGAPORE 1397 
z•i 
13a4 
720 CHINA 302 34 9i 72a SOUTH KOREA 134 43 102 732 JAPAN 330 53 171 
740 HONG KONG 333 33 300 
a01 PAPUA H.GUIH 342 342 
a04 HEW ZEALAND 425 425 
1000 W 0 R L D 49443 20a3 562 3141 26 23 240a 75 16aO 14422 200 24a23 
1010 INTRA-EC 14943 195a 562 1090 26 23 1954 75 
526 8173 15 1152 
lOll EXTRA-EC 34501 125 2051 454 ll55 6249 185 23671 
1020 CLASS 1 650a 2 55 951 7 643 36 4814 
1021 EFTA COUNTR. 2564 2 49 750 
z6 
3 481 31 
185 
1248 
1030 CLASS 2 27616 124 507 ao5 447 474 6213 18a34 
1031 ACP 168l 11482 46 505 416 22 
60 12a 11 185 10131 
1040 CLASS 3 379 295 3a 24 
730a.zo TOWERS AHD LATTICE P!ASTS, OF IRON OR STEEL 
730a.20-00 TOWERS AND LATTICE P!AS TS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2320 636 40a 1395 
1072 189 14 
002 BELG.-LUXBG. 6875 
66a4 170 
9a3 26 4450 21 
003 NETHERLANDS 9569 1704 923 204 
a a 
004 FR GERP!AHY 7327 12 120 
6i 660 
5049 1914 27 
005 ITALY 3a27 
zoi 
3106 
i i 12 006 UTD. KIHGDOP! 1117 81 ao6 
009 GREECE 161 
5a 
37 124 
011 SPAIN 5051 ; 13a6 49a4 3 J:'l CANARY ISI.AN 1676 281 
02~ FAP.OE ISLES 196 196 
4 a3 030 SWEDEN 246 125 H 35l 036 SliiTZERLAHD 4186 103 1246 24a2 
03a AUSTRIA 526 130 315 3 68 
204 MOROCCO 111 Ill 
u3 20a ALGERIA 392 
6 
289 
4 216 LIBYA 3H 275 a5 
220 EGYPT 437 70 3 354 10 
236 BURKINA FASO 1019 1866 
1019 
2 248 SENEGAL 2050 2 
182 
49 276 GHANA 1180 904 
za7 
225 





302 CAMEROON 3a7 7a 49 322 ZAIRE 753 146 2i 
557 
32a BURUNDI 1296 629 637 li 346 KENYA 79 
10ai 
61 7 
37a ZAMBIA 1081 792 395 LESOTHO 792 zi 400 USA 697 662 
404 CANADA 370 
zo6 
12 35a 
406 GREENLAND 206 559 412 MEXICO 559 
ui 424 HONDURAS 105 742 45a GUADELOUPE HZ 
4aO COLOMBIA 632 632 3a5 504 PERU 385 32 512 CHILE 1441 95 
1409 
5a 600 CYPRUS 1~3 630 612 IRAQ 799 112 89a 
57 
616 IRAH 914 2 4 10 
624 ISRAEL 246 1 214 5 25 
632 SAUDI ARABIA 1051 H 909 20 75 
647 U.A.EMIRATES 363 2 1710 
309 27 25 
662 PAKISTAN 1713 3 980 669 SRI LANKA 9ao 
672 NEPAL 1671 1671 3590 34 70 700 INDONESIA 379a 101 
706 SINGAPORE 509 46 
368 141 
72a SOUTH KOREA 252 1453 
206 
736 TAIWAN 1536 a2 
740 HOHG KOHG 3a7 294 19 74 
a09 H. CALEDONIA 527 527 5t5 a19 WEST. SAMOA 515 
1000 W 0 R L D 79633 7514 2252 4a20 7015 3445a a 15492 5676 63 2335 
1010 INTRA-EC 36609 7333 503 332a 660 16429 a 3177 4a55 2 314 
1011 EXTRA-EC 43021 181 1749 1492 6355 18029 12314 820 61 2020 
1020 CLASS 1 7085 9 385 357 2696 2583 439 616 
1021 EFTA COUNTR. 5415 9 ta9 347 6345 
1916 2516 421 
6i 
17 
1030 CLASS 2 35a40 172 1363 1124 15311 9731 3al 1352 
1031 ACP 168l 12052 157 1149 257 3090 4850 2192 34 61 262 
198 
1990 V!t:lu• - Velours• 1000 ECU Export 
Out inat ion 
Report fng country - Pays cffc:larant 
Co•b. Hol!enclature 
Nomenclature co11b. EUR-12 l!lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolla Nedarland Portugal U.K. 
7307.99-90 
700 IHDOHESIE 591 5 10 113 77 336 
701 ~ALAYSIA 1334 62 45 
32i 
230 au 136 
706 SIHGAPOUR 6426 2 74 1363 4199 451 
720 CHINE 3231 110 964 2206 1 
723 COREE DU SUD 6412 799 3233 2315 15 
732 JAPON 744 233 427 31 3 
736 T'AI-WAH 3331 
5 
45 1500 172 1609 
74 0 HOHG-lOHG 900 1i 322 10s 213 273 77 BOO AUSTRALIE 1112 10 111 162 500 146 
1000 ~ 0 H D E 302893 7331 11730 43821 46 7313 34324 1537 127520 17643 563 
1010 IHTRA-CE 165403 6523 3629 19725 1 4174 45230 1465 68903 10571 132 
1011 EXTRA-CE 137450 1357 3101 24095 23 3142 39545 72 53599 7075 436 
1020 CLASS£ 1 63195 351 2979 19486 354 3122 4 29494 1905 
1021 A E L E 35363 230 2355 16512 
24 
99 4300 4 10043 1270 
436 1030 CLASS£ 2 63134 1006 lOS 3473 1627 27604 63 23700 5133 
1031 ACP US! 6091 731 IS 154 4 36 3641 47 537 395 423 
1040 CLASSE 3 11063 14 1135 4 661 3317 5405 32 
7303.10 POHTS ET EL~EHTS DE POHTS, EH FER OU EN ACIER 
7303.10-00 PONTS ET EL~ENTS DE PONTS, EN FER ou EN ACIER 





002 BELG.-LUXBG. 1969 
649 
an 36 143 
003 PAYS-BAS 1494 426 110 32 277 
004 RF AlLE~AGNE 4372 550 
90l 
2131 140 820 731 
006 ROYAUME-UNI 11319 531 61 212 73 10039 11i 003 DAHEJ1ARK 7125 
u4 
67 1 6336 
030 SUEDE 1942 673 11 1144 
032 FIHLAHDE 1606 23 176 
435 
1402 
036 SUISSE 1223 615 125 
033 AUTRICHE 19U 1376 92 13 
276 GHAHA 3341 
319 3i 
63 3778 
283 NIGERIA 1535 1173 
323 BURUNDI 585 585 
sai 342 SOMALI£ 724 143 
352 TAHZAHIE 514 1i 514 366 ~OZA~BIQUE 1055 1042 
370 i'IADAGASCAR 6237 
7i 512 
6237 
372 REUNION 583 
389 HAI'IUIE 537 
ni 
537 
395 LESOTHO 823 92 3529 400 ETATS-UNIS 3621 
39 404 CANADA 1682 1643 
456 REP. DOMINIC. 4371 34 
945 
4337 
SOB BRESIL 949 664 512 CHILI 664 119 616 IRAN 2056 1937 
666 BANGLA DESH 1793 200 
1793 
676 BIRMANIE 1604 1404 
680 THAILAHDE 1152 1152 
684 LAOS 315 14992 
115 
700 IHDOHESIE 14992 192a 701 i'IALAYSIA 1928 
2i 706 SIHGAPOUR 2515 
1490 
2"2 
720 CHIHE 1544 54 u2 728 COREE DU SUD 796 384 329 196 732 JAPOH 1197 31 591 
74 0 HONG-KONG 1341 135 2 1154 
801 PAPOU-H.GUIN 562 562 
804 NOUV .ZELANDE 709 709 
1000 1'1 0 H D E 103679 2748 1030 11112 aa 30 4563 212 3331 33726 187 46602 
1010 IHTRA-CE 30204 2634 2562 
as 30 
2522 212 1261 18398 16 2599 
1011 EXTRA-CE 73475 114 1030 8549 2041 2121 15328 171 44003 
1020 CLASSE 1 15280 1 204 4136 23 1283 274 9309 
1021 A E L E 7082 1 193 3400 
as 
9 626 74 
11i 
2779 
1030 CLASSE 2 56484 113 827 2810 2013 754 15055 34643 
1031 ACP 168) 22515 41 823 1274 
2s 
133 214 9 171 19850 
1040 CLASSE 3 1714 1553 14 52 
7308.21 TOURS ET PYLONES, EH FER OU EN ACIER 
7308.20-00 TOURS ET PYLONES, EN FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 3132 552 730 1719 
1311 431 55 
002 BELG. -LUXBG. 9575 
67a 
1531 19 6183 73 
003 PAYS-BAS 11899 1442 1188 1372 400 1i 
219 
004 RF ALL~AGNE 9414 38 445 
216 135 
6242 2193 as 
005 ITALIE 4775 
515 
4303 
z5 i 22i 
1 
006 ROYAUME-UNI 2310 280 1262 a 009 GREtE 1295 
116 
90 1197 
a 011 ESPAGNE 7249 
19 1526 
7103 12 10 
021 ILES CANARIE 2013 468 
02~ HE> I EROC ;;~ ~~; 27 67 17 030 SUEDE 710 192 567 036 SUISSE 5717 
19 
256 1194 3690 10 
038 AUTRICHE 651 244 287 2 98 
204 i'IAROC 576 576 220 208 ALGERIE 1038 318 9 216 LUYE 754 41 565 128 
220 EGYPTE 577 167 23 364 13 
236 BURKIHA FASO 1532 
4o7i 
1532 
12 243 SEHEGAL 4309 
5 
219 
106 276 GHANA 1626 1233 232 
z2 283 NIGERIA 1068 364 1492 
463 219 
302 CAI'IEROUH 1733 45 201 7i 322 ZAIRE 1032 252 
19 27 
693 11 
321 BURUNDI 1573 902 625 9l 346 KEHYA 1149 
13o7 
1031 25 
378 ZAMBIE 1807 2042 395 LESOTHO 2042 
si 139 400 ETATS-UHIS 179 683 
404 CANADA 669 
650 
34 579 
406 GROENLAHD 650 595 412 i'IEXIQUE 595 635 424 HONDURAS 635 13ai 453 GUADELOUPE 1331 
430 COLOMBIE 1040 1040 
as4 504 PERDU 354 
66 512 CHILI 1557 1491 487 600 CHYPRE 651 164 
612 IRAQ 2723 2467 127 1350 
134 
616 IRAN 1396 6 16 24 
624 ISRAEL 763 77 623 20 41 
632 ARABIE SAOUD 1571 1U 1070 a 305 
647 EI'IIRATS ARAB 561 16 173i 
451 27 67 
662 PAKISTAN 1359 73 1695 669 SRI LAHKA 1695 
672 HEPAL 3373 
a 
3373 
42 279 700 IHOOHESIE 4323 427 3567 
706 SIHGAPOUR 739 1 372 416 
723 COREE DU SUD 997 as 26BS 1a2 
909 
736 T'AI-WAH 3077 62 
207 
740 HOHG-KOHG 774 493 212 
109 H. CALEDOHIE 737 737 539 119 SAPIOA OCCID. 539 
1000 M 0 H D E 126872 9387 5472 9002 11129 54736 25 20804 3996 124 7147 
1010 IHTRA-CE 50326 9036 1651 4302 135 22272 25 4797 7294 19 745 
1011 EXT RA-CE 76541 348 3821 4701 11943 32514 16007 1701 104 6402 
1020 CLASSE 1 ll5sa 19 1135 an 6 3376 3939 796 1468 
1021 A E L E 7952 19 557 753 10834 
2129 3759 665 
104 
70 
1030 CLASSE 2 64526 329 2632 3338 23934 12066 906 4733 
1031 ACP 1681 22904 293 201~ 451 6330 9530 2763 153 104 751 
199 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Dest tnat ion Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturt 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g:. -Lu:r.. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itol to Hadar land Portugal U.K. 
7308.30 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAI'IES AND THRESHOLDS FOR DOORS, OF IRON OR STEEL 
7308.30-00 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAI'IES AND THRESHOLDS FOR DDDRS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 18504 1246 144 9578 146 436 
2651 3931 803 
002 BELG.-LUXBG. 14685 
1037 
85 9128 1 62 4861 lOB 
003 NETHERLANDS 7857 82 6247 5 107 52 sui i 
327 
004 FR GERI'IANY 10244 3809 211 49 574 262 167 
DDS ITALY 1301 1 97 601 132 
z9z 90 
356 113 




DDB DENMARK 1656 2ll 1097 i 
134 204 
DD9 GREECE 482 
i 
305 20 123 19 14 
DID PORTUGAL 592 132 225 70 92 48 52 
22 
Dll SPAIN 4351 14 1779 432 
889 773 447 390 










030 SWEDEN 1506 112 844 28 149 303 
032 FINLAND 465 6 245 133 2 5 4 36 34 
036 SWITZERLAND 5811 101 2 4754 5 153 430 320 46 
038 AUSTRIA 6109 51 1 5491 96 
54 146 355 11 
043 ANDORRA 137 
i 
20 s 16 6~ 044 GIBRALTAR 92 
6z 
20 
i 1i 048 YUGOSLAVIA 84 
1537 
lD 
56 20 052 TURKEY 1844 9 194 5 23 
OS6 SOVIET UNION 210 4 32 16 140 15 3 
060 POLAND 543 185 236 90 32 
064 HUNGARY 103 ; 64 2 35 2 216 LIBYA 728 169 i 421 11 118 288 NIGERIA 167 48 75 3z u 302 CAMEROON 84 39 9 4 
318 CONGO 38 17 
44 
21 
20 li i 4DD USA 115 14 6 
474 ARUBA 90 IS zoi zos 
12 78 




6 lD; 632 SAUDI ARABIA 444 137 55 74 
647 U.A.EMIRATES 145 11 3D lD 16 
94 
706 SINGAPORE 128 
47 53 
a 104 
720 CHINA 169 59 lD s 728 SOUTH KOREA 155 107 43 IS 732 JAPAN 148 BD 2 48 
740 HONG KONG 492 54 1 434 
I DOD W 0 R L D 92560 8437 1414 46225 48 1103 3947 292 6258 19627 141 5068 
I DID INTRA-EC 68405 6465 771 32714 6 4SD 2605 292 4109 18089 69 2835 
lOll EXTRA-EC 24158 1972 643 13512 42 653 1343 2149 1538 73 2233 
1020 CLASS 1 17444 1745 602 12103 4 127 291 727 1065 1 779 
1021 EFTA COUNTR. 14829 193 566 11667 1 9 273 613 933 7z 
574 
1030 CLASS 2 5523 223 38 1053 37 524 940 899 319 1418 
1031 ACP <681 738 147 9 133 1 116 14S 2 72 ll3 
1040 CLASS 3 ll88 4 2 356 2 ll2 522 153 37 
7308.40 PROPS AND SII'IILAR EQUIPI'IENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING OR PIT-PROPPING 
7308. 40-DD PROPS AHD SII'IILAR EQUIPI'IENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING OR PIT-PROPPING 
001 FRANCE 31853 5568 4 20286 81 509 141; 
3551 247 22 1585 




1456 5957 1 66 
003 NETHERLANDS 21487 22 13938 555 67 702; 
1326 
004 FR GERI'IANY 30579 5611 169 
3052 
22 125 10820 6465 338 
DDS ITALY 3658 20 3; 
5 193 256 
60s 183 
32 lDD 
006 UTD. UNGOOI'I 13345 550 11164 78 a 347 371 3616 007 IRELAND 3995 318 61 
2z 5B 5; ODB DENMARK 2042 73 
36 
1445 385 
DD9 GREECE 765 164 
27 3266 
491 63 3 a 
D 10 PORTUGAL 5068 
204 
692 389 258 57 
13z2 
379 
Dll SPAIN 13211 5365 
4a2i 
U32 1361 22 805 
021 CANARY ISLAN 4954 




028 NORWAY 1812 4 144 
030 SWEDEN 3876 92 977 2481 104 3 44 175 
032 FINLAND 1468 14 128 1189 61 21 11 44 
036 SWITZERLAND 21040 195 16280 1262 3205 35 61 
038 AUSTRIA 10312 432 8698 
27; 
106 939 137 
043 ANDO~RA 383 17 466 56 
48 
4s 052 TURKEY 569 IS 
41 
056 SOVIET UNION 1209 2 1054 133 5 
06 D POLAND 420 411 3 2 
062 CZECHOSLOVAK 759 358 401 5 064 HUNGARY 651 646 
96 2107 204 MOROCCO 2285 3 76 
208 ALGERIA 1575 405 a 1142 20 
212 TUNISIA 912 170 501 241 5i 413 216 LIBYA 978 425 64 
86 
''0 FGYPT 549 383 60 13 23 303 68 4 18 li 213 1089 l4l 925 ll4 18 17 .Br I'Ht:Ot A 629 
6z 
.. J\ '::J 1 
J46 Ki;tlrA 855 a 2 241 542 
372 REUNION 979 
50 uzi IDS 968 i 
ll 
uz 4217 4DD USA 6654 
a4 
lD 528 
404 CANADA 3227 1670 23 115 341 994 
458 GUADELOUPE 660 156 504 
462 I'IARTINIQUE 1074 39 1035 354 478 NL ANTILLES 354 
152 35l 496 FR. GUIANA 505 24i 512 CHILE 2724 2129 354 6 612 IRAQ 858 51 
4i 
801 





624 ISRAEL 257 32 16 64 46 
2 
632 SAUDI ARABIA 948 73 370 101 6 149 203 
636 KUWAIT 264 
37 
53 
s 50 417 i 
2ll 
647 U.A.EI'IIRATES 1909 257 1135 
662 PAKISTAN 295 Ill 1 101 82 
664 INDIA 252 114 138 4 4ai i 7DD INDONESIA 5ll 20 3 
706 SINGAPORE 837 516 1 205 1 114 
720 CHINA 316 36 1; 
280 
5z 728 SOUTH KOREA 509 437 
7 32 JAPAN 661 634 5 
2z 
22 
736 TAIWAN 214 167 23 
740 HONG KONG 356 35 
23; zi 
321 
BOD AUSTRALIA 713 272 181 
lOUD W 0 R L D 230694 19243 1715 108936 709 10076 29909 616 21530 15621 2071 20261 
!OlD INTRA-EC 142062 17921 269 63332 214 4102 18429 605 13461 13777 1345 1607 
lOll EXTRA-EC 18631 1321 1447 45604 496 5974 11480 11 8068 1844 732 11654 
1020 CLASS 1 51567 113 1316 34990 324 444 1660 11 5059 751 6199 
1021 EFTA COUNTR. 38685 746 1288 30174 
11z 
2 1563 4171 298 
732 
443 
1030 CLASS 2 33639 507 99 8102 5530 9121 2136 1090 5450 
1031 ACP 1681 5778 345 77 1245 9 3 1317 750 63 643 1326 
1040 CLASS 3 3421 2 33 2512 1 699 173 3 5 
7308.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES IEXCL. 7308.10 TO 7308.401, SUCH AS PILLARS, COLUMNS, ROOFS, ROOFING FRAI'IEWORKS, 
SHUTTERS, BALUSTRADES, <EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING N 94061; PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, 
TUBES AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL PREPARED FOR USE IN STRUCTURES <EXCL. 7308.401 
7308.90-10 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER I'IARITII'IE AND WATERWAY STRUCTURES , OF IRON OR STEEL 
ODl FRANCE 383 16 42 211 ll4 






004 FR GERI'IANY 621 16 li . 214 1i 82 1 006 UTD. KINGDOI'I 811 
32 
506 
24l 008 DENMARK 612 317 20 
009 GREECE 350 16 
z6 IDS 
334 





028 NORWAY 5182 2 404 
200 
1910 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Rctpo.-ting country -Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~~:!~~~~--~E~u=R--~12~~8-al~g-.-_-L_u_x-.---D-o-na_o_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_o_nd----~Ha~l~l-a~s~~E~s~p~o~gn~o~--~F~r-o-n~c~a~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_o_J_i_o __ H_o_d_o_rl-a-n-d---P-o-r-t-u-g-o-J------U-.-K~. 
7308.30 PORTES, FEHETRES ET LEURS CADRES ET CHAMBRAHLES ET SEUILS, EH FER OU EH ACIER 































496 GUYANE FR. 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KDHG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 


























































































































































IIATERIEL D'ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE DU D'ETAYAGE, EN FER DU EH ACIER 





































478 ANTILLES NL 





6 32 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 











1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 





























































































































































































































































































































































































































































































7308.90 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS, !NON REPR. SOUS 7308.10 7308.40), TELS QUE PORTES D'ECLUSES, PILIERS, 
CDLONNES, CHARPENTES, TDITURES, RIDEAUX DE FERI'IETURE, BALUSTRADES, PAR EXEI'IPLE-, EN FONTE, FER DU ACIER, A L' EXCEPTION 
DES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES OU N 94061 TOLES, BARRES, PROFILES, TUBES ET SIIIILAIRES, !NON REPR. SOUS 7308.40), EN 
FONTE, FER OU ACIER, PREPARES POUR LA CONSTRUCTION 
7308.90-10 BARRAGES, VANNES, PDRTES-ECLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES CONSTRUCTIONS ,ARITI,ES DU FLUVIALES, EN FONTE, 
FER OU ACIER 
001 FRANCE 
OD3 PAYS-BAS 






























































































































































1990 Quantity - Quantit6s' 1000 ko E•port 
Destination Reporting country - Pays d6c:larant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclature co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna Franca Ireland Itollo He dar land Portugal U.K. 
7308.90-10 
030 SWEDEN 385 140 71 50 124 
052 TURKEY 251 161 10~ 90 204 MOROCCO 112 22i 216 LIBYA 650 400 22 
260 GUINEA 200 200 
288 NIGERIA 56 50 4i 346 KENYA 43 
373 IIAURITIUS 86 86 254 382 ZIMBAeWE 254 12i 400 USA 125 li 
4 
616 IRAH 256 91 147 
628 JORDAH 107 78 29 
632 SAUDI ARABIA 1109 16 1093 
647 U.A.EIIIRATES 844 840 
662 PAKISTAN 374 
154 
374 
706 SINGAPORE 448 294 
740 HONG KONG 76 76 
1000 W 0 R L D 18606 452 236 3817 100 366 873 78 1085 5367 432 5800 
1010 IHTRA-EC 4409 78 27 1434 100 
344 271 78 425 690 
432 
1062 
lOll EXTRA-EC 14198 374 209 2383 23 602 660 4677 4738 
1020 CLASS 1 6378 204 169 443 5 74 235 4601 647 
1021 EFTA COUHTR. 5889 204 165 129 100 li 
74 208 4581 
43z 
528 
1030 CLASS 2 7772 168 40 1931 505 420 77 4081 
1031 ACP 168) 1184 14 6 431 284 55 21 15 358 
7308.90-51 PANELS COMPRISING TWO WALLS OF PROFILED RIBBED SHEET , OF IRON OR STEEL, WITH AH INSULATING CORE 
001 FRANCE 18607 66 962 8296 1112 4137 
5 7951 142 73 
002 BELG.-LUXBG. 8396 
310 
ll 2609 32 
10 
680 893 2~ 33 003 NETHERLANDS 11816 269 10397 699 107 524l 3~ 004 FR GERIIAHY 23168 46 960 
174 z5 
13839 a 3038 
005 ITALY 2390 718 1473 794~ 120 us 006 UTD. KIHGDOII 13475 135 747 1710 2646 36z 007 IRELAND 584 4 81 117 20 1z 4; 008 DEHI'IARK 363 
i 
265 33 4 








147 li 13i Oll SPAIN 5472 110 2si 2021 2565 4 021 CANARY ISLAM 276 
5li 265 6z 
lB 
10 028 NORWAY 857 17 2 030 SWEDEN 1087 460 547 4 7 58 032 FIHLAMD 1684 1649 22 2 4 
036 SWITZERLAND 5956 2374 2622 677 70 213 
038 AUSTRIA 3940 
ui 
1318 872 1376 1 373 
046 IIAL TA 161 17 46 
26 
052 TURKEY 545 453 46 420 2Z 056 SOVIET UNION 504 62 
zz 060 POLAND 278 254 2 
068 BULGARIA 334 304 25 5 
212 TUNISIA 426 wi 426 216 LIBYA 645 
146 
431 
334 ETHIOPIA 148 
uz a4 4i 35l 
2 
z 4 400 USA 606 10 
632 SAUDI ARABIA 501 
450 
21 301 179 
706 SINGAPORE 936 29 30 
449 
720 CHINA 411 123 155 i 
103 
732 JAPAN 529 522 6 172i 740 HONG KONG 1805 38 39 
1000 W 0 R L D 110490 579 7886 29267 38 3835 30372 8101 19477 6638 161 4136 
1010 IHTRA-EC 86797 432 3295 23250 1 3399 25211 8101 15892 6510 34 672 
10 ll EXTRA-EC 23694 147 4591 6017 38 436 5161 3585 128 127 3464 
1020 CLASS 1 15507 1 3869 4692 41 4032 2125 83 664 
1021 EFTA COUHTR. 13537 1 2629 4536 3i ns 
3561 2069 81 
127 
660 
1030 CLASS 2 6401 146 599 375 990 1012 23 2696 
1031 ACP 168) 613 146 113 13 104 85 19 2Z 
127 6 
1040 CLASS 3 1717 123 951 139 448 104 
7301.90-59 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES IEXCL. 7301.10-00 TO 7301.90-51), SUCH AS PILLARS, COLUMNS, ROOFS, ROOFING 
FRAMEWORKS, SHUTTERS, BALUSTRADES, SOLELY OR PRIHCIPALL Y OF SHEET, OF IRON OR STEEL, !EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS 
OF HEADING H 94.06) 
DOl FRANCE 46741 10726 234 23293 4943 352i 
30 2520 2715 2278 
002 BELG.-LUXBG. 40275 
27580 
614 7239 67 
16i 
267 27116 1444 
003 NETHERLANDS 47264 5177 9012 294 226 130 45646 
4677 
004 FR GERI'IAHY 19315 17026 5451 
233l 
282 17353 515 3029 
005 ITALY 5347 1799 339 469 178 
si 36z 
92 137 
006 UTD. KIHGDOI'I 19156 9436 961 2409 444 244 5249 uoi 007 IRELAND 2265 298 285 156 
2s 
149 269 
008 DENMARK 6974 1189 2080 294 2663 721 
009 GREECE 1153 347 269 132 7 35 354 




11 SPA!tl 11122 3539 2437 1\7~ 321 502 
189 
021 CAIIARY ISLAM 1500 ~ 
022 CEUTA AND liE 1451 
186 92; 3115 1451 265~ 36i 028 NORWAY 7777 57 475 
030 SIIEDEH 6834 608 1699 1829 2 6 16i 
2151 532 
032 FINLAND 2114 83 688 271 1 114 796 
036 SIIITZERLAHD 13527 309 137 9330 
54 
996 64 1099 1592 
038 AUSTRIA 15770 503 41 10612 724 93 2505 1231 
046 IIAL TA 175 
156 1; 
87 
i i 1o7s 
11 
052 TURKEY 6700 5379 62 
056 SOVIET UHIOH 2461 104 45 1719 245 21 6 314 
060 POLAND 739 10 52 273 2l 306 77 
062 CZECHOSLOVAK 149 115 34 46 064 HUNGARY 451 
26 
311 11 
36 15l 201 ALGERIA 1236 25 986 10 
216 LIBYA 919 
435 
733 14 66 40 136 
220 EGYPT 694 2 170 as 2 
241 SENEGAL 320 61 174 as 270 ll 260 GUINEA 409 73 
35l 
41 
302 CAMEROON 513 54 34 30 40 





334 ETHIOPIA 1256 
40 
5 
352 TANZANIA 622 9 55 513 
366 MOZAMBIQUE 681 
1z 
617 
667 30 76 62 400 USA 911 95 31 
406 GREENLAND 358 330 
1615 
28 
458 GUADELOUPE 1744 
i 
123 
462 IIARTINIQUE 654 411 241 
496 FR. GUIANA 1481 
li 
340 lOBO 57 
612 IRAQ 1212 1194 4l 17 616 IRAN 402 313 27 





14i 1194 632 SAUDI ARABIA 2185 350 121 31 





647 U.A.EMIRATES 1626 391 61 24 1006 
649 OMAN 647 2 1 ss 239 2 403 652 NORTH YEllEN 211 3 131 22 
666 BANGLADESH 1991 
14i 1as 415 1z 
1991 
706 SINGAPORE 934 
a3 
174 
720 CHINA 236 5 
li 
145 5 3 732 JAPAH 263 1 225 13 
736 TAIWAN 1151 1a 5 1009 28 23 
740 HONG KONG a as 104 55 204 137 384 
BOO AUSTRALIA 461 35 151 275 
1000 W 0 R L D 365022 77688 19094 90569 18 10392 31143 257 11065 95188 1305 28303 
1010 IHTRA-EC 271496 72072 13078 49472 6 7150 22410 248 7485 14335 1142 14028 
lOll EXTRA-EC 93514 5611 6016 41097 ll 3241 8663 9 3574 10853 163 14276 
1020 CLASS 1 55271 1940 3759 31933 163 2214 9 405 9707 2 5139 
1021 EFTA COUNTR. 46326 1699 3532 25302 li 
113 2202 318 8531 1 4628 
1030 CLASS 2 34000 3552 2133 6499 3073 5975 2793 991 161 8812 
1031 ACP 168) 7475 1560 744 1237 733 1984 265 156 796 
202 
1990 Value - Valours: 1000 ECU Export 
Destination 
tomb. Ho•encleture 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Nomenclature c:oab. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland ltalia Hadtrland Portugal U.K. 
7305 0 90-10 
031 SUEDE au 456 77 74 207 
052 TURQUIE 720 6U 
7i 
106 
204 MAROC 653 553 
216 LIBYE 2715 204i 296 36 345 
260 GUIHEE 929 929 
255 NIGERIA 579 537 
3455 
42 
346 KENYA 3532 15 2; 
373 MAURICE 541 541 
382 ZIMBABWE 1255 
543 
uai 
400 ETATS-UHIS 601 13 45 
616 IRAN 1106 552 24 230 
625 JORDAHIE 557 119 465 
632 ARABIE SAOUD 1337 34 1303 
647 EMIRATS ARAB 1062 1053 
662 PAKISTAN 777 
ui 
777 
7D6 SIHGAPOUR 1145 lD44 
HD HONG-KONG 597 597 
lDDD 1'1 0 H D E 35858 424 574 10581 169 685 6413 107 2321 5005 1053 11226 
1010 IHTRA-CE 8321 lOS 32 2181 635 556 107 663 2044 
1053 
1958 
lOll EXTRA-CE 30537 316 543 5693 169 50 5857 1657 2960 9239 
1020 CLASSE l 6472 U6 477 1835 26 103 292 2675 915 
l 021 A E L E 4680 U6 472 374 
16; 24 
103 246 2661 
1053 
678 
1030 CLASSE 2 23952 167 66 6836 5695 1360 286 8296 
1031 ACP 1681 9311 66 10 2480 5005 82 50 57 1531 
7308 0 90-51 PANHEAUX I'IUL TIPLIS CONSTITUES DE DEUX PAREI'IEHTS EN TOLE NERVUREE ET D'UHE AI'IE ISOLAHTE CREIIAILLERES, COUSSIHETS, COINS 
ET AUTRES 
001 FRANCE 35905 86 3029 16017 2013 
552; 
a 14307 285 160 
002 IELG.-LUXBG. 17223 
46a 
45 5159 61 ; 1322 2033 2i 43 003 PAYS-BAS 22341 766 18872 1850 352 
926; 
3 
004 RF ALLEI'IAGNE 35575 70 2570 
54i 10 
21046 18 5236 66 
005 ITALIE 6667 
3i 
2667 3449 
uni 617 006 ROYAUME-UNI 25136 461 2035 3442 6696 209 
370 007 IRLAHDE 973 27 229 2H lD3 
2S 10z 0 DB DANEMARK 744 
i 
551 56 lO 










214 011 ESPAGNE 10273 299 
675 
4231 4366 14 
021 ILES CAHARIE 701 
1715 us 26 77 028 HORVEGE 2426 513 
si 
3 
030 SUEDE 2452 1264 1007 a 
16 
119 
032 FIHLAHDE 3557 H65 61 4 ll 
036 SUISSE 12028 4955 5389 1166 286 198 
038 AUTRICHE 6308 
462 
2392 1147 2329 6 434 
046 I'IALTE 532 4D 
13; 
30 
052 TURQUIE 1529 1128 262 
1nz 4i 056 U.R.S.S. 1262 109 
na 06D POLOGNE 761 651 2 
068 BULGARIE 966 920 37 9 
212 TUHISIE 720 
37i 
720 
216 LIBYE 1355 56; 983 334 ETHIOPIE 874 
410 30; 7a u3z 
5 
1i 400 ETATS-UNIS 1969 20 
6l2 ARABIE SAOUD 12l5 2 sa lD09 
2a 
164 
706 SIHGAPOUR 1598 874 199 
187 
497 
720 CHINE 971 l04 374 
5 
106 
732 JAPOH 1297 1257 l5 
1894 740 HONG-KONG 2DS5 76 115 
1000 1'1 0 N D E 2ll074 l5l0 21947 57951 lOl 8558 57603 11894 l522B 12748 264 5248 
1010 IHTRA-CE 162895 659 10490 44750 l 7180 46488 11894 28100 l2l52 lO 951 
lOll EXTRA-CE 50180 871 11457 ll20l 10l 1378 11116 7128 396 2l4 4296 
102D CLASSE l l2462 2 9819 9642 78 8098 l6lB l19 866 
1021 A E L E 26BDB 2 6450 8983 
10i 1300 
6666 3548 314 
234 
845 
lOlO CLASSE 2 13181 869 l3l4 1054 2608 233l 36 3310 
l0l1 ACP (681 215l 869 l27 57 224 l63 59 
4i 
2l4 20 
l04D CLASSE 3 45l7 l04 2505 410 1157 120 
7lOS 0 90-59 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS (NOH REPR. SOUS 7lOB.lO-OO A 7lOB.90-5ll, TELS QUE PILIERS, COLOHHES, 
CHARPENTES, TOITURES, RIDEAUX DE FERPIETURE, BALUSTRADES, UNIQUEMENT OU PRINCIPALEI'IENT EN TOLE, EN FER OU EN ACIER, <A 
L' EXCEPTION DES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES DU H 94.061 
001 FRANCE 57Bl0 14382 582 26985 6663 
lB9; 
40 2330 3889 2950 
002 IELG.-LUXBG. 49700 1026 13095 222 
19i 
613 28146 2699 
DOl PAYS-BAS 58876 27815 7164 16265 
4i 
594 6l5 276 
5139i 
59ll 
004 RF ALLEI'IAGNE 104241 18054 l06lS 
s41z 
319 16701 988 6109 
005 ITALIE 11816 2608 453 1176 507 
us lOa 
626 974 
006 ROYAUME-UHI 33393 ll624 2248 6151 20l2 437 8478 





ooa DANEI'IARK 9070 1691 
16 
25l2 257 3046 1510 
009 GRECE 1794 49l 465 179 19 27 93 502 
010 PORTUGAL l0l4 202 
l4 
909 608 885 
2S7i 
82 145~ l28 011 ESPAGHE 15299 5955 l2l0 ~zti Bl2 576 l6S 021 HE~ <;AIIf,r.IE 2274 5 
022 CEUTA ET I'IEL 1000 
26a l69i 456a 
1000 
lOBi l406 ui 028 NDRVEGE 14050 375 
OlO SUEDE 13D6l an 2950 4971 ll l5 
164 
2997 1206 
Ol2 FINLANDE 2873 141 761 no 
i 
5 151 741 
Ol6 SUISSE 2lSll 449 242 18114 ll2S l6l 1796 1715 
OlS AUTRICHE 21607 688 180 15422 62 640 100 3l24 1191 
046 PIAL TE 510 
22i lz 
139 
5z 2 924 l71 052 TURQUIE 59l9 4609 
57 
99 
056 U.R.S.S. llSl 190 18l 2291 254 l2 394 
060 POLOGNE 1907 42 174 561 176 867 87 
062 TCHECOSLOVAQ 1125 989 136 
46 064 HONGRIE 921 
22 
13 848 14 
40 574 208 ALGERIE "87 103 3734 14 
216 LIBYE 1409 
43; 
920 26 139 121 203 
22D EGYPTE 791 7 2l6 103 3 l 
248 SENEGAL 548 76 l39 133 
485 Ii IS 26D GUIHEE 723 139 7 64 
302 CAMEROUN 614 167 241 58 l4 107 7 
lll S. TOME,PRINC 768 
1055 
722 45 
6 lH ETHIOPIE 1631 
46 
5 565 
352 UHZAHIE 604 13 52 HB 13 
l66 MOZAMBIQUE UOl 
24 
1100 
s3 4a 127 lli a5 400 ETATS-UNIS 2947 391 1888 
4D6 GROENLAND 540 508 
1877 
32 
458 GUADELOUPE 2022 
i 
137 
462 MARTINIQUE 947 684 259 
496 GUYANE FR. l218 
ll 
1361 1794 57 
612 IRAQ 1454 1421 
166 16 616 IRAN 2D67 1784 32 69 





370 l84i 6 32 ARAB IE SAOUD l939 970 246 60 
636 KOIIEIT 933 l41 43 l 
a 
548 





647 EI'IIRATS ARAB 2600 536 177 170 1471 
649 OI'IAH BIB l l 
n5 
159 25 630 
652 YEI'IEH DU HRD 504 30 327 42 
666 BAHGLA DESH 1851 25; ao5 10 93 1851 7D6 SINGAPOUR 1606 157 
l70 
282 
720 CHINE 1072 7 
5i 
635 6D 
7l2 JAPOH 1323 6 1113 26 126 
736 T'AI-WAH 4260 119 9 3702 344 84 
74D HONG-KONG 1940 134 IDO 751 411 544 
BOD AUSTRALIE lD97 64 752 l 280 
lODD PI 0 N D E 5D376 7 92804 34122 148377 64 15945 4263D 375 12564 112876 16l9 42371 
1010 INTRA-CE l492l6 85274 22607 75463 u 11826 24396 l46 7413 96602 1462 23806 
lOll EXTRA-CE 154519 7524 11515 72914 2l 4119 18234 29 5145 16273 177 18566 
l02D CLASSE l 88471 2863 6652 52554 582 5168 29 568 13039 l 668l 
1021 A E L E 75826 2459 5882 4Hl6 
2z 
450 5089 428 11678 l 5701 
1030 CLASSE 2 572D6 4420 4463 14677 349l 12011 35ll 3015 174 11418 
lOll ACP (681 10893 1948 1196 2085 1406 2l96 498 166 1198 
203 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E•port 
Destination 
Rtporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Noatncl aturt comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tel ia Htdtr land Portugal U.K. 
7308.90-59 
1040 CLASS 3 4246 119 124 2666 H4 375 156 326 
7308.90-99 STRUCTURES AHD PARTS OF STRUCTURES !EXCL. 7308.10-00 TO 7308.90-59), SUCH AS PILLARS, COLUI'IHS, ROOFS, ROOFING 
FRA1'1EWORKS, SHUTTERS, BALUSTRADES, !EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING N 94.06> 1 PLATES, RODS, ANGLES, 
SHAPES, SECTIONS, TUBES AHD THE LIKE, OF IROH OR STEEL PREPARED FOR USE IH STRUCTURES IEXCL. 7308.40-00) 
001 FRANCE 158273 36976 664 50584 7786 
151S6 
1 40165 131S2 35 aaao 




698 9 4227 85485 
zi 
1244 
003 NETHERLANDS 141344 1237 38065 446 4815 24 1547 63US 
9690 
004 FR GERI'IAHY 171970 36678 20792 
6992 
266 814 33082 4 14679 3 1767 
005 ITALY 16805 995 53 42 261 4632 7 2670 
1002 2821 
006 UTD. KIHGD01'1 52867 13542 3217 11007 10 300 2585 8790 10746 7109 007 IRELAND Sl05 29 10 155 3 Sl 89 629 4 008 DEHI'IARK 25529 466 
i 
17678 9 679 552 5300 841 
009 GREECE 5257 39 2469 46 308 1S12 490 92 




011 SPAIN 28991 1225 162 Sl33 
2606 
5300 7647 917 5149 
021 CANARY ISLAH 3240 290 33 140 52 119 
022 CEUTA AHD 1'1E 942 
34 16 112 
942 
z6 a2 024 ICELAND 270 
15496 ao 028 NORWAY 43757 255 6059 2968 709 16853 sao 757 
030 SWEDEN 15129 84 7766 2466 256 1865 160 1280 1 1251 
032 FINLAND 5626 246 897 2834 
142 
766 256 10 209 408 
036 SWITZERLAND 48634 1668 11 255Dl 96 6956 9903 2747 1610 
038 AUSTRIA 1S685 1014 133 11669 
1234 
134 3282 2362 91 
043 ANDORRA 2795 
zs i 
2 1511 48 
312 sa5 044 GIBRALTAR 1489 1 558 





048 YUGOSLAVIA 1868 783 
54 
13 705 87 
35 052 TURKEY 11125 96 13 521 21 873 
s45 
8545 967 
056 SOVIET UNION 21531 86 638 959 335 2338 16414 59 157 
058 GERMAN DEI'I.R 626 2 11 
57i 
314 147 22 130 
060 POLAND 2882 23 477 104 967 739 
062 CZECHOSLOVAK 2305 674 1& 944 668 1 i i 064 HUIIGARY 665 201 82 1S6 
14S 
7 173 
068 BULGARIA 589 
14 
249 3 12 164 1 5 
204 MOROCCO 2737 2 197 1440 1045 39 5 208 ALGERIA 1772 148 59 38 1128 392 







246 216 LIBYA 5737 10 451 2 769 2764 1362 
220 EGYPT 8379 113 1 111 649 940 3092 3078 395 
224 SUDAN 803 2 1 368 202 230 
236 BURKINA FASO 508 
li 4 
273 226 
' 240 NIGER 530 394 114 
248 SENEGAL 1558 15 23 1400 120 
260 GUINEA 2236 5 36 20Dl 194 
z7 264 SIERRA LEONE 763 7 3 722 
272 IVORY COAST 696 
2 
494 201 
276 GHANA 933 
944 
725 197 
280 TOGO 960 
52 zi 
16 
412 37i 216 288 NIGERIA 3947 386 2480 
302 CAMEROON 3016 37 39 892 2005 18 25 
306 CENTR.AFRIC. 404 17 61 
343 
9 314 GABON 2192 18 1503 645 
31S CONGO 853 268 3 
54 
so a 58 16 
33 322 ZAIRE 1672 1093 122 142 160 68 
324 RWANDA 731 58 3 83 577 10 
328 BURUNDI 1293 44 16 
lt 
646 587 
330 ANGOLA 3733 797 
i 
499 72 11 2335 
334 ETHIOPIA 2459 13 16 2404 4 14 
338 DJIBOUTI 502 103 399 
342 SOMALIA 324 
2 li 324 li 346 KENYA 352 312 





,; 159 352 TANZANIA 2960 204 1029 57 1612 366 MOZAMBIQUE 435 
12 
31 259 22 66 
370 1'1ADAGA5CAR 820 
ai 
791 17 
372 REUNION 4616 534 3978 21 3i 373 1'1AURITIUS 1453 524 896 IS i 378 ZAMBIA 1354 
575 310 
1338 
388 SOUTH AFRICA 921 21 3262 389 NAMIBIA 3262 
9i 45 1254 
,, 486 22a6 960 80 400 USA 8659 3377 
404 CANADA 2H9 4 26 344 435 24 10 427 2 1207 
406 GREENLAND 819 797 
zzi 65 
22 
412 MEXIC~ 591 47 247 





428 El SALVADOR 408 2 
2i 
267 
153 448 CUBA 267 36 
li 
49 
456 DOI'IINICAN R. 799 71 710 
458 GUADElOUPE 7319 12 
317 
7244 63 
462 PIARTINIQUE 6565 54 6177 17 
222 474 ARUBA 536 2 312 
478 Nl ANTILLES 1222 17 
74 
217 983 
tt84 'l~t'EZ.IJELA 730 20 
47 
::i?i 1C Jl 





496 FR. GUIANA 6Dl6 411 4458 8a 12 512 CHILE 431 182 87 lH 3 
516 BOLIVIA 96 
i 
93 3 
528 ARGENTINA 366 
12 li 412 25 340 IS 12i 6 DO CYPRUS 1086 39 28 193 176 




57 36 17 58 2 
612 IRAQ 6099 99 370 12 3660 76 745 
616 IRAN 11328 249 
2 
236 9 922 331 9341 155 as 
624 ISRAEL 1071 373 120 
a9 
199 67 68 169 73 
632 SAUDI ARABIA 4043 237 !DO 820 174 541 1454 123 505 
636 KUWAIT 1276 19 
2 
an 19 17 215 54 71 
640 BAHRAIN au 2 lOS 1 471 12 13 
s 
204 
644 QATAR 310 
4s 17i 70 a9 20 16s 
184 121 
647 U.A.EMIRATES 3054 1427 259 aoa 
649 OI'IAN 469 42 6 144 3 274 
652 NORTH YEMEN 329 
21 10 
58 271 
4i 21 662 PAKISTAN 641 151 376 
664 INDIA 5737 382 78 5058 56 160 
666 BANGLADESH 892 389 
9 
260 231 12 
62 669 SRI LANKA 367 87 207 2 





12i 7s 566 680 THAILAND 2712 587 798 
700 INDONESIA 1181 301 64 33 338 12 34 399 




45 47 26 
706 SINGAPORE 4971 362 100 3043 761 388 
708 PHILIPPINES 308 57 
IS 
2 1 9 11 74 153 
720 CHINA 5312 323 76 26 3672 1110 90 
728 SOUTH KOREA 1441 89 32 342 172 410 35 361 
732 JAPAN 817 1 18 442 
2oi 
57 177 79 38 
736 TAIWAN 1742 31 3 406 42 359 297 401 
740 HONG KOHG 3775 211 62 259 489 159 24 IS 2553 
BOO AUSTRALIA 4006 13 13 2575 158 111 a 39 1089 
809 H. CALEDONIA 1130 a 1117 5 
814 H.Z. OCEANIA 220 
24 2BS 
220 
40 822 FR .POL YHESIA 349 
1000 W 0 R L D 1114981 186808 46718 222518 2540 48580 13631S 9420 189009 204197 3130 65743 
1010 INTRA-EC 751863 175649 26517 159458 365 19360 67743 8845 73645 181963 514 37804 
IOU EXTRA-EC 363104 11158 20202 63060 2175 29212 68574 575 115358 22234 2616 27940 
1020 CLASS 1 170136 3548 16086 52100 172 19274 13041 5 44652 10394 167 10697 
1021 EFTA COUNTR. 132099 33Dl 14882 45549 142 16615 9920 30208 7203 Bl 4198 
1030 CLASS 2 158531 6302 2626 8142 1682 94Dl 48405 25 51788 10749 2449 16962 
1031 ACP 1681 43190 3024 362 759 
32i 
225 15543 15 14007 2412 2443 4400 
1040 CLASS 3 34442 1308 1490 2BlS 538 7129 545 18920 1092 281 
204 
1990 Vo1uo - Volour s' 1000 ECU EJr;port 
O.sttnation 
Reporting country - Pays d6c:larant ~:==~c~:;:~~~~!~b~r---~E~U~R~-1~2~~~~~1~g-.--~L-ux--.--~D-on_a_a_r_k __ D_ou_t_s_c_h_1_an_d _____ H~o~1~1-o~s~~&~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o1-a-n-d-----I-t-a-1-1a---N-o-d-or-1-a-n-d---P-o-r-t-u-go-1-------U-.-K~. 
75Ga.90-59 
1041 CLASSE 3 241 400 5355 1056 1065 219 
7303.90-?9 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS IHOH REPR. SOUS 7303.10-DD A 7303.90-591, TELS QUE PILIERS, COLONNES, 
CHARPENTES, TOITURES, RIDEAUX DE FER~ETURE, BALUSTRADES , <A L'EXCEPTIOH DES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES DU H 94.061 , 












021 ILES CAHARIE 









046 MAL TE 
043 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
















264 SIERRA LEONE 






























428 EL SALVADOR 
448 CUBA 




478 ANTILLES NL 
; ;~ ~~~i~~~l . 













647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
6 52 YEMEN DU HRD 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
666 BANGLA DESH 













309 H. CALEDONIE 
314 OCEAN.HEO-Z. 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1631 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant tt6s s I ODD kg 
Destination 
Co~b. Hoaencleture~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
I tal ta Nederland Portugnl U.K. Ho•anclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan11ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland 
7309.00 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SI~ILAR CONTAINERS FOR ANY ~ATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED DR LIQUEFIED GAS), OF IRON DR 
STEEL, OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LITRES, WHETHER DR HOT LINED DR HEAT-INSULATED <BUT HOT FITTED WITH I'IECHAHICAL DR 
THER~AL EQUIPI'IEHT l 
7309.00-10 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SI~ILAR CONTAINERS FOR GASES IDTHER THAN COMPRESSED DR LIQUEFIED GASl , OF IRON DR STEEL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































7309.00-30 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SII'IILAR CONTAINERS OF LIQUIDS, LINED OR HEAT-INSULATED , OF IRON OR STEEL OF A CAPACITY 




004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 















632 SAUDI ARABIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168l 























































































































































7309.00-51 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIPIILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS, OF A CAPACITY> 100 ODD L, IEXCL. 73D9.DD-30l , OF IRON OR 




004 FR GER~AHY 









388 SOUTH AFRICA 
•no USA 












1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 

































































































































7309.00-59 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIIIILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS, OF A CAPACITY =< 100 DOD L BUT > 300 IEXCL. 73D9.DD-3Dl , 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 













































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clerant Co~b. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Homenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland I tal ia Haded and Portugal 
7309.00 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES POUR TOUTES I'IATIERES <A L'EXCEPTION DES GAZ COI'IPRII'IES OU LIQUEFIES!, 
EN FONTE, FER OU ACIER, D'UHE CONTENANCE EXCEDANT 300 L, SANS DISPOSITIFS I'IECANIQUES OU THERIIIQUES, IIEI'IE AVEC 
REVETEI'IENT INTERIEUR OU CALORIFUGE 
7309.00-10 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SII'IILAIRES POUR IIATIERES GAZEUSES (A L'EXCL. DES GAZ COMPRIIIES OU LIQUEFIES!, 












lBI AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
666 BAHGLA DESH 
n2 JAPON 
1001 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































7309.00-30 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, POUR IIATIERES LIQUIDES, AVEC REVETEI'IENT INTERIEUR OU CALORIFUGE, EN 





















632 ARABIE SAOUD 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (68) 





















































































































































7319.00-51 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, POUR IIATIERES LIQUIDES, CONTEHANCE > 100 000 L, !NOH REPR. SOUS 

























1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 168) 






















































































































































7309.00-59 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, POUR IIATIERES LIQUIDES, CONTENANCE =< 100 000 L IIAIS > 300 L, <HON 








































































































































































































































































































1990 Quant lty - Quant iUs' 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t=r~y~--P=•~y=s~d~6c=l=•=•~•=n=t------------------------------~~----~~ 





632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
664 INDIA 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHG KDHD 
lODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
































































































































7309.00-90 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SIIIILAR CONTAINERS FOR SOLIDS , OF IRDH DR STEEL OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LITRES, !HOT 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 























1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 




































































































































































































7310.10 TAHKS, CASKS, DRUI'!S, CAHS, BOXED AHD SIIIILAR CDHTAIHERS, CAPACITY >= 50 L BUT =< 300 L, OF IRDH DR STEEL, FOR AHY 
IIATERIAL IEXCL. COMPRESSED DR LIQUEFIED GAS IEXCL. FITTED WITH IIECHAHICAL DR THERIIAL EQUIPIIEHTl 
7310.10-DD TAHKS, CASKS, DRUMS, CAHS, BOXED AHD SIIIILAR CDHTAIHERS, CAPACITY >= 50 L BUT =< 300 L , OF IRDH DR STEEL , FOR AHY 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 



























a04 HEW ZEALAND 
lDOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 



































































































































































































































7310.21 CAHS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING GR CRIIIPIHG, CAPACITY< 50 L, OF IRDH OR STEEL, IEXCL. 731D.Zll, FOR AHY 
MATERIAL IEXCL. CDI'IPRESSED DR LIQUEFIED GAS) 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 























































































































































































































































































1990 Value - Valour>' 1000 ECU Export 
Dtst inat ion 
Reporting country - Pays d6clarant Ca1:b. No•anclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------l 





6 32 ARAB IE SAOUD 
636 KOWEIT 
664 INDE 






725 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI·I~AN 
74 0 HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 















































































































































7309.00-90 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIPIILAIRES, POUR PIATIERES SOLIDES, EN FONTE, FER OU ACIER D'UNE CONTENANCE > 





























1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 




































































































































































































































7310.10 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES ET RECIPIENTS SIPIILAIRES, CONTENANCE >= 50 L PIAIS =< 300 L, EN FONTE, FER OU 
ACIER, POUR TOUTES PIATIERES <A L'EXCL. DES GAZ COMPRIIIES OU LIQUEFIES), SANS DISPOSITIFS PIECANIQUES OU THERIIIQUES 
731D.1D·OO RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BDITES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, CONTENANCE >= 50 L PIAIS =< 300 L, EN FONTE, FER OU 

































804 NOUV .ZELANDE 
100D II D N D E 
lOlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 























































































































































































































































































7310.21 BOITES A FERIIER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, CONTENANCE < 50 L, EN FER OU EN ACIER POUR TOUTES PIATIERES lA L'EXCL. DES 
GAZ COMPR111ES OU L1QUEFIESl 






































































































































































































































1990 Cl\lantlty - Cl\lantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Hoaenclatur•~----------------------------------------~R=•~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s_:d~ic=l~a~r~a~n~t~~----~~~~~~--~~~~~------~~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Hederl and Portugal U.K. 
7310.21-ID 
046 PIAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 















632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
822 FR.POLYNESIA 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 






















































































































































7310.21-91 CANS WHICH ARE TO IE CLOSED 1Y SOLDERING OR CRII'IPING, WITH A WALL THICKNESS OF< 0.5 !'Ill, CAPACITY < 50 L, OF IRON OR 




004 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 OZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































7310.21-99 CANS WHICH ARE TO IE CLOSED BY SOLDERING OR CRII'IPING, WITH A WALL THICKNESS OF>= 0.5 !'Ill, CAPACITY< 50 L, OF IRON OR 




DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 







632 SAUDI ARABIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
....... r.! ~~~ 1 
.,l!!NTR. 
10$0 ClASS Z 


























































































7310 0 29 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AND SIIULAR CONTAINERS, CAPACITY< 50 L, OF IRON OR STEEL, CEXCL. 7310.211 FOR ANY 

















7310.29-lD TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AND SIPIILAR CONTAINERS, WITH A WALL THICKNESS< 0.5 m, CAPACITY< 50 L , OF IRON OR 
STEEL, CEXCL. 7310.21-lD TO 7310.21-991, FOR ANY PIATERIAL CEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GASI CEXCL. FITTED WITH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















IDDD W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
















































































































































































7310.29-90 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AND SII'IILAR CONTAINERS, WITH A WALL THICKNESS >= 0.5 !'Ill, CAPACITY< 50 L, OF IRON OR 
STEEL, CEXCL. 7310.21-lD TO 7310.21-991, FOR ANY I'IATERIAL CEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GASI CEXCL. FITTED WITH 




DD4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 

















































































































































1991 Yaluo - Yo1ours: 1000 ECU Export 
Destin at ton 
Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:~~~~~~!~b~f---;EU:R~-~1:2~~B~o~1-g-.--~Lu-.-.---:D.-n-.-.-.~k~D~.-u~t-s-ch~1~o-n~d~--~H~o~l~l~os~~~E~sp~o~g~n~o--~~F~r-a~nc~o~~~lr~o-l-o-n-d-----I-t-o-11-.o---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K-j. 
7311.21-10 










216 l !BYE 







632 ARABIE SAOUD 
720 CHIME 
728 COREE DU SUD 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 


































































































































7310.21-91 BOllES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, EPAISSEUR DE PAROl < 0,5 MM, COHTEHAHCE < 50 L, EH FER OU EH ACIER, !HOM 




















1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































7SID.21-99 BOllES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, EPAISSEUR DE PARDI >= 0,5 m, COHTEHAHCE < 50 L, EH FER OU EH ACIER, <NOH 













632 ARABIE SAOUD 
1001 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10:0 CLA5SE 2 





















































































































7310.29 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDOHS, BOllES ET RECIPIENTS Sli'IILAIRES, COHTEHAHCE < 50 L, EH FER OU EN ACIER, IHOH REPR. SOUS 7 310.21), POUR TO UTES I'IATIERES A L' EXCEPTION DES GAZ COMPRII'IES OU LIQUEFIES, SANS DISPOSITIFS IIECAHIQUES OU 
THERMIQUES 
7310.29-10 RESERVOIRS, FUTS, TAI'IBOURS, BIDOHS, BOllES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, EPAISSEUR DE PAROl < 0,5 1'11'1, CONTENANCE < 50 L, EH 
FER OU EH ACIER, !HOM REPR. SOUS 7310.21-10 A 7310.21-99), POUR TOUTES IIATIERES lA L'EXCL. DES GAZ COMPRII'IES OU 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 llALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
0 08 DAHEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU ACP 161) 












































































































































































7310.29-90 RESERVOIRS, FUTS, TAI'IBOURS, BlOOMS, BGITES ET RECIPIENTS SII'IILAIRES, EPAISSEUR DE PAROl >= 0,5 1'11'1, COHTEHAHCE < 50 L, EH 
FER OU EH ACIER, tHOH REPR. SOUS 7310.21-10 A 7310.21-99), POUR TOUTES 11ATIERES lA L'EXCL. DES GAZ COI'IPRII'IES OU 





































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 











































































a04 FR GERMANY 
a05 ITALY 




0 I a PORTUGAL 
011 SPAIN 




















1aao W 0 R L D 
101a INTRA-EC 
1a11 EXTRA-EC 
1a20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103a CLASS 2 






















































































































































































7311.00-91 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, WELDED, CAPACITY < 1 oao L , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
a 03 NETHERLANDS 
a04 FR GERIIANY 
005 ITALY 



























1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































































































































































































































































































































































































199D Valuo - Velours: IDDD ECU Export 
Destination 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 ACP 1681 




























































































































6 32 ARABIE SAOUD 







ID20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 





1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1D31 ACP (65) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg Export 
U.K. 
Dast inat ion 
Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------~R~·~·~·~r~ti~n~g~c~ou~n~t~r~y __ -~P~a~y~s-=d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 

































































7312.10 ROPES AND CABLES, OF IRON OR STEEL IIAXIIIUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 3 MM, COATED !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 
7312.10-10 STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES, WITH FITTINGS ATTACHED, OR IIADE UP INTO ARTICLES, FOR CIVIL AIRCRAFT OF IRON DR 
STEEL, !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 OZO CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































7312.10-50 STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS), IIAXIMUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSION =< 3 MM, IEXCL. 
7312.10-10, !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 


























































































































7312.10-71 STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS), IIAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DIIIENSIDH > 3 MM, IEXCL. COATED, EXCL. 
7312.10-10) 
















046 IIAL TA 
052 TURKEY 






632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
950 STORES,PROV. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 168) 










































































































































































































































































































































































lOOD ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1031 ACP (681 










































































7312.10-10 TORDNS ET CABLES, AVEC ACCESSDIRES OU FACOHNES EN ARTICLES, POUR AERONEFS CIVILS, EN FER DU EN ACIER, <NOH ISDLES POUR 
L' ELECTRICITEI 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























1DDD ~ D N D E 
1DlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




































































































































7312.10-50 TDRDNS ET CABLES EN FER DU ACIERS <AUTRES QU'IHDXYDABLESI, PLUS GRANDE DIPIEHSIDN DE LA COUPE TRANSVERSALE =< 3 111'1, <HDH 
REPR. SOUS 7312-10-101, (HDH !SOLES POUR L'ELECTRICITEI 




















1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 
































































































































7312.10-71 TOROHS EN FER DU ACIERS <AUTRES QU'INDXYDABLESI, PLUS GRANDE DIPIENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 111'1, (NON REVETUS, 
HDH REPR. SDUS 7312.10-101 




004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 














632 ARABIE SAOUD 
720 CHINE 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 



































































































































































7312.10-75 TDRDHS EH FER OU ACIERS <AUTRES QU'IHDXYDABLESI, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 111'1, ZINGUES, <NOH 
REPR. SDUS 7312.10-101 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 08 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 

























































































































































































1990 Quantity - Quant it is: 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Ho•anclatura~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Po~y~s~d~l~cl~a~r~a~n~t------------------------------~~----~--1 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <6a) 































































7312.10-79 STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL CEXCL. STAINLESS), IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH > 1111, COATED, CEXCL. ZINC PLATED 
OR COATED, EXCL. 7312.10-10), <HOT ELECTRICALLY INSULATED> 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































7312.10-91 ROPES AND CABLES -INCLUDED LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL CEXCL. STAINLESS>, IIAXIPIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSION > 3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 





































































































































































































7312.10-95 ROPES AND CABLES -INCLUDING LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL CEXCL. STAINLESS), IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIENSION > 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 




021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 





















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 


























































































































































































































7312.10-99 ROPES AND CABLES -INCLUDING LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL CEXCL. STAINLESS>, IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH > 




0 0\ FR GERIIAHY 
005 ITALY 







































































































































































































































1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU Export 
Dest tnat ton 
Reporting country - Pays dfclarant ~:::~c~:;:~~~~!~b~r---~E~U~R--1~2~-:8-ol~g-.--~L-ux--.--~D-a-na_a_r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-an_d _____ H~o~l~l-a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-•l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-•-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
7312.10-75 
10DOPIDHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

































































7312.10-79 TOROHS EH FER OU ACIERS UUTRES QU'INOXYDABLESl, PLUS GRANDE DII'!ENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 1'11'1, REVETUS, (NON 
ZINGUES, NON REPR. SOUS 7312.10-10 l, !NON I SOLES POUR L' ELECTRICITEl 
001 FRANCE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































7312.10-91 CABLES, Y COMPRIS CABLES CLOS, EN FER OU ACIERS IAUTRES QU'INOXYDABLESl, PLUS GRANDE DIPIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 


























632 ARABIE SAOUD 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68l 




















































































































































































































7312.10-95 CABLES, Y COMPRIS CABLES CLOS, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'IHOXYDABLESl, PLUS GRANDE DIPIEHSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 











0 ll ESf AGHE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
025 ILES FEROE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 




























































































































































































1000 PI 0 N D E ll2697 25665 2926 31508 9869 2851 1358 18167 
1010 IHTRA-CE 56847 16046 494 18347 3626 1398 771 10984 
lOll EXTRA-CE 55598 9607 2432 13460 6179 1453 506 7179 
1020 CLASSE 1 30979 7077 1865 8154 603 848 242 3816 
1021 A E L E 15869 1271 953 5843 237 131 49 2622 
1030 CLASSE 2 15093 2307 566 3279 4810 493 259 2622 
1031 ACP 168) 1558 lSZ 1 337 108 128 20 422 
1040 CLASSE 3 6527 ~24 2028 767 llZ 6 740 
7312.10-99 CABLES, Y COMPRIS CABLES CLOSi EN FER OU ACIERS IAUTRES QU'INOXYDABLESl, PLUS GRANDE DIPIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 































3396 823 2 231 ll6 2m 1554 4~ m ~~ 
m~ 136 18 73 ,~ 
5628 20 2i 133 59 










































































































































































































1990 Quantity - Quantltis• 1000 kg Export 
DestInation 
Coab. Noaenclature~------------------------------------------R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
No•anclature coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
7312.10-99 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 

























































7312.90-10 PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, WITH FITTINGS ATTACHED OR I'IADE UP INTO ARTICLES FOR CIVIL AIRCRAFT OF IRON OR 
STEEL !NOT ElECTRICAllY INSULATED> 










004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













3aB SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
12a SDUTH KOREA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68> 

















































































































































7313.00 BARBED WIRE OF IRDN DR STEEL I TWISTED HODP DR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR HDT, AND lOOSElY TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
KIND USED FDR FENCING, OF IRON OR STEEL 
7313.00-00 BARBED WIRE OF IRON OR STEEL1 TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































7314.11 WOVEN PRODUCTS OF STAINLESS STEEL -INCLUDING ENDLESS BANDS-
7314.11-10 ENDLESS BANDS Of STAINLESS STEEL WIRE, FOR I'IACHIHERY 
001 FRANCE 
0 02 RElO.-LUXBG. 
003 tlc!HERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 














































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 















72a SOUTH KDREA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
















































































































































































































































































































































































































Ho•tncl at:urt coe;b. EUR-12 Btl g. -lux. Dans ark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal 
7312.10-99 
!DOD I! 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

































































7312.90-10 TRESSES, ELIHGUES ET SII!ILAIRES, AVEC ACCESSDIRES DU FACDHHES EH ARTICLES, POUR AERDHEFS CIVILS, EH FER OU EH ACIER, 
IHDH !SOLES POUR L'ELECTRICITEI 












7312.90-90 TRESSES, ELIHGUES ET SII!ILAIRES, !HDH IEPR. SOUS 7312.90-lDl, 
261 




004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 









208 ALGER! E 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
388 AFR. OU SUD 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
!DOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 






























































































































































7313.00 ROHCES ARTIFICIELLES EH FER OU EH ACIER; TORSADES, BARBELEES OU HOH, EH FILS DU EH FEUILLARD DE FER OU D'ACIER, DES 
TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 
7313.00-00 RONCES ARTIFICIELLES EH FER DU EH ACI£11 TORSADES, BARBELEES DU HOH, EH FILS OU EH FEUILLARD DE FER DU D'ACIER, DES 













!ODD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































7314.ll PRDDUITS TISSES-TDILES I!ETALLIQUES-EH ACIERS IHDXYDABLES, -Y CDMPRIS LES TOILES CDHTIHUES OU SAHS FIH-
7314.ll-1D TOILES METALLIQUES CDHTIHUES OU SAHS FIH, EH ACIERS IHOXYDABLES, POUR I!ACHIHES 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 i'A\5-aAS 






!ODD I! 0 H D E 
!OlD IHTRA-·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































728 COREE DU SUD 
!ODD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 











































































































































































































































































































































































I tal ta Hadar land Portugal Hoaanclatura comb. EUR-12 Balg. -Lux. Dane ark Deutschland Hallas Espagna 
7314.19 WOVEN PRODUCTS OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS! -INCLUDING ENDLESS BANDS-
7314.19-10 ENDLESS BANDS OF STAINLESS STEEL WIRE, FOR PIACHINERY 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
































































































































































7314.20 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTERSECTION, OF WIRE WITH A PIAXIIIUPI CR055-SECTIONAL DIPIENSIOH >= 3 111'1 AND 
HAYING A I'IESH SIZE >= 100 Ci'l2, OF IRON OR STEEL 
7314.20-00 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTERSECTION, OF WIRE WITH A PIAXIPIUI'I CROSS-SECTIONAL DIPIENSION >= 111'1 AND 
HAYING A I'IESH SIZE >= 100 CPI2 , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
0 02 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
































































































7314.30 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTER-SECTION, OF IRON OR STEEL !EXCL. 7314.201 
219 
219 
7314.30-10 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTER-SECTION, PLATED DR COATED WITH ZINC <EXCL. 7314.20-0Dl 




004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DOS DENMARK 
011 SPAIN 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 





























































































7314.41 GRILL, NETTING AND FENCING !EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, PLATED OR COATED WITH ZINC 




DD4 FR GERPIANY 
DDS ITALY 













































































































































































199~ Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarent ~~=~~c~:~:~~~:!~b~j---;EU~R~-~1:2--~!~o~l~g-.--L~u~x~.---D;a~n~o~a-r~k~D:o~u=t~sc:h~l~a~n~d----~H~o71~1e-s~~:Es~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~Ir~o~l-a-n~d----~I-te-l~l~e--~N-od_o_r~l-a_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_I _______ U_.-K~. 
731~.19 ~~~~UITS TISSES- -TOILES I'IETALLIQUES-EN FER OU ACIERS AUTRE$ QU'INOXYDA!LES, -Y COI'IPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS 
731~.19-lD TOILES I'IETALLIQUES CONTINUES OU SANS FIN, EN FER DU ACIERS <AUTRES QU'INOXYDABLES), POUR MACHINES 
004 RF ALLEI'IAGNE 
!DOD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
D 07 IRLAHDE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 









I D 11 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 





















































































































































7314.20 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE REHCONTRE, EH FILS DOHT LA PLUS GRANDE DII'IENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
EST >= 3 I'IM, D'UNE SURFACE DE I'IAILLES >= 100 Cl'l2, EN FER OU EN ACIER 
73H.20-00 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE RENCOHTRE, EN FILS DOHT LA PLUS GRANDE DII'IENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
0 DB DANEMARK 








lDDD It 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 



































































































7314.30 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, EN FER OU EN ACIER, !NON REPR. SOUS 7314.20) 
7314.30-10 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, ZIHGUES, !NON REPR. SOUS 7314.20-00) 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 






1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOU CLASSE 2 














































































































































IDOl 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 


























































































































































































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 












































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































7314.42 GRILL, NETTING AND FENCING < EXCL. WELDED AT THE IHTER-SECTIONl, PLASTIC COATED, OF IRON OR STEEL 
7314.42-10 HEXAGONAL NETTING <EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLASTIC-COATED , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































7314.49 GRILL, NETTING AND FENCING, OF IRON OR STEEL (EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), <EXCL. 7314.41 AND 7314.42) 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 










































7314.50 EXPANDED METAL, OF IRON OR STEEL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


































































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP t68l 





























































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































7314.42 GRILLAGES ET TREILLlS AUTRES QUE SOUDES AUX POIHTS DE REHCOHTRE, RECOUVERTS DE IIATlERES PLASTlQUES, EH FER OU EH ACIER 
7314.42-10 GRILLAGES ET TREILLIS <AUTRES QUE SOUDES AUX PDIHTS DE REHCOHTREl, RECOUYERTS DE IIATlERES PLASTlQUES, A IIAlLLES 
HEXAGOHALES, EH FER OU EH ACIER 
004 RF ALLEIIAGHE 
701 IIALAYSlA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































7314.42-90 GRILLAGES ET TRElLLIS <AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE REHCDHTREl, RECOUYERTS DE IIATlERES PLASTlQUES, A IIAlLLES IAUTRES 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































7314.49 GRILLAGES ET TRElLLIS AUTRES QUE SOUDES AUX POIHTS DE REHCOHTRE, EH FER OU EH ACIER, IHOH REPR. SUUS 7314.41 A 7314.42) 


















liDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 



















































7314.50 TOLES ET BAHDES DEPLOYEES, EH FER DU EH ACIER 




014 RF ALLEIIAGHE 
015 lTALlE 











641 EMIRATS ARAB 
664 IHDE 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ion Reporting country - Pays d6clar ant 
Comb. Hoaenclatur • 
Noaanclatur-e coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
731~.50-00 
1021 EFTA COUNTR. 2806 29 281 1; 
86 319 867 16 
114 
1194 
1030 CLASS 2 13050 54 ~19 5~3 2088 6375 3 343, 
1031 ACP 168) ~520 ~6 ~6 51 aao 3182 1 114 200 
1040 CLASS 3 1140 2 71 lU 1 859 1 18 
7315.11 ROLLER CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.ll-10 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND I!OTOR-CYCLES , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 987 86 130 7i 
58' 2 163 18 
002 BELG.-LUXBG. 220 35 15 50 42 li 
7 
003 NETHERLANDS 534 li 290 22 101 83 7 
004 FR GERMANY 696 1 
177 
12 320 286 66 6 5 
005 ITALY ~91 12~ 63 2 12~ 1 
006 UTD. KINGDOI! 496 263 22 102 90 5 10 
008 DENI'IARK 155 42 3~ 29 39 a 
Oll SPAIN 196 5 
i 
30 lH 2 
038 AUSTRIA 89 ~~ 11 31 
400 USA 521 27 55 195 2'4 
1000 W 0 R L D 5518 28 llBl 614 1128 1878 177 360 151 
1010 INTRA-EC 4034 24 901 412 721 1389 170 331 86 
lOll EXTRA-EC 1484 4 280 202 407 489 7 30 65 
1020 CLASS 1 ll04 1 224 81 331 387 7 30 43 
1021 EFT A COUNTR. ~07 1 191 21 60 94 2 25 13 
1030 CLASS 2 369 3 51 121 69 102 23 
7315.11-90 ROLLER CHAIN IEXCL. CYCLES AND I!OTDR-CYCLESl , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2650 18 1623 12 
11i 
253 95 331 318 
002 BELG.-LUXBO. 1707 
i 
759 81 55 701 





004 FR GERI!ANY 870 12 
15a2 
141 275 291 
005 ITALY 1761 23 62 42 29 23 
006 UTD. KINGDOI! 2290 1282 1 an ~5 64 2 
u5 008 DENMARK 652 535 26 10 6 
009 GREECE 270 223 9 23 3 11 
010 PORTUGAL 141 ao 16 17 2 
zi 
17 
011 SPAIN 1025 
2 
763 36 103 24 79 
028 NORWAY 222 179 a 
6 1; 
32 
030 SWEDEN 772 15 645 30 56 
032 FINLAND 760 2 557 9 60 
i 
132 
036 SIHTZERLAHD 852 804 26 34 10 
038 AUSTRIA 1227 1039 3 137 3 45 
052 TURKEY 196 142 3 43 a 
064 HUNGARY 286 281 2 3 
066 ROMANIA 79 79 li 208 ALGERIA 141 130 
zi 388 SOUTH AFRICA 342 309 9 
ui 389 HAMUIA 103 
747 18i 232 400 USA 1252 89 
40~ CANADA 375 131 4 4 240 512 CHILE llB 68 ~6 
680 THAILAND ll6 95 2 19 
706 SINGAPORE 86 33 
i 
53 
728 SOUTH KOREA 123 7 
z6 
115 
BOO AUSTRALIA 253 97 53 75 
804 HEW ZEALAND 84 ~2 ~ 38 
1000 W 0 R L D 22393 38 26 14278 138 1828 1536 471 401 3669 
1010 IHTRA-EC 13322 34 2 8167 50 1395 868 444 352 1979 
lOll EXTRA-EC 9071 4 24 6lll u 433 668 27 19 1690 
1020 CLASS 1 6421 20 HOB 2 303 597 17 19 755 
1021 EFTA COUHTR. 3873 19 3226 2 75 236 13 19 283 
1030 CLASS 2 2072 4 905 73 127 68 10 875 
1031 ACP 168) 369 3 ~7 
14 
59 22 1 235 
1040 CLASS 3 577 ~97 2 3 61 
7315.12 ARTICULATED LIHK CHAIH IEXCL. ROLLER CHAIN!, OF IROH OR STEEL 
7315.12-00 ARTICULATED LIHK CHAIH IEXCL. ROLLER CHAIN! , OF IROH OR STEEL 
001 FRAHCE 2431 164 594 2 
zo4 
1430 25 216 
002 BELG.-LUXBG. 2173 4 1470 156 60 282 003 HETHERLAHDS 2441 5 821 z7 565 850 z6 201 004 FR GERI!AHY 1746 10 
30l 
228 1222 219 
005 ITALY 375 5 17 17 
i za7 
2 31 
006 UTD. KIHGDOI! 1276 633 6 182 160 
zi 008 DEHI'IAKK 762 261 38 3 437 2 
009 GREECE 299 31 
z7 
5 261 1 
010 PORTUGAL 203 24 ~4 76 
i 
30 
Oll SPAIH 560 58 143 324 22 
028 HORHAY 177 91 11 59 15 
030 SWEOEH ll39 392 95 615 33 
032 fJNl AND 363 93 67 190 4 
O.lfo 5Wloli:RLAHD 3>4 i41 H 
zoi 
1: 
038 AUSTRIA 698 468 28 
048 YUGOSLAVIA 42 9 
6 
33 
388 SOUTH AFRICA 100 21 
2 
73 
6 195 400 USA 1352 
77 
1065 59 55 
680 THAILAND 91 9 
z7 14 
2 3 
728 SOUTH KOREA 75 7 27 
1000 W 0 R L D 19511 20\ 124 7270 46 238 2056 12 6793 350 27 2391 
1010 INTRA-EC l2H5 184 7 4218 46 78 1425 12 5045 279 16 1181 lOll EXTRA-EC 7064 20 117 3052 160 631 1747 71 10 1211 
1020 CLASS 1 ~672 2. 17 2536 4 6 285 1370 9 4~3 
1021 EFTA COUNTR. 2736 1 13 1292 ~2 1 213 1118 1 1i 97 1030 CLASS 2 2084 18 100 4~3 104 3H 288 62 673 
1031 ACP 168! 375 4 25 25 87 25 32 a 169 
1040 CLASS 3 308 73 50 2 89 94 
7315.19 PARTS OF ARTICULATED LIHK CHAIH, OF IROH OR STEEL 
7315.19-00 PARTS OF ARTICULATED LIHK CHAIN , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 375 17 151 2 
53 
86 1 118 
002 BELG.-LUXBO. 190 71 3 49 14 
003 NETHERLANDS 87 
1s 
68 2 4 
73 
12 
004 FR GERI'LANY 286 
u5 28 55 115 005 ITALY 148 1 11 31 
006 UTD. KINGDOI! 319 5 188 
3o 
68 16 41 
IS 008 DENMARK 128 80 
14 i 011 SPAIN 60 33 3 
036 SWITZERLAND 128 64 ~2 19 
038 AUSTRIA 123 as 36 2 
389 NAMIBIA 144 
2 44 
144 
400 USA 55 
3i 
a BOD AUSTRALIA 66 1 34 
lOOOWORLD 2840 74 42 1172 34 272 276 241 728 
1010 INTRA-EC 1688 24 21 735 33 178 199 201 296 
lOll EXTRA-EC 1152 50 21 437 1 94 77 40 432 
1020 CLASS 1 549 1 18 294 83 55 39 59 
1021 EFTA COUNTR. 368 1 15 206 52 54 37 3 
1030 CLASS 2 539 49 3 80 11 23 2 370 
1031 ACP 168! 98 a 5 3 82 
7315.20 SKID CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.20-00 SKID CHAIN , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 939 36 23 865 15 
002 BELG.-LUXBG. 301 
li 
86 42 11i 004 FR GERI'IANY 1072 1047 1 005 ITALY 112 74 li 13 5 006 UTD. KINGDOPI 235 62 3 i 15; 3 
224 
1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Homenclaturer-------------------------------------------------------~----~---------------------------------------------------i 
Homtncl atura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
7314.50-00 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 



























1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




















728 COREE DU SUD 
!DO AUSTRALIE 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10 31 ACP 168 l 
















































































































7315.12 CHAINES A PIAILLONS ARTICULES AUTRES QU'A ROULEAUX, EN FONTE, FER OU ACIER 

















388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 


















































































7315.19 PARTIES DE CHAINES A MAILLONS ARTICULES, EN FONTE, FER OU ACIER 














1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































7115.20 CHAINES ANTIDERAPANTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7Jl5.20-0D CHAINES ANTIDERAPANTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 



















































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontith' 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia He dar land Portugal U.K. Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. 
7315.20-00 
ODS DENMARK 308 20 93 194 
009 GREECE 101 60 41 2 010 PORTUGAL 83 56 25 
Dll SPAIN 216 76 137 3 
036 SWITZERLAND 454 87 10 356 1 
038 AUSTRIA 189 63 1 124 
056 SOVIET UNION ao 80 
zzi 400 USA 543 320 
616 IRAN 250 228 22 
732 JAPAN 371 87 284 
800 AUSTRALIA 96 47 49 
1000 W 0 R L D 6147 67 1769 50 a 3689 192 356 
1010 INTRA-EC 3547 67 478 20 a 2514 18& 267 
lOll EXTRA-EC 2600 1291 30 1175 4 89 
1020 CLASS 1 1910 714 25 1158 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 758 208 11 533 2 4 
1030 CLASS 2 598 484 5 17 1 85 
1040 CLASS 3 93 93 
7315.81 STUD LINK, Of IRON OR STEEL 
7315.81-00 STUD-LINK , OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 633 30 81 194 28 259 41 
002 BELG.-LUXBG. 569 t5 152 181 1 185 
49 





004 FR GERMANY 481 6 
z42 
6 40 118 
005 !TAL Y 1312 944 14 42 
as 24 
006 UTD. KINGDOI! 2392 292 1797 260 35 008 DENMARK 1239 71 784 13 336 
009 GREECE 659 17 182 24 318 118 
028 NORWAY 2030 591 774 5 641 18 
056 SOVIET UNION 452 452 
235a 318 CONGO 2359 
1i n5 7 400 USA 367 197 
647 U.A.EI!IRATES 629 7 586 l2t 
36 
706 SINGAPORE 3239 1 2586 523 
728 SOUTH KOREA 922 889 28 5 
732 JAPAN 1043 944 98 
1000 W 0 R L D 26034 107 22 4840 14385 92 236 4143 2206 
1010 INTRA-EC 10729 107 21 2998 4351 17 150 2021 1064 
1011 EXTRA-EC 15221 1 1842 9986 75 84 2087 1143 
1020 CLASS 1 4374 1 885 2068 11 60 1305 44 
1021 EFTA COUNTR. 2405 1 789 785 1 11 7U 24 
1030 CLASS 2 10071 309 7918 64 25 727 1025 
1031 ACP 1681 2682 14 2460 23 4 139 42 
lOU CLASS 3 776 648 54 74 
7315.82 WELDED LINK CHAIN IEXCL. STUD-LINK I, OF IRON OR STEEL 
7315.82-10 WELDED LINK CHAIN !EXCL. STUD-LINK I, THE CONSTITUENT I!ATERIAL OF WHICH HAS A I!AXIPIUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION =< 16 1'111 
, OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 2004 74 2 956 134 
5t 
545 1 292 
002 BELG.-LUXBG. 1399 
22 
983 321 23 13 
003 NETHERLANDS 1843 525 1019 1 230 
34 
46 
004 FR GERI!ANY 1402 7 7 
a4 4a 
34 1311 9 





006 UTD. KINGDOI! 961 177 553 a7 25 
lOt 008 DENMARK 346 19 144 20 53 1 
011 SPAIN 422 2 85 
lt 
3 166 165 
030 SWEDEN 232 17 163 10 18 4 
036 SWITZERLAND 196 177 9 7 
038 AUSTRIA 193 ll7 1 74 
056 SOVIET UNION 6261 59 6202 
lOt 400 USA 3631 181 3334 
404 CANADA 366 39 291 36 
aoo AUSTRALIA 219 41 173 5 
1000 W D R L D 22523 744 128 4950 49 1109 505 13760 106 11 1161 
1010 INTRA-EC 8850 664 37 3473 
42 
838 222 2779 91 1 738 
1011 EXTRA-EC 13655 ao 91 1477 271 283 10980 a 423 
1020 CLASS 1 5508 20 55 918 21 19 29 4157 5 284 
1021 EFTA COUNTR. 1040 18 39 585 
zi 
19 19 257 5 98 
, 1030 CLASS 2 1597 56 36 288 252 252 556 3 133 
1040 CLASS 3 6549 4 271 1 6267 6 
7315.a2-90 WELDED liNK CHAIN !EXCL. STUD-LINKI, THE CONSTITUENT PIATERIAL OF WHICH HAS A PIAXII!UI! CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 16 rol'l • 
OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2280 1019 948 46 125 45 97 
002 BELG.-LUXBG. 4712 
3?83 
4310 152 26 108 116 
110' HFTII!:'RI AHOS 4567 1073 1 21 189 
UU> .i.l AL ~ hi •• 2~ 76 2 006 UTD. KINGDOI! 631 176 517 212 ooa DENMARK 737 326 
1s 
23 
011 SPAIN 509 393 15 86 
056 SOVIET UNION 621 10 611 
634 400 USA 3538 2897 
404 CANADA 292 249 43 
632 SAUDI ARABIA 249 244 5 
728 SOUTH KOREA 139 
20 
139 
1a aoo AUSTRALIA 491 459 
1000 W 0 R L D 23239 4970 48 13905 344 290 au 796 2009 
1010 INTRA-EC 14396 4916 4 7836 ao 229 215 277 a39 
lOll EXTRA-EC as42 54 45 6069 264 61 653 518 1169 
1020 CLASS 1 5as2 21 18 4487 6 11 487 852 
1021 EFTA COUNTR. 1056 6 450 
264 
3 11 478 lOB 
1030 CLASS 2 1919 34 27 1373 55 24 24 109 
1040 CLASS 3 1042 zoa 61a 7 209 
7315.89 CHAIN IEXCL. 7315.ll. 7315.12 AND 7315.20 TO 7315.821 OF IRON OR STEEL 
7315.89-00 CHAIN IEXCL. 7315.11-10 TO 7315.12-00 AND 7315.20-00 TO 7315.82-901 • OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1068 186 59 2 
227 
724 19 75 
002 BELG.-LUXBO. 824 
6t ll7 
79 1 363 as 66 
003 NETHERLANOS 2074 386 915 101 zas 
16i 
198 
004 FR GERI!ANY 1749 ll 10 6 676 179 1223 165 005 ITALY a16 22 38 
47 ,; 57 17 006 UTD. KINGDOI! 555 122 12 2 149 96 2i 
008 DENMARK 315 1 
2 
28 28 154 10 94 
OlD PORTU~AL 298 a a 90 31 ll2 41 12 14 Oll SPAIN 234 17 5 li 27 145 4 15 028 NORWA'I 197 7 
39 
ll 12 40 14 101 
030 SWEDEN 349 
10 
64 61 141 ll 33 
032 FINLAND 182 1 la 3 95 2 53 
036 SWITZERLAND 538 1 69 44 405 1 17 
038 AUSTRIA 378 
734 
76 272 30 
400 USA 1097 15 200 40 45 57 
404 CANADA 363 152 1 17 a 170 15 
484 VENEZUELA 70 
90 
ll 54 3 
604 LEBANON 107 ; 7 
632 SAUDI ARABIA zn 255 10 2 21 
aoo AUSTRALIA 207 as 98 16 
1000 W 0 R L D 14599 1920 212 913 133 2223 1604 52 5097 945 47 1453 
1010 INTRA-EC 8428 418 152 585 1 1689 801 49 3293 495 35 910 
lOll EXTRA-EC 6144 1502 59 328 133 532 803 3 1779 450 12 543 
1020 CLASS 1 3849 1040 43 278 7 199 359 3 1300 247 373 1021 EFTA COUNTR. 1650 18 41 239 2 11 119 952 28 240 1030 CLASS 2 2225 462 16 43 116 313 435 477 198 10 155 1031 ACP 168) 372 41 2 5 1 176 12 78 10 47 
226 
1990 'Jaiue - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~::~~c~:;:~:•::~~~r---:E~UR~-~1~2~-B~o~1-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_a_a_r_k_D_o_u_t_s_c_h~1a_n_d----~H=o~1=1~as~~=Es=p~a:g~n~a--~~F~r~a=nc:o~~~Ir:o_1_a_n_d _____ I_t_a_1_ia---H-o-do_r_1_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_1 _______ U-.-K~. 
7315.20-00 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































7315.81 CHAINES A I!AILLDHS A ETAIS, EN FONTE, FER DU ACIER 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 






647 EI'IIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16!) 





































































































































































004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 










1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































632 ARABIE SAOUD 





I 020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 




















































































































1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it's: 1000 kg Eaport 
Destination 
Colllb. Ho•anclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=tn~g~c~o~un~t=r~y~--P~a~y~s~d~ic=l=•=•~•=n~t----------------------------------------~ 
Nomenclature ca111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch) and Hall as Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal 
7315.90 PARTS OF CHAINS IEXCL. 7315.19), OF IRON OR STEEL 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 

















































































7316 0 00 ANCHORS, GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IROH OR STEEL 
7316.00-00 ANCHORS, GRAPNELS AHD PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































7317.00 HAILS, TACKS, DRAWING PINS, CORRUGATED HAILS, STAPLES !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 83.05) AHD SIPIILAR ARTICLES, OF 
IROH OR STEEL, WHETHER OR HOT WITH HEADS OF OTHER I'IATERIAL, BUT !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER) 
7317.00-10 DRAWING PINS , OF IRON DR STEEL, !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER> 
001 FRANCE 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























7317.00-30 HAILS, TACKS, STUDS AHD SPIKES OF ALL KINDS, FOR FOOTWEAR OF IRDH OR STEEL , !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF 
COPPER) 
001 FRANCE 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll F"':TRA-EC 
J.Oo!U ~LA>5 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































7317.00-50 DECORATIVE STUDS , OF IROH OR STEEL , !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS DF COPPER> 






1020 CLASS 1 


















































7317.00-91 ARTICLES COLD-PRESSED FRDI'I WIRE IEXCL. 7317.00-10 TO 7317.00-501 , DF IRON OR STEEL !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH 
HEADS OF COPPER! 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 


































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant ~~==~c~::~~~~~!~b~r---=E:UR~-~1~2~-B~o~J~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_a_r~k-D~o-u_t_s_c~h~la-n-d----~H~o~J~I~os~~~E~sp~o~g~n~o--~~F~r~o~n~co~~~Ir~o-J-o-n-d-----I-t-o-l-io---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-a-J-------U-.-K~. 
7315.90 PARTIES DE CHAINES ET CHAIHETTES !HOH REPR. SOUS 7315.191, EH FONTE, FER OU ACIER 















6 32 ARAB IE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 
aDD AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 





















































































7316. DO AHCRES, GRAPPIHS ET LEURS PARTIES, EH FONTE, FER OU ACIER 
7316. DO-DD AHCRES, GRAPPIHS ET LEURS PARTIES, EH FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 













1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































7317.00 POIHTES, CLOUS, PUHAISES, CRAMPONS APPOIHTES, AGRAFES OHDULEES OU BISEAUTEES ET ARTICLES SIIIILAIRES, EH FONTE, FER OU 
ACIER, II~E AVEC TETE EH AUTRE MATIERE, A L'EXCLUSIOH DE CEUX AVEC TETE EH CUIVRE 
7317.00-10 PUHAISES, EH FER OU EH ACIER, U L'EXCLUSIOH DE CEUX AVEC TETE EH CUIVREl 
DOl FRANCE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































7317.00-30 POIHTES, CLOUS ET CRAIIPOHS DE TOUS GEHRES, POUR CHAUSSURES, EH FONTE, FER OU ACIER !A L'EXCLUSIOH DE CEUX AVEC TETE EH 
CUIVREl 
DOl FRANCE 







1000 II 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
1011 EXT,A-CE 
lVi.u ~i.;.~~a: i 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































7317.00-50 CLOUS DE DECORATION, EH FONTE, FER OU ACIER , !A L'EXCLUSIOH DE CEUX AVEC TETE EH CUIVREl 






1020 CLASSE 1 






















































7317.00-91 ARTICLES DE TREFILERIE (NOH REPR. SOUS 7317.00-10 A 7317.00-501, TELLES, PAR EX~PLE, LES AGRAFES EH FIL UUTRES QUE 
VISEES SOUS 83051, EH FONTE, FER OU ACIER , U L'EXCLUSIOH DE CEUX AVEC TETE EH CUIVREl 









D lD PORTUGAL 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
1 D~D CLASSE 3 










































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant tt6s 1 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarent Co111b. Ho•anclature~------------------------------------------~~--~~~~~~~~~~~~----------------------------------------_, 
Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal Ho11enclature co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Denmark Deutsch I and 
7317.00-99 HAILS, TACKS, CORRUGATED HAILS AND SIIIILAR ARTICLES, IEXCL. 7317.00-10 TO 7317.00-911 OF IROH OR STEEL , <EXCLUDING 
SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 













































7318.11 COACH SCREWS, OF IRON OR STEEL 




004 FR GERIIAHY 
OOa DEHI'IARK 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































731a .12-10 WOOD SCREWS ( EXCL. COACH SCREWS I, OF STAINLESS STEEL 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 











































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











auo w o K L 11 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 








































731a.15 SCREW HOOKS AHD SCREW RINGS, OF IRON DR STEEL 




004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















731a.14 SELF-TAPPING SCREWS OF IRON OR STEEL 




004 FR GERIIANY 






lDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































































































































































































































































































































































































Hoatncl ature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Daneerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Htdtrland Portugal 
7517.00-99 POINTES, CLOUS, CRAMPONS APPOINTES ET ARTICLES SIMILAIRES !NON REPR. SOUS 7317.00·10 A 7317.00-91), EN FONTE, FER OU 
ACIER , !A L'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVREl 











021 ILES CANARIE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1051 ACP !68) 
















































7518.11 TIRE-FOND, EN FONTE, FER OU ACIER 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































7318.12 VIS A BOIS AUTRES QUE TIRE· FOND, EN FONTE, FER OU ACIER 
7518.12-10 VIS A BOIS IAUTRE5 QU~ TIRE-FOHD>. EN ACIERS INOXYDABLES 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
an RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 










































































7318.12·90 VIS BOIS IAUTRES QUE TIRE·FONDl, EN FONTE, FER OU ACIERS IAUTRES QU'INOXYDABLESl 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













.ltiVU M U ri U c: 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































7318.13 CROCHETS ET PITONS A PAS DE VIS, EN FONTE, FER OU ACIER 




004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























7318.14 VIS AUTOTARAUDEUSES, EN FONTE, FER OU ACIER 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit,s: 1000 kg Export 
Destination 
Co•b. Hoeanclature~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~•=·n~g~c~ou~n~t=r~y---~P~o~y~s~d~6c=l=•=r~•=n~t----------------------~~--------------~ 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tali 1 Htdul end Portugal U.K. 
731a.H-9l 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 






















































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































10~0 c.~ss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























7318.15-30 SCREW AND BOLTS !WITHOUT HEADS), OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
m ~~~~Eiit~m· 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
028 NORWAY 
0 36 SlliTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































7318.15-41 SCREWS AND BOLTS !WITHOUT HEADS), OF STEEL !EXCL. STAINLESS), OF TENSILE STRENGTH< 800 I'IPA 
001 FRANCE 4405 2956 887 l 
m m~Eiit~m· tm 12 tm 
004 FR GERI'IANY 4109 1071 
005 ITALY 50a 
006 UTD. KINGDOI'! 264 
008 DENMARK 265 
011 SPAIN 511 
030 SWEDEN 363 
036 SWITZERLAND 1517 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































7318.15-49 SCREWS AND BOLTS 
001 FRANCE 
!WITHOUT HEADS), OF STEEL !EXCL. STAINLESS), OF TENSILE STRENGTH >= 800 I'IPA 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 


















































































































































































































1990 Val uo - Vahurs: 1000 ECU Export 
Dtstinatian 
Reporting country - Pays d6clarent ~:==~cr:~:~;t~!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.---D~.-n-.-.-.~k-D~o-u_t_s_ch_l_a_n_d _____ H_o~l-la~s~~~E~sp=o~o~n~•--~~F~r-o~nc=o~~~Ir=o-l-a-n-d-----I-t-a-ll-o---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-o-•-l-------u-.-K~. 
7318.14-91 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLa.AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 






1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 















































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLANDE 












1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































































































6S2 A~ABIE SAOUD 
610 THAILANOE 
703 PHILIPPINES 
!GOO I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102I A E L E 
1031 CLASSE 2 







































































































































1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!U~" .;LASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































































































































































































































1990 Quant fty - Quantlth• 1000 kg Export 
Destination Report lng country - Pays diclarant 
Comb. Homencl ature Ireland Ita! Ia Hederl and Portugal U.K. Ho111anclature coab. EUR-12 Belg.-Lux.. Dan11ark Deutschland Hdlas Espagna France 
7318.15-49 
025 NORWAY 103 17 2 57 t6 
27 
030 SWEDEN 545 6 767 26 
50 
036 SlliTZERLAND 7H 1 760 
035 AUSTRIA 467 1 465 ui 205 ALGERIA 461 166 10 400 USA 155 i 
1 
412 MEXICO 160 159 ti 612 IRAQ 109 95 
1000 W 0 R L D 7455 537 5 4595 619 607 2ll 242 2 331 
1010 INTRA-EC 3504 725 5 1975 493 105 141 212 2 
145 
lOll EXTRA-EC 3650 105 4 2623 126 502 65 31 156 
1020 CLASS 1 2509 24 2 2300 19 12 37 6 109 
1021 EFTA COUNTR. 2244 24 2 2051 16 ll 26 4 2 
5D 
1030 CLASS 2 ll36 54 2 317 105 490 30 26 77 
7315.15-51 SLOTTED AND CROSS-RECESSED SCREWS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 1911 72 40 ; 1797 2 002 BELG.-LUXBG. 209 
2 
66 20 19 95 4 003 NETHERLANDS 140 118 12 4 ni 004 FR GERI'IANY 506 3 
46 
59 53 30 
006 UTD. KINGDOI'I 140 16 46 4 25 
Dll SPAIN 240 37 55 116 
036 SWITZERLAND 139 102 26 9 
035 AUSTRIA 106 96 3 6 
1000 W 0 R L D 4143 36 25 510 300 265 2470 132 17 51 
lDlD INTRA-EC 3293 21 6 445 229 160 2253 104 t7 45 lOll EXTRA-EC 550 15 19 365 70 105 157 25 37 
1D2D CLASS 1 557 7 19 315 17 32 146 23 25 
1021 EFTA COUNTR. 393 
i 
15 260 11 3D 25 22 t7 
24 
1030 CLASS 2 252 43 50 73 41 5 12 
7315.15-59 SLOTTED AND CROSS-RECESSED SCREWS WITH HEADS, OF STEEL IEXCL. STAINLESS I 
DDl FRANCE 2195 52 4 14DD 11 45 
659 19 23 
002 BELG. -LUXBG. 777 
2i 2 
515 2 llB 92 2 
003 NETHERLANDS 1079 593 9 7 142 3 
004 FR GERI'IANY 2023 207 15 41 46 1513 54 145 
005 ITALY 254 1 237 5 36 544 
2 3 
006 UTD. KINGDOII 1439 751 93 45 27 007 IRELAND 192 151 1 12 1 
005 DENI1ARK 456 265 2 165 5 16 
009 GREECE 255 
54 
175 10 67 3; Oll SPAIN 595 
6i 
263 41 193 
025 NORWAY 304 104 5 lU 9 
030 SWEDEN 636 76 355 61 105 1 
032 FINLAND 322 40 265 1 13 
036 SWITZERLAND 930 7 595 2 19 
035 AUSTRIA 1064 1010 15 37 3 045 YUGOSLAVIA 116 20 4 93 220 EGYPT 331 36 15 271 2 
400 USA 693 459 2 217 13 
412 IIEXICO 192 190 1 
lDDO W 0 R L D 15515 499 220 5520 95 535 4931 252 446 
!OlD INTRA-EC 9400 337 22 4659 71 305 3453 222 261 
lOll EXTRA-EC 6105 147 195 3531 27 230 1445 31 155 
1020 CLASS 1 4330 2 196 5331 6 55 646 12 52 
1021 EFTA COUNTR. 3261 1 192 2669 1 53 295 5 15 
1030 CLASS 2 1491 117 2 394 21 135 660 u 153 
1031 ACP <651 251 63 15 55 ll3 11 16 
1040 CLASS 3 254 27 106 7 142 1 
7315.15-61 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 65 30 29 
003 NETHERLANDS 146 134 5 12 006 UTD. KINGDOI'I 57 35 7 
1000 W 0 R L D 557 25 13 455 130 60 17 40 u 62 
1010 INTRA-EC 454 24 
ll 
295 96 5 12 u 5 20 
10 ll EXTRA-EC 372 4 190 34 51 5 22 10 42 
1020 CLASS 1 251 13 151 29 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 175 13 126 12 5i i 
24 
1030 CLASS 2 97 6 5 17 
7315.15-69 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STEEL <EXCL. STAINLESS I 
001 FRANCE 2771 12 1506 591 155 
257 29 76 
002 BELG. -LUXBG. 747 
47 
372 45 7 122 46 
003 NETHERLANDS 1091 
7; 
772 197 30 20 25 
Ot:l't FR GERIIANY 4547 ll~ 2455 210 1127 
642 
·r· 11/IY 263 5 55 51 
006 UID. KINGDOII 7H lOft lH ... 150 007 IRELAND 191 39 197 
2 
5 005 DENMARK 475 157 1 55 




21 27 47 
030 SWEDEN 665 306 12 6 tz 
19 
032 FINLAND 212 ll6 55 145 
ll u 
036 SWITZERLAND 1041 415 175 303 3 
035 AUSTRIA 560 455 22 2 50 1 
220 EGYPT 92 79 6 t5 
7 
400 USA 199 55 40 34 54 
BOD AUSTRALIA U2 27 155 
1000 W 0 R L D 15764 77 151 5505 4555 1236 2015 225 1637 
1010 INTRA-EC ll322 59 50 3624 4214 521 1453 164 1207 
lOll EXTRA-EC 4441 15 111 1550 671 715 565 61 430 
1020 CLASS 1 3136 1 79 1515 593 162 439 32 312 
1021 EFTA COUNTR. 2574 1 79 1325 513 159 401 13 5D 
1030 CLASS 2 lZDD 17 22 260 79 550 126 26 120 
1031 ACP <651 375 5 1 355 5 6 
7315.15-70 HEXAGON BOLTS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 1657 609 Ul 569 
to4 
15 3 10 
002 BELG.-LUXBG. 543 
26 ti 
Ill 233 26 66 3 
003 NETHERLANDS 501 236 65 129 10 21 
004 FR GERI1ANY 1649 60 2 
20 
934 509 105 32 





006 UTD. KINGDOI1 533 76 333 59 
005 DEHMARK 130 43 17 u 6 







030 SWEDEN llO 31 2 5 
036 SlliTZERLAND 120 101 17 1 35 
1 
035 AUSTRIA 344 247 7 52 2 
400 USA ll5 71 13 20 5 
1000 W 0 R L D 7592 1241 123 1393 2525 1160 17 249 140 432 
1010 INTRA-EC 5510 779 15 705 2639 974 17 176 99 103 
lOll EXTRA-EC 2050 463 105 655 159 157 72 40 2 329 
1020 CLASS 1 953 5 95 565 92 52 72 9 27 
1021 EFTA COUNTR. 732 4 95 433 5 54 5D 45 3 15 1030 CLASS 2 1055 455 1 ll4 53 90 32 303 
7315.15-51 HEXAGON BOLTS WITH HEADS OF STEEL IEXCL. STAINLESS! OF TENSILE STRENGTH < 500 PIP A 
001 FRANCE 5791 u 559 660 
217 
3354 540 230 
002 BELG.-LUXBG. 1742 194 652 176 127 561 5 003 NETHERLANDS 3791 
t6 
3225 25 243 45 
1235 
53 
004 FR GERI'IANY 4444 134 
34 
275 1600 ll73 11 
005 ITALY 949 572 13 
6l 
30 
006 UTD. KINGDOI1 966 733 54 a4 
007 IRELAND 279 20 16 4 5 229 
005 DEHMARK 445 401 32 15 
234 
1990 Vatu• - Valtur-s: 1000 ECU Export 
Dtst I nat ion 










1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 




































































































1000 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 



























































































1UO CLASSE I 
1021 A E L E 


































































1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 































































7318.15-70 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONALE, EN ACIERS INOXYDABLES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays diclar ant 
Coab. Hoaenclature 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hdles Espagna France Ireland !tali a Nederland Portugal U.K. 
7318.15-11 




46 23 1 
028 NORWAY 403 294 37 
030 SWEDEN 693 278 212 19 467 327 
184 
036 SIIITZERLAND 1313 518 1 
038 AUSTRIA 4" 
574 
430 19 
208 ALGERIA 577 3 
400 USA 52 a 39 
1000 W 0 R L D 23628 1373 328 7641 2258 2665 5403 2873 22 IOU 
1010 INTRA-EC 18746 489 18 5790 2139 2120 4876 2729 22 
584 
lOll EXTRA-EC 4883 U4 310 1851 120 545 527 145 479 
1020 CLASS 1 3168 33 308 1614 65 472 363 13 300 
1021 EFTA COUNTR. 2995 2 303 1549 H 467 346 5 22 
259 
1030 CLASS 2 IHI 851 2 190 53 72 41 79 161 
lUI ACP 1681 339 150 49 1 20 5 49 22 43 
1040 CLASS 3 245 48 2 1 123 53 11 
7311.15-19 HEXAGON BOLTS WITH HEADS OF STEEL IEXCL. STAINLESS! OF TENSILE STRENGTH >= aoo I'IPA 
001 FRANCE 13142 17 5743 4174 IS 
240 2196 72 
002 BELG.-LUXBG. 9910 3168 136 410 5272 206 
003 NETHERLANDS 13321 6021 
.; 57ll 615 21 136 9us 817 004 FR GE~AHY 27267 6 
59S 
4131 518 12497 4ll 
005 ITALY 746 1 87 14 19 30 
006 UTD. KINGDOM 6061 259S 1907 2 29 1528 573 007 IRELAND ll69 
24 
586 2 8 
001 DENMARK 2373 103S 273 960 76 
OlD PORTUGAL 515 256 106 
ai 22 
2 221 





021 NORWAY 1320 487 "8 281 
030 SWEDEH 6633 37 2123 5H 3103 106 
032 FINLAND 2057 888 82 66 a\ 
1042 45 
036 SWITZERLAND 2280 ll35 159 834 2 
038 AUSTRIA 3060 2729 196 1 16 
129 5 
048 YUGOSLAVIA 19S 178 
s 
1 
i 388 SOUTH AFRICA 376 370 2i 400 USA 2508 2270 70 145 
404 CANADA 401 94 5 302 
412 I'IEXICO 1882 1882 120 9B 10 616 IRAN 236 5 
1000 W D R L D 100009 6087 148 34842 13416 771 13844 27390 3509 
1010 IHTRA-EC 76557 6070 92 21070 12131 658 13339 20786 241a 
lOll EXTRA-EC 23452 17 56 13772 1285 ll3 505 6604 1099 
1020 CLASS 1 19155 1 55 ll185 1056 90 liD 6129 459 
1021 EFTA COUNTR. 15403 
10 
55 8078 1050 67 14 5631 438 
1030 CLASS 2 3732 1 2333 151 23 98 475 640 
1040 CLASS 3 566 6 255 78 227 
7318.15-90 SCREWS AHD BOLTS WITH HEADS IEXCL. 7318.11-00 TO 7318.15-891, DF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 40613 391 372 2084 887 235i 
233 36264 103 5 274 
002 BELG.-LUXBG. 8151 
7i 
22 1259 17 
s6 
3899 476 ll 116 
003 NETHERLANDS ll073 41 5137 84 305 5254 6ai 
21 104 
004 FR GE~AHY 44157 198 865 
437 
356 3218 734 37731 98 269 
005 ITALY 1237 a 
380 
91 503 5 
4834 
174 2 17 
006 UTD. KIHGDOI'I 9692 41 2502 33 1487 294 117 4 
007 IRELAND 520 23 85 6 
16 73 a 
10 
315 
008 DENMARK 2704 809 123 1641 43 72 
009 GREECE 1386 
2 
21 1 32 1291 i 
40 
010 PORTUGAL 2144 59 273 121 1673 20 
5 
Dll SPAIN 5455 3 1079 
26i 
lOll 3233 21 76 
021 CANARY ISLAM 219 
i 443 
2 15 4 
2 18; 028 NORWAY 1304 128 12 49 480 70 030 SWEDEN 3952 10 296 1037 2 98 2388 8 43 
032 FINLAND 2603 46 299 2 81 2128 17 a 22 
036 SWITZERLAND 7653 a 1041 18 142 6280 25 136 
038 AUSTRIA 4287 74 1574 2 19 2544 1 
048 YUGOSLAVIA 332 54 5 273 
052 TURKEY 1092 22 293 772 
056 SOVIET UNION 174 3 a 162 
060 POLAND 399 32 1 364 
064 HUNGARY 238 
36 
69 29 138 
204 I'IOROCCO 201 1 73 91 
208 ALGERIA 363 32 18 
2 
263 50 
212 TUNISIA 215 20 a 92 93 s6 216 LIBYA 241 44 67 15 58 
220 EGYPT 427 11 136 4 275 1 
288 NIGERIA 181 
22 
51 57 55 9 
372 REUNION 242 
ISS 
175 45 
4i 388 SOUTH AFRICA 400 1 52 44 
139 
7S 400 USA 7025 22 6ll 10 6239 23 
404 CANADA 373 22 31 6 308 1 3 
412 I'IEXICO 648 621 2 25 
458 GUADELOUPE 266 247 19 
508 ii\Aill ;;a~ 6:, 315 
528 ARGENTINA 99 5 
4 
94 
1; 612 IRAQ 95 45 27 2 616 IRAN 526 
IS 
37 46 395 46 
624 ISRAEL 318 39 21 239 2 
628 JORDAN 207 
257 797 
197 10 
23 632 SAUDI ARABIA 1459 363 9 
647 U.A.EPIIRATES 374 58 186 45 a 77 
662 PAKISTAN 109 17 25 66 1 
664 INDIA 94 17 13 60 1 
669 SRI LANKA 483 
2 4 
55 427 1 
700 INDONESIA 282 43 233 64 706 SINGAPORE 308 1 41 41 153 
7 28 SOUTH KOREA 26 19 6 1 37 732 JAPAN 145 ll 25 68 
s 740 HONG KONG 163 ll 18 17 
34 95 
8 0 0 AUSTRALIA 216 71 9 ll5 4 
1000 W 0 R L D 168735 ll04 2657 20324 13 2204 13623 1397 122749 1989 344 2331 
1010 IHTRA-EC 127127 719 1708 13471 
12 
17" 9167 1326 95193 1637 171 1286 
lOll EXTRA-EC 41581 385 950 6853 455 4456 71 26830 352 173 1044 
1020 CLASS 1 29528 61 872 5048 4 46 868 64 21806 156 II 522 
1021 EFTA COUNTR. 19804 16 867 4084 
i 
36 459 13820 53 71 391 
1030 CLASS 2 ll045 323 76 1674 386 3476 4297 196 87 515 
1031 ACP 1681 1416 120 70 94 1 5 663 329 32 16 86 
1040 CLASS 3 1012 1 2 132 23 113 727 1 5 a 
7318.16 HUTS, OF IRON OR STEEL 
7318.16-10 HUTS TURNED FROM BARS, RODS, PROFILES OR WIRE, OF SOLID SECTION THREADED OF A HOLE DIAPIETER =< 6 11M , OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 371 10 192 92 16 
83 
002 BELG.-LUXBG. 262 
IS 
17 139 a a 





' 005 ITALY 67 18 12 
1 
036 SWITZERLAND 59 34 ll 
1000 W 0 R L D 1856 35 167 397 94 5 130 57 2 254 
1010 IHTRA-EC 1527 33 79 373 46 4 724 42 1 216 
lOll EXTRA-EC 327 2 a a 24 48 105 14 2 38 
1020 CLASS 1 214 2 83 7 13 63 13 27 
1021 EFTA COUHTR. 142 66 6 ll 16 12 25 
7318.16-30 HUTS OF STAINLESS STEEL IEXCL. 7311.16-10> 
001 FRANCE 15ll 229 331 
192 
908 6 29 
002 BELG.-LUXBG. 444 103 1 92 1 52 3 
003 NETHERLANDS 468 265 26 20 1 121 13; 
32 
004 FR GERMANY 846 
,; 9 65 2 568 56 005 ITALY 197 6 ll2 
14; 23i 
1 19 
006 UTD. KINGDOI'I 603 105 2 99 9 
008 DENMARK aa 53 ll 22 
236 
1990 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Dast tnat ion 
Comb. Noaanclatura 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Nomenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Dautschland Hollas Espagna France Irolond Ita! io Nod orland Portugal U.K. 
7318.15-81 




77 76 10 
021 HDRVEGE 793 462 203 
030 SUEDE 2048 495 754 30 
s92 
76a 
036 SUISSE 2413 1174 140 7 
03a AUTRICHE 1107 750 1097 10 201 ALGERIE 759 9 
20 400 ETATS-UHIS 515 40 452 
1000 1'1 0 H D E 42415 2374 665 15322 3703 5211 6702 3191 33 5274 
1010 IHTRA-CE 30892 965 13 10221 3436 4201 5112 2913 
33 
3111 
lOll EXTRA-CE 11511 1405 512 5094 266 1010 120 215 2163 
102D CLASSE 1 77a4 94 572 4315 90 162 434 34 1383 
1021 A E L E 6529 a 559 37D7 17 14D 402 21 
s3 
l2DS 
103D CLASSE 2 3215 1291 11 676 142 144 64 151 766 
1D31 ACP !681 113 291 101 a 52 10 64 33 247 
104D CLASSE 3 52D 13 1D2 34 4 323 3D 14 
7318.15-89 VIS ET BDULDHS AVEC TETE HEXAGDHALE, EH ACIERS IAUTRES QU'IHDXYDULESI, RESISTANCE A LA TRACTION >= IOD I'IPA 
ODl FRANCE 33122 60 17644 9112 
10i 
476 4196 234 
D02 BELO.-LUXBG. 22311 
3455 
1Dl33 2D43 266 9414 343 
DDS PAYS-BAS 2D349 
263 
14552 1127 69 216 
13666 
930 
DD4 RF ALLe..AGNE 429D5 2D 
zozi 
7201 1699 19446 603 
DDS ITALIE 2435 1 157 25 
110 
52 172 
D06 RDYAUI'IE-UHI 14911 2 1744 336D 11 2752 
716 OD7 IRLAHDE 1831 lDOI lD 27 
001 DAHEMARK 4407 2417 715 1057 139 
D 1 D PORTUGAL 1167 561 271 
13i 
lD 318 
011 ESPAGHE 5017 4134 
a3 
51 761 a 
021 HDRVEGE 2672 15 1143 906 525 
030 SUEDE 14563 130 7616 196 
i 
5654 266 
032 FIHLAHDE 4091 2081 235 
273 
1663 111 
036 SUISSE 5956 3722 635 232 1077 17 
D31 AUTRICHE 8932 1249 461 3 
u2 
194 11 
041 YDUGDSLAVIE 892 761 29 
i 311 AFR. DU SUD 1D74 1051 
146 94 35 40D ETATS-UNIS 1531 7937 321 
4D4 CANADA 961 322 lD 629 
412 !'lEXIQUE 5501 5499 
277 
2 
15 616 IRAN 692 32 363 
lODO 1'1 0 H D E 201149 3512 507 10262a 27741 2544 21 21759 44346 5716 
1010 INTRA-CE 141762 3541 267 61310 24711 2035 16 20571 32701 3533 
l 0 11 EXT RA-CE 60011 41 240 41241 303D 509 5 111a 11639 2113 
1020 CLASSE 1 4167a 5 235 33627 2329 424 5 490 10564 999 
1021 A E l E 36395 
32 
234 22153 2316 236 274 9545 937 
103D CLASSE 2 9893 5 6957 394 15 157 1D74 1114 
104D CLASSE 3 15la 4 664 307 541 2 
7311.15-9D VIS ET BOULOHS (NOH REPR. SOUS 7311.11-DD 7311.15-a9l, EH FONTE, FER DU ACIER 
001 FRAHCE 15171 1037 99a 9745 2476 
6714 
1421 66924 595 11 1957 
OD2 BELG.-LUXBG. 21797 
346 
66 6139 72 1 6729 1555 27 424 
OD3 PAYS-BAS 2727D 195 14366 223 1223 291 lDDl7 
liDO 
51 551 
004 RF ALLe..AGHE 1D3503 373 2065 
24li 
1D75 121DO 3397 al067 17a 1448 
ODS ITALIE 6321 35 1 279 2317 31 
1214i 
971 4 272 
0D6 ROYAUME-UHI 37D91 142 1001 13D44 79 7976 1457 530 7 
195 007 IRLAHDE 1679 3 57 422 
13 
105 160 37 
16 I 01 DAHe..ARK 7431 
4 
2354 557 3561 67 a63 
109 GRECE 2664 
4 
164 5 247 2115 6 53 
OlD PORTUGAL 4910 6 343 1063 641 
3; 
2100 60 63 
011 ESPAGHE 19596 5I 24 5276 
757 
5904 7901 57 36 301 
021 ILES CAHARIE 153 
5 U3i 
19 60 a 9 
s2i 02a HDRVEGE 4702 546 17 420 2239 9 
u3 030 SUEDE 11725 53 926 4492 11 106 5010 64 233 
0 32 FINLAHDE 6111 1 202 1122 a 409 4119 77 15 151 
036 SUISSE 20911 37 35 5191 30 175 
3 
13149 65 129 
03a AUTRICHE 13712 lD 173 7933 5 397 5175 6 lD 
D4a YOUGDSLAVIE 1717 1 391 92 1233 
22 052 TURQUIE 3401 4 131 563 2611 
056 U.R.S.S. 164 22 111 645 
D60 PDLDGHE 1539 146 2 1315 





204 I'IARDC 951 11 421 433 
201 ALGERIE 1313 76 3D5 a34 162 i 112 TUHISIE 1D77 76 64 11 436 489 3 116 LIBYE 911 216 253 1 46 241 214 
220 EGYPTE 1211 7D 442 2; 
75 614 3 6 
2!1 NIGERIA 567 
35 
122 191 145 1 66 
372 REUNION 941 
as2 4 131 75 27; 311 AFR. DU SUD 1791 19 199 
1ai 
440 
205; 400 ETATS-UHIS 17914 123 4337 15 1056 1DD12 124 
404 CAHADA 1741 aD 319 192 
z3 
964 3 114 
412 !'lEXIQUE 2379 2236 17 96 3 
451 GUADELOUPE 737 
51 a 701 29 J'b Br::i::~Il 2H3 
'"' 
1231 29 
521 ARGENTINE 757 57 56 64D 43i 612 IRAQ 1112 
i 
22D 331 129 
si 616 IRAH 2025 
2; 
514 56 1314 102 
6U ISRAEL 103D 26 257 155 549 10 4 




22 536 40 32 
6U ARABIE SADUD 3395 1086 1521 548 64 125 
647 EMIRATS ARAB 914 7 266 316 113 66 216 
6U PAKISTAN 2644 3 121 2356 152 6 6 
664 IHDE 106 42 176 221 286 10 60 
669 SRI LANKA 725 
s6 ai 
109 612 3 3 700 IHDDNESIE 711 2 295 26 279 10 706 SINGAPDUR 2233 5 929 549 433 244 45 
7 21 COREE DU SUD 591 396 161 1 25 i 
a 
732 JAPDN 1771 196 211 22 212 1052 
740 HONG-KONG 146 2 91 152 a5 116 22 465 BOD AUSTRALIE 1271 626 114 304 3 63 
1000 1'1 0 N D E 451117 3450 7011 91071 21 6636 51671 6994 254526 74~6 665 1~549 
1010 INTRA-CE 317510 2004 4417 54267 
21 
5216 37a54 6652 194193 5671 331 6121 
lOll EXTRA-CE 133516 H39 2664 36105 1351 20117 342 60319 1767 333 7722 
1021 CLASSE 1 11064 337 2502 26119 11 131 5559 290 46433 741 143 5014 
1021 A E L E 57900 107 2473 20013 
15 
77 2908 3 30396 224 131 1561 
1031 CLASSE 2 U204 1091 149 91D4 1073 H542 51 11324 1014 111 2653 
1031 ACP 1611 4179 314 lOD 391 41 liU 733 139 
" 
491 
1041 CLASSE 3 4315 5 12 110 14D 717 2562 4 9 55 
7118.16 ECRDUS, EH FONTE, FER DU ACIER 
7311.16-10 ECRDUS DECDLLETES DANS LA I'IASSE, FILETES, DIAI'IETRE DE TROU =< 6 m. EH FONTE, FER DU ACIER 
001 FRANCE 1393 113 361 26 
156 1 679 
DD2 BELO.-LUXBG. 7D7 
21 
160 333 147 41 
545 OD4 RF ALLEI'IAGNE 1447 
103 
4 5 au 51 
005 ITALIE SID 71 364 24 135 
39 
036 SUISSE au 563 163 
1000 
" D N D E 1451 61 30 2152 17 951 617 33 2022 366 13 2112 1010 IHTRA-CE 5151 54 
30 
970 17 au 404 25 1743 207 5 1563 
lOll EXTRA-CE 2606 14 1112 95 212 a 279 159 a 549 
1020 CLASSE 1 20" 14 30 lOao 37 176 3 216 145 346 
1021 A E L E 1611 30 939 21 169 62 135 241 
7311.16-30 ECRDUS EN ACIERS IHDXYDAILES !NON REPR. so us 7311.16-101 
001 FRANCE 5325 32 1459 511 4 3061 24 220 
002 BELD.-LUXBG. 3511 62D 14 517 2025 4 317 21 
003 PAYS-BAS 2213 16 1611 33 78 a 293 396 
175 
004 RF ALLe..AGNE 3411 2a 26 a19 14 1541 517 
DOS ITALIE 1355 377 12 752 1370 112 9 205 006 ROYAUME-UNI 3250 619 6 350 57 25i DOl DANEIIARK 735 411 56 3 
237 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Homenclature~----------------------------------------~R~·~•=•~r~ti~n~g~c:ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d~ic~J~a~r=•~n:t ________________________________________ ~ 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







lODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


























































































































004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 








3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 I'IEXICD 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 Zl EFTA CDUHTR. 



































































































004 FR GERIIAHY 
DDS !TAL Y 










1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
I 030 CLASS 2 
























































1313.19 lHREADED ~RTICLES ltXCL. 7318.11 10 7318.16), OF IRDH OR SIEEL 
7313.19-DD THREADED ARTICLES IEXCL. 73la.ll-OD TD 7318.16-991 , DF IRON DR STEEL 
DD 1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS !TAL Y 




























72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HDHG KONG 
aoo AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOU EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 


























































































































































































































































































































































































































































































1990 Yoluo - Velours• lDDD ECU Export 
Dest;netion 






1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E l E 





































7315.16-50 ECROUS DE SECURITE, EN ACIERS <AUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH REPR. SOUS 7315.16-10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 









1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































355 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
412 PIEXIQUE 
1DOO PI 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
le20 CLASSE 1 
1121 A E l E 






























































































































lOOD 1'1 0 N D E 
1110 IHTRA·-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1 D3D CLASSE 2 





























































































































014 RF ALLEMAGHE 
015 ITALIE 























632 ARABIE SAOUD 








lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 165) 




























































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant lty - QuontiUs• 1000 kg Eaport 
Destination Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatur • France Ireland Itel Ia Nederland Portugal U.K. Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaar-k Deutschland Hell as Espagna 
7318.21 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS 
731a.21-00 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS 
001 FRANCE 1777 77 us 5~ 70 
35~ 6 ~51 
002 BELG.-LUXBG. 391 200 65 41 a 
003 NETHERLANDS 477 50 311 1~ 14 31 
1 
00~ FR GERMANY 1073 2 351 570 131 
005 ITALY 701 75 229 7 362 204 J6 
za 
006 UTD. KINGDOM ~37 154 1 57 30 ODS DENMARK 214 ua 12 30 ~ 
Oll SPAIN ua 4 17a ~6 34 2 153 
030 SWEDEN 294 53 135 27 20 sa 
036 SWITZERLAND 513 472 12 ao 13 
031 AUSTRIA 421 359 16 ~5 10 400 USA 65 ~5 1 
1000 II 0 R L D ISH 330 4043 94 1039 5 1823 12~ 1076 
1010 INTRA-EC 5679 210 2157 77 915 5 1317 12 a45 
lOll EXTRA-EC 2151 120 1186 17 124 ~33 ~2 231 
1020 CLASS 1 2020 55 14~0 ~ 72 315 16 114 
1021 EFTA COUHTR. 1469 53 1096 ~ 65 159 3 86 
1030 CLASS 2 651 65 368 7 32 3~ 26 ll7 
10~0 CLASS 3 191 77 7 21 a5 1 
7318.22 WASHERS <EXCL. 7318.21) OF IRON OR STEEL 
7318.22-00 WASHERS !EXCL. 7318.21-00) 
001 FRANCE 2711 27 1331 263 ~~; 757 36 30~ 002 BELG.-LUXBG. 1568 619 2 ~3 2ll i 2~3 003 NETHERLANDS 2746 12; 2518 1 ~ 39 126 53 0" FR GERMANY 576 5 10 ~4 290 10 90 
005 ITALY 304 178 1 23 29 73 
006 UTD. KIHGDOI'I 563 396 6 72 19 55 185 007 IRELAND 247 61 
i 3 i i 008 DENMARK 689 67~ 
30 
7 
010 PORTUGAL 100 22 20 26 2 i 011 SPAIN 381 i 288 ~9 31 
~ 
028 NORWAY 334 301 1 1 1 21 
030 SWEDEN 770 1 650 ~ 1~ 3 98 
032 FIHLAHD 511 1 543 
10 
23 3 7 
036 SWITZERLAND 1541 10 1318 203 3 3 
038 AUSTRIA 1245 1202 i 38 2 2 400 USA 242 167 15 13 ~0 
~12 IIEXICO 295 293 1 1 
1000 W D R L D 15698 187 18 10896 357 802 a 1618 531 19 1258 
1010 IHTRA-EC 9912 166 6 6102 313 662 6 1283 ~65 16 963 
lOll EXTRA-EC 5715 21 ll 4795 43 140 2 33~ 66 3 296 
1020 CLASS 1 ~926 19 ll 4336 5 18 2 306 34 195 
1021 EFTA COUHTR. 4500 15 ll 4028 1 15 1 279 12 138 
1030 CLASS 2 752 2 437 21 121 21 32 101 
1031 ACP (68) 171 27 75 1 1 64 
7318.23 RIVETS 
7318.23-00 RIVETS 
001 FRANCE ~60 3D 252 67 
2907 
16 5 8~ 
002 IELG.-LUXBG. 33aa U9 7 2; 
14 ~I 
OD3 NETHERLANDS 729 
J6 
613 1 66 
IS 
18 
004 FR GERI'IAHY 271 
ai 
9 54 9 160 
005 ITALY 127 
27 
1 ~3 1 1 
006 UTD. UHGDOI'I 277 119 ~ 123 2 2 OOa DENMARK 176 161 13 
30 010 PORTUGAL 135 i 96 ~ Dll SPAIN 152 123 ll 6 lD 
03D SWEDEN 99 1 56 32 1 7 
036 SWITZERLAND 224 206 10 
14 
a 
03a AUSTRIA 243 227 1 1 
400 USA 98 31 1 66 
1000 W 0 R L D 7592 49 68 2a59 132 3624 195 52 6ll 
lOJD INTRA-EC 5119 36 51 1175 96 3223 127 ~6 363 
lOll EXTRA-EC 1775 14 17 985 35 ~OJ 69 6 2~1 
1020 CLASS 1 962 17 619 1 a2 40 3 13D 
1021 EFTA COUNTR. 75D Ji 17 597 1 74 16 3 
~2 
1030 CLASS 2 770 270 21 312 27 3 ll7 
1031 ACP Ual 311 2 a4 160 1 64 
7318.24 COTTERS AND COTTER-PINS 
7318.24-00 COTTERS AHD COTTER-PINS 
001 FRANCE 601 14 45 88 142 ~7 63 226 22 '~lG.-LUXBO. 238 a 93 7 21 31 31 
003 HfTHERLAHDS 29~ l6 a 114 ll 40 ;.: 
1z 
~ 
004 FR GERIIAHY 662 7 241 
5; 
u 122 141 ~9 
005 ITALY 121 1 43 17 
35 
1 7 
006 UTD. KIHGDOI'I 418 216 ~4 25 129 32 




768 1 2 
zi 030 SWEDEN lla 
" 
13 2 1 
0 36 SWITZERLAND 3a2 6 12~ 3 7 98 ; 144 031 AUSTRIA 189 5 J5a 2 19 
~OD USA 163 17 21 16 21 
SOD AUSTRALIA 34 14 19 1 
1DOD II 0 R L D 4859 68 763 ll61 ~oa 1321 ~60 3~a 322 
1010 INTRA-EC 3407 58 540 572 371 ll39 2a4 308 127 
lOll EXTRA-EC 1453 lD 22~ 589 37 112 176 ~D 195 
1020 CLASS 1 1091 1 219 "3 27 47 121 35 Ill 
1021 EFT A COUNTR. 805 1 101 371 11 26 121 7 167 
1030 CLASS 2 319 9 4 131 a 128 20 6 u 
7311.29 ARTICLES !EXCL. THREADED, EXCL. 731a.2J TO 73Ja.24l, OF IRON OR STEEL 
73Ja.29-00 ARTICLES <EXCL. THREADED, EXCL. 731a.2J-OO TO 731a.z~-DOl , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3683 384 4 1518 117 ~00 968 28 59~ D02 IELG.-LUXBG. 3155 
540 
1 750 25 1351 1230 90 
003 NETHERLANDS 2523 1 1265 4 14~ 337 u; 223 004 FR GERIIAHY 3319 370 2a 
121; 
22 5~9 102~ lla6 
DDS ITALY 1693 ~9 60 123 
ll; 344 
66 liD 
006 UTD. KIHGDOII 3399 91 2408 ~ ~20 a ~oi 007 IRELAND 502 26 4a 10 7 2 
008 DENMARK 519 47 192 26 31 171 50 
009 GREECE 2Da 1 Ill a 12 67 9 
010 PORTUGAL 234 ~6 105 u 32 Ji 7 011 SPAIN 1791 48~ 
192 
1027 173 17 
021 CANARY ISLAM 2D~ 
1i 54 
2 Ji 10 3 ~2 028 NORWAY 216 79 1i u 030 SWEDEN 749 a 36 538 21 32 4 98 
032 FINLAND 2a2 20 Ja 165 21 2 29 2 2~ 
036 SWITZERLAND 13D9 5 a 1005 5 65 155 6 60 
038 AUSTRIA 1257 2 1046 1 32 164 5 7 
04a YUGOSLAVIA 114 123 ~ 35 22 
052 TURKEY 531 505 1 a 15 
060 POLAND 944 591 1 335 17 
204 PIOROCCO 192 
21 
Ji 159 22 
208 ALGERIA 66 33 
388 SOUTH AFRICA 194 133 5 ~6 
389 NAMIBIA 55 
30 192 
55 
~DO USA 1497 20 8~; 401 40~ CANADA 171 34 10 5 80 ~2 
412 PIEXICO 36D 1 332 22 508 BRAZIL 25 Ja 2 616 IRAN 97 10 67 62~ ISRAEL 72 21 i 35 
240 
1990 Voluo - Vohurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant ~:=~~cr:~~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l~;-.--~lu-x-.---:D-.n-.-.-.~k-:Do_u_t_s_c~h~l•_n_d~--~H~t~l~l-o-s~~E~s-po_;_n~.----~F~.-.-n-co _____ I_r-ol~o-n-d~--~I~t-o~l~io---N-.-d-.r-l-•-n-d---P-o-r-t-u-;o-l~-----U-.-K-i. 
7318.21 RONDELLES DESTIHEES FAIRE RESSORT ET AUTRES ROHDELLES DE BLOCAGE, EN FONTE, FER OU ACIER 













1000 II 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 

























































7311.22 RONDELLES !NON REPR. SOUS 7318.2ll, EN FONTE, FER OU ACIER 


















lODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 















































7318.23 RIVETS, EN FONTE, FER OU ACIER 














lDDD II 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E l E 
IUD CLASSE 2 































































































1311.24 GOUPlllES, CHEVlllES ET CLAVETTE$, EN FONTE, FER OU ACIER 




004 RF ALLEPIAGNE 
ODS ITALIE 







1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































!NOH FILETES, HOH REPR. SOUS 7311.21-DD A 7311.24-DOJ. EN FONTE, FER OU ACIER 
OU BELG.-LUXBG. 
OIJ PAYS-BAS 




























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s t 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Ho••nclature~----------------------------------~----~R=o~p=o~r~t=in~g~c~ou~n~t=r~y---~P~a~y~s~d~ic=1~a=r=•~n~t~~----~~~-:~~--~~~~~~----~~ 
Hoaenc:lature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
7318.29-DD 





lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 









































7319.10 SEWING, DARNING DR EMBROIDERY NEEDLES, OF IRON DR STEEL 
7319.10-0D SEWING, DARNING DR EMBROIDERY NEEDLES , OF IRON DR STEEL 
DOl FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 











7319.20 SAFETY PINS, OF IRON DR STEEL 
7319.20-DD SAFETY PINS OF IRON DR STEEL 
800 AUSTRALIA 
lODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







7319.30 PINS IEXCL. SAFETY!, OF IRON DR STEEL 








lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































































































7319.90 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SII!ILAR ARTICLES IEXCL. 7319.10 TO 7319.301, OF IRON DR STEEL 
7319.90-DD KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SII!ILAR ARTICLES IEXCL. 7319.10-DD TO 7319.30-DDI , OF IRDH DR STEEL 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
404 CANADA 
lODD W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


















7320.10 LEAF-SPRINGS AND LEAVES THEREFOR, OF IRON DR STEEL 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
















1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































































































































1990 Value - Veleur-s: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~c~:;~~~~:!~~~r---:E~UR~-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:D-on_•_•_r~k~Do-u~t-s-c~h~lo_n_d~--~H~o~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~o~~~F~r~o~n~co~~~I~ro-l-o-n-d----~I~t-o~l~fo---H-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K~. 
7313.29-00 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 














































7319.10 AIGUILLES A COUDRE, RAVAUDER OU A BRODER, EH FER OU EH ACIER 
7319.10-00 AIGUILLES COUDRE, A RAVAUDER OU A BRODER, EH FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















7319.20 EPIHGLES DE SURETE, EH FER OU EH ACIER 
7319.20-00 EPIHGLES DE SURETE, EH FER OU EN ACIER 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















7319.30-00 EPIHGLES !AUTRES QUE DE SURETEI, EN FER OU EN ACIER 
0 Ol FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































7319.90 AIGUILLES A TRICOTER, PASSE-LACETS, CROCHETS, POINCONS A BRODER ET ARTICLES SII'IILAIRES, CHON REPR. SOUS 7319.10 
7319.301, EN FER OU EN ACIER 
7319.90-00 AIGUILLES A TRICOTER, PASSE-LACETS, CROCHETS, POINCGNS A BRODER ET ARTICLES SII'IILAIRES, !NOH REPR. SOUS 7319.10-00 A 
7319.30-001, EN FER OU EN ACIER 
001 FRAHCE 






1020 CLASSE 1 
1021AELE 


































7320.10 RESSORTS LAMES ET LEURS LAMES, EH FER OU EN ACIER 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 07 IRLANDE 














1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































004 RF ALLEI'IAGNE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
lODO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































7320.20-90 RESSDRTS EN HELICE, !AUTRES QUE POUR SIEGES, LITERIE ET SII'IILAIRESI, EN FER OU EN ACIER 































































































































































































































































1990 Quantity - Quantftls: lODD kg Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays dlclarant Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7320.20-90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































7320.90 SPRINGS IEXCL. 7320.10 AND 7320.20), OF IRON OR STEEL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168l 













































































































































































































































































































7321.11 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS PLATE WARPIERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS ( EXCL. ELECTRICITY>, OF IRON OR STEEL -IHCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
7321.11-10 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGSI PLATE WARPIERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 





0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
'""· IJTO. KIHGOOrl 
IIM'I) 
009 G~E~CE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KOHG 
800 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168l 



































































































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reportfng country - Pays d6cl arant 
Coeb. Hoaenclature 
Ho11enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaar-k Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal U.K. 
7320 0 20-90 
103 PAYS-BAS 9827 464 4 8790 5 124 ll 429 
104 RF ALLEIIAGHE 5825 324 190 
1367 
260 1825 6i 430 uai 274 1180 
105 ITALIE 9401 99 10 18 6360 14 139 1394 
106 ROYAUME-UHI ll532 32 140 8603 313 1662 139 30l 319 2i 
007 IRLAHDE 6ll 1 45 41 1 41 35 447 
IDS DAHEIIARK 1634 1 
ti 
1385 1 s2 20 64 Ill 
Ill ESPAGHE 4329 31 3084 614 261 47 ti 268 
028 HORVEGE 984 1 306 624 
2 
39 14 
030 SUEDE 5624 a ll03 4222 ; as 2 187 4 ll 032 FINLAHDE 1270 1 24 1025 3 158 25 25 
036 SUISSE 3133 25 53 2795 10 77 40 67 38 28 
0 38 AUTRICHE 7138 a 6985 ll 78 24 32 
208 ALGERIE 987 
6; 
10 977 
5; 400 ETATS-UHIS 14528 13865 19 t6 u6 
BOO AUSTRALIE 621 sa a 3 15 9 6 
1000 1'1 0 H D E I 02444 1263 2ll5 72089 22 au 12741 595 2910 3204 671 5986 
1010 IHTRA-CE 62839 1013 429 38654 
22 
757 ll105 444 2232 2659 633 4913 
lOll EXTRA-CE 39605 250 1685 33436 91 1636 151 677 546 38 1073 
1020 CLASSE 1 34669 121 1523 3ll25 41 176 151 295 489 32 716 
1021 A E L E 18160 42 1487 15658 19 94 125 146 449 28 ll2 
1030 CLASSE 2 4350 66 18 2012 22 42 1396 383 55 6 350 
1040 CLASSE 3 586 63 144 298 9 64 1 7 
7320.90 RES SORTS, !HOH REPR. SOUS 7320.10 A 7320.20), EH FER OU EH ACIER 
7320 0 90-00 RESSORTS !NOH REPR. SOUS 7320.10-00 A 7320.20-90), EM FER OU EH ACIER 
DOl FRANCE 31963 1024 22 18539 930 
14ll 4 
7979 985 2 2481 
002 BELG.-LUXBG. 9289 
a 
4294 187 999 1774 618 
003 PAYS-BAS 7710 au 5900 1 261 5 347 1707 
377 
004 RF ALLEI'IAGNE 13316 575 113 233 2389 5899 2400 
DDS ITALIE 9447 91 9 7088 11a ll22 
22s 1027 
437 582 
006 ROYAUME-UHI 13507 74 295 9019 195 978 1691 112i 007 IRLANDE 1624 2 2 201 240 33 25 





149 335 115 57 
010 PORTUGAL 12a6 28 "7 125 73 
292 103 4 29 Dll ESPAGNE 6489 96 
a; 
3079 667 937 536 1097 
028 HORVEGE 836 
2os 
479 a 19 125 116 
130 SUEDE 6466 97 4077 206 64 259 1558 
132 FIHLANDE 1133 
40 
15 980 17 33 as 3 
136 SUISSE 8782 44 7105 104 1076 147 265 
138 AUTRICHE 9940 23 
20 
9126 17 534 204 36 
148 YOUGOSLAVIE 1913 1323 15 540 2 13 
152 TURQUIE 1705 1236 92 253 104 20 
160 POLOGNE 592 
11i 
257 93 241 56 164 HONGRIE 722 518 
2i 347 
32 
208 ALGERIE 930 15 14 532 74\ 212 TUNISIE 1503 105 79 507 68 
Ua AFR. OU SUD 1080 930 37 7 12 
69 34 
l29i 410 ETATS-UHIS 9273 6927 3 260 324 441 
414 CANADA 583 186 1 62 200 26 lOa 
U2 I'IEXIQUE 3235 3068 38 41 10 55 21 
518 BRESIL 530 
1a 
408 17 10 40 44 11 
116 IRAH 1096 113 21 757 17 170 
164 INDE 2375 
7 
523 12H 17 108 477 
706 SIHGAPOUR 702 503 11 34 118 28 
732 JAPOH 2135 51 1807 
a 
76 49 12 140 
SOD AUSTRALIE 1165 5 au 33 118 60 98 
liDO 1'1 0 N D E 161016 3515 750 93610 24 2378 11158 321 24471 9911 35 14843 
1110 INTRA-CE 97855 2786 449 50317 1 1943 7353 307 18123 7637 10 8929 
1111 EXTRA-CE 63076 644 301 43293 23 435 3805 13 6348 2274 25 5915 
1020 CLASSE 1 45361 340 285 35248 53 906 13 3303 1520 7 3686 
1021 A E L E 27168 269 247 21773 
2i 
2 353 1725 821 1s 
1978 
1030 CLASSE 2 15436 138 15 6506 334 2761 2728 747 2169 
1031 ACP (68) 653 46 77 20 13 189 142 72 15 79 
1040 CLASSE 3 2279 167 1540 48 137 318 6 3 59 
7321.11 ET COI'IBUSTIBLES GAZEUX OU APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES RECHAUDSI CHAUFFE-PLATS, GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES !SAUF ELECTRICITEl, EN FONTE, FER OU ACIER, -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 
A 
ACCESSOIREI'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.11-10 APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDSI CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES !SAUF ELECTRICITEl, AVEC FOUR, Y COMPRIS LES FOURS SEPARES, EM FONTE, FER OU ACIER, -Y 
COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREIIENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 23398 25 22 4348 18163 1 839 
002 BELG.-LUXBG. 7686 
10\ 
193 965 1470 4857 146 55 







004 RF ALLEIIAGHE 2739 21 
35s 
406 1751 410 
005 ITA LIE 635 2 31 232 9994 
1 14 
006 ROYAUME-UNI 14450 1 177 536 1532 2049 161 4oo2 007 IRLAHDE 4209 3 42 a 154 
llii9 UR.C.""E a:,o 11 1 ~:; :cs a OlD PORTUGAL 650 7 300 5 327 26a Oll ESPAGNE 3636 133; 
9 3279 ao 
021 ILES CAHARIE 1342 
5oi 9; 3as 
3 
9i 030 SUEDE 1315 231 
032 FINLANDE 1387 851 42 
19 511 6 
036 SUISSE 969 445 166 277 38 
038 AUTRICHE 784 597 1 175 6 
052 TURQUIE 1852 1127 37 7i 
725 
204 I'IAROC 551 
2 
440 
ti 212 TUNISIE 954 22 917 21 216 LIBYE 4182 14 4141 
220 EGYPTE 2163 
s s 152 i 
2163 
288 NIGERIA 1202 1030 
302 CAMEROUN 77a 
IS 
219 4 555 47 330 ANGOLA 3789 3710 2 14 
372 REUNION 1140 24 186 307 
930 
354 
411 ETATS-UHIS 857 4 95 101 451 GUADELOUPE 745 327 414 
462 I'IARTIHIQUE 774 18 365 391 4 
472 TRINIDAD, TOB 644 2i 56 
640 
611 CHYPRE 1694 1469 
134 
6U LIBAN 1519 sti 
1509 
624 ISRAEL 2514 1994 
6U ARABIE SAOUD 15708 15708 
636 KOWEIT 2338 2337 
641 BAHREIN 1073 1073 
644 QATAR l05a 1058 1a 
641 EMIRATS ARAB 4822 4803 
649 OMAN 741 643 
98 
652 YEMEN DU NRD 579 I; 
579 
Ul THAILANDE 702 683 
710 INDOHESIE 1767 1767 i 
711 I'IALAYSIA 1576 1573 
706 SINGAPOUR 1404 5 1367 32 
728 COREE DU SUD 2824 1510 1307 436 
7 32 JAPON 553 42 41 30 
740 HONG-KOHG 1236 212 
1172 64 
UO AUSTRALIE 1185 840 
133 
1000 1'1 0 H D E 13"58 234 576 5805 12330 7oao 2360 102390 503 
447 7733 
1010 INTRA-CE 61705 156 23 1006 6226 3831 2053 42129 435 
269 5577 
lOll EXTRA-CE 77751 78 553 4799 6102 3249 307 60261 u 
178 2156 
lOZD CLASSE 1 10550 46 544 3225 182 918 307 3697 35 
1596 




1010 CLASSE 2 66541 32 a 1561 5920 2306 55952 25 
559 
lOll ACP !68) 9584 24 5 a 4110 332 4810 6 176 113 
1040 CLASSE 3 659 12 25 612 9 
1 
245 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dast inat ion 
Coab. Ho•anclatura~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y----P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ko•enclature co•b. EUR-12 !elg. -lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hader land Portugal U.K. 
7321.11-90 COOKING APPliANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARI'IERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 




D 04 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 






















!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































7321.12 COOKING APPLIANCES AND PLATE WARI'IERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON DR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
7321.12-DD COOKING APPLIANCES AND PLATE WARI'IERS, FOR LIQUID FUEL , OF IRON DR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
DOl FRANCE 
ODS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































7321.13 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS AND PLATE WARI'IERS, FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 




















7321.13-DD COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARI'IERS, FOR SOLID FUEL , OF IRON OR STEEL -INCLUDINO 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








496 FR. GUIANA 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


























































































































732l.Sl STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES lEXCL. 732l.ll TO 7321.13), FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND OTHER 
FUELS lEXCL. ELECTRICITY>, OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
7321.51-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES <EXCL. 732l.ll-10 TO 7321.13-00), FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 
OTHER FUELS <EXCL. ELECTRICITY!, WITH EXHAUST OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATING-
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































7321.Sl-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES <EXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-00), FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










































































































































1990 Value - Volours: 1000 ECU Export 
Destination 
Report ;ng country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France lrdand I tal ia Nederland Portugal U.K. 
7321.11-90 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAl ET AUTRES COMBUSTIBLES <SAUF ELECTRICITEl, SANS FOUR, EM FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT EYRE UTILISES 
ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 10051 43 1271 241 
91; 
a372 55 69 
002 BELG.-LUXBG. 5446 
118 i 
910 2735 591 291 
003 PAYS-BAS 3003 71a ti 1098 992 2a2 76 004 RF ALLEMAGNE 3864 24 a 
1666 
119a 2214 126 







006 ROYAUME-UNI 12976 4aO 4B69 71 
007 IRLANDE 1294 
2 
13 16 47 167 tosi 
009 GRECE 1729 104 
si 
740 a81 1 
010 PORTUGAL a46 213 266 301 
7i 
6 
011 ESPAGNE 2374 ssa 
t165 
192 1519 34 





20 030 SUEDE 630 169 92 
28 036 SUISSE 13a7 473 13 511 345 13 
035 AUTRICHE 1745 537 3 325 444 103 35 
212 TUNISIE 756 
26 
104 652 





372 REUNION 536 1 
116 
309 
4792 400 ETATS-UHIS 7243 1536 
i 
405 354 
455 GUADELOUPE 1159 7 267 914 
600 CHYPRE 1341 149 17 14 31 1124 
604 LIBAN 615 4 
t5 
50 552 
624 ISRAEL 281a 6 1459 1336 
632 ARABIE SAOUD 652 a 2 642 
706 SINGAPOUR 621 9 63 548 
63 732 JAPON 714 190 HS 16 
736 T'AI-WAN 651 17 4 647 a 
500 AUSTRALIE 939 204 173 475 57 
lODOPIONDE 75379 271 157 10760 2a 2365 16461 305 39130 1302 279 7315 
1110 IHTRA-CE 44056 216 13 6018 11 493 9910 191 24417 1029 71 1717 
lOll EXTRA-CE 34292 55 144 4742 15 1575 6551 116 14713 272 205 5595 
1020 CLASSE 1 1513a 11 133 4099 26 2541 116 2530 133 5249 
1021 A E L E 4272 5 123 1703 
ti 
17 1180 1003 133 
208 
lOS 
1030 CLASSE 2 18552 40 11 514 1545 4010 11816 3a 349 
1031 ACP <651 3645 30 49 447 1055 1759 35 208 62 
7321.12 APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.12-00 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EM 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 1034 355 
22 
sa a 54 
005 ITA LIE 751 757 
2130 93 
1 
006 ROYAUI1E-UNI 2316 72 
22 
20 
567 007 IRLANDE 612 
63 
23 
DID PORTUGAL 951 
94 
aa5 3 
Dll ESPAGNE 565 253 55 
3 
166 
035 AUTRICHE a79 564 1 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 3792 6 3747 33 
1000 1'1 0 N D E 14911 124 4 3324 15 485 5912 4004 2aa 53 700 
lDlD INTRA-CE 7525 123 
4 
1932 9 194 2130 2522 252 
s3 
633 
lOll EXTRA-CE 7056 1 1393 6 291 37a2 1481 6 67 
1020 CLASSE 1 5566 1306 1 sa 37a2 356 6 4 53 
1021 A E L E 1425 1272 
2 5 46 3 64 5 ,; 35 1030 CLASSE 2 1516 53 233 1125 14 
7321.13 APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOlREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.13-00 APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 554 96 129 66 
2a2 
77 144 6 35 
002 BELG.-LUXBG. 1624 
48 
222 570 1 145 384 17 





DD4 RF ALLEI'1AGHE 2870 374 1757 605 60 245 
67 
DDS ITALIE 543 2 7 32 175 
1124 7i 
12 7 





D10 PORTUGAL 509 
10 16 332 
115 
t2 
3 ; 21 Ill ESPAGNE 625 125 49 45 
lSD SUEDE 1307 171 a21 32 19a 12 22 26 25 
D36 SUISSE 1388 517 391 294 61 1D4 11 2 4 
D3S AU•RICHE 1353 199 1017 aa 
223a 
34 1 14 
400 ETATS-UNIS 2510 66 120 29 47 3 
496 GUYAHE FR. 699 17 699 263 63 5 32; aDO AUSTRALIE 650 
1110 1'1 0 N D E 22116 627 3326 6459 564 2703 4254 1514 1254 46 1339 
1110 INTRA-CE 1234D 616 235a 3781 432 1D20 1407 935 1125 11 649 
1111 EXT RA-CE 9777 12 96a 267a 132 1652 2a47 576 156 35 691 
lO'U \.LASSE 1 8175 3 961 25l:i ~D 7CZ 2t',; 107 !11 33 sss 
lUI A E L E 4500 3 961 2372 17 466 259 150 51 2a 193 
1130 CLASSE 2 1495 a 6 131 91 9aD 169 38 2 70 
7321.81 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS (NON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.131, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES (SAUF ELECTRICITEl, EM FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT EYRE UTILISES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
132l.al-1D POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS <NON REPR. SOUS 7321.11-ID A 7321.13-DDl, A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES (SAUF ELECTRICITEl, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS 
CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 5053 4536 3146 62 167 
245 50 14 
002 BELG. -LUXBG. 2947 
42; 
656 191 42 1855 6 
003 PAYS-BAS 1524 1236 5 2 135 210 
17 
004 RF ALLEMAGNE 2129 46 
10 
417 1442 14 
005 ITALIE 4145 
xi 35 1696 
103 i ui 1290 1D46 006 ROYAUME-UNI 5414 2303 39 2029 1077 007 IRLANDE 1081 i I 3i 2 126 011 ESPAGNE 613 275 164 
038 AUTRICHE 1195 1107 2 86 i 048 YOUGOSLAVIE 1588 1312 57 213 
052 TURQUIE 1027 672 265 57 
208 ALGERIE 4949 
47j 
4945 
7DO 400 ETATS-UNIS 1177 
404 CANADA 2753 347 2650 
2397 
977 PAYS SECRETS 2650 
1000 1'1 0 N D E 44281 5864 35 13341 34 564 1049 a 9333 8216 23 5814 
1010 INTRA-CE 26&52 5041 35 9542 292 851 a 3154 5566 7 2356 
lOll EXT RA-CE 14777 a23 3799 34 272 198 6179 15 3457 
1020 CLASSE I Ul7 a19 3764 4 42 138 646 3404 
1021 A E L E 2051 1754 30 
25 35 166 
1s 
71 
1030 CLASSE 2 5658 a 230 60 5287 2650 
25 
1090 DIVERS H. CL. 2650 
7321.8l-9D POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASERDS ET AUTRES APPAREILS (NON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-DOl, A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES <SAUF ELECTRltlTEl, <SANS EVACUATION DES GAZ BRULESl, EN FONTE, FER OU ACIER ' -Y 
COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
DOl FRANCE llDD7 135 177 1641 645 8238 sa 108 
002 BELG.-LUXBG. 2520 li 39 355 
43 26 1321 679 57 
003 PAYS-BAS 1742 296 39 51 50 343 917 35 
004 RF ALLEI'IAGHE 7985 21 4 1D42 1771 5 490. 216 
27 
ODS ITALIE 2599 328 50 2040 196 223 57 
OD6 ROYAUME-UHI 7158 56 11 62 2035 58 1223 3511 202 
OD7 IRLANDE 2425 385 2si 
87 3 1950 
ODS DANEMARK 914 
34 
381 232 49 3 009 GREtE 3199 393 261 250a 
OlD PORTUGAL 1340 678 6S 564 29 
247 
1990 Quantity - Quantit6ss 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Hoaanclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Po~y~s~d~l~cl~•=•~•=•~t------------------------------------------1 













12a SOUTH KOREA 
aD4 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
































































































732l.a2 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES !EXCL. 7321.11 TO 7321.13), FOR LIQUID FUEL OF IRON DR STEEL 












732l.a2-10 STOVES, RANGES. GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES !EXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-00), FOR LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 




004 FR GER~ANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































732l.a2-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES !EXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-00), FOR LIQUID FUEL, (EXCL. EXHAUST 










632 SAUDI ARAliA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































7321.13 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES !EXCL. 7321.11 TO 7321.13), FOR SOLID FUEL, OF IRON DR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
732l.a3-DD STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES !EXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-DD!, FOR SOLID FUEL , OF IRON OR 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





021 CANARY ISLAN 
Oi'" NM!WAY 






lDDD W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































7321.90 PARTS OF APPLIANCES OF 7321.11 TO 7321.13, OF IRON OR STEEL 
7321.90-00 PARTS OF APPLIANCES OF 7321.11-10 TO 732l.a3-DO , OF IRON OR STEEL 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
























72a SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 


























































































































































































































































































































1990 Valua - Valturs: 1000 ECU Export 
Dtst inat ion 













728 COREE DU SUD 
804 HOUV .ZELAHDE 
lDDD II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 




















































































































7321.82 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, !NOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES LIQUIDES, 
EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREIIENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.82-ID POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-DDl, A COMBUSTIBLES 
LIQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREIIENT 




004 RF ALLEIIAGHE 
D D6 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANOE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
1000 II 0 N 0 E 
IOID 1NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































" 7321.82-90 POELES, CHAU01ERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NON REPR. SOUS 732l.ll-1D A 7321.13-001, A COMBUSTIBLES 
LIQUIDES, !SANS EVACUATION DES GAZ BRULESl, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES 














1020 CLASSE I 
1021 A E L E 









































































































7321.83 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, !NON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.131, A COMBUSTULES SOLIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREIIENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.83-DD POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-DDI. A COMBUSTIBLES 



















1000 II 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































7321.90 PARTIES DES APPAREILS REPR. SOUS 7321.11 A 7321.83, EN FONTE, FER DU ACIER 


















































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant1tes~ 1000 kg Export 
Destination 
Co•b. Homenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l=n~g~c~ou=n=t~r~~---~P~a~~~·~d6=c=l~a~r~a~n~t-----------------------------------------; 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 



























7322.11 RADIATORS !HOT ELECTRICALLY HEATED> AHD PARTS THEREOF, OF CAST IRON 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 








































































































































7322.19 RADIATORS !HOT ELECTRICALLY HEATED> AHD PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL IHCLUDIHG DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE 
FRESH OR COHDITIDHED AIR-, !HOT ELECTRICALLY HEATED), IHCDRPORATIHG A I'IOTOR-DRIVEH FAH OR BLOWER 
7322.19-00 RADIATORS !HOT ELECTRICALLY HEATED> AHD PARTS THEREOF OF IRDH DR STEEL -IHCLUDIHG DISTRIBUTORS WHICH CAH ALSO DISTRIBUTE 




0 04 FR GERMANY 
OD5 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































7322.9D AIR HEATERS AHD HOT AIR DISTRIBUTORS -IHCLUDIHG DISTRIBUTORS WHICH CAH ALSO DISTRIBUTE FRESH OR CGHDITIOHED AIR-, !HOT 
ELECTRICALLY HEATED), IHCDRPORATIHG A PIDTDR-DRIVEH FAH OR BLOWER, PARTS THEREOF, OF IRGH OR STEEL 
7322.90-10 AIR HEATERS AHD HOT AIR DISTRIBUTORS !EXCL. PARTS THEREOF) -IHCLUDIHG DISTRIBUTORS WHICH CAH ALSO DISTRIBUTE FRESH DR 
COHDITIDHED AIR-, !HOT ELECTRICALY HEATED), IHCORPORATIHG A PIDTDR-DRIVEH FAH DR BLOWER, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
























n~2.90-90 AIR HEATERS AllD HOI AIR DISTRIBUTORS INCLUDING U!STR!DUIORS WHICH ~AH ALSO DISIRl&UT< fRESH ~R Cilllvliit.HCU .UI\ ·, (IIi); 




DD4 FR GERPIAHY 
DD5 ITALY 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































7323.10 IROH OR STEEL WODLl POT SCOURERS AHD SCDURIHG OR POLISHING PADS, GLOVES AHD THE LIKE 
7323.10-DD IROH OR STEEL WDDLl POT SCOURERS AHD SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AHD THE LIKE 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


































































































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dost I notion 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 


































































1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































































7322.19 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 























1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































7322.90 GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD -Y COMPRIS LES DISTRIBUTEURS POUYAHT EGALEMENT FONCTIOHNER COMME DISTRIBUTEURS 
D'AIR FRAIS OU COHDITIOHNE-, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE, COI'IPORTANT UN YENTILATEUR DU UNE SOUFFLERIE A MOTEUR, LEURS 
PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7322.90-10 GEHERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD <SAUF PARTIES!, POUR AERDHEFS CIVILS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 






























Jj~2.91l-90 GEtii:ftA1~Uii.~ Ei Dl!tTRliUtEURS ii'AlK CHAUil, -Y COMFRIS LES DISin.~Ui.HLUR~ ,·~iJiiAiH .:.~ftLE:H:rn fCN~.~~.::tCR Cc;.,i..:. DISTRIBUTEL'r.~ 
D'AIR FRAU OU CONDITIONNE-, A CHAUFFAGE <NON ELECTRIQUEI, COMPORTANT UN YENTILATEUR OU UNE SOUFFLERIE A I'IOTEUR, LEURS 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































7323.10 PAILLE DE FER OU D'ACIERI EPOHGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIPIILAIRES POUR LE RECURAGE, LE POLISSAGE OU USAGES 
ANALOGUES 
7323.10-00 PAILLE DE FER OU D'ACIERI EPOHGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIIIILAIRES POUR LE RECURAGE, LE POLISSAGE OU USAGES 
ANALOGUES 


























































































































































































1990 Quantity - Quantltis• 1000 kg Export 
Dtst I net I on Report lng country - Pays d6clar ant 
Coab. Hoatnclatur • 
Hoatncleturt coab. EUR-12 lolg. -Lux. Dan1ark Deutschland Hell as Espagna France Irohnd Ihlla Nodorland Portugal U.K. 
7323.10-00 
Dll SPAIN 70 
117 
31 17 2D 
032 FINLAND 131 4 1 13 





400 USA 159 25 82 22 5 
1001 W 0 R L D 5589 475 lU 643 50 299 704 36 1814 155 231 lOU 
1010 INTRA-EC 3347 401 1 268 1 184 381 36 1205 67 143 653 
lOll EXTRA-EC 2155 75 140 375 49 116 315 609 aa 381 
1020 CLASS 1 1017 26 119 272 3 156 293 1 217 
1021 EFTA COUNTR. 116 2 117 217 4; 
1 49 247 
a6 
183 
1030 CLASS 2 952 45 21 101 113 159 225 153 
1031 ACP !611 350 10 35 94 lll 16 14 
7323.91 TAILE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON !HOT EHAIIELLEDl 
7323.91-DD TAILE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON !HOT EHAIIELLEDl 





004 FR GERIIAHY 172 90 23 
1000 W D R L D 1504 221 372 321 308 u 67 151 
1010 IHTRA-EC 105 sa 157 212 173 31 43 46 
10 ll EXTRA-EC 700 163 215 39 135 3 25 112 
1020 CLASS 1 615 163 212 19 104 3 1 llD 
1021 EFTA COUNTR. 502 140 2ll 19 33 3 96 
7323.92 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON, EHAIIELLED 
7323. 92-DD TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON, EHAIIELLED 
002 IELO.-LUXBO. 466 
60 z 
11 451 
7 003 NETHERLANDS 502 45 
6 
381 
z6 14 004 FR GERI'IAHY 445 3 llD 
6 
283 3 
z 005 ITALY 199 24 2 164 5 1 006 UTD. UNGDOII 1492 74 1 1 1405 2 
0 36 SWITZERLAND 412 133 13 329 7 
400 USA 1031 6 1021 
404 CANADA 126 a lll 
100 AUSTRALIA 149 11 138 
1000 W D R L D 5122 77 466 109 152 4591 76 181 98 71 
1010 IHTRA-EC 3455 77 221 66 100 2797 37 17 79 60 
lOll EXTRA-EC 2365 245 43 52 1794 39 163 11 ll 
1020 CLASS 1 2191 240 40 20 1707 12 163 1 a 
1021 EFTA COUNTR. 806 204 31 2 317 a 163 1i 
4 
1030 CLASS 2 175 5 2 32 17 27 4 
7323.93 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF STAINLESS STEEL 
7323.93-10 ARTICLES FOR TABLE USE, PARTS THEREOF DF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 6ll 62 52 10 
21i 
433 1 35 18 
002 IELO.-LUXIG. 701 
154 
41 214 147 7 4 
003 NETHERLANDS 655 123 
,; 55 320 4; 2 004 FR GERI'IAHY 1962 25 
174 
232 1606 22 





006 UTD. UHGDOII 297 12 lll 4 9 
008 DENMARK 163 9 13 1 26 1 113 
009 GREECE 210 50 21 111 22 
OlD PORTUGAL 122 6 18 92 
i 23i Dll SPAIN 532 21 
125 
53 217 
021 CANARY ISLAM 167 
i 
4 1 33 4 
030 SWEDEN 103 14 14 62 3 
032 FINLAND 13 4 27 a 44 
036 SWITZERLAND 365 72 51 220 10 
038 AUSTRIA 474 181 
2i 
16 269 





400 USA 579 42 5 379 
404 CANADA 207 3 7 190 
624 ISRAEL 167 3 16 139 
632 SAUDI ARAliA 51 10 6 26 
706 SINGAPORE 76 ll 1 63 
732 JAPAN 71 1 20 57 
736 TAIWAN 53 4 49 
74 D HONG KONG 40 10 
z 
22 
100 AUSTRALIA 79 6 61 
lDDD II 0 R L D 1967 301 30 967 54 232 1279 12 5279 224 511 71 
1010 INTRA-EC 5532 241 a 495 2 39 774 12 3234 213 44a 59 
lOll EXTRA-EC 3432 53 22 472 52 193 505 2045 11 60 19 
1020 CLASS 1 2272 36 9 393 31 32 280 1457 7 19 a 
I 021 fFTA COUNTR. lOll a 9 314 
2i 160 
lll 619 7 13 li ' ,.r:o; ? ll06 17 1 68 225 ssa 4 41 
}'.? ., 3 1 56 21 1 14 2 
l0\0 'LASS 3 5I 13 ll 2 31 
7323.93-90 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES !EXCL. FOR TAILEl, PARTS THEREOF, OF S T AIHL ESS STEEL 
DOl FRANCE 2171 164 5 752 192 
443 
955 31 31 34 
002 IELG.-LUXBG. 1934 
486 
19 471 26 550 403 15 7 
003 NETHERLANDS 1764 39 490 
a6 




1712 27 45 




9 2 18 
006 UTD. KINGDOII 1289 264 29 210 a 223 41 21 206 
190 007 IRELAND 394 5 2 16 
2; 
23 16 1 141 
DOl DENMARK 403 112 79 119 32 7 13 9 
009 GREECE 1572 165 700 47 341 224 51 24 6 
OlD PORTUGAL 217 1 63 94 33 74 ll 37; 
10 
Dll SPAIN 2213 15 691 
3DZ 
177 985 11 
' 021 CANARY ISLAM 311 1 7 ll 34 2 31 





i 024 ICELAND 31 14 
i 
2 
021 NORWAY 183 
i 
u u li ; s·3 31 a a 030 SWEDEN ll26 71 55 168 12 2 3 13 
032 FINLAND 322 5 12 41 32 136 11 6 2 2 036 SWITZERLAND 1493 54 7 427 10 536 425 1 31 
038 AUSTRIA 1895 95 2 1431 107 10 241 3 2 
043 ANDORRA 146 17 56 63 I 2 









041 YUGOSLAVIA 1240 151 
i 
912 
052 TURKEY 140 1 95 13 30 li 064 HUNGARY 52 
396 ,; 13 z 2 15 11 s6 400 USA 2155 206 296 665 515 2 
404 CANADA 411 33 2 I 15 4 59 309 53 2 
451 GUADELOUPE 69 
6 z5 9; i 
65 4 
600 CYPRUS Zll 23 45 
624 ISRAEL 245 4 23 6 ll 38 156 
632 SAUDI ARABIA 243 14 74 17 79 5I 
647 U.A.EIIIRATES 73 
i 
29 13 15 12 
700 INDONESIA 124 94 11 11 
701 IIALAYSIA 65 12 44 
7 
4 5 
706 SINGAPORE 161 ll 
i 
97 14 31 
721 SOUTH KOREA 479 10 356 9 65 36 
732 JAPAN 342 1 3 116 13 151 56 
736 TAIWAN 96 1 23 2 70 
740 HONG KONG 106 9 55 
i 
18 20 4 
IDD AUSTRALIA 125 2 23 21 47 16 
1000 II 0 R L D 33329 3103 454 1410 323 2216 7279 56 1516 1221 ll03 501 
1010 IHTRA-EC 20004 2350 192 4170 107 1215 3136 53 4914 ll59 169 369 
lOll EXTRA-EC 13326 753 262 3610 216 1071 3443 3 3532 63 234 139 
1020 CLASS 1 9124 612 240 2641 103 540 2616 2 2115 37 134 77 
1021 EFTA COUHTR. 5051 160 214 2015 17 151 1606 103 14 17 54 
1030 CLASS 2 3302 121 11 115 llD 496 110 685 22 95 51 
1D31 ACP !611 221 20 10 23 13 53 2 27 3 
252 
1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dtst tnat ton 







liDO ~ 0 H D E 
liiD IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 





































































7323.91-00 ARTICLES DE I'IEHAGE OU D'ECOHOI'IIE DOI'IESTIQUE, LEURS PARTIES, EH FOHTE IHON EI'IAILLEEI 
Ill FRANCE 
104 RF ALLEI'IAGNE 
1110 11 D N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 






























7323.92 ARTICLES DE I'IENAGE OU D'ECOHOI!IE DDMESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE EI'IAILLEE 
7323.92-00 ARTICLES DE I!ENAGE DU D'ECDHOI!IE DOI!ESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE EI'IAILLEE 
m ~m:;~~XBG. m~ 514 ~ ~n s m ~~AmEI'IAGNE lm 6 3~~ 25 3~ 
106 RDYAUME-UNI 7415 2S 245 3 3 
136 SUISSE 2089 2 358 59 
400 ETATS-UNIS 4677 32 4 
404 CANADA 547 22 
ItO AUSTRALIE 676 30 
1110 I! 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 




















































7323.93 ARTICLES DE I!EHAGE DU D'ECONOI!IE DDMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EH ACIERS INDXYOABLES 
























74 0 HONG-KONG 
liD AUSTRALIE 
1110 I! 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
IUD CLASSE 1 
1121 A E L E 
IISD CLASSE 2 
1131 ACP 168) 







































































































































































































































































121 ILES CANARIE 

















U2 ARABIE SAOUD 









1110 I! 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1150 CLASSE 2 












































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dtstlnatlon Report tng country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•tnclature U.K. Hoatnclatur• coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaarlc Deutschlend Hallas Espagna France Ireland ltallo Nederland Portugal 
7323.93-90 
1040 CLASS 201 14 76 35 17 33 11 
7323.94 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, EHAI'IELLED 
7323.94-10 ARTICLES FOR TABLE USE, PARTS THEREOF, OF IRON I EXCL. CAST> OR STEEL, EHAIIELLEO 
001 FRANCE 17 21 
' 75 
54 1 
002 BELG.-LUXBG. 126 15 6 30 1i 004 FR GERI'IAHY 149 
li 
22 97 3 
011 SPAIN 111 
7i 
79 11 3 
021 CANARY ISLAM 71 
44 12 036 SWITZERLAND 65 
400 USA 16 71 7 
1000 W 0 R L D 1101 31 2 226 14 210 364 40 14 56 
1010 IHTRA-EC 591 37 
2 
77 3 207 205 31 
' 
II 
1011 EXTRA-EC 510 2 141 so 73 160 2 5 31 
1020 CLASS 1 271 1 1 139 6 IS 91 a 





1030 CLASS 2 221 1 9 52 41 30 
7323.94-90 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES IEXCL. FOR THE TABLE I, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, EHAI'IELLED 
001 FRANCE 3462 13 1741 1354 
zo6 
137 74 33 40 
002 BELG.-LUXBG. 1132 
zo6 
355 163 19 365 24 
003 NETHERLANDS 790 475 3 42 63 1 
004 FR GERIIAHY 1087 17 
102 
201 112 520 215 12 
005 ITALY 458 173 26 10 
4 153 
006 UTD. KINGDOII 1071 51 940 45 21 14 16 011 SPAIN 671 117 
115 
199 32a 4 
021 CANARY ISLAM 11a 2 
7i 
1 
z4 036 SWITZERLAND 1647 401 1066 76 
031 AUSTRIA 442 352 37 2 47 2 
043 ANDORRA 126 1 122 3 
a\ 6 04a YUGOSLAVIA 104 12 2 
zi 400 USA 2395 306 2016 40 12 
404 CANADA 135 4 IU 3 3 6 
721 SOUTH KOREA 93 71 14 4 
1 
732 JAPAN 19 12 1 2 
1000 W 0 R L D 15156 307 a 4311 6477 1024 4 l5a7 a 59 54 451 
1010 IHTRA-EC 9051 306 2 2195 za57 645 4 1170 747 47 375 
1011 EXTRA-EC 6102 1 6 1486 3620 3ao 412 113 7 76 
1020 CLASS 1 5139 6 1216 3397 121 296 49 53 
1021 EFTA COUHTR. 2191 6 772 1105 19 149 19 50 
1030 CLASS 2 917 253 224 249 97 64 22 
1031 ACP 1611 174 74 3 69 5 3 12 
7323.99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL IEXCL. EHAI'IELLED, VARNISHED, PAINTED OR STAINLESS! 
7323.99-10 ARTICLES FOR TABLE USE, OF IRON OR STEEL IEXCL. EHAI'IELLED OR STAINLESS!, PARTS THEREOF 
001 FRANCE 249 34 31 
114 
114 13 53 
002 BELG.-LUXBG. 445 93 33 122 12 





004 FR GERIIAHY 463 
14 5 
24 217 24 
005 ITALY a a 17 6 
4 41 





010 PORTUGAL 99 16 61 14 
011 SPAIN 293 6 47 19 5 142 
030 SWEDEN 142 4 39 II II 
036 SWITZERLAND 125 24 13 66 22 
031 AUSTRIA 106 73 2 23 1 
400 USA 131 4 
2 
22 44 56 
404 CANADA 15a 1 2 13 71 
632 SAUDI ARABIA 99 4 5 11 79 
647 U.A.EI'IIRATES 54 1 1 7 45 
740 HONG KONG 54 26 2 1 25 
1000 W 0 R L D 363a 67 3 396 42 536 53 1121 233 ' 
l17a 
1010 INTRA-EC 2062 64 1 230 14 335 50 677 221 5 465 
1011 EXTRA-EC 1575 3 2 166 21 200 3 444 12 4 713 
1020 CLASS 1 197 1 2 112 
' 
115 3 323 
' 
323 
1021 EFTA COUNTR. 417 1 2 103 2 56 3 liD 3 4 
137 
1030 CLASS 2 653 1 51 19 76 113 2 387 
1031 ACP 1611 13 1 4 17 45 1 4 11 
7323.99-91 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES IEXCL. FOR THE TABLE!, OF IRON OR STEEL, VARNISHED OR PAINTED, PARTS THEREOF 
001 FRANCE 2612 II 2 1230 33 
166 
173 660 496 
002 IELG.-LUXBG. 1752 
725 i 
46a 2 64 97a 74 
003 NETHERLANDS 2254 1373 7 91 
u2 
51 
0 04 FR GERIIANY 1949 150 146 23 
005 ITAL 'f 461 a za9 ll~ 
11s 
2C 24 
0 D6 UTD. KINGDOII 163' 406 112 30 131 
22i 007 IRELAND 250 4 10 15 
DDS DENMARK 279 226 
li 
40 10 3 
009 GREECE 159 35 
1; 
aa 19 6 
OlD PORTUGAL 165 59 11 3 31 32 
011 SPAIN 767 1i 450 41 
Ill 47 111 
02a NORWAY 112 90 4 41 16 12 
030 SWEDEN 114 14 46 14 16 12 12 
032 FINLAND 153 1 ao 6 26 26 14 
036 SWITZERLAND 1414 902 103 103 300 5 
031 AUSTRIA 9a7 791 22 159 2 11 
400 USA 493 375 16 11 65 21 
632 SAUDI ARABIA 124 102 2 14 
732 JAPAN 140 126 1 7 
1000 W 0 R L D 17112 1311 117 7249 110 955 19a5 3771 II 1519 
1010 IHTRA-EC 12211 1307 15a 4316 55 617 1570 3225 li 
IC40 
1011 EXTRA-EC 4194 4 29 2933 55 33a 415 553 549 
1020 CLASS 1 3737 3 za 2492 
' 
172 371 472 190 
1021 EFTA COUNTR. 2934 3 27 1915 
47 
150 351 356 
li 
132 
1030 CLASS 2 1135 1 430 166 36 79 35a 
1031 ACP 1611 177 1 10 1 61 17 10 6 1 
7323.99-99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES IEXCL. FOR THE TABLE!, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL IEXCL. EHAI'IELLED, VARNISHED, 
PAINTED OR STAINLESS! 
001 FRANCE 4133 191 159 76 
ui 
3429 111 35 131 
002 BELG.-LUXBG. 1939 
3Dl 
526 12 772 330 4 33 
003 NETHERLANDS 3153 1115 1i 17 121 1315 24; 
40 102 
004 FR GERIIAHY 1013 liD 
666 
55 223 7090 39 163 
005 ITALY 174 7 3 91 
22 a2i 
4 35 60 
006 UTD. KINGDOII 2424 II 1065 51 233 196 19 5oi 007 IRELAND 624 
' 
22 90 
DOl DENMARK 591 371 7 152 36 
009 GREECE 691 
ID 2 31 IS a 633 a 010 PORTUGAL 544 35 24 442 
177 
16 
011 SPAIN 1973 3 117 
162 
93 1473 31 






12 s 024 ICELAND 13 34 14 1 
02a NORWAY 226 31 76 2 
2i 
106 3 a 
030 SWEDEN 471 3 150 24 171 27 62 
032 FINLAND 399 1 202 
zi 
2 153 2 37 
036 SWITZERLAND 2710 561 62 2013 19 24 
031 AUSTRIA 1969 171 1i 2 21 1047 5 6 041 YUGOSLAVIA 390 
6i 
117 1 176 15 
052 TURKEY 119 10 5 27 16 
064 HUNGARY 116 33 14 61 
372 REUNION 15 s 190 IS 74 11 64 54 400 USA 137 65 439 
404 CANADA 296 5 120 16 2 ' 71 30 57 600 CYPRUS 133 
' 
1 1 13 II 
254 
1990 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=:~cr::~~~~~!~b~r---=Eu~R~-~1=2--~I-o~lo-.--=L-ux-.---D~o-n-o-ar~k~D-ou_t_s_c_h=la-n~d----~H~ol~l~a~s~~Es==pa~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~o-l-a-n-d----I-t-a-l-lo---N-o-do_r_l_a_nd----Po_r_t_u-oa_I _______ U-.K~. 
7323.93-90 
lUO CLASSE 3 2105 152 39 137 21 549 77 
7323.94 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIERS EMAILLES 
7323."-10 ARTICLES POUR LE SERVICE OE LA TAILE, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIERS EMAILLES 
Ill FRANCE 584 105 37 
m W~ii:~me m 15 97 
Ill ESPAGNE 547 116 
Ul ILES CANARIE 568 4 
156 SUISSE 500 264 
U 0 ETA TS-UNIS 583 426 
1110 M 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
























































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































7323.99 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER AUTRES QU'EMAILLES OU INOXYDAILES 
7323.99-10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, EN FER OU ACIER (AUTRES QU'EMAILLES OU INOXYDABLESl, LEURS PARTIES 
I 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










632 ARABIE SAOUD 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































7323.99-99 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOI'IESTIQUE, <AUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE>, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 


































































































































































































































































































































1990 Quont lty - QuontiUs• 1000 kg E•port 
DestInation Reporting country 
- PB!IIS d'clarant 
Co•b. Hoeenclature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc: a Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
7323.99-99 
624 ISRAEL 225 2a 5 153 10 2a 
632 SAUDI ARABIA 162 22 12 110 17 
636 KUWAIT 153 12 
i 
123 5 18 647 U.A.El1IRATES 146 29 63 45 
12a SOUTH KOREA 216 1Da z 103 i i 732 JAPAN 202 156 a 32 
aDD AUSTRALIA 127 23 9 53 10 32 
1DDDWORLD 37583 a3a 55 a79D 55 554 1869 50 22072 1026 535 1739 
1010 IHTRA-EC 26355 714 6 5646 11 229 10aa 25 162a7 9Da 359 1Daz 
1011 EXTRA-EC 11225 123 49 3144 44 325 7a1 25 57a4 117 176 651 
1020 CLASS 1 aaas 72 42 2665 11 52 243 23 4441 az 124 330 
1021 EFTA COUHTR. 5930 6 42 1907 
3i 
24 112 23 3581 77 15 143 
1030 CLASS Z 2894 45 2 423 242 509 1 1242 23 52 322 
1031 ACP 1681 494 31 41 17 25 201 62 6 15 96 
1040 CLASS 3 246 6 55 32 29 100 12 5 
7324.10 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL 
7324.10-10 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 115 5 36 63 
1010 IHTRA-EC 57 26 21 
1011 EXTRA-EC 59 10 43 
7324.10-90 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 2145 99 1226 a3 330 
25 
3D a 7 25 67 
ODZ BELG.-LUXBG. 1110 
7i 17 
HZ 32 z 137 96 76 
0 03 NETHERLANDS 764 493 49 6 97; 94 zzi 32 004 FR GERIIAHY 2052 82 14 
132 
102 66 152 429 
005 ITALY 225 1 6 68 6 
16 36 2 
12 
006 UTD. UHGDOII 901 4 314 262 255 7 155 007 IRELAND 212 
ao 
50 5 z 
OOa DEHI'IARK 99 
4 2 
5 12 
009 GREECE a7 36 41 4 
OlD PORTUGAL 149 86 46 z 15 42 14 011 SPAIN 3D a 133 
160 
13 106 





oza NORWAY Ja4 109 4 1 
117 030 SWEDEN 337 20 104 66 Zl z 
032 FINLAND 192 11 114 5 
z6 li 
2 
10 036 SWITZERLAND 239 3 105 
li 
72 
03a AUSTRIA 579 526 1 14 10 
04a YUGOSLAVIA 195 a a 104 
45 
11 
052 TURKEY 122 60 11 
50 
1 
060 POLAND 315 32 J3 140 a a 
2 330 ANGOLA 125 
li 130 
121 z 
i 400 USA 163 13 
2 404 CANADA 71 45 2 16 
462 IIARTIHIQUE 50 13 37 
i 512 CHILE za4 
i 4 283 1si 600 CYPRUS 163 5 
2i 
z 
632 SAUDI ARABIA 666 35 293 zao zz 14 
636 KUWAIT 9a 
zo4 
39 14 4 41 
647 U.A.El1IRATES 353 51 81 6 11 
700 INDONESIA 170 142 IS za 17 706 SINGAPORE 139 76 32 
736 TAIWAN 61 39 19 3 
aDD AUSTRALIA 97 74 23 
1000 W 0 R L D 145Da 2a7 164 5494 1453 2500 1425 3a 1349 495 a7 1216 
1010 INTRA-EC aDS I 259 35 3241 5a4 7a2 1034 16 894 336 69 an 
1011 EXTRA-EC 6454 za 129 2254 a68 1718 391 zz 455 159 15 415 
1020 CLASS 1 2ZaJ 23 123 1445 205 129 23 129 142 62 





1030 CLASS Z 3735 4 6 731 617 1443 317 212 17 351 
1031 ACP 168) 467 4 3 30 60 230 44 23 4 14 55 
1040 CLASS 3 436 7a 46 146 50 114 z 
7324.21 BATHS OF CAST IRON 
7324.21-00 BATHS OF CAST IRON 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 2953 326 1501 
61i 
Zla an 26 
002 BELG.-LUXBG. 7ao ua 
1840 
34 16 
005 ITALY laa6 14 7 
51; 
22 
006 UTD. KIHGDOII 3360 314 
167 
19a4 543 
009 GREECE 3481 10 235 2302 767 
011 SPAIN 14a6 1 494 404 sao 
036 SWITZERLAND 429 116 266 46 1 
056 SOVIET UNION 1073 37 
4i uz2 
1036 79; 204 PIOROCCO 209a 15 ll9 
216 LIBYA 37a 63 99 216 
600 CYPRUS 740 !Ia C:ll ,47 170 ., 
624 ISRAEL 505 10 111 JZa 256 
732 JAPAN 360 Ja 332 a 
Z3i 12-i 740 HONG KONG 4334 Z3aZ 1596 
1000 W 0 R L D 27589 64 1255 7521 7522 6704 5 4440 77 
1010 IHTRA-EC 14462 3a 789 3635 3376 3564 5 3006 49 
lOll EXTRA-EC 13127 26 466 3aa6 4146 3140 1434 2a 
1020 CLASS 1 14a4 1 271 465 383 298 46 19 




276 50 ll 5 
1030 CLASS Z l014a 126 3761 1498 13aa 9 
1040 CLASS 3 1495 69 ao z 1344 
7324.29 BATHS OF IRON IEXCL. CAST> OR STEEL 
7324.29-00 BATHS OF IRON IEXCL. CAST> OR STEEL 
001 FRANCE 11643 72 za36 3539 SliD 6 72 a 
ODZ BELG.-LUXBG. 4525 
zsi 
2775 86 1442 216 6 





004 FR GERIIAHY 2347 18 
567 
152 2026 81 





006 UTD. KIHGDOII 3637 4 1462 180 13 IS 009 GREEC~ 639 5 7 
li 
596 16 
OlD PORTUGAL 995 12 872 93 
u; 011 SPAIN 7a2 1 
ui 
z 660 
021 CANARY ISLAM a as 
10 
3 21 
02a NORWAY 243 100 129 4 
030 SWEDEN 177 17 144 12 5 14 036 SWITZERLAND 4551 4422 106 
03a AUSTRIA 4681 3 3a3a 1 832 
064 HUNGARY 413 190 
244 
223 
17 512 CHILE a39 Ji 57 a 624 ISRAEL 1203 23 1164 
632 SAUDI ARABIA 1565 
l4i 
24a 1312 
680 THAILAND 695 9 545 
zi 706 SINGAPORE 451 53 
167 
375 
736 TAIWAN 1862 142 1553 
1000 W 0 R L D 53493 392 14 21677 6893 556 22614 257 452 63a 
1010 INTRA-EC 30513 368 
Joi 
1174a 4690 2a9 12619 257 314 zza 
lOll EXTRA-EC ZZ9ao 23 9929 2204 267 9994 1 137 411 
1020 CLASS 1 ll027 20 13 8975 210 7 1674 54 74 
1021 EFTA COUNTR. 9775 20 11 a6D6 142 7 960 7 22 
1030 CLASS 2 10955 3 1 567 1933 256 7775 84 336 
1031 ACP 1681 496 3 1 25 11 31 302 44 79 
1040 CLASS 3 99a 1 387 61 4 545 
256 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dtst inat ton 
Coab. Hoe~enclature 
Reporting country - Pays diclarant 
Ho•encl ature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.Jt. 
7323.99-99 
624 ISRAEL 7a3 75 2 42 442 50 165 
632 ARABIE SAOUD 1272 ao 219 a17 151 
636 KOWEIT 567 70 1 360 136 
647 EMIRATS ARAB 704 101 29 29 276 26 235 
72a COREE DU SUD 957 207 
10 
Ia 725 
732 JAPOH 1370 713 ua 421 6 s2 
aoo AUSTRALIE 1072 107 liD 497 36 321 
lDOD PI 0 H D E 13a522 4411 339 2770a 215 2a43 12215 303 73646 5067 2441 9334 
1010 INTRA-CE a ana 3555 Ill 16527 54 911 7262 259 49686 4118 1602 4833 
lOll EXTRA-CE 49590 856 229 llla2 161 1932 4952 44 23945 949 a39 4501 
1020 CLASSE 1 32687 606 202 975a 20 193 usa 30 16468 795 549 2178 
1021 A E L E 19479 41 200 6740 
Hi 
76 74a 30 10023 772 115 734 
1030 CLASSE 2 15426 229 4 l23a 1329 2a31 3 6942 105 290 2314 
1031 ACP 168l 2399 129 
23 
145 22 53 919 
12 
293 3a 74 726 
1040 CLASSE 3 1476 21 184 410 234 535 49 a 
7324.10 EVIERS ET LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE 
7324.10-lD EVIERS ET LAVABOS EN ACIERS INOXYDABLES, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 PI 0 N D E 81a 25 245 520 
1010 INTRA-CE 303 
a 2s 
16a 119 
lOll EXTRA-CE 515 77 401 
7324.10-90 EVIERS ET LAVABOS EN ACIERS INOXYDABLES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 14124 1131 7410 531 1751 
234 
2671 100 Ill 349 
002 BELG.-LUXBG. 7677 
1527 146 
5365 203 19 549 989 318 
003 PAYS-BAS 5701 3207 362 29 2 298 
1057 
130 
004 RF ALLEMAGNE 9237 654 349 
1233 
827 306 3403 681 1960 
005 ITALIE 1712 9 
34 
49 246 73 
9S 560 1; 22 
102 
006 ROYAUME-UNI 56H 99 2273 1492 975 7a 
932 007 IRLANOE 1328 4 341 23 28 
22 OOa DANE11ARK 936 761 
2a 22 
54 99 
009 GRECE 62a 334 183 60 
010 PORTUGAL 1260 735 359 24 142 
ni 94 011 ESPAGNE 2314 1223 
1613 
99 567 
021 ILES CANARIE 1776 
77; 
151 ; 12 4 02a NORVEGE 1922 1097 26 
24 
7 
030 SUEDE 3241 129 1210 4a4 96 62 1194 42 
032 FINLANDE 1921 
70 
12a 1732 39 
197 us 
22 
12 50 036 SUISSE 2007 33 923 
135 
617 
03a AUTRICHE 4024 15 1 3523 a 3 242 51 46 
04a YOUGOSLAVIE 1730 1 997 64a 
162 
a4 
2a 052 TURQUIE 789 6 47a 89 
315 
26 
060 POLOGHE 175a 2 17a 59 a10 3aa 
16 330 ANGOLA 748 2 
50 1024 
712 18 
12 10 400 ETATS-UNIS 1343 149 62 
1; 
36 
404 CANADA 669 109 353 9 165 14 
462 MARTINIQUE 673 i 65 60a 14 512 CHILI 1216 
34 
1199 
68i 600 CHYPRE 7al a 22 
12 74 
36 
632 ARABIE SAOUD 2a01 209 ua 1355 140 90 
636 KOWEIT 552 1 143 113 3 51 241 
647 EMIRATS ARAB Ian 1200 20a 303 3 59 90 
700 INDOHESIE aa7 742 
106 
145 
277 706 SINGAPOUR 1109 543 
13 
182 
736 T'AI-WAN 643 442 166 21 
aOO AUSTRALIE a74 717 3 154 
1000 11 0 N D E 94739 3694 2065 40732 772a 1322a 6a29 171 9220 3640 557 6875 
1010 IHTRA-CE 50565 3421 529 22614 3a07 3736 3934 95 5732 2laa 465 4044 
lOll EXT RA-CE 44154 272 1536 uua 3921 9490 2a95 76 3486 1452 77 2a31 
1020 CLASSE 1 19705 240 1424 12516 1402 73a 193 1383 1364 445 





1030 CLASSE 2 2196a 29 106 5224 2225 7860 23a4 1526 a a 2373 
1031 ACP 168l 2567 26 45 200 212 1271 216 145 52 74 326 
1040 CLASSE 3 24a2 3 7 37a 294 892 318 577 13 
7324.21 BAIGNOIRES EH FONTE 
7324.21-00 BAIGNOIRES EN FONTE 
GR• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990. OD-00 
001 FRANCE 3735 32 552 1481 
162s 
45a 2 1099 Ill 
002 BELG.-LUXBG. 2059 232 
160i 
168 5 22 7 
005 ITALIE 170a 58 21 
a 765 23 4 006 ROYAUME-UHI 6071 a43 
22; 
3623 a32 
009 GRECE 399a 20 2al 2835 630 u; 011 ESPAGNE 2372 6 a77 616 753 
036 SUISSE 746 275 3a7 81 1 1 
056 u.R.s.s. 1866 113 
ao 630 
1753 
204 11AROC 1303 36 185 372 
216 LIBYE 5a7 Ill 190 279 
6U\I "'iH?RE i05 ~;a :.l; ~:7 196 :s 
624 ISRAEL 688 17 119 I Sa 394 
17 732 JAPON 731 60 603 51 
so3 Hi 740 HONG-KONG 5600 3056 2092 a 
1000 11 0 N D E 3a9lo 154 15 2a67 9146 U72a 9 99ao a 4572 431 
1010 INTRA-CE 20864 92 1725 3559 65H a 5056 a 3569 300 
lOll EXT RA-CE 18045 62 15 1142 5586 5181 1 4923 1003 132 
1020 CLASSE 1 2730 7 15 64a a40 601 1 442 96 ao 




411 1 110 15 7 
1030 CLASSE 2 12606 322 4575 216a 907 52 
1040 CLASSE 3 2712 173 220 5 2314 
7324.29 BAIGNOIRES EN FER OU ACIER 
7324. 29-DO UIGNOIRES EN FER OU ACIER 
001 FRANCE ua39 274 5247 4934 
2a2 
a255 10 99 20 
002 BELG.-LUXBG. 7367 
ass 
4638 2012 371 1 63 





DD4 RF ALLEMAGNE 3685 74 
122a 
372 2a55 251 





DD6 ROYAUME-UNI 6609 3D 3137 331 58 
52 DD9 GRECE 1273 3 a 48 30 
1150 12 
D 1 D PORTUGAL 1509 47 1282 147 u; 3 Dll ESPAGNE 1552 4 
1330 
4 1361 13 
021 ILES CANARIE 1371 
7; 
6 34 1 
i 02a NORVEGE 682 220 359 
2 
23 
2 030 SUEDE 553 
106 
3 462 33 16 35 
036 SUISSE 9299 a733 44 387 
12 
29 
03a AUTRICHE 7736 20 6460 a 1222 10 
064 HOHGRIE 664 3 174 
454 
487 
IS 512 CHILI 1185 
1; 
716 
624 ISRAEL 1917 40 20 183a 2; 632 ARABIE SAOUD 2612 
304 
426 39 2lla 
6aD THAILAHDE 1191 27 860 4; 706 SINGAPOUR 900 174 
455 
677 
736 T'AI-WAH 396a 475 3035 3 
10DD 11 0 N D E 949Da 1439 106 40687 1Da56 1506 36611 459 695 254a 
1010 INTRA-CE 53050 1299 2 21985 6805 797 19957 447 412 1345 
1111 EXTRA-CE 41859 141 103 18701 4052 709 16655 12 283 1203 
1120 CLASSE 1 20960 125 93 16852 543 61 27a4 6 123 373 
1021 A E L E 185a5 125 a3 16029 392 53 1655 6 12 230 
1030 CLASSE 2 192a2 
' 
10 14a7 3381 633 12766 5 160 831 
1031 ACP 168) 1019 9 5 42 15 52 514 4 117 261 
1040 CLASSE 3 1615 7 362 127 14 1105 
257 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=ln~g~c~o=un~t=r~y~--P~a~y~s~d=ic=l~a=r~a=n~t----------------------------------------__, 
Noaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna franca Ireland Italfa Hadar-land Portugal U.K. 
7324.90 SANITARY WARE <EXCL. 7324.10 TO 7324.29> OF IRON OR STEEL 
7324.90-10 SANITARY WARE <EXCL. SINKS AND WASH BASINS, EXCL. PARTS THEREOF), FOR CIVIL AIRCRAFT , OF IRON OR STEEL 
2aa NIGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 























004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 





















1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <6al 














































































































7325.10 ARTICLES DF NON-i'IALLEABLE CAST IRON, <N.E.S. IN CHAPTER 73l 
7325.10-ZD STEP IRONS OF A KINO USED IN SEWERS, OF NON-i'IALLEABLE CAST IRON 
1000 W 0 R L D 







7325.10-50 SURFACE AND YALYE BOXES, OF HOH-i'IALLEABLE CAST IRON 
373 i'IAURITIUS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 





















































































































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss z 


























































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 

























1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 DZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP Ual 




































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeursz 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays dichrent ~:==~cr~~~~~ 1 ~!~b~r---=Eu~R~-~~~2--~B~o~1-g-.--~Lu-.-.---D=.-n-.-.-.~k-D=o-u_t_s_ch_1_e_n_d _____ H~o~1~1~••--~~E~sp~e~g~n~•--~~F~r-e~nc~o~~~~r~•-1-•-n-d-----~-t-•-1t-.---H-o-do_r_1_e_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_1 _______ u_.-K~. 
7324.90 ARTICLES D'HYGIEHE OU DE TOILETTE, !NOH REPR. SOUS 7324.10 A 7324.29!, EN FONTE, FER DU ACIER 
7324.90-10 ARTICLES D'HYGIEHE IAUTRES QU'EYIERS ET LAVABOS, SAUF PARTIES!, POUR AERDHEFS CIYILS, EN FONTE, FER OU ACIER 
288 NIGERIA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 




















































6 32 ARABIE SAOUD 




1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP lUI 





























































































































7325.10 OUYRAGES IIOULES, EN FONTE NOH IIALLEAILE, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 73 
7325.10-20 ECHELONS POUR EGDUTS, IIOULES, EN FONTE !NON IIALLEABLEl 








732S.10-50 TRAPPES DE REGARD, IIDULES, EN FONTE !NOH IIALLEAILEI 
373 IIAURICE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
























































































































004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll i:XfRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































647 EIIIRATS ARAB 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP CUI 





























































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
7325.91 GRINDING BALLS AND SIIULAR ARTICLES FOR lULLS OF CAST STEEL 
7325.91-00 GRINDING BALLS AND SII'IILAR ARTICLES FOR I'IILLS OF CAST STEEL 
DOl FRANCE 4961 2964 697 Hi 
1204 93 
002 BELG.-LUXBG. 499 
686 
151 19a 
i 003 NETHERLANDS 9U 
12 
9 45 245 
004 FR GERI'IAHY 3090 2549 
5 
303 20a 18 
005 ITALY 1009 794 167 17i 2i Hi 
43 
006 UTD. UHGDOI'I 3786 1095 2336 23 
009 GREECE 936 a as 30 21 
s5 02a NORWAY 797 203 539 
li 42 030 SWEDEN 1835 659 uoa 14l 032 FINLAND 737 492 75 27 
038 AUSTRIA 641 479 124 33 
04a YUGOSLAVIA 1469 218 765 486 
204 i'IDROCCO 501 430 
200 
70 
20a ALGERIA 2113 1913 
220 EGYPT 991 985 
2a0 TOGO 465 465 356 792 400 USA U4a 
3866 616 IRAN 3a66 
l2i 39; 632 SAUDI ARABIA 1897 1376 
700 INDONESIA 1765 154a 217 
732 JAPAN 863 an 
736 TAIWAN 612 612 36 aDD AUSTRALIA a2a 7aa 
1000 W 0 R L D 442aa 2a276 13 a982 73 72a 4180 27 357 1652 
1010 IHTRA-EC 16569 9182 12 4141 2 686 2165 27 224 130 
lOll EXTRA-EC 27718 19094 4a4l 71 42 2015 133 1522 
1020 CLASS 1 9389 4567 2769 16 11 989 3 1034 
1021 EFTA COUHTR. 4407 2093 1943 16 11 143 3 19a 
1030 CLASS 2 18072 14527 1865 55 31 976 130 4aa 
1031 ACP 168) 3277 1777 an 24 394 201 
7325.99 CAST ARTICLES OF IRON OR STEEL IEXCL. GRINDING BALLS FOR lULLS AND N.E.S. IH CHAPTER 73) 
7325.99-10 ARTICLES OF I'IALLEABLE CAST IRON, IN.E.S. IH CHAPTER 73> 
DOl FRANCE 5959 a 54 a36 as a 
340 
630 6 269a as 
002 BELG.-LUXBG. 1320 293 449 7 30 51 425 18 003 NETHERLANDS 1948 
22 
ll46 4 33 7 
3s4:i 
187 27a 
004 FR GERI'IAHY 12474 47 
634 
2175 1816 345 3209 1318 
005 ITALY 3337 6ll 940 45i 
16 ll36 
006 UTD. UHGDOI'I 291a 457 593 185 1224 15S 008 DENI'IARK 320 95 33 21 13 
OlD PORTUGAL 227 11 2aa 13 126i 7 Dll SPAIN 2390 17 31 1056 
21 
028 NORWAY 451 35 337 
i 
26 7 27 
030 SWEDEN 5659 262 989 70 6 622 3707 





038 AUSTRIA 1855 1311 91 a 297 as 
400 USA 5714 3411 492 343 6 1410 52 
404 CANADA 307 243 37 14 ll 2 
700 INDONESIA 719 1 718 
1000 W 0 R L D 48593 1247 301 11169 5073 5851 1081 4161 11684 a026 
1010 IHTRA-EC 31071 1247 22 365a 4298 4613 1029 407a 907a 3048 
lOll EXTRA-EC 17524 279 7511 775 1238 52 84 2607 4978 
1020 CLASS 1 15a65 279 73la 540 1072 48 73 2607 3928 
10 21 EFTA COUHTR. 9721 279 3632 48 622 3a 51 1186 3865 
1030 CLASS 2 1583 126 234 166 4 ll 1042 
7325.99-90 CAST ARTICLES DF IRON OR STEEL IEXCL. GRINDING BALLS FOR I'IILLS AND H.E.S. IN CHAPTER 73> 
DOl FRANCE 6399 949 4 2113 1333 1548i 
2 1100 124 55 719 
002 BELG.-LUXBG. 19477 
2365 
19 2278 212 86 570 6 825 





004 FR GERI'IAHY 19961 1627 135 
2a4 
1424 a962 3384 25 1686 




50 4 247 
006 UTD. UHGDDI'I 10320 157 435 999 5198 567 2545 
007 IRELAND 2579 45 553 16 1269 7 9 680 
aaa DEHI'IARK 1913 24a ll44 49 46 3 3a 384 
009 GREECE 220 6 5 21 21 151 
:i 
16 
OlD PORTUGAL 634 145 4ll 53 18 
usi 
5 
au SPAIN 2557 449 420 175 30 328 
021 CANARY ISLAM a79 17 22 3; a79 5Z a7; 028 NORWAY 1314 277 
2oi 
2a 
27 030 SWEDEN 2792 12 sa an 503 124 18 1041 
032 FINLAND 335 
42 
1 97 41 126 2a 1 
24 
41 
036 SWITZERLAND 4207 5 2407 79 1317 290 24 19 
038 AUSTRIA 2620 2 1874 17 349 239 14 16 109 
048 YUGOSLAVIA 1736 1301 62 19 334 12 a 
064 HUNGARY 770 327 7 41 61 2 334 
.,IJ4 MOROCCO 354 2 1 349 
7 26 .,.,, .. ,! .. 136 
:i 34 7 62 d 400 USA 13055 5,, 3l~C: 41~5 l4 92 16~7 26'11 
404 CANADA 2015 
150 
7 714 94 13 1090 97 
412 I'IEXICD 357 159 26 12 lD 
484 VENEZUELA 55 3 51 
:i 
1 
64 632 SAUDI ARABIA 167 77 18 6 
647 U.A.EI'IIRATES 247 1 as 19 142 





706 SINGAPORE 393 4 4 2oa 
720 CHINA 325 
lli 
28 130 167 
12a SOUTH KOREA 162 la 
u:i 10 
32 
732 JAPAN 197 21 20 34 
aDO AUSTRALIA 521 2a 334 7 152 
1000 W 0 R L D 111554 5819 331 17533 11764 45887 ua 7096 4270 6583 12149 
1010 INTRA-EC 75415 5514 171 9244 5381 36383 104 5389 4055 3792 5382 
lOll EXTRA-EC 36lla 306 160 a289 6363 9504 14 1706 215 2790 6767 
1020 CLASS 1 29430 ll5 102 7279 4897 7775 14 1243 125 2764 5116 
1021 EFTA COUHTR. 11zaa 71 94 5218 917 1967 765 as 67 2104 
1030 CLASS 2 522a 184 52 534 1356 1529 323 90 26 ll30 
1031 ACP 168) 463 5 11 3 265 38 a 24 109 
1040 CLASS 3 1463 7 475 liD 201 141 1 522 
7326 .ll GRINDING BALLS AND Sli'IILAR ARTICLES FOR I'IILLS, FORGED DR STAI'IPED, OF IRON OR STEEL 
7326 .u-ao GRINDING BALLS AND Sli'IILAR ARTICLES FOR I'IILLS, FORGED OR STAI'IPED , OF IRON DR STEEL 




1056 4 44 
004 FR GERI'IAHY 991 
37a 
547 293 15 16 
D 06 UTD. KING DOll 768 lD 377 3 
007 IRELAND a3a 248 
146i 
455 135 
OlD PORTUGAL 2a59 
"' 
1398 
20 Dll SPAIN 1222 
3452 
700 
02a NORWAY 5299 2a 1604 215 
030 SWEDEN 3286 10 3129 140 
032 FINLAND 1162 1153 3 
048 YUGOSLAVIA 4625 4625 
056 SOVIET UNION 1120 
29i 
1120 
220 EGYPT 298 
2525 22a i'IAURITAHIA 2525 
4374 zz4 276 GHANA 5206 6Da 
616 IRAN 2214 463 1750 1 
1000 W D R L D 44a21 217 ll 7177 8750 427 26364 u 17a7 
1010 IHTRA-EC U89a 69 li 2797 3204 ll3 5357 3Z 326 lOll EXTRA-EC 32922 14a 43aO 5546 313 21007 56 1461 
1020 CLASS 1 15645 6 ll 160 3647 a ll024 44 745 
1021 EFTA COUNTR. 10265 6 6 154 3452 2 6280 5 360 
1030 CLASS 2 16071 142 4167 1899 306 aaza 13 716 
1031 ACP Ual 10059 142 3555 5947 4 411 
1040 CLASS 3 1201 53 1155 
260 
199~ Voluo - Yo lours • 1000 ECU Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clerent 
~:==~c~:::~~~~!~b~~--:E:UR~-~1~2~~~.~1~g-.--~Lu-x-.---:D-on-•-•-r~k~Do-u~t-s-c~h~lo-n-d~--~H~o~l~l-a-s~~E~s-p-og-n~a----~F~r-a-n-c-o--~I~r-ol-o-n-d-----I-t-o-l-lo---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-~~. 
7325.91 BDULETS ET SI11ILAIRES, POUR BROYEURS, EN ACIER I'IDULE 



















632 ARABIE SAOUD 
700 IHDOHESIE 
732 JAPOH 
736 T' AI -WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 11 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































7325.99 OUVRAGES I'IOULES EH FONTE 11ALLEABLE, FER OU ACIER, SAUF BOULETS POUR BROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 73 

















1000 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 












































































































021 ILES CAHARIE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 











632 ARABIE SAOUO 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 


































































































































































7326.11 BOULETS ET SI11ILAIRES, POUR BROYEURS, FORGES OU ESTAI1PES, EN FER OU EH ACIER 
7326.11-DD BOULETS ET SII'IILAIRES, POUR BROYEURS, FORGES OU ESTAMPES, EH FER OU EH ACIER 
DOl FRANCE 

















1020 CLASSF. 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 














































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E~:port 
U.K. 
Dest tnat ion 
Co•b. Hoaancleture~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tel ta Hedertand Portugal Hoaanclature coab. 
7326.19 FORGED OR STAMPED ARTICLES, CEXCL. GRINDING BALLS FOR IIILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 73), OF IRON OR STEEL 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1n0 CLASS 2 


























































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (611 






































































7326.20-10 ARTICLES OF IRON DR STEEL WIRE FOR CIVIL AIRCRAFT 
l 000 W 0 R L D 





















































004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































































































































































































































199D Va1uo - Volours• 1DDD ECU Export 
Destination 
Repor-ting country - Pays d6clarant ~:=~~cr::~~~~::~~~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--~Lu-x-.---=Da_n_o_a_r~k-D~o-u_t_s_ch~l~a-n~d~--~H~o~l~l-as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-1-a-n-d-----I-t-o-l-la---N-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t_ug-a-I-------U-.-K~. 
7326.19 OUVRAGES, SAUF BDULETS POUR BROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 73, EH FER OU EH ACIER 




OD4 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 














728 COREE DU SUO 
732 JAPDH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































IDDO 11 0 N D E 
1Dl0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 



















































































































7326.2D-1D OUVRAGES EN FIL DE FER OU D'ACIER, POUR AERONEFS CIVILS 






7326 .2D-3D CAGES ET VOLIERES, EN FER OU EH ACIER 
DOl FRANCE 
DD2 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
OD6 ROYAUI'IE-UHI 
D DB DANEI'IARK 
Dll ESPAGNE 




lOOD II D N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 





































OD4 RF ALLEI'IAGNE 
0 06 ROYAUME-UHI 





1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Ho•anclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~in=g~c~o~u~nt=r~y~-~Po~y~s~d~t~cl=•=•~•=n~t------------------------------------------1 



















632 SAUDI ARAliA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 























































































































































































004 FR GERI1AHY 
006 UTD. KIHGDDI1 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











































































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Desttnation 
























1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 





































































































































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLA55E 2 























































































1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































































































































































































































6 32 SAUDI ARABIA 
647 U.A.Ei'IIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 



































































7326.90-70 PERFORATED BUCKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF SHEET, USED TO FILTER WATER AT THE ENTRANCE TO DRAINS, OF IRON DR STEEL 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 


















































































































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 


















































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAN 
024 ICELAHO 










056 SOVIET UNION 












































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 






632 ARABIE SAOUD 
647 EPIIRATS ARAB 
!DOD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

































































7326.90-70 PAHIERS EH TOLE ET SII'IILAIRES, POUR FILTRER L'EAU L'EHTREE DES EGOUTS, EH FER OU EN ACIER 
004 RF ALLEPIAGHE 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























































7326.90-91 OUVRAGES FORGES, !NOH REPR. SOUS 7326.ll-DD, 7326.19-ID, 7326.90-10 A 7326.90-70 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 731, EN FER 
















3Ba AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 





1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 






















































































































































































































7326.90-93 OUVRAGES ESTAMPES, !NOH REPR. SOUS 7326.11-DD, 7326.19-90, 7326.90-10 A 7326.90-70 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 731, EN 























lDDD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 







046 IIAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 

































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant tty - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Report t ng countr!l - Pays d6clarant 
Co11b. Ho•anclature 
Ho•encl eture comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal U.K. 
7326.90-99 
288 NIGERIA 1676 33 186 12 309 10 145 36 938 
302 CAMEROON 466 4 10 2 259 168 22 1 
314 OABOH 371 3 323 21 22 2 
318 CONGO 289 21 1 198 69 
2 322 ZAIRE 484 48 3 ll 389 40 313 330 ANGOLA 655 39 13 190 80 4 




225 3 IS 352 TANZANIA 219 3 128 48 
370 I!ADAGASCAR 181 33 1 135 12 
i 372 REUNION 527 3 1 477 45 




50 48 1 2 388 SOUTH AFRICA 1400 988 46 255 31 




12 2 283 
400 USA 15559 3979 850 4219 577 28 2471 
404 CANADA 2145 25 50 452 91 363 1 694 71 7 391 
406 GREENLAND 371 371 
101; 55 4o2 26; 412 MEXICO 2135 a 346 34 
448 CUBA 207 1 aa 99 19 
456 DOMINICAN R. 168 I 4 
102B 
162 1 
458 GUADELOUPE 1076 2 47 462 MARTINIQUE 705 676 27 
478 HL ANTILLES 184 34 I 19 128 
480 COLOMBIA 328 33 109 71 55 54 
484 VENEZUELA 435 221 20 68 153 23 
t6 496 FR. GUIANA 552 s 10 28 482 26 i 504 PERU 101 4 12 66 3 
22 508 BRAZIL 451 171 I 27 119 Ill 
512 CHILE 2629 16 27 70 2469 28 12 3 
520 PARAGUAY 185 2 
t4 
182 I 4 a 528 ARGENTINA 101 17 18 37 
6 00 CYPRUS 564 20 82 50 I 372 6 24 
604 LEBAHOH 315 
5i 
20 52 10 221 3 4 
608 SYRIA 295 43 27 169 I 4 
612 IRAQ 1226 12 622 
34 
80 360 2 150 
616 IRAH 2572 41 431 19 1730 118 
36 
199 
624 ISRAEL 2721 29 754 260 133 1198 117 135 
628 JORDAN 269 IS II 14 218 
102 
7 
632 SAUDI ARABIA 4186 105 350 262 1011 1892 10 4" 636 KUWAIT 578 5 116 14 46 188 56 150 
640 BAHRAIN 305 1 92 5 4 48 113 42 
644 QATAR 407 ll a 2 10 2 284 3 104 647 U.A.EMIRATES 3131 1114 215 235 547 51 948 
649 OMAH 510 I 390 39 2 27 10 41 
662 PAKISTAN 1279 ; IZ6 40 17 714 a 374 664 INDIA 1339 1020 120 136 21 33 
669 SRI LANKA 640 225 66 313 2 34 
672 NEPAL 67 2 65 d 40 676 BURI'IA 253 
li 
171 25 
6 680 THAILAND 778 47 
i 
63 53 577 
700 INDONESIA 846 478 42 60 94 I" 27 701 MALAYSIA 952 
i 
375 15 316 146 34 66 
706 SINGAPORE 3421 34 639 39 144 689 250 1624 
708 PHILIPPINES 210 1 23 74 
' 
2a 1 74 
7ZO CHINA 1473 4 
2 
650 33 466 267 I 52 
728 SOUTH KOREA 2870 2 2074 66 64 100 3 557 
732 JAPAN 2542 194 19 1015 28 149 
2 
420 50 660 
736 TAIWAN 1066 19 
2i 
186 Ill 382 142 14 
,; 210 740 HONG KOHG 2089 21 226 132 164 1 476 29 950 
800 AUSTRALIA 1650 13 51 296 87 127 4 235 123 714 
804 HEW ZEALAND 116 2 44 6 15 4 6 39 
809 H. CALEDONIA 389 7 3 356 23 
822 FR. POLYNESIA 194 1 1 175 17 t4 950 STORES.PROV. 169 29 IZ3 
1000 W 0 R L D 684595 44761 12538 174071 502 34506 89847 3526 197940 44948 7631 69325 
1010 IHTRA-EC 497440 39933 7890 106378 195 26560 63644 n2a 146552 38503 6005 53452 
lOll EXTRA-EC 186936 4827 4648 67693 276 7944 26201 197 51218 6445 1612 15875 
1020 CLASS 1 101427 1850 3961 43196 157 2675 8395 178 30143 3758 638 6476 
1021 EFTA COUHTR. 70581 961 3544 34516 2 877 4609 81 20686 2826 576 1903 
1030 CLASS 2 68674 2756 628 12888 119 5145 16938 20 17780 2370 969 9061 
1031 ACP t68l 12006 861 10 1187 1 91 4338 10 2810 689 697 1312 
1040 CLASS 3 16843 221 59 11611 1 124 870 3295 318 5 339 
1090 I'IISCELLAHEOU 220 2 30 3 I 170 14 
268 
1910 Val u• - Yo leurs • 1000 ECU Export 
Destination 
Co11b. Hol!encl ature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho•enclature comb. EUR-12 !el g. -Lux. Dan•ark Deutsch I and Hellos Espagna France Ireland I tal to Nodorhnd Portugal U.K. 
7326.90-99 
288 NIGERIA 6125 31 521 46 1759 133 332 295 15 2963 
302 CAMEROUN 1255 4 74 15 788 313 60 4 
314 GABOH 1204 1 9 1045 33 95 u 
315 CONGO S7S 27 2 565 250 1 
17 322 ZAIRE 1141 263 22 
11i 
760 65 14 515 330 ANGOLA 2513 426 46 754 211 25 25 
334 ETHIOPIE 1022 
3 5 597 9 290 45 Sl 352 TAHZAHIE 645 9 219 262 9S 49 
370 11AOAGASCAR 541 14 10 457 30 







388 AFR. DU SUD 6349 3766 675 1316 262 




1 1 5 117 52 
400 ETATS-UHIS 76131 2756 24560 3367 15553 1139 11460 2500 196 12933 
404 CANADA 7555 55 204 2617 561 1223 5 1503 255 23 1433 
406 GROEHLAHD 1173 11" 
5900 
26 
176 332 412 !'lEXIQUE SSS7 lS 15 247 1151 1045 
445 CUBA 1703 13 663 
16 
592 1 134 
456 REP .DDMIHIC. 652 a 37 569 22 
455 GUADELOUPE 2674 2 2552 S6 1 
462 11ARTIHIQUE 2676 10 2604 sa 1 
475 ANTILLES NL 739 97 25 93 499 25 
450 COLOMBIE 1165 175 343 337 70 224 i 15 454 VENEZUELA 2137 i 442 209 595 700 177 3 496 GUYANE FR. 1562 
24 9; 
us 1539 116 
3 
21 
504 PEROU 522 2 26 2H 112 13 
157 50S BRESIL 4923 15 
2a 
1474 5 650 1496 1096 
512 CHILI 12226 65 243 325 11311 210 21 17 
520 PARAGUAY 1355 
16 
a 5 1359 13 
40 s2 528 ARGEHTIHE 933 
16 
202 150 263 210 
600 CHYPRE 1331 27 65 135 130 37 767 39 112 
604 LIBAN 937 14 48 192 62 590 6 25 
60S SYRIE 791 43 159 130 410 13 36 
612 IRAQ 4165 sa 1415 
115 
851 1228 39 574 
616 IRAH aosa 76 
33 
2396 131 i 4663 362 64 315 624 ISRAEL 7683 87 2899 515 678 2377 397 632 
628 JORDAHIE 936 
385 
140 29 139 12 578 2 
i 
36 
632 ARABIE SAOUD 12319 49 2142 515 1614 1 4280 277 3037 
636 KOWEIT 1551 11 15 626 43 239 12 476 51 378 
640 BAHREIN 845 1 2 297 19 19 142 170 195 
644 QATAR 1245 2 
2i 
29 37 133 733 35 273 
647 Ei'IIRATS ARAB 7559 106 1595 530 1764 115B 150 2254 
649 Oi'IAH 3235 a 2531 S5 84 55 184 291 
662 PAKISTAN 4669 4 
2 
671 70 3181 357 209 147 
664 IHDE 7228 46 3290 2254 951 194 461 
669 SRI LANKA 997 211 137 579 32 38 
672 HEPAL 550 12 538 
15 74 6 76 BIRI'IAHIE 755 
73 23 
691 5 
17 650 THAILAHDE 2897 344 
4 
316 222 1902 
700 IHDOHESIE 5132 2493 345 1044 847 344 52 
701 I'IALAYSIA 4351 1 
14; 
2244 41 1191 418 148 305 
706 SIHGAPOUR 11597 11 3153 103 1587 1690 978 3922 
70S PHILIPPINES 1032 1 i 171 122 102 372 30 234 720 CHIHE 6223 223 1403 9 3523 
14 
879 14 171 
725 COREE DU SUD 11162 84 64 6596 254 1030 1125 120 1545 
7 32 JAPOH 16051 365 277 6203 471 2532 a 2003 533 27 3624 
736 l'AI-WAH 6395 148 
140 
1516 366 1431 16 1428 791 702 
740 HONG-KOHG 6269 56 875 325 1301 3 1472 168 109 1520 
800 AUSTRALIE 10020 65 311 2542 284 1455 61 944 1183 3172 
804 HOUV .ZELAHDE 842 12 3 291 21 173 44 56 242 
809 H. CALEDOHIE 1182 14 24 1 1069 74 
822 POLYHESIE FR 730 2 4 
10s 16 
662 60 
4; 950 AVIT .SOUTAGE 555 382 
1000 11 0 H D E 1976751 118168 45910 558517 962 99147 336246 20622 461154 145250 14440 176335 
1010 IHTRA-CE 1308648 103421 26242 315247 323 72456 207817 15723 317558 120226 10649 115986 
lOll EXTRA-CE 667400 14718 19665 243270 501 26676 128426 1599 143127 25024 3742 60349 
1020 CLASSE 1 390377 7357 17052 173100 244 11040 48396 1625 83454 14U2 1615 31582 
1021 A E L E 251235 3822 14950 124712 17 4401 24524 400 57847 9895 1315 9352 
1030 CLASSE 2 235288 6664 2316 50060 251 14924 74660 266 47249 9541 2098 27259 
1031 ACP C6Sl 33727 1375 94 2428 5 348 15543 172 6279 1656 1616 4211 
1040 CLASSE 3 41732 698 270 20108 5 712 5369 a 12425 601 29 1507 










































1990 Suppl1111ntary unit - Uniti supp16••ntatre Export 
Dest i nit ion 
Reporting country - Pays d6cla,.ant Co11b. Noaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------l 
L--"-•-•_•n_c_l_•_t_ur_o __ c_o_•_b_.L-___ E_U_R-_1_2 ____ Bo_l~g~._-_Lu_x_. ____ D_•n_•_•_•_k __ Do_u_t_s_c_h_la_n_d _____ H_•_I_l_•_• ____ E_s~p~•g~n-• _____ F_r_•_n_c_• ____ I_r_ol_•_n_d _____ I_t_•_l_la ___ H_o_d_or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u~g-•l _______ u_.K. 
7321.11 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
CEXCL. ELECTRICITY>, OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS; CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES (SAUF ELECTRICITEl, EN FONTE, FER OU ACIER, -Y COMPRIS CEUX POUVANT EYRE UTILISES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.11-10 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AHD GAS-RINGS; PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AHD OTHER FUELS 
CEXCL. ELECTRICITY!, WITH OVEN, INCLUDING SEPARATE OVENS , OF IRON DR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS 
FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS; CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES CSAUF ELECTRICITEl, AVEC FOUR, Y COMPRIS LES FOURS SEPARES, EH FONTE, FER OU ACIER, -Y 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 




021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 





























725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 














































































































































































































































7321.11-90 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AHD PLATE WARIIERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AHD OTHER FUELS 
CEXCL. ELECTRICITY!, CEXCL. OVEHl , OF IRON OR STEEL -INCLUOING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
APPAREILS OE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES CSAUF ELECTRICITEl, SANS FOUR, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREIIEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































7321.12 COOKING APPLIANCES AHD PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL, OF IROH OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EH 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.12-00 COOKING APPLIANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL , OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISIHIERES, BARBECUES EY RECHAUOS 1 CHAUFFE-PLATS, A COIIBUSTIBLES LIQUIDES, EH 








































































































1990 Supp)t!untar-y unit - Unit6 supp16•entaire E x p r t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clerant Co•b. No•anclature~------------------------------------------~----~~--~--~~~~~~~------------------------------------~--~ 
No••nclaturt coeb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan11ark Dautschlend Hell as Espagna France It~l t. Nederland Portugal 
7321.12-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































7321.13 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AHO GAS-RINGS AND PLATE WARMERS, FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 






APPAREILS OE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EH 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.13-DD COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARMERS, FOR SOLID FUEL , OF IRON OR STEEL -INCLUDING 
THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EH 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








496 FR. GUIANA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































































































7321.11 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll TO 7321.131, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AHD OTHER 
FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATIHG-
POELES, CHAUDIERES A FOYER, !RASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.131, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEI, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
732l.ai-ID STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll-IO TO 7321.13-001, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 
OTHER FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, WITH EXHAUST OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATIHG-
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
POELES, CHAUOIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-001, A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEI, A EVACUATION OES GAZ BRULES, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS 
CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
HL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
J.iiC..i. c.f i A c.uu;; ift.. 
















































































































7321.11-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-001, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 
OTHER FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, IEXCL. EXHAUST OUTLET! , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-001, A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEI, !SAHS EVACUATION DES GAZ BRULESI, EH FONTE, FER OU ACIER • -Y 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















72a SOUTH KOREA 
ao4 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16al 









































































































































































732l.a2 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll TO 7321.131, FOR LIQUID FUEL OF IRON OR STEEL 



































































































1990 Suppleaentary unit - Uniti suppl6aenteire Export 
Dest i net ion 
U.K. 
Roportin; country - Pays dfclarant 
Coab. Hoaoncloturor---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Homanclature coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hellas Espagna France Irolond Itollo Hodorlond Portu;ol 
7321.82 POElES, CHAUOIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, !NOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.131, A COI'IBUSTIBLES LIQUIOES, 
EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.82-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-DDl, FOR LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 
OUTLET , OF IRON OR STEEL -IHCLUDIHG THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
PDElES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-DDl, A COMBUSTIBLES 
LIQUIDES, A EVACUATION DES GAZ IRULES, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IEHT 





DO~ FR GERMANY 







1020 CLASS 1 



















































































7321.82-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-00), FOR liQUID FUEl, IEXCL. EXHAUST 
OUTLET! , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POElES, CHAUDIERES A FOYER, IRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00), A COI'IBUSTIBLES 
LIQUIDES, !SANS EVACUATION DES GAZ IRULESl, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































7321.83 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll TO 7321.131, FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 













POElES, CHAUDIERES A FOYER, BRASERDS ET AUTRES APPAREILS, IHOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COI'IBUSTIILES SOLIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES AttESSOIREI'IEHT POUR LE tHAUFFAGE tEHTRAL-
7321.83-00 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-00), FOR SOLID FUEL , OF IRON OR 
STEEL -IHCLUOIHG THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POELES, CHAUOIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRE$ APPAREILS IHOH REPR. SOUS 732l.ll-1D A 7321.13-00), A COI'IBUSTIBLES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













""""' ... i.t k 1. i, 1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























7324.21 BATHS OF CAST IRON 
IAIGNOIRES EN FONTE 






















GR' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.01-00 
HUMBER 
BAIGNOIRES EH FONTE 
GR' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.01-00 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























7324.29 BATHS OF IROH IEXCL CAST! OR STEEL 
BAIGNOIRES EH FER OU ACIER 



















































































































































































































































































































country - Pays d'clarant 
Ho•tnclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! fa Htdtr land Portugal U.K. 
7324.29-00 BAIGHOIRES EH FER OU ACIER 
HOMBRE 
001 FRANCE 3a792a 14Da 89040 l07a74 
11ai 
186589 240 2432 345 
002 BELG.-LUXBG. 144021 78754 54810 8123 18 1130 
003 NETHERLANOS 159401 5986 123715 
2350 
69 29371 260 
004 FR GER~ANY 66776 482 
1599i 
3871 55052 304 4216 





006 UTD. KINGDOM 1ll333 1ll 37879 7517 167 
1oi 009 GREECE 23470 2 100 3ll 22164 135 
010 PORTUGAL 34621 2ll 30238 645 3485 42 
Oll SPAIN 25454 2S 
3sasi 
56 21293 3853 226 
021 CANARY ISLAM 36729 
546 
24 a32 15 
028 NORWAY 9152 1362 6247 i 467 30 030 SWEDE~ 4915 2 3322 413 540 623 
036 SWITZERLAND 1223Da 627 116841 125 H07 a 
038 AUSTRIA 12957 3 61 100483 28 28519 480 1 
064 HUNGA~Y 13533 37 5642 
1249l 
7854 
512 CHILE 33885 
293 
20622 770 
624 ISRAEL 43705 701 168 42543 
26; 632 SAUDI ARABIA 49aa3 
438; 
6562 12 43042 
680 THAILAND 24238 400 19449 
706 SINGAPORE 16905 1261 10 14950 684 
736 TAIWAN 73891 4814 7489 61548 40 
1000 W 0 R L D 1745551 9442 729 6Da916 251501 13734 796379 9468 14670 40708 
1010 IHTRA-EC 993299 8502 2 347580 153106 6324 435285 9451 9712 23333 
lOll EXTRA-EC 752252 940 727 261336 98395 7410 361094 17 4958 17375 
1020 CLASS I 310901 688 718 234325 8516 163 60741 a 1142 4600 
1021 EFT A COUNTR. 270481 68a 549 225322 6665 156 34409 a 480 2204 
1030 CLASS 2 408868 194 9 16347 87869 7203 280646 9 3816 12775 
1031 ACP 1681 13162 194 6 581 361 895 9921 7 2263 3934 
1040 CLASS 3 324a3 sa 10664 2010 44 19707 
7325.10 ARTICLES OF NOH-MALLEABLE CAST IRON, IH.E.S. IN CHAPTER 731 
OUVRAGES I'IOULES, EN FONTE NOH ~ALLEABLE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 73 
7325.10-20 STEP IRDHS OF A KIND USED IN SEWERS, OF NOH-MALLEABLE CAST IRDH 
HUMBER 
ECHELONS POUR EGDUTS, I'IDULES, EN FONTE !NON ~ALLEABLEI 
HOMBRE 
!DOD W D R L D 65333 4279 335 27024 14516 1107 3653 14419 
1010 IHTRA-EC 36172 4279 
335 
17701 12000 1107 ll35 650 
lOll EXTRA-EC 28461 9323 2516 2518 13769 
7325.10-50 SURFACE AND VALVE BOXES, OF HON-~ALLEABLE CAST IRDH 
HUMBER 
TRAP PES DE REGARD, I'IDULES, EN FONTE I NON MALLEABLE> 
HOMBRE 
373 ~AURITIUS 570 570 
!DOD W D R L D 292108 2846 643 71961 201468 11256 73 119a 121 2542 
1010 IHTRA-EC 252863 2839 165 55 liS 192453 1734 73 22 120 339 
lOll EXTRA-EC 39245 7 478 16143 9015 9522 ll76 1 2203 
1030 CLASS 2 30320 7 183 9523 9015 aa62 528 1 2201 
1031 ACP 1611 4862 7 720 1982 I 2152 
276 
r;;l Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[] Economla y finanzas (violeta) 
[] PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
[] Energla e Industria (azul clara) 
[]] Agricullura, silvicultura y pesca (verde) 
[!] Comercio exterior (rojo) 
[]] Servicios y transportes (naranja) 
[!] Media ambiente (turquesa) 




@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@I Estudios y anAiisis 
[]) M~todos 
IIJ Estadlsticas rApidas 
ln:l Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almena statistikker (merkebiA) 
[]) 0konomi og finanser (violet) 
[] Befolkning og sociale forhold (gul) 
[] En.ergi og lndustrl (biA) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) 
[!] Udenrigshandel (red) 
[]] Tjenesteydelser og transport (orange) 
I]) Milje (turkis) 




@I Regnskaber, talllinger og statistikker 
@I Undersegelser og analyser 
[]) Metoder 
IIJ Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[]) Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[] BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[] Energie und Industria (Biau) 
[]] Land- und Forstwirtschalt, Fischerei (GrOn) 
[!] AuBenhandel (Rot) 
[]] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
I]) Umwell (Tiirkis) 




@) Konten, Erhebungen und Statistiken 
@] Studien und Analysen 
m Methoden 
IIl Schnellberlchte 
Q Ta~1v6pnan T(I)V 6npoai£U-
~ awv rnc; Eurostat 
8EMA 
OJ rtVIKt~ OTOTIOTIKt~ (pa9iJ 1Jn.l.t) 
[] 01KOV01JiO KOI 15n1JOOIOVOIJIKO (ploAtTI) 
(] nAn9UOIJ0~ KOI KOIVColVIKt~ OUV9fiKt~ (KiTpiVO) 
[] EvtpytJO KOI PI01Jnxavia (IJnAt) 
(]] rtColpyia, 156on KOI OAftiO (npciOIVO) 
[!] E~ColTtpJK6 t1Jn6p1o (KOKKIVO) 
[]) Ynnptoit~ KOI IJtTO!pOpt~ (nOpTOKOAi) 
I]) ntpl6ciMov (TOUPKOUci0 




@] AOyOp!OOIJOi, tptUVt~ KOI OTOTIOTIKt~ 
@J MtAtTt~ KOI avaAiJ0£1~ 
[]) Mt9ol5ol 
(!] Taxtit~ OTOTIOTIKt~ 
r;;:;l Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
[j] General statistics (midnight blue) 
[] Economy and finance (violet) 
[] Population and social conditions (yellow) 
[] Energy and industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!] Foreign trade (red) 
[]] Services and transport (orange) 
I]) Environment (turquoise) 
[!] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
liD Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
[]) Methods 
1IJ Rapid reports 
r;;] Classification des publica-
LJ tions de I'Eurostat 
TH~ME 
[] Statistiques gt!nt!rales (bleu nuit) 
[] £conomle et finances (violet) 
[] Population et conditions sociales (jaune) 
[] £nergle et industria (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et p&che (vert) 
[!] Commerce extt!rieur (rouge) 
[]] Services et transports (orange) 
I]) Envlronnement (turquoise) 
[!] Divers (brun) 
SJORIE 
~ Annual res 
[ID Conjoncture 
@) Comptes, enqu&tes et statlstiques 
@] £tudes et analyses 
m Mt!thodes 
IIl Statistiques rapldes 
r.:;:l Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
[] Economia e finanze (viola) 
[] Popolazione e condizloni sociali (giallo) 
[] Energia e Industria (azzurro) 
[]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[!] Commercia estero (rosso) 
[]] Servizi e trasporti (arancione) 
I]) Ambiente (turchese) 
[!] Divers! (marrone) 
SERlE 
~ Annuarl 
[ID Tendenze conglunturali 
@I Conti, lndaglnl e statlstiche 
@I Studi e analisi 
[])Metod! 
IIJ Note rapide 
r:;;-1 Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[] Algemene statlstlek (donkerblauw) 
[] Economle en financien (paars) 
[] Bevolking en sociale voarwaarden (geel) 
[] Energie en industria (blauw) 
[]] Landbouw, bosbouw en vlsserij (groen) 
[!] Buitenlandse handel (rood) 
[]] Diensten en vervoer (oranje) 
I]) Milieu (turkoois) 




@I Rekenlngen, enqu&tes en stallstieken 
@I Studies en analyses 
[]) Methoden 
1IJ Spoedberichten 
r;;] Classifica~o das publi-
0 ca¢es do Eurostat 
TEMA 
[] Estatlsticas gerais (azul escuro) 
[] Economla e finan~as (vloleta) 
[] Popula~ao e condi~Oes socials (amarelo) 
[] Energla e Industria (azul) 
[]] Agrlcultura, silvlcultura e pesca (verde) 
[!] Com~rcio externo (vermelho) 
[]] Servi~os e transportes (laranja) 
I]) Ambiente (turquesa) 




@) Contas, lnqullrltos e estatlsticas 
@] Estudos e an41ises 
m M~todos 
IIl Estatlsticas r4pidas 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europreiske Frellesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eupc.>naiKti; KOIV6TT]T&I; - Emtpom') 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analiticas -1990, exportaciones 
Volumen H: 72-73 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller- 1990, udf0rsel 
Bind H: 72-73 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen- 1990, Ausfuhr 
Band H: 72-73 
E::QTEPIKO EMnOPIO- AvaAuTIKOI nlvaKt:~- 1990, ~aylolyt~ 
T611oc; H: 72-73 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- 1990, exports 
Volume H: 72-73 
COMMERCE EXTERIEUR- Tableaux analytiques- 1990, exportations 
Volume H: 72-73 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analitiche - 1990, esportazioni 
Volume H: 72-73 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen- 1990, uitvoer 
Deal H: 72-73 
COMERCIO EXTERNO- Quadros analiticos- 1990, exportat;oes 
Volume H: 72-73 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1991 -VI, 276 p.- 21,0 X 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta roja) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r0dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, trellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
eti!O 6: E~c.>T&PIK6 &1Jn6pto (K6KKIVO &~cilcpu.V.o) 
I:&lpO C: AoyapiOOIJOI, tp&UV&!; KQI OTOTIOTIKti; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqut!!tes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqut!!tes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (capa vermelha) 
Serle C: Contas, inqueritos e estatisticas 
Vol. H: ISBN 92-826-2635-0 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-2627-X 
Kat./Cat.: CA-69-91-008-2A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
ToiJI'l oto Aoutc11Poupyo, xwpl~ <DnA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs In Luxemburg (excluslef BTW) • Preo;o no Luxemburgo. IVA excluido 
exportaclones • udf0rsel • Ausfuhr • t:~aylolyt~ • exports • exportations • esportazionl • uitvoer • exportat;oes 
Precio por numero 
Prls pr. hrefte 
Einzelpreis 
Ttlll'l Kat' avtltuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pret;o por exemplar 
ECU 42 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 420 
importaciones + exportaciones • indf0rsel + udf0rsel • Einfuhr + Ausfuhr • t:toaylolyt~ + ~aylolyt~ • imports + exports 
importations + exportations • importazioni + esportazioni • invoer + uitvoer • importat;oes + exportat;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Einzelpreis 
TIIJl') KOT' OVTITUOO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre90 por exemplar 
ECU64 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie Speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 630 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europreiske Frellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung • Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Waren position der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Sanden fUr die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
rtotiOTIKl:<; TOU t::~cuu:piKOU €1JnOp(ou tnc; Eupcuna"iKI'lc; KOIV6tntac; KOI TCUV KPOTWV 1J€.l.<i>v tnc; 
OUIJCj)CUVO IJ€ tn OUV~UOOIJl:vn OVOIJOTO.l.Oy(a. 
Katavo1Jn oe: .. npo"i6vta Kata xwpa" y1a Ka8e: oKT04Jl'lcpta t::mKe:cpa.).l~a tnc; ouv~uao~Jtvnc; OVOIJOTO-
Aoylac; IJ€ 1 2 T61JOU<; YIO Tl<; €100VCUVl:<; KOI 1 2 T61JOU<; VlO Tl<; €~aycuytc; (A-L) KOTO K.l.Mo KOI KQTO-
VOIJI'l 0€ «X<i>pe:c; KOTO npo"i6VTO» OUIJCj)CUVO IJ€ TO Kf:Cj)Q,).QIQ TOU €VOp1JOVIOIJl:VOU OUOTl'tiJOTO<; 
(2 4Jncpla) IJ€ tva 130 t61JO (Z) VlO Tl<; €IOOycuytc; KOI Tl<; t::~aycuytc; OVT(OTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 
volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres 
dans Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esporta-
zioni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./ 
esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten vel-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goede-
rennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discriminac;:ao «Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
da em duas series de doze volumes (A-L) dedicados, respectivamente, as importac;:oes e as ex-
porta(foes, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume 
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